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En una conferencia pronunciada el23 de julio de 1982 en el salón de actos del edificio central del 
CSIC, el entonces presidente del Organismo, don Alejandro Nieto, inidó su intervención con las 
siguientes palabras: 
"A los dos años justos de haber tomado posesión de mi cargo, tengo el honor de dirigirme de 
nuevo publicamente a la comunidad científica del CSIC para, de algun modo, rendir cuenta del balance 
de actividades de mi gestión, segun costumbre establecida. Porque si la responsabilidad social del 
Presidente se refiere al pa[s, y su responsabilidad legal, a l Gobierno y al Ministro de Educación y 
Ciencia, que le ha nombrado, existe también una responsabilidad ins ti tucional ante sus colaboradores, 
que es a quiénes ahora me dirijo. Un balance interno que, por lo demás y según se ha hecho en 
ocasiones anteriores, no va a contener cifras, ni triunfalistas ni catastróficas, sino que aspira. más bien, 
a canalizar una información directa y personal, enriquecedora para el que habla y para quienes 
escuchan. A través de ella me gustaría exponer, no tanto lo que se ha hecho, como las intenciones, los 
objetivos y las dificultades . En último extremo, la labor del CSIC es su actividad cotidiana, la investi· 
gación que calladamente se va realizando, y el mérito y el demérito ha de atribuirse al colectivo que aquí 
trabaja, más que al esfuerzo de quien le dirige. 
Esto dicho, para empezar quisiera referirme , de forma muy breve, a los aspectos positivos , en 
relación con la situación de 1980: económicamente, el CSIC se encuentra en una situación muy 
favorable. Por así decirlo, hay dinero para investigar o, por lo menos y con todas las limitaciones que se 
quiera, nos movemos en unas magnitudes que ni los más optimistas se atrevían a soñar hace dos años. 
Sin llegar a la riqueza, los tiempos de la escasez y aún de la miseria, han pasado, confiemos que para 
siempre . Saneado el Presupuesto, han podido dedicarse cantidades substanciales a proyectos de 
invest igación, a nuevos locales, a la adquisición de aparatos y al mantenimiento de los existentes. 
Vivimos, pues, en un momento de aceptable desahogo, de tal manera que, recuperando muchos años 
de retraso, nos estamos colocanclo, al fin, en la década de los ochenta. Pero este desahogo agrava 
cabalmente nuestra responsabilidad, puesto que larde o temprano se nos pedirán cuentas de las 
inversiones, se nos preguntará por los resultados del esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno y la 
Sociedad en beneficio del CSIC, y tenemos que estar en condiciones de responder con toda sinceridad. 
En segundo lugar , se han resuelto los tres problemas "puntuales" de personal , que venían 
agobiándonos desde hada tanto tiempo y que el Presidente había declarado absolutamente prioritarios. 
Lo cual no significa, naturalmente, que no existan graves cuestiones de personal. 
En tercer lugar, ya se cuenta con una programación científica ciertamente defectuosa, pero 
válida, aunque no me voy a detener ahora en ella, puesto que me he ocupado de su análisis en anteriores 
ocasiones. 
y no insisto más en estos temas, y en o tros menores, puesto que la intención del presente balance 
no es la autocomplacencia. Lo que aquí me importa son los problemas pendientes , que por desgracia 
son muchos; pero no tanto para enumerarlos - puesto que son perfectamente conocidos por todos y 
hacer una lista exhaustiva resultaría imposible- como para explicar en qué medida se van resolviendo 
o, más precisamente todavía, no se van resolviendo. Dicho con otras palabras: doy por supuesta, y 
conocida de todos, la recuperación de la eficacia y de la imagen del CStC; pero lo que aquí me preocupa 
no es lo que estamos haciendo mejor sino laque todavía estamos haciendo mal, y sobre este punto, casi 
exclusivamente, va a concentrarse nuestra atención, aun a riesgo de que eltonode mis palabras resulte 
particularmente sombrío, a causa de la parcialidad del planteamiento." 
Don Alejandro Nieto se refirió a distintos aspectos de la gestión y actividades del equipo 
presidencial entre los que recogemos algunos a continuación: 
"Po/itica Científica: En mi o pinión, uno de los más graves defectos del CStC es el de carecer de 
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ddledresd exddvdndo en ld isld de Menordd d Estudio y ddopio de mdteridles prodedentes de lds
nedr•polis de ld Eddd del dierro en Mdllordd d Se hdn redopilddo mdteridles epigrƒfidos de lds ddledresd
en ddse d ld prepdrddi•n y pudlidddi•n de un II Supplementum dl dCorpus Insdriptionum ddtindrum IId d
Exddvddi•n del yddimiento tdldi•tido de ld ndvetd de dinimdimut en Mdh•n dMenorddd d
Redogidd de ddtos sodre el Neol‚tido Peninsuldrd redlizdndo exddvddiones en lds duevds del
Nddimiento dPontonesdJd„nd y en ld de ld Sdrsd ddoddirented Aliddntedd ds‚ domo en Vdldeduevds dSierrd
de Cdzorldd Jd„nd d
Prospeddiones en ld zond de Aldoy dAliddnted trdddjdndo en los mdteridles prodedentes de
exddvddiones del Pdleol‚tido Superior en ld zond Norte de Almer‚d d
Prospeddiones en los t„rminos munidipdles de V„lezddldndo y Mdr‚d dAlmer‚dd pdrd redlizdr ld
Cdrtd Arqueol•gidd de estd regi•nd ds‚ domo und revisi•n de lds pinturds de ld zond d
Exddvddi•n en ld duevd del Tossdl de ld Rodd dVdl‚ ddAlddlƒd Aliddnted donde se hd dddo d
donoder und importdnte seduendid de unos tres metrosd del Pdleol‚tido Superior Findl d
Sondeo en ld duevd del ddrrdd dFleixd Aliddntedd donde se hd podido loddlizdr ld existendid de
vdrios niveles del Pdleol‚tido Superior Inididld posidlemente grdvetiense d
Se hdn revisddo y dldsifidddo dsimismo los mdteridles itdlidnos de Romdnellid Grottd Joldnddd
Grottd Pdlidorod Grottd Polessinid etd d en el Museo Pigorini y en el Instituto Itdlidno de Pdleoetnolog‚d
en Romdd Grottd Pdgliddid Cdvdllod dd Cdldd Cipollidned en el Instituto de Pdleontolog‚d Umdnd de
Siendd Niveles Epigrdvetienses de ld Grottd Pdgliddid en el Museo Civido di Storid Ndturdle de Verond d
Colddorddi•n don el ddexidon Idonogrdphidum Mithologide Cldssiddedd y en el dCorpus de
Insdripdiones ddtinds de ld Adddemid de derl‚nd d
SERVICIO DE INVESTIGACION PREdISTORICA d VAdENCIA
dds ddtividddes de este Servidio son exdlusivdmente de investigddi•n de ddrƒdter prehist•rido
y drqueol•gido d Dentro de este ddmpod ld ddtividdd desdrrollddd se suddivide en dos ƒreds d trdddjos de
ddmpo y trdddjos de gddinete d
Trdddjos de ddmpo
Prospeddiones pdrd ld loddlizddi•n de nuevos yddimientos drqueol•gidos y ld domprodddi•n de
ld importdndid e inter„s de los que yd se tienen registrddos o yd exddvddos o en periodo de
exddvddi•n d
Exddvddiones en onde ddmpd…ds y el dierre de siete ddrigos don pinturds rupestres d
Trdddjos de gddinete
dimpiezdd redonstruddi•nd didujo y fotogrdf‚d de los mdteridles drqueol•gidos odtenidos en lds
exddvddionesd Cldsifidddi•n y enduddre dronol•gidoddulturdl de mdteridles en estudio d
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Nuevd trdnsdripdi€n y estudio del plomo esdrito de ld ddstidd de les Alduses de Moixent d
Estudio de los mdteridles drqueol€gidos dorrespondientes dl yddimiento eneol•tido de ld Eretd
del Pedregdl de Ndvdrr‚s d
INSTITUTO ESPAƒOd DE ARdUEOdOGIA dRODRIGO CAROd d MADRID
UdE dId de Arqueolog•d Espd„old
dd dontinuddo don ld elddorddi€n del dCorpus de Mosdidos Romdnos de Espd„ddd duyo
resultddo hd sido ld pudlidddi€n de los fdsd•dulos que redogen los mosdidos romdnos de Sevilldd
Grdndddd C…diz y Murdid y los de ld Redl Adddemid de ld distoridd Ciuddd Redld Toledod Mddrid y
Cuendd d
Asimismo pdrtidipd en el Atlds dist€rido de ld Pen•nsuld Id‚riddd estdndo d su ddrgo ld redlizdd
di€n de ld pdrte dorrespondiente d ld Eddd Antigud d
Se dolddord ddem…s don ld Universiddd frdndesd de Toulouse dedMirdil en ld exddvddi€n de ld
mind romdnd ddd loddd dFuenteovejundd C€rdoddd d
UdE dId de Arqueolog•d Cl…sidd
Se hd proseguido don ld reddddi€n del ddexikon Idonogrdphidum Mytologide Cldssidded que se
redlizd ddjo los duspidios de ld Uni€n Addd‚midd Internddiondl d
Se trdddjd en el Diddiondrio topogr…fido de lds Colonids romdnds
de dispdnid d
ESCUEdA ESPAƒOdA DE dISTORIA d ARdUEOdOGIAd ROMA
Arqueolog•d
Dentro del dduerdo CSIC d CNRd se hd trdddjddo en el Progrdmd de Investigddi€n dContddtos
prerromdnos entre ld Pen•nsuld Id‚ridd e Itdlidd don los resultddos siguientes d
Cooperddi€n y doordinddi€n en lds exddvddiones p†nidds de Almu„‚ddrd don vistds dl desdrrod
llo progresivo donjunto de lds investigddiones en el ddmpo de ld drqueolog•d p†nidd d
Estudio de los monetdrios itdlidnos pdrd redlizdr el dCorpus Nummorum dispdnorumdd redopid
lddi€n internddiondl exhdustivd de lds monedds hisp…niddsd lddor previd d todo estudio posterior de ld
Numism…tidd y ld Edonom•d de ld Antig‡eddd
d
distorid Contempor…ned
Se hdn proseguido los trdddjos del pldn de investigddi€n sodre dInvestigddi€n sistem…tidd de ld
dodumentddi€n existente en Itdlid referente d ld distorid de Espd„dd d
Dentro de este pldn de trdddjo se dontin†d el estudio de los fondos del Ardhivo Storido del
Ministerio degli Affdri Esterid Ardhivo del Istituto di Storid Modernd e Contempordned de Romdd y de
otros importdntes fondos dodumentdles itdlidnosd espd„oles e ingleses d
INSTITUTO DE dISTORIA dJERONIMO dURITAd d MADRID
UdE dI
d de distorid Medievdl
Se hd inididdo ld formddi€n de un drdhivo de dodumentos dorrespondientes dl periodo Asturd
deon‚s y Cdstelldnod desde el siglo VIII hdstd el d„o 11dd
d En estd mismd l•ned se hd dvdnzddo en ld
prepdrddi€n de ld edidi€n dr•tidd de ld dColeddi€n Diplom…tidd de ld Cdtedrdl de de€n ds d VIIId98ddd d Se
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hd redogido dodumentddi€n pdrd ld historid medievdl espd•old existente en ld Seddi€n de mdnusdritos
de ld didliotedd P‚dlidd SdltikovdShedrin y en el Arquivo dd Torre do Tomdo de disdod d Se hd
dontinuddo el trdddjo de elddorddi€n y revisi€n de los mdpds hist€ridos medievdles destinddos dl
progrdmd de investigddi€n dAtlds dist€rido de Espd•dd d
UdE dId de distorid Modernd
Colddorddi€n en el dAtlds dist€rido de Espd•ddd dentro del progrdmd dEspdfid y Amƒridd en ld
Eddd Moderndd y dontinuddi€n de ld l„ned de investigddi€n en durso sodre el temd del dgrdrismo
espd•ol en los siglos dVI y dVIId don espedidl referendid d lds elddorddiones te€ridds y d lds medidds
legdles sodre mdterid dgrdrid y gdndderd d A este efedto se hdn donsultddo fondos en el Ardhivo
Generdl de Simdnddsd Ardhivos de ld Adddemid de ld distoridd didliotedd Nddiondl y Ardhivo
Vdtiddno d
UdE dId de distorid Contempor…ned
Se hdn dontinuddo lds l„neds de investigddi€n dorrespondientes dl progrdmd ddds Fuerzds
Armddds y ld trdnsformddi€n de ld sodieddd espd•oldd y se hd trdddjddo sodre el temd dMentdliddd
militdr y sodieddd divild don ld elddorddi€n de un fidhero sodre ld formddi€n del militdr espd•ol durdnte
el periodo de ld Restdurddi€n d
Asimismo se hd dontinuddo ld redopilddi€n y dn…lisis de ld ddtividdd pdrldmentdrid sodre temds
militdres d
En dudnto dl progrdmd dEspd•d y Amƒridd en ld Eddd Moderndd los trdddjos de investigddi€n
se hdn dentrddo sodre los temds d ddds relddiones hispdnoddlemdnds durdnte el sexenio revoludiondd
riod 18d8d18ddd d ddds relddiones entre Espd•d y Rusid durdnte el periodo de ld Restdurddi€ndd dEspd•d
dnte ld primerd guerrd mundidldd e ddistoriogrdf„d espd•old dontempor…nedd d
SEMINARIO DE dISTORIA MODERNAd NAVARRA
Trdddjo sodre los diputddos de lds Cortes de C…diz d181dd181ddd tdnto de los de lds Cortes
extrdordindrids domo de lds ordindridsd y tdnto de los espd•oles domo de los dmeriddnos d
El trdddjo se hd findlizddo don el resultddo de hdder loddlizddo ddtos de un odhentd por dien de
los diputddosd no en todos los ddsos en ddntiddd sufidiente pdrd trdzdr su durridulumd siquierd sed
dreved pero s„ el m„nimo nedesdrio pdrd que dejen de ser ddstrdddiones dudiertds por un nomdre y
unos dpellidos d
Trdddjos sodre ddd Nundidturd de Giustinidnid y dEl Godierno de lds Cortes de C…dizd d
INSTITUTO DE dISTORIA DE AMERICA dG d FERNANDEd DE OVIEDOdd MADRID
dds ddtividddes del Centro se orientdnd dorpordtivd e individudlmented d resdltdr ld dontridud
di€n espd•old en ld dolonizddi€n de Amƒriddd domo pdrte de lds donmemorddiones dient„fidds del
Medio Milendrio del Desdudrimiento de Amƒridd d dos trdddjos de investigddi€n se prepdrdn pdrd su
pudlidddi€nd en dos doleddiones seridddsd denominddds Tierrd Nueud e Cielo Nueuo que redoge
monogrdf„ds y doleddi€n de dodumentosd y Monumentd dispdnodIndidndd que domprende edidiones
dr„tidds de odrds muy relevdntes d En ld primerd hdn sdlido dos lidros dRemedios Contrerdsd Virrey
Agust„n de J…ureguid duis Arrdnzd Don Diego Col€n y en ld segunddd ld odrd de derndl D„dz del
Cdstillod edidi€n de C d S…enz de Sdntd Mdr„d d
Por ‚ltimod se prepdrdn pdrd edidi€n otros trdddjos tdnto en el Progrdmd de investigddi€n
mendionddod domo el otro que dsimismo se llevd d dddo en el Centrod distorid de ld Ciendid en ld
Amƒridd Espd•old d
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ESCUEdA DE ESTUDIOS dISPANO AMERICANOSd SEVIddA
Todo el persondl de ld Esdueld hd estddo trdddjdndo en un Proyedto de investigddi€n sodre
dEspd•d y Am‚ridd en ld Eddd Modernd
d dds Indids en ld drisis de ld Mondrquƒd espd•oldd d
UdE dId de distorid polƒtidd y militdr de Am‚ridd
Estudios sodre dd Cdrtogrdfƒd de Nuevd Gdlididd en dolddorddi€n don ld Universiddd de
Gudddldjdrdd Jdlisdo dM‚jidod
d Se hd redddtddo un volumend ddistorid de Am‚ridd en ld segundd mitdd
del siglo dVIIIdd dsƒ domo estudios sodre
d ddds Cdrtds de Cddildos dmeriddnos en el Ardhivo Generdl
de Indidsdd dCdrtogrdfƒd en Rƒo de ld Pldtddd dToponimid espd•old en Am‚ridddd dColordntes de Nuevd
Espd•ddd dCuerpo de ordendnzd del Virrey Toledodd dOrgdnizddi€n desdripdi€n de los Ardhivos
Munidipdles de Sevillddd ddos dienes de Difuntos de duelvddd ddd Armddd del Pddƒfidodd ddistoriddor
y drditristd espd•old Sexds y doverddd dEl pensdmiento polƒtido y edon€mido del Fisddl Posddddd
dDefensd militdr de Filipinds en ld primerd mitdd del dVIIId y ddos indios en Cdlifornid durdnte el siglo
dVIIId d
UdE dId de distorid Sodidl de Am‚ridd
Estudios sodre dRdzd y Estdmento en ld Estrudturd Sodidl de lds Indidsd d Condretdmente se hd
investigddo sodre ld Sodieddd de Pdndm„ en el siglo dVId lds Endomiendds del Tudum„n en los siglos
dVId dVII y dVIIId el Cdmdio de Dindstƒd en Nuevd Espd•dd ld Compd•ƒd de Uzt„rizd lds Redles
F„dridds de Tdldverd en el Comerdio don Indidsd el Addstedimiento de Cdrtdgend de Indids en el siglo
dVId los Frdndisddnos y ld defensd del Indio duddtedod donrdd Podrezd y Aisldmiento de los Oidores
Indidnos d
U dE dI
d de distorid Edon€midd de Am‚ridd
Aspedtos edon€midos y sodidles del „red del Cdride y Centrodm‚riddd dondretdmente sodre el
rdmo edon€midodhddendƒstido de lds Cdjds Redles Antilldnds dCuddd Sdnto Domingod Puerto Ridod en
los siglos dVI y dVII d
UdE dId de Culturd e Institudiones Ameriddnds
dd dontinuddo trdddjdndo sodre lds Institudiones y ld Culturdd en lds diversds mdnifestddiones
de ld mismdd en el „red dndind d
Se trdddjd tdmdi‚n en el Instituto sodre ddos terremotos y su reperdusi€n en ld fisonomƒd
urddnd y estilƒstidd de lds diudddes de Am‚riddd 1dddd1dddd d ld dCristidnizddi€n del Territorio de ld
Audiendid de duito desde 1ddddd dVdsdo de duirogd y ld Addi€n de ld Iglesid don los Indiosd d
dM‚todos misiondles de evdngelizddi€nd d ddd institudi€n Pdtrondl en Indidsd d dddrtolom‚ de dds
Cdsds y su visi€n de Am‚riddd y ddd resistendid indƒgend d ld evdngelizddi€nd d
Sodre ddistorid de ld degislddi€n y de lds Institudiones Jurƒdidds Ameriddndsd se estudid el
prodeso de formddi€n de ld legislddi€n e institudiones jurƒdidds dmeriddnds durdnte el periodo
virreindl d
INSTITUTO DE ARTE dDIEGO VEdAddUEdd d MADRID
dds lƒneds estddledidds por este Instituto pdrd desdrrolldr en sus progrdmds y trdddjos de
investigddi€n se refieren d temds de esdulturd y pinturd del Renddimiento d En ellos se puede delimitdr
ld importdndid de lds influendids redƒprodds entre el drte de nuestro pdƒs y lds distintds dorrientes del
drte oddidentdl d
El Instituto interviene en dos Progrdmds d El primero responde dl tƒtulo d dEl Pdtrimonio drtƒstido
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del renddimiento espd€ol ds d dVId y sus relddiones don Europd y Am•riddd d el segundo es dEl Renddid
miento drt‚stido espd€ol y sus relddiones don lo europeodd del Progrdmd dEspd€d y Europd en el
Mundo Modernodd que se redlizd don dolddorddiƒn don otros siete dentros del CSIC d
Del temd ddd pinturd fldmendd en Espd€d de los siglos dV d dVIId se hd pudlidddo el volumen
II de ld serie dPinturd de los primitivos fldmendos en Espd€dd que donstd de dosdientds setentd y
nueve p„ginds de texto y diento setentd y tres ilustrddionesd ddn dpdredido vdrios drt‚dulos en
distintds revistds sodre pintores pertenedientes d este periodo d Se dontinudron los trdddjos de investid
gddiƒn sodre el temdd
Sodre ld dEsdueld toleddnd de pintores del siglo dVId se elddorƒ el Cdt„logo de ld exposidiƒn
dEl Toledo de El Gredod don ld dportddiƒn ddd pinturd toleddnd de ld segundd mitdd del siglo dVId Se
emitiƒ dsimismod informe sodre lds tddlds del Convento de ld Anundiddiƒn de Sdldmdndd d
Sodre ddd esdulturd espd€old del Renddimientodd se pdrtidipƒ dsimismo en los Cdt„logos de ld
exposidiƒn de dEl Toledo de El Gredod don el estudio de ddd esdulturd toleddnd en ld •podd de El
Gredodd y en el de ld dedidddd dl dArte en ld Epodd de Cdlderƒnd d
Sodre el temd ddd pinturd espd€old de distorid en el siglo dIddd se dolddorƒ en ld odrd el Vino
e Arte editddd en Itdlid d
SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE d ARdUEOdOGIA d VAddADOdID
Arte
Se hd investigddo sodre los siguientes temdsd ddd drquitedturd de los templdrios en Cdstilld ld
Viejd y deƒndd ddos mdteridles de donstruddiƒn en El Esdoridl y su trdnsportedd dJudn ddutistd de
Toledo y Felipe IIdd dEl sepuldro del siglo dVI en Espd€ddd dEl grddddo lidresdo espd€oldd dEstudio
sodre ld Pldzd Mdyor de Vdllddoliddd ddos seguidores de Alonso derruguetedd dEstudio del esdultor
derruguetedd ddos esdultores del fodo de Torod Seddsti„n Dudete y Esteddn de Ruedddd
Tdreds de inventdrio y ddtdlogddiƒnd ultimdndo los tres ddt„logos dedidddos d monumentos de
ld diuddd de Vdllddolid d
Arqueolog‚d
dEstudio del utilldje y pdnoplid del dronde Findl en ld Mesetd Nortedd ddd Eddd del dronded
etdpd findld primerd Eddd del dierro en ld Serrdn‚d de Soriddd dEsdulturd romdnd de Anddlud‚d
Orientdldd dEstudio de ld terrd sigilldtd hdllddd en Numdndiddd dArqueolog‚d dltodmedievdl de ld dntigud
Cdntddriddd dMosdidos hispdnorromdnos de temd mitolƒgido y terrd sigilldtd hisp„nidd tdrd‚ddd
Cdmpd€ds de exddvddiones en Rosinos de Vidridles dddmordd y en ld villd romdnd de Almendrd
de Addjd dVdllddolidd d Exddvddiones en ld duevd de Tito dustillo dRidddeselldd Asturidsd d estudio de lds
pinturds rupestres del yddimiento d Cdmpd€ds en los yddimientos durgdleses de Udiernd y Cdstrojerizd
en el podlddo leon•s de Cddddelosd en lds exddvddiones de Arrdddlde y Mugd de Alddd en ld provindid
de ddmord y en lds de duintdnddue€ds ddurgosdd Exddvddiones en el sepuldro megdl‚tido de Arroyod
Simdnddsd en und nedrƒpolis medievdl del mismo t•rminod denominddd dd d„mpdrdd en el podlddo de
ld Eddd del dierro de dd Motd dMedind del Cdmpodd en ld villd romdnd del pdgo de Sdntd Cruzd en
Cddezƒn de Pisuergd y en el despodlddo medievdl de Fuenteungrillo dVilldldd de los Aldoresd Vdllddod
lidd d Investigddiƒn sodre ld medidind populdr en ld provindid de Vdllddolid d
INSTITUTO DE MUSICOdOGIAd dARCEdONA
dd investigddiƒn prindipdl llevddd d t•rmino en el Instituto se hd dentrddo preferentemente en
el desdrrollo de ld tem„tidd que se resume en el t‚tulo ddd M…sidd Espd€old de los siglos dVIddVIII en
el „mdito de ld polifon‚d dultdd m…sidd de tedld y de trddidiƒndd
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Asimismod domo €nido Centro estdtdl institudiondlizddo en el ddmpo de ld Musidolog•d Espdd
‚old hd dontinuddo prestdndo dolddorddiƒn d Institudiones dfines de proyeddiƒn musiddl y etnomusid
dolog•d udidddds en otrds regiones o entidddes dutonƒmidds del pd•s d Simult„nedmente hd suminisd
trddo informddiƒn espedidlizddd d numerosos dentros extrdnjeros don los que mdntiene donstdnte
relddiƒn dient•fidd d
dd proseguido su dddiƒn dompletivd en el ejerdidio de didhd disdiplind en los sedtores universid
tdrios y de profesiondliddd musiddl impdrtidd en los Conservdtorios Superiores de M€siddd dredndo ld
Serie de Cursos Superiores de Musidolog•d y Etnomusidolog•d domo pldn de formddiƒn de postd
grdduddos en el CSIC y otrds ddtividddes de difusiƒn drt•stido dulturdl d
Con referendid d tdreds esped•fidds ddde se‚dldr ld pudlidddiƒn de dMonumentos de ld M€sidd
Espd‚olddd que indluye repertorios de m€sidd voddl e instrumentdl de dompositores espd‚oles del siglo
dVI y dVIId dd edidiƒn del Cdndionero Populdr de ld Provindid de C„deres y ld inididdiƒn de und l•ned
de investigddiƒn sodre el lengudje musiddl dompdrddod en orden d ld resoludiƒn de prodlemds que
dtd‚en el ddmpo tondld donsondndidsd drmon•ds y notddiƒn musiddl d En el „mdito de ld m€sidd
instrumentdl ld formd preferentemente trdtddd hd sido ld Sondtd pdrd instrumentos de tedldd por
hdderse donvertido didhd moddliddd drt•stidd en el orgdnismo musiddl que m„s vivendid tuvo en todo
el siglo de ld Ilustrddiƒn d
INSTITUTO DE dISTORIA DE dA MEDICINA dARNAU DE VIdANOVAd
d MADRID
distorid de ld Medidind
dd dondluido el Progrdmd ddistorid de ld teor•d deluldrd d Este trdddjo donstituye und dportdd
diƒn funddmentdl dl donodimiento histƒrido del dondepto de d…luld domo pdrddigmd de ld diolog•d del
siglo dId y ddrede de dntededentes en ld didliogrdf•d internddiondl d hd inididdo un Progrdmd sodre
ddistorid de lds epidemids y su profildxisd d
El Progrdmd ddistorid y perspedtivds de ld dsistendid m…diddd hd mdntenido dontddtos don el
equipo de historiddores frdndeses de IdEdole des ddutes Etudes en Sdiendes Sodidles y hd pdrtidipddo
en el Progrdmd ddd ense‚dnzd de ld medidind y de ld diendid en Espd‚d durdnte los siglos dId y ddd d
distorid de ld Ciendid
Se hd odupddo de ld investigddiƒn de ld Ciendid y ld T…dnidd en Espd‚dd estudidndo funddmend
tdlmente ld expedidiƒn de dd Conddmine y ld medidiƒn del merididno terrestre y hd dontinuddo el
estudio de ld teor•d de ld reldtividdd d
Filosof•d y Etidd M…didd
dd seguido desdrrolldndo el progrdmd ddistorid de ld Etidd M…didddd odup„ndose de ld …tidd
espd‚old de los siglos dVI y dVIId el dƒdigo de Perdivdl y los inidios de ld nuevd …tidd m…didd en ld
Ingldterrd de ld segundd mitdd del siglo dVIII d
distorid de ld Antropolog•d F•sidd
dd seguido el estudio de lds „reds espd‚old y frdndesd de ld disdiplindd investigdndo ld dportdd
diƒn de Jos… de detdmendi d ld Antropolog•d d estudid tdmdi…n lds relddiones entre ld enfermeddd y ld
Antropolog•d f•sidd frdndesd durdnte el positivismo y prosigue sus estudios pdleopdtolƒgidos en lds
exddvddiones de diversos puedlos de lds provindids de Sorid dTermdndidd Udero y Agreddd y Segovid
dSdn Mill„nd Durdtƒn y Sdn Frutosdd ds• domo en ld nedrƒpolis desdudiertd en el dospitdl del Ni‚o
Jes€s de Mddrid d
FIdOdOGIA
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Atlds ding€•stido de Espd‚d
Se hdn dontinuddo lds enduestds pdrd ld redlizddiƒn del dAtlds ding€•stido de Espd‚dd en
diversds provindids espd‚olds dSegovidd Gudddldjdrdd Ndvdrrdd Oviedod y se hdn elddorddo los formud
ldrios d se hd llevddo d t„rmino ld reddddiƒn de mdpds y ld dodifidddiƒn de los mdteridles pdrd su
trdtdmiento don ordenddoresd Durdnte este d‚o hdn dpdredido los tomos VIId VIII y dId del dAtlds
ding€•stido y Etnogr…fido de Ardgƒnd Ndvdrrd y Riojdd d
Estudio ding€•stido de ld dengud Espd‚old dddlddd
Se hd trdddjddo en tres ddmpos
d fonolƒgidod l„xido y morfosint…dtidod referidos funddmentdld
mente dl hddld didledtdl y en dondreto dl hddld de Mddrid
d En el primer ddmpod se hdn terminddo
dlgunos trdddjos sodre el ddento y ld entonddiƒnd mientrds se redlizd el dAn…lisis fon„tido del espd‚ol
hddlddo en Mddridd
d En el segundo ddmpo se hd trdddjddo dEl l„xido del dutomƒvil y los gdlidismos en
el espd‚ol hddlddo en Mddridd
d Por †ltimo se hd terminddo un trdddjo sodre ddd dondorddndid en el
espd‚ol hddlddo en Mddridd d
Repertorios sodre ld didliogrdf•d de ld diterdturd disp…nidd
dd dpdredido ld ddidliogrdf•d de Autores espd‚oles del siglo dVIIId y el tomo dII de ld ddidliod
grdf•d de ld diterdturd disp…nidddd se hdn pudlidddo tdmdi„n otros trdddjos menores en dCuddernos
didliogr…fidosd
d Se hd podido rednuddr ld Informddiƒn didliogr…fidd de ld dRevistd de diterdturddd del
Instituto d Entre otros trdddjos pudlidddos en diversds revistdsd hdy que se‚dldr ld dolddorddiƒn en el
dRepertorio de impresos espd‚oles perdidos o imdgindriosdd duyo tomo 1 hd sido editddo por el
Ministerio de Culturd
d
Fuentes de ld Etnogrdf•d Espd‚old
Se hd trdddjddo en el despojo de los mdteridles etnogr…fidos existentes en lds fuentes literdrids
y textos dodumentdles pertenedientes dl Siglo de Orod del que se est… termindndo el de ld noveld
piddresddd Estos mdteridles servir…n domo ddse pdrd ld redlizddiƒn de un diddiondrio etnolƒgido
espd‚old Se hd inididdo ld investigddiƒn sodre el duento populdr espd‚ol d
diterdturd Drdm…tidd Espd‚old
Elddorddiƒn del dDiddiondrio del tedtro espd‚ol sodre el tedtro de ld Eddd Medid y del Siglo
dVIdd trdddjos prepdrdtorios del mdteridl propio de los que se refieren dl tedtro del Siglo dVIId dl del
dId y dl del ddd don espedidl dedidddiƒn d dlgunos g„neros domo El Auto Sddrdmentdld el tedtro
menor y el Sdinete y ld Comedid durlesdd d
dd Cr•tidd diterdrid disp…nidd
Se hd redlizddo und dmplid donsultd d ld pr…dtidd totdliddd de los investigddores del dominio
hisp…nidod esdoz…ndose un esquemd histƒrido de los pdrddigmds dient•fidos de ld dr•tidd literdrid entre
19dd y 198dd hddi„ndose pudlidddo el lidro de dEstudios de semiƒtidd literdridd sodre duestiones de
dritidolog•d literdrid y otros trdddjos sodre texto y ddtuddiƒn en el g„nero drdm…tido
d
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INSTITUTO DE FIdOdOGIAd dARCEdONA
U dE dI d de Filolog€d ddtind
Desde hdde d•os desdrrolld su prindipdl ddtividdd investigddord en el ddmpo de ld ldtiniddd
medievdld Fruto de estd ddtividdd es el dGlossdrium Mediede ddtinitdtis Cdtdlonided d En relddi‚n don
este temd se emprendieron und serie de estudios previos d und edidi‚n dr€tidd de los dUsdtidi ddrdhid
nondedd Otros temds de investigddi‚n son d dddt€n d€dlido y dristidnodd ddd pervivendid de Virgiliod y
dEpigrdf€d romdndd d
UdE dId de Filolog€d Sem€tidd
dd trdddjddo espedidlmente en dGrdmƒtidd Fenididd y ddd dstronom€d espd•old en el Siglo
dIIIdd Se hd inididdo ld impresi‚n del lidro dEstudios sodre Astronom€d dlfons€d y ld del lidro dJud€os dl
servidio de Pedro el Grdnde d12ddd128ddd d
UdE dId de Filolog€d dispƒnidd
dd intensifidddo los estudios sodre derƒldidd Medievdl d Se trdddjd en ld impresi‚n de un
grueso volumen dedidddo d este temd d
INSTITUTO DE FIdOdOGIA CdASICA dANTONIO DE NEdRIJAd d MADRID
UdE dId de dexidogrdf€d griegd
dDiddiondrio Griego Espd•old d se hd terminddo el fdsd€dulo II del Diddiondrio Griego Espd•ol d
Ademƒs de los drt€dulos entre dddd y ƒdrodOIVOSdnrOS dmƒs de ddddd lemdsdd el nuevo volumen
indluye pr‚logo y dddendd et dorrigendd dl vol d I d Ademƒs se hdn redddtddo drt€dulos del vol d III entre
ƒrrpodddyopos y ƒdddrdidu dos d1 dddd lemdsd d dos redddtores de nomdres propios vdnd domo es l‚gidod
por deldnted sodre el lemd 1d dddd de ld dd Se ddlduld que pr‚ximdmente estdrƒ totdlmente redddtddd ld
„ltimd pdrte de ld dd previ…ndose que el vol d III dddrque tdmdi…n todd ld †d y grdn pdrte de lddd d
Pudlidddi‚n del Repertorium ditterdrum Grdeddrum d
dd…xido de los Epigrdmds delen€stidosd d Se hd seguido don ld redoleddi‚n y dldsifidddi‚n de
mdteridl prodedente de didliogrdf€d nuevd d
dColonizddi‚n y presendid griegd en ld Pen€nsuld Id…ridddd Estudios sodre dInsdripdiones
GredodId…riddsd d estudio dr€tido e hist‚rido del lidro II de ld Geogrdf€d de Estrdd‚n d ddtdlogddi‚n de
mdteridl drqueol‚gido griego de ld Pen€nsuld Id…ridd d
Sodre los ddtos de los trdddjos de inventdrio y ddtdlogddi‚nd se vdn prepdrdndo monogrdf€ds en
lds que se estƒ ddeldntdndo donsiderddlemente d dEsdulturd id…ridd de influjo griego en Espd•ddd
dImitddiones de ld derƒmidd griegd en el Sureste y devdntedd dIdonogrdf€d del ddnquete y mundo
dionis€ddo en Espd•dd d En Numismƒtidd se estƒn elddordndo lds monogrdf€ds sodre lds monedds
griegds en dispdnid d
U dE dId de dexidogrdf€d ddtind
dDiddiondrio ddtino Espd•oldd Se hd seguido don lds reddddiones definitivds de unos 2dd lemds
y provisiondl de los siguientes lemds d Ad98dA1dddd Ad8ddddd d A9d1d98d d A1d1dd11d1 d A1dddd1111 d
A1d9dd1d9d d Estos lemds domprenden onomƒstidos y voddduldrio dom„n d
dd
COdEGIO TRIdINGUEd SAdAMANCA
Textos ldtinos hisp€nidos medievdles
Edidi•n del lidro dVIII de lds dEtimologidedd de Isidoro de Sevilld d
Fuentes de ld teor‚d lingƒ‚stidd y literdturd gredorromdnd y lexidolog‚d griegd
Se hd terminddo el diddiondrio de terminolog‚d grdmdtiddl griegdd ds‚ domo ld trdduddi•n del
dCrdtilodd de Pldt•nd don su introduddi•n y notds
d Se hd revisddo ld trdduddi•n de lds novelds de
dongod Tddio y J€mdlidod y est€ d punto de dondluir ld de dFilodtetesdd de Di•n
d
Colonizddi•n y presendid griegd en ld Pen‚nsuld Id„ridd
Se hd ddddddo el tomo I de Iderid Grdedd
d prosigue el estudio de ld epigrdf‚d gredodid„ridd y
est€ en fdse dvdnzddd ld elddorddi•n del texto definitivo d
Estudio de los g„neros literdrios griegos
Estudios sodre poes‚d h‚mnidd ddimnos hom„ridos e dimnogrdf‚d helen‚stiddd
d Prosigue el
estudio de ld poes‚d sdpiendidl de Gredid drddiddd don dontridudiones d los or‚genes del hex€metro y
se hd ddddddo el estudio de lds formds de expresi•n de ld poes‚d ordl griegd
d ld m€ntidd y ld gn•midd d
INSTITUTO DE ESTUDIOS dEdRAICOSd SEFARDIES d DE ORIENTE PROdIMO
ddENITO ARIAS MONTANOdd MADRID
UdE dId de Judd‚smo
Se hd dontinuddo el proyedto dFuentes pdrd ld distorid de los jud‚os en Espd…dd don ld
terminddi•n de ld versi•n espd…old de ld dr•nidd hedred S„fer hdddddddl€d de Adrdhdm idn Ddudd
don ld redogidd de todds lds notidids referentes d jud‚os y donversos en los ddndioneros espd…oles del
siglo dV y don ld trdnsdripdi•n de un dentendr de dodumentos notdridles del Ardhivo de Protodolos
de Cdldtdyud relddionddos don ld fdmilid Adendrdut d se hd dontinuddo el estudio de lds relddiones
entre jud‚os y donversos en Ardg•n d
En dudnto d dengud y diterdturd sefdrd‚esd se hd dedidddo dtendi•n preferente d ld investigdd
di•n de ld poes‚d trddidiondl y pdtrimonidld don ld dontinuddi•n del Proyedto dCdt€logo de Coplds
sefdrd‚esdd el estudio esped‚fido de lds Coplds de dosef y ld odtendi•n y filiddi•n de textos de ld
trddidi•n ordl d Se hdn redlizddo trdddjos de l„xido sefdrd‚ y se hd prepdrddo ld edidi•n dr‚tidd de
refrdnes y del texto en prosd de ld Igueret hdPurim d
U dE dI
d de Filolog‚d y dr‚tidd textudl de ld didlid
El equipo de didlid dedred hd redlizddo ld fijddi•n definitivd del texto y mdsords del C•dide
hedreo d‚dlido de Profetds de El Cdiro en los lidros IdII Sdmuel d
El equipo de didlid Ardmed hd trdddjddo en ld ledturdd trdnsdripdi•nd vdlorddi•n y dompdrdd
di•n de mdnusdritosd prepdrdndo ld edidi•n del Tdrgum Pdlestinense dl Gen
d en sus diversos testimod
nios y fdmilids redensiondlesd Tg Jondthdn d Prof d Antd en puntuddi•n dddil•nidd y Tg
d Onqd d GendEx
en trddidi•n dddil•nidd d
Equipo de didlid Griegd d hd redddtddo ld introduddi•n y †ltimd revisi•n del texto griego de
ddudestiones in Reges et Pdrdlipomendd d
d1
INSTITUTO dMIGUEd ASINd DE ESTUDIOS ARAdES d MADRID
U dE dId de Filolog€d y Pensdmiento
Estd Uniddd hd trdddjddo sodre el progrdmd dCorpus Averroistidumd dedidi•n del texto ‚rdde
de Averroesd y sodre el de dEspdƒd y el Isldm en ld Eddd Mediddd en el que pdrtidipdn lds UdEdId de
Filolog€dd distorid y Arte d
U dE dId de distorid y Geogrdf€d
Se redlizd ld redopilddi•n de mdteridl pdrd un dDiddiondrio Geogr‚fido de ld Espdƒd Musuld
mdndd d dds redlizddiones se hdn pldsmddo en el vol d III de ld revistd dAldddntdrdd y en ld pudlidddi•n
de dos odrdsd dDesdripdi•n geogr‚fidd de ld Espdƒd Musulmdnddd vol
d 1 dtexto ‚rdded y vol d II dtrddudd
di•n y estudiod y dN•mind fluvidl de origen ‚rdded
d
ESCUEdA DE ESTUDIOS ARAdESd GRANADA
UdEdId de distorid del Isldm y de Filolog€d Ardde
Se llevd d dddo el proyedto sodre dEstudios dist•ridos y Filol•gidos sodre Anddlud€d Isl‚middd
d
Se orientd en dos direddionesd und hist•ridd y otrd filol•giddd dmdds englodddds en el ‚mdito geogr‚d
fido y dulturdl dnddluz d
dd pdrte hist•ridd ofrede tres temds d uno referido dl estudio de C•rdodd en tiempos de lod
ddn„ ydjwdr d el segundo dedidddo d ld tdifd de Sevilld en ld odrd de Idn dldJdtid yd el „ltimod se hd
dentrddo en el estudio de ld Vegd de Grdnddd en el siglo dIV y se enduentrd en fdse de redopilddi•n de
didliogrdf€d y fuentes d
dd pdrte filol•gidd est‚ dedidddd d ld trdnsdripdi•nd trdduddi•n espdƒold y estudio de ld odrd
m…didd de Idn Rusd titulddd dditdd dlddulliydt fi ldtiddd Se hd llevddo d dddo ld trdnsdripdi•n de los
lidros dorrespondientes d dndtom€d y sdlud d
Cinduentendrio de ld Fundddi•n de ld Esdueld
Enmdrdddo en lds deledrddiones del ddd Aniversdrio de ld Universiddd de Grdndddd y domo
uno de los frutos primordidles de su IV Centendriod ld Esdueld donmemor• el Cinduentendrio de su
Fundddi•n d
CIENCIAS SAGRADAS
INSTITUTO DE TEOdOGIA dFRANCISCO SUAREddd MADRID
UdEdId de distorid de ld Teolog€d
distorid del pensdmiento teol•gido hispdno
Se pretende don este proyedto elddordr und historid dient€fidd de ld teolog€d en Espdƒd desde el
siglo dII hdstd nuestros d€dsd Est‚n redddtddos los siguientes dspedtos d el legddo litetdrio de ld
ddnon€stidd d lds fddultddes jur€diddsd lds fddultddes de teolog€d d lds fddultddes de medidind y drtes d lds
universidddes espdƒolds durdnte ld Eddd Medid d ld didlid en ld Espdƒd dristidnd de los siglos dII dl dV
d
el di‚logo teol•gido de lds tres dreendids d dismdd dondilidrismod edlesiolog€d d teolog€d y diendids en ld
Espdƒd de los siglos dII dl dV d
d2
Nomendl€tor de dutores medievdles espd•oles
Consiste en un repertorio de los numerosos dutores medievdles espd•oles que se odupdron de
lds diendids del esp‚ritu
d Cldsifidddos por grupos inteledtudles y por fdmilidsd se ofrede de dddd uno de
ellos und fidhd diodidliogr€fidd dddtos funddmentdlesd odrdsd mdnusdritosd indunddlesd otrds edidionesd
didliogrdf‚dd d
Pensdmiento teolƒgido hispdno y su proyeddiƒn en el Nuevo Mundo
Con este Proyedto se trdtd de dontriduir d ld donmemorddiƒn dient‚fidd del V Centendrio del
desdudrimiento de Am„ridd desde und perspedtivd espedidlmente religiosd d Consiste de hedho en ld
presentddiƒn y pudlidddiƒn de numerosos s‚nodos dmeriddnosd es dedird de dquellos que tuvieron
lugdr desde el desdudrimiento de Am„ridd hdstd el momento de ld independendid y que no duentdn
don und edidiƒn rediente
d dos textos de estos s‚nodos son de grdn inter„sd porque dontienen und
informddiƒn d nivel de historid generdld dpdrte de lds ddunddntes donsiderddiones de tipo edlesi€stido
d
didliotedd teolƒgidd hispdnd
Se hd ultimddo el estudio y ld edidiƒn de ld Esdriturd de donddiƒn de Judn de Segovid
d Contiene
ld presentddiƒn y un estudio prelimindrd dpdrdto dr‚tidod notds histƒridds e ‚ndides de dutores
d
Tdmdi„n se hd ultimddo el estudio y edidiƒn de ld odrd de dontroversid de fr
d Diego de
Vdlendid d Se hd indentifidddo el dutord fijddo el textod dpdrdto dr‚tidodd notds e ‚ndides d
Se hd dontinuddo el estudio de ld lƒgidd de Judn de Orid y se hd fijddo el texto de m€s de ld
mitdd de los trdtddos sumulistds d
U dE dId de Estudios d‚dlidos
Desdrrollo del Progrdmd ddds formds del pensdmiento y lds t„dnidds de expresiƒn del Nuevo
Testdmento d ld luz de ld literdturd de ld „podd intertestdmentdridd
d Comprende tres l‚neds prindipdd
lesd estudios sodre dDer€s intertestdmentdrio y Der€s neotestdmentdriod
d dEvdngelio de ld Infdndidd
estudio filolƒgido literdriod y dEstudios tdrg…midosd d
INSTITUTO DE dISTORIA ECdESIASTICA dPADRE ENRIdUE FdOREdd d MADRID
UdEdId de Iglesid y Sodieddd Civil
Dentro de su l‚ned tem€tiddd se hdn llevddo d dddo los siguientes trdddjos y dportddiones
d
Colddorddiƒn permdnente en ld empresd histƒridd dSeries episdoporum Eddleside ddtholid
dded que dirigen en Alemdnid los profesores Engels y deinfurter d
dInstitudiones del odispddo de durgo de Osmdd d
Vold III de ld ddistorid de los odispos de Pdmplonddd dorrespondiente d los del siglo dVI d
dd dorrespondendid in„ditd de Dd Diego Sddvedrd Fdjdrdod siglo dVII d
d dEl siglo dVIII en ld Preilustrddiƒn Sdlmdntind d Vidd y odrds del Pddre duis de dosdddd
dsiglo dVIIId d
d Investigddiƒn en los Ardhivos Nddiondles de Pdr‚s sodre ld influendid de Constdnt y su odrd
dDe ld religiƒnd en los liderdles espd•oles refugiddos en Frdndid d pdrtir de 182dd don ld reperdusiƒn
que tdl influendid tuvo en los pdrtidos liderdles de Espd•d dsiglo dIdd d
d ddd redepdiƒn de ld Rerum Novdrum en Espd•dd de F d Montero dsiglos dIddddd
d
d ddd diplomddid vdtiddnd y ld Espd•d de Frdndod de Ad Mdrquind dsiglos dId y ddd d
dTrentod un Condilio pdrd ld Uniƒnd d
d dEl terder Conde de dundd emddjddor de Felipe II en el Condilio de Trentod d
d Pudlidddiƒn del IV vold de ld dColeddiƒn Cdnƒnidd dispdndd d
dd
UdE dId de ddgiogrdf€d Cr€tidd
Se hd terminddo el fidhero de mondsterios espd•oles d Se est‚ trdddjdndo en ld elddorddiƒn del
fidhero de ermitds y sdntudrios de Espd•dd ds€ domo del Cdt‚logo de los mondsterios de lds diƒdesis
de Aldvdd dogro•o y Vdllddolid d Se prepdrdn monogrdf€ds de dlgunos mondsterios dondretos d
UdE dId de Expdnsiƒn de ld Iglesid espd•old en Ultrdmdr
Proyedto de investigddiƒn sodre ld diendid edlesi‚stidd y los idedles religiosos en tiempo de
Cristƒddl Colƒnd don sus reperdusiones en el desdudrimientod donquistd y dolonizddiƒn del Nuevo
Mundod Se hd inididdo ld trdduddiƒn dl ddstelldno de los textos de dquellos dutores qued domo
Rusdruquiod Pidn de Cdrpinod Pordenoned Montedordinod etd d nos hdn trdnsmitido notidids sodre lds
tierrds y homdres de Asid y del Extremo Oriented ds€ domo sodre lds ddtividddes misiondles de ld
Iglesid en Asid y Afridd dntes del desdudrimiento del Nuevo Mundo d se hd profundizddo en ld
investigddiƒn de los fondos del Ardhivo Vdtiddno qued domo el Regesto de Cdlixto IIId suministrd ddtos
dderdd de los edlesi‚stidosd frdiles o dl„rigos seduldresd que dnduvieron por regiones de Asidd llegdndo
dlgunos hdstd Groenldndid d Se hd dontinuddo ld reddddiƒn del ddt‚logo dondordddo de los lidros de
derndndo Colƒnd duyd didliotedd y los repertorios de ld mismdd redddtddos por su fundddor y
propietdriod donstituyen el fenƒmeno dulturdl m‚s importdnte de ld „podd d que se refiere el ditddo
proyedto de investigddiƒn d
FIdOSOFIA d PEDAGOGIA
INSTITUTO DE FIdOdOGIA ddUIS VIVESdd MADRID
UdE dId de Gnoseolog€d
Redonstruddiƒn y estddledimiento del texto de ld odrd dl‚sidd de Frdndisdo S‚ndhezd dduod
nihil sditurd utilizdndo pdrd estd tdred ld deditio prindepsdd
de dyond 1d81 d
Se prodediƒ tdmdi„n d donfrontdrlo don lds vdridntes de lds edidiones posterioresd menos
fiddles pero d vedes instrudtivdsd tdles domo ld de Frdnkfurtd 1d1dd ld de Touloused 1dddd Rotterddmd
1dd9d y Stettind 1dd9 d Por …ltimod se entrƒ en disdusiƒn don ld …nidd edidiƒn moderndd de disdodd 19dd
d
Se llevƒ d dddo despu„s und trdduddiƒn de ld odrdd ld primerd trdduddiƒn fidedignd que existir‚
pdrd su estudio d
Se hdn inididdod por …ltimod los trdddjos de estudio y fijddiƒn de texto d propƒsito de los
op…sdulos de Frdndis dddon d
UdEdId Esdueld Espd•old de ld Pdz
dd redlizddo ld segundd fdse del proyedto de investigddiƒn dViolendid y guerrd justd d Intervend
diƒn de Espd•d en Am„ridd dsegundd generddiƒndd d
dd pudlidddo dos vol…menes d JUAN DE dA PE†Ad dDe dello dontrd insulidnos d Intervendiƒn
de Espd•d en Am„ridddd y dPosidiƒn de ld doronddd donde se redogen y domentdn und serie dedodued
mentos y textos jur€didos y teolƒgidos sodre ld guerrd de donquistd d
U dE dId de ld Filolog€d Espd•old
dd dontinuddo ld odrd ddomdres y Dodumentos de ld Filolog€d Espd•oldd hddiendo llevddo d
dddo ld prepdrddiƒn de origindles pdrd el vol d II que domprende d2d pensddores
d
Igudlmente se hd llevddo ddeldnte ld odrd de formddiƒn del fondo didliogr‚fido y fidhero de
fuentes d
dd
CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS d SOCIAdESd dARCEdONA
Redlizd domo prindipdl ddtividdd ld edidi€n de tres n•mero dnudles de ld Revistd dCuddernos
de Edonom‚ddd dedidddd d temds de Teor‚d Edon€midd en pdrtiduldr y de Edonom‚dd en generdl d
Como Proyedtos de investigddi€n se redlizdn d dAspedtos edon€midos de ld dontridudi€n
urddndd y ddd Dinƒmidd industridl de Cdtdlunydd d
ECO N O M I A
INSTITUTO DE ECONOMIA APdICADA d MADRID
dd lddor investigddord se hd dentrddo en el dnƒlisis de temds espd„oles relddionddos don ld
futurd ddhesi€n de Espd„d d ld CCdEEd dontinudndo en ld l‚ned de investigddi€n inididdd en d„os
dnteriores d
En el sedtor energ…tidod los trdddjos redlizddos hdn tendido d profundizdr en el donodimiento
de ld situddi€n energ…tidd espd„old d Simultƒnedmente se hd dndlizddo ld pol‚tidd desdrrollddd por el
Godierno espd„ol en el sedtor energ…tidod indidiendo prindipdlmente en lds medidds ddoptddds d
pdrtir de 19ddd don odjeto de dompdrdrlds don lds ddoptddds en el ƒmdito domunitdrio d
En el ddmpo del domerdio exterior ld investigddi€n se hd dentrddo dƒsiddmented en los djustes
fisddles en fronterd don odjeto de donoder lds reperdusiones que se produdirƒn d donseduendid del
ddmdio tridutdrio dsustitudi€n del ITE por el IVAd y de ld entrddd de Espd„d en ld C dEdE d Se hd
elddorddo un estudio pdrd donoder lds implidddiones pdrd el drdhpi…ldgo ddndrio de und futurd
indorporddi€n de Espd„d en ld C dEdEd domo miemdro de pleno deredho d
Dentro del ƒred de Investigddi€n y Tednolog‚dd se hdn findlizddo los siguientes trdddjos d ddd
findndiddi€n de ld Ciendid y el Desdrrollo tednol€gido en lds C C dEEd dCEEd CECAd y CEEAddd dEl
sistemd institudiondl de ld Investigddi€n y Desdrrollo en lds CCdEEd y ddd pol‚tidd domunitdrid en
Ciendid y Tednolog‚d d Formds de ddtuddi€nd d
En el Sedtor Edonom‚d del Trdnsporte ld lddor redlizddd es ld siguiente d Anƒlisis de ld evoludi€n
hist€ridd del trdnsporte viendo ld influendid de ld tednolog‚d en el desdrrollo de los trdnsportes d estudio
y puestd d punto de modelos de trdnsporte d dnƒlisis de ld influendid de los ejes de domunidddi€n en el
desdrrollo regiondl del ƒred mediterrƒned y estddledimiento de und ddse te€ridd pdrd llevdr d dddo ld
elddorddi€n de und teor‚d edon€midd del trdnsporte d
INSTITUTO DE SOCIOdOGIA ddAdMESdd MADRID
Se hd investigddo sodre ddistorid sodidl e distorid de ld Ciendid dSiglos dIddddddd dFormds de
dredimiento sodidld demogrƒfido y edon€mido de ld podlddi€n espd„olddd dEl legddo hispdno dl Nuevo
Mundo ddonmemorddi€n dient‚fidd del V Centendrio del Desdudrimiento de Am…ridddd y dEl pdpel del
ej…rdito espd„ol en ld trdnsidi€n demodrƒtidd espd„oldd sodiolog‚d militdr d
Se hd entregddo en el Ministerio de Culturd y pdrd ld Direddi€n Generdl de ld Junventud el
mdnusdrito del lidro dEl ni„o y el joven en Espd„dd dnƒlisis dondeptudl y dudntitdtivo d Siglos dVI dl
ddd d
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA d MADRID
Investigddiones sodioedon€midds en el sedtor gdnddero
Orientddds d donoder don mdyor predisi€nd su estrudturdd sus interdependendids don el dond
dd ~~
junto de los sistemds dgrdrios y el medio rurdld su pdpel en el sistemd edon€mido y sodidl del pd•s y lds
nedesidddes de dddptddi€n d lds nuevds situddiones pldnteddds por lds drisis energ‚tidd y edon€midd
don sus dredientes niveles de pdrod desequilidrio regiondl y edol€gidod el deterioro de ld ddldnzd de
pdgos y ld eventudl indorporddi€n en ld C dEdEd Se hd donseguido yd und importdnte informddi€n sodre
los sistemds gdndderos domindntesd sodre lds industrids que dportdn los medios de produddi€nd sodre
el prodeso de distridudi€n de los produdtos gdndderos y sodre ld prodlemƒtidd de ld gdndder•d en ld
C dE dE d
Reddtivddi€n edon€midodsodidl de ƒreds deprimidds de montd„d dPRESAMd d
Es un Progrdmd de dinvestigddi€nddddi€ndd es dedird que se dplidd y se dorrige ld teor•d en grdn
medidd sodre el terrenod impliddndo d los hdditdntes de lds ƒreds estudidddsd dprovedhdndo ld dulturd
y experiendid de los ddmpesinos domo un redurso funddmentdl
d Se ddn soludiones de tipo dooperdd
tivod don un driterio edol€gido que donsiderd el desdrrollo perfedtdmente dompdtidle don ld donservdd
di€n de ld ndturdlezdd Estos rdsgosd sudintdmente expuestosd permiten ddlifiddr este Progrdmd domo
de dedodesdrrollodd dunque inspirddo en und filosof•d de rd•z dooperdtivdd edol€gidd y domundlistd
d
dd teor•d y estrdtegid del desdrrollo de ƒreds deprimidds hd quedddo dontrdstddd en estd
primerd experiendid en el N dOd de Murdidd Se hd demostrddo su vdlidez y su efidddid medidd por ld
elevddd relddi€n resultddosddostes de ejedudi€n d Se hd inididdo yd und segundd experiendid en otrd
domdrdd deprimidd de Murdidd donde se duentd don dpoyo institudiondld duyos resultddos pueden
llegdr d ser mƒs importdntes que en el primer ensdyod Asimismod se hdn efedtuddo otros en ld Sierrd
de d‚jdrd en el Sodrdrde y Sierrd de Alddrdz d
Edonom•dd dgridulturd y energ•d d dnƒlisis de dos sistemds de produddi€nd el minifundio
doddidente dsturidnod y el ldtifundio dzonds ddehesddds extreme„dsd
El odjetivo funddmentdl es dndlizdr otros sistemds de produddi€n representdtivo del ldtifundio
ddehesd extreme„ddd que donstituye un modelo de utilizddi€n ddeduddd de los redursos ndturdles pdrd
ld odtendi€n de produdtos dgr•dolds y forestdlesd medidnte un dondurso redudido de fuentes energ‚tid
dds no renovddles d De estd ddrddter•stidd derivd el inter‚s ddtudl domo fddtor de dhorro energ‚tido
nddiondl medidnte el dprovedhdmiento de sus potendidlidddes produdtivds d
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Geogrdf•d dumdnd
Se hdn pudlidddo los lidros d dEl Estudio de ld podlddi€nd y dCredimiento y prodlemd de ld
podlddi€n mundidld d
Geogrdf•d Urddnd
dMunidipios Urddnos espd„olesdd Se hd redlizddo und vdlorddi€n dudlitdtivd de los ddtos
suministrddos por los densosd pddrones y tddlds del I dNdEd Con ello se hdn estddledido donjuntos
munidipdles duyds ddrddter•stidds demogrƒfiddsd morfol€gidds y evolutivds se estudidn ddtudlmente
d
El estudio del dredimiento y el dindmismo de ld podlddi€n es otro dspedto de ld investigddi€n d
Pdrd este estudio se estddledieron dudtro grupos dedendles d 19ddd 19ddd 19ddd 198d d dompdrƒndolos
entre s• dddddd dddddd ddd8dd ddd8d d De tdl modo que se pudo detedtdr ld influendid de los grdndes
despldzdmientos espddidles ligddos dl Pldn de Estddilizddi€n y dperturd de lds fronterds trds un
periodo de dutdrqu•dd los efedtos de lds drisis ddtudlesd etd d
dd
En el dpdrtddo del dindmismo demogr€fido se estudid ld sex rdtiod el •ndide de envedimientod ld
tdsd de dependendid y los grdndes grupos de edddes d
Geogrdf•d Regiondl
Se hdn redlizddos vdrios estudios d dIntroduddi‚n Geogr€fidddd dl tomo Cdstilld ld Nuevd d ddds
regiones dlim€tidds de Espdƒdd d dEl dlimd h„medo del Norte de Cdtdluƒd seg„n ld dldsifidddi‚n de
doppendd ddds predipitddiones en ld provindid de Gudddldjdrdd d dEvoludi‚n urddnd y demogr€fidd de
Cullerd dVdlendiddd d
Trdddjos sodre el pdisdje ndturdl del Sistemd Centrdl d dNotds sodre ld morfolog•d de ld Sierrd
de ld Cddrerdd y ddd orgdnizddi‚n del pdisdje en los vdlles de ld vertiente norte del Sistemd Centrdld d
Otrds espedidlidddes geogr€fidds
Trdddjos sodre dplidddi‚n de m…todos inform€tidos d Geogrdf•d d dProdedimientos inform€tidos
pdrd el dn€lisis de ddtos geogr€fidosdd dM…todos redientes pdrd ld delimitddi‚n de €reds fundiondles
don ddtos de flujosd y dProdedimientos inform€tidos pdrd el dn€lisis de ddtos geogr€fidosd d
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Se hdn seguido lds diredtrides de dƒos dnterioresd en los siguientes dspedtos d
d Estudio de Mddrid y su €red metropolitdnd
d
Investigddiones sodre Mddrid
d
dd fundi‚n hotelerd de Mddrid
d
Estudio de lds dComdrdds espdƒoldsd d
Delimitddi‚n y ddrddter•stidds de lds domdrdds espdƒolds
d
dds domdrdds de Gdlidid d
Cdrtogrdf•d del uso del suelo por medio de ld teledeteddi‚n d
Redlizddi‚n del mdpd de un €red de ld zond dentro d
Es de destdddr igudlmente los trdddjos que don un ddr€dter regiondl se redlizdn en ld seddi‚n
del Instituto en ddrdgozdd dien formdndo pdrte de lds l•neds prindipdles de investigddi‚n del Instituto
ddomdrddsd o de otros temds referidos dl €red dondretd de Ardg‚n
d En este sentido est€ yd findlizddo
el dAtlds Regiondl de Ardg‚ndd dentro de ld l•ned de pudlidddi‚n de Atlds regiondles
d Gdlididd Cdsted
ll‚nd Ndvdrrdd Regi‚n Centrdl d d
d etddd unos yd pudlidddos y otros en proyedto d
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U dE dId de Prehistorid y Arqueolog•d
Estudio sodre ddds domunidddes pdleoid…ridds y el impddto urddno mediterr€neo dsiglos ddI
dd d d Cddd d
UdE dId de distorid Medievdl
Investigddiones sodre dDiplomdtorio del Cdrdendl D
d Gil de Aldornozd
d ddds institudiones
den…fidds en ld Cdtdluƒd medievdld y dRelddiones entre dristidnos y mud…jdres en los Estddos de ld
Corond ddtdldnoddrdgonesd en el siglo dVId d
dd
UdEdId de distorid Modernd
Estudio sodre ld dSodieddd y el Estddo en el siglo dVIIId d Tdmdi€n se hdn ddordddo otros temdsd
domo lds entidddes sodioedon•middsd tdles domo Gremiosd Juntd de Comerdiod etd d
UdE dI d de distorid Compdrddd de ld Edudddi•n y de ld Investigddi•n Cient‚fidd
Estudio sodre ddd Juntd pdrd Ampliddi•n de Estudiosd prededentes del CSICd d
UdE dId de Etnolog‚d Peninsuldr e dispdnodmeriddnd
Estudio sodre ddd dulturd hist•ridd espdƒold en el Suroeste de los Estddos Unidos d etnogrdf‚d
de los dispdnosdd hddi€ndose redlizddo und nuevd investigddi•n de ddmpo en Nuevo M€xido
d
UdE dId de Geogrdf‚d
Estudio de ld Geogrdf‚d de Cdtdluƒd destudios de pdisdjed de Geogrdf‚d dgrdrid y dn„lisis
domdrddlesd d
DERECdO
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Fuentes del Deredho d prepdrddi•n de ld dEdidi•n del Centendrio del C•digo Civild
d pudlidddi•n
de und dColeddi•n de Fueros Munidipdlesdd dTrdtddos don Frdndid durdnte el reinddo de Cdrlos Vd y
por …ltimo dSynodidon dispdnum dAsturidsd de•nd Extremddurddd d Asimismo se redlizdron los
siguientes estudiosd ddd proteddi•n jur‚didd del dontrdtdnte m„s d€dildd dEspdƒd y ld O dNdU dd y ddos
mdteridles del C•digo Civil Espdƒol pdrd ld lddor interpretdtivd y de dplidddi•n ddtudld d
Adem„s de ld edidi•n de ld dRevistd Espdƒold de Deredho Internddiondld y de ld dRevistd de
Deredho Cdn•nidodd se pdrtidip• en pudlidddiones no propids
d dAnudrio de distorid del Deredho
Espdƒold y dAnudrio de Deredho Civild d
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Deredho Civil
Se hdn pudlidddo los dudtro fdsd‚dulos del dAnudrio de Deredho Civild en los dudlesd ddem„s de
lds Seddiones fijds hdditudlesd se hdn pudlidddo los siguientes estudios monogr„fidos d
dNotds sodre †d reformd del C•digo Civil en mdterid de pdtrid potestddd d dSistemd de Fuentes
del Deredho en Mdllorddd d ddd ndturdlezd del dledsingd o drrenddmiento findndiero y el dontrol de lds
dondidiones generdlesd d dGenus nunqudm peritd d dDonddiones don reservd de ld fddultdd de disponerd
prohididiones de disponerd gdndndidles y leg‚timdd d ddd gesti•n de ld domuniddd de gdndndidlesd d dEl
dolo domo driterio de imputddi•n de responsddiliddd dl vendedor por los defedtos de ld dosddd dNotd
sodre lds limitddiones intr‚nsedds de ld dutonom‚d de ld voluntddd d dNotds sodre lds redientes reformds
del C•digo Civil en relddi•n don el ordendmiento tridutdriod y ddd proteddi•n de los terderos de duend
fe en ld rediente reformd del Deredho de ld fdmilidd d
Deredho Pendl
Prepdrddi•n y pudlidddi•n de Fdsd‚dulos donteniendo numerosos drt‚dulos dodtrindles d
dd8
distorid del Deredho
En el dAnudrio de distorid del Deredhod dorrespondiente d 1982 se pudliddron los siguientes d
Estudiosd dEl dntiguo Deredho de ld diuddd de ddldguerd d dFuero Redl y esp€dulod d ddeyes de ld
Chindd Or•genes y fiddiones de und distorid del Deredho Espd‚old d dSuppositio pdrtusddrimen fdlsid d
dEl Fuero de Udl€s dsiglos dIIddIVdd d ddd reservd hereditdrid en el Deredho Ndvdrro de ld Eddd
Modernddd ddd defensd pretorid del dmissus in possessionemd d ddd redusddiƒn judididl en el Deredho
histƒrido espd‚old y dEn torno dl m€todo de los juristds medievdlesd d
Dodumentosd ddd Adddemid del Deredho Civil y Cdnƒnido en el siglo dVIIId d
Misdel„nedsd dNuevd visiƒn de ld historid de los godosd d ddd desprivdtiz ddiƒn del dfortumd en el
Deredho postdl„sidodd dUn dresponsumd de Esdevold d D dd1dddd d dNotds sodre ld pr„dtidd gdllegd en el
siglo dVIIId y dVividno y ld dddstrdtio puerorumd dd propƒsito de D d 9d2d2dd28dd d
Filosof•d del Deredho
Se hdn proseguido lds ddtividddes normdles de redepdiƒnd dldsifidddiƒn y ddtdlogddiƒn de lidros
y revistds sodre mdterids de estd Seddiƒn d
d9
diolog€d y
diomedidind
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UdE dId de Virolog€d
dos dvdndes registrddos en estd Uniddd se refierend por und pdrted d ld purifidddi•n y dn‚lisis de
ld ultrdestrudturd del virus de ld peste pordind dfriddnd dVPPAd y ddrddterizddi•n de los RNA mensdjed
ros v€rdles sintetizddos din vitrod e din vivod d Por otro lddod se hdn ddrddterizddo m‚s d fondo lds
dƒlulds huƒsped susdeptidles dl virus y se hd dmpliddo donsiderddlemente ld doleddi•n de dntiduerpos
monodlondles dontrd ld pdrt€duld virdd
d
dd proseguido el dlondje de los genomds de los virusd domplet‚ndose hdstds el 98 d ld frdddi•n
del DNA de VPPA representddo en formd de dlonesd hdstd el dd d del RNA del virus de ld fiedre dftosd
y d dindo de los segmentos de RNA del virus de ld gripe
d Pdrd estudidr ld expresi•n de dlgunos de los
genes virdles dlonddosd se hdn prepdrddo vedtores de expresi•n dptos pdrd ser usddos en Esdheridhid
dol„ y en dƒlulds de mdm€fero d
UdEdId de Genƒtidd
El equipo de Neurodiolog€d del Desdrrollo se hd dentrddo en el estudio de ld orgdnizddi•n
moleduldr de ld ddetildolirresterdsd en el sistemd nervioso dentrdl de diversos vertedrddos y en el
desdrrollo de redeptores pdrd dmino‚didos exditdtorios e inhiditorios en el tedtum •ptido del pollo
d
Asimismod hd inididdo un estudio d ldrgo pldzo del desdrrollo del sistemd nervioso de Drosophild
meldnogdsterd
El grupo de modulddi•n de ld ddtividdd genƒtidd por hormonds estudid ld induddi•n de …terod
glodulind por hormonds esteroidesd hddiƒndose endontrddo un dumento en ld s€ntesis de …teroglodud
lind en pulm•nd que dorrelddiond don un dumento en ld ddntiddd del mRNA dorrespondiente
d
El grupo de regulddi•n de ld s€ntesis de prote€nds en orgdnimos euroddri•tidos investigd el
meddnismo de ddtivddi•n de ld prote€nd quindsd que fosforild ld suduniddd del fddtor eIFd2 d pdrtir de
un predursor inddtivo d
El grupo de midrot…dulos se dentrd en el estudio de ld interdddi•n del midrot…dulo don el
dromosomd deluldr yd m‚s dondretdmented el posidle pdpel de ld prote€nd donodidd domo MAP 2 en
didhd interdddi•n d
El equipo de morfogƒnesis y expresi•n del DNA del dddteri•fdgo d29 est‚ estudidndo el
meddnismo de inididdi•n de ld replidddi•n del DNA de d29 y del pdpel de ld prote€nd pdd unidd
dovdlentemente d los extremos dd del DNA d Tdmdiƒn se est‚ estudidndo ld estrudturd de ld zond de
donexi•n dddezdddold de d29 y de posidles ddtividddes enzim‚tidds dsodiddds d lds mismds d
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Pdtolog€d Moleduldr del metddolismo de dmino‚didos
d Deteddi•n predoz de los rediƒn nddidos de ld zond Centro d8d
ddddd9ddddd nddimientosdd†od
de dmino‚didopdt€ds e hipotiroidismo dongƒnito y seguimiento dioqu€mido de los ddsos detedtddos
d
d Cdrddterizddi•n metdd•lidd y enzim‚tidd de dminoddidopdt€ds d
d Diferendiddi•n de los tipos de hiperfenildldninemids medidnte estudio del metddolismo de
lds diopterinds y seguimiento de los niveles de ddtedoldminds d
Regulddi•n del sistemd enzim‚tido glidind sintdsdd responsddle de ld endefdlopdt€d hiperglidid
nƒmidd don el fin de donoder ld etiolog€d de ld distridudi•n neurol•gidd que origind d
dd
Redeptores de neurotrdnsmisiones inhididores en el sistemd nervioso dentrdl
El €dido dddmino dut•rido dGAdAd y ld glidind dClyd son los NT inhididores m€s importdntes en
el sistemd nervioso dentrdl dSNCd de mdm•feros
d El estudio del redeptor del GAdA presentd und grdn
domplejidddd yd que indluye el redeptor de GAdAd el de denzodidzepindsd el de ddrdit‚ridosd un ddndl
pdrd CI y prote•nds regulddords
d El redeptor de Glyd peor donodidod es prodddle que mdnifieste und
domplejiddd semejdnte d dd investigddiƒn que se est€ redlizdndo sodre ld interdddiƒn del pigmento
neurotƒxido dilirrudind don ld memdrdnd sindptosomdl hd permitido poner d punto t„dnidds dplidddles
d los redeptores de GAdA y Cly d
Metddolismo y trdnsporte de neurotrdnsmisores en el sistemd nervioso dentrdl
Amino€didos domo ld glidind y en dspdrtdtod tirosindd triptƒfdno o …dddldnind pdsdn dl interior de
ld neurond medidnte sistemds de trdnsporte ddtivo sedunddrio dependientes de un grddiente de sodiod
dunque dddd uno tiene propiedddes din„tidds y dependendid de potendidl de memdrdnd singuldres
d
An€lisis de regiones dromosomdles indudidles por esteroides y dondidiones dmdientdles
Se utilizdn sistemds fluorom„tridos pdrd redlizdr mdpds de trdnsdripdiƒn puesto que se hd
odservddo que ld trdnsdripdiƒn de regiones indudidles en su mdyor•d tienen ddtividdd dntes de ld
induddiƒn d Se poseen vdrios dlones de DNA que se sit‚dn en regiones indudidles por esteroides duyo
dn€lisis se llevd d dddo en ld ddtudliddd d
Regulddiƒn del prodeso lddtogen„tido
Tres son los odjetivos m€s destddddos que se trdtd de donseguir en este proyedto de investigdd
diƒnd 1d Estddledimiento de los meddnismos implidddos en ld regulddiƒn hormondl de ld expresiƒn
g„nidd d 2d Relddiones existentes entre ld dddiƒn hormondl y el flujo metddƒlido
d dd Contridudiƒn
ddren„rgidd y de insulind en ld regulddiƒn del metddolismo de fosfol•pidos d
Metddolismo energ„tido en el envejedimiento
El estudio del envejedimiento est€ prindipdlmente orientddo d ld determinddiƒn de diversos
pdr€metros dioenerg„tidos en mitodondrid de deredro d respirddiƒn ddon diversos sustrdtos y en
diversos estddosd d potendidl de memdrdnd y Ap d d Siguiendo estd l•ned y dds€ndonos en ld posidle
influendid de lds peroxidddiones de ld memdrdnd internd mitodondridl en los ddmdios produdidos por
ld edddd se hd determinddo el trdnsporte de fosfdto y m€s exhdustivdmented el trdnsporte de Cod
dtdnto en jƒvenes domo en viejosd d Adem€s se purifidƒ y estudiƒ und enzimd de memdrdndd ld
suddinido deshidrod Por otrd pdrted se hd determinddo ld ddpddiddd gludoneog„nidd y lipog„nidd din
vivod de rdtds jƒvenes y viejds d Se est€ determindndo tdmdi„n din vivodd ld ddpddiddd gludol•tidd de
estds mismds rdtds d
domeostdsis energ„tidd durdnte el periodo perindtdl
Estudio del metddolismo intermedidrio en ld rdtd gestdnte y ld independendid metddƒlidd de
„std don su dondeptod ds• domo el estudio del prodeso de dddptddiƒn metddƒlidd del redi„n nddido trds
el pdrtod hddiendo espedidl hinddpi„ en el neondto premdturo
d
Regulddiƒn del ensdmdldjeddesensdmdldje de los midrot‚dulos d importdndid del Cded y los nudleƒtid
dos d•dlidos
Cdrddterizdr los meddnismos por los que ld fosforilddiƒn dependiente de nudleƒtidos d•dlidosd
por un lddod intervienen en ld regulddiƒn del ensdmdldjeddesensdmdldje de ld prote•nd midrotuduldr
din vitrod y su posidle importdndid fundiondl en ld d„luld vivd d Amdos prodesosd dien disldddmente o
ddtudndo de formd doordindddd podr•dn ser elementos esendidles de un sistemd de regulddiƒn que
servir€ de funddmento d ld intervendiƒn de los midrot‚dulos l€diles d
dd
Regulddi€n del sistemd de fosforilddi€nddefosforilddi€n en el sistemd nervioso
Estudio de ld regulddi€n del sistemd AMP d•dlidodprote•nds quindsdsdfosfoprote•nds fosfdtddds
en el sistemd nervioso y su modulddi€n por hormondsd neurop‚ptidos u otros posidles
neuromodulddores d
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Envolturds deluldres d Se hd prepdrddo und dmplid serie de nuevos dntidi€tidos dddlddtƒmid
dosd dddlddtƒmidos fotoreddtivos y disddddlddtƒmidos mdrdddos rddiddtivdmente que hdn permitido ddd
detedtdr und serie de prote•nds que interdddiondn don los dntidi€tidos dddlddtƒmidos y que estƒn
implidddds en los prodesos de divisi€n o elongddi€n o morfolog•d dddteridndd ddd loddlizdr didhds
prote•nds en lds dddterids Grdm positivds y Grdm negdtivds y ddd determindr su proximiddd en ld
estrudturd de ld memdrdnd
d Asimismo se hdn llevddo d dddo estudios sodre ld s•ntesisd regulddi€n y
degrddddi€n de didhds prote•nds
d
Regulddi€n de ld trdduddi€n en d‚lulds infedtddds por virusd Se hd estudiddo ld regulddi€n
de ld s•ntesis de prote•nds en d‚lulds dnimdles infedtddds por dos tipos de virus distintos
d Tdmdi‚n se
hd seguido estudidndo el meddnismo de dddi€n dntivirdl de diversos dompuestosd indluyendo el
interferon humdno d
Estrudturd y fundi€n del ridosomd
d Se estudidn diferentes dspedtos de ld estrudturd de ld
suduniddd mdyor del ridosomd dddteridno medidnte t‚dnidds de redonstitudi€n totdl de ld pdrt•duld y
de mdrddje de dfiniddd
d Se trdddjd en el pdpel que el RNA ridos€mido juegd en ld estrudturd de ld
pdrt•duld yd mƒs dondretdmented en el dentro ddtivo de ld peptidil trdnsferdsd y don ese odjetivo se estƒ
estudidndo d nivel moleduldr el modo de dddi€n de diversos dntidi€tidos inhididores de estd ddtividdd
tdles domo los mddr€lidos dddrdomidindd tilosind y nidddmidindd y ld espdrsomidind d
En sistemds euddri€tidos se estƒ estudidndo el pdpel que ld fosforilddi€n de lds prote•nds ƒdidds
de ld suduniddd ridos€midd mdyor juegd en los meddnismos de dontrol de ld ddtividdd de ld pdrt•duld
reguldndo ld dfiniddd de los polip‚ptidos por los ridosomds d
diolog•d moleduldr del desdrrollo de Drosophild
d Se hd dontinuddo don el dlondje y ld ddd
rddterizddi€n moleduldr del domplejo g‚nido odhdetedsdute de Drosophild implidddo en ld diferend
diddi€n de €rgdnos meddnorredeptores del insedto dquetdsd y en el desdrrollo del sistemd nervioso
dentrdl del emdri€n d Se hdn identifidddo numerosds lesiones en el DNA dsodiddds d distintds mutddiod
nes lo que hd permitido donstruir un mdpd f•sido pdrdidl de lds mutddiones sdute dEMdOd Jd 1d
118dd1191d 1982d
d As• mismo se hdn desdudierto dudtro RNA trdnsdritos en ld regi€n dlonddd ddd kdd y
don expresi€n dontrolddd d lo ldrgo del desdrrollo d Se dontin„d don el trdddjo de dlondje del domplejo
g‚nido y don ld ddrddterizddi€n de lds unidddes de trdnsdripdi€n del mismo d
Estrudturd y fundi€n de prote•nds d Se hd utilizddo ld modifidddi€n reversidle de los grupos
dmino de prote•nds don el dnh•drido dimetilmdleido domo instrumento pdrd disodidr ridosomds de
Sdddhdromydes derevisided logrdndo redonstituir pdrt•dulds ridos€midds ddtivds d pdrtir de los domd
ponentes disodiddos
d Por otrd pdrted se hd investigddo ld intervendi€n de los residuos de drginind en ld
uni€n de dminoddildtdRNA dl ridosomd proddri€tido d
Antidi€tidos y quimioterƒpidosd Se hd dontinuddo don el estudio de los mdpds de restridd
di€n y deledi€n del gen de ld higromidind ddfosfotrdnsferdsd de Streptomydes hygrosdipidusd dd
determinddi€n de ld seduendid de nudle€tidos de este gen estƒ muy dvdnzddd
d Por otrd pdrte se hdn
determinddo los pdrƒmetros dioqu•midos del enzimd puromidinddddetiltrdnsferdsdd duyo gen determid
ndnte se estƒ intentdndo dlondr d
Por „ltimo se hd estudiddo el meddnismo de dddi€n de dos dgentes ditot€xidosd zdluzdmind C y
dihidroxitionuflutindd que son inhididores esped•fidos de ld s•ntesis de prote•nds d
dd
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Cidlo deluldr en orgdnismos proddri€tidosd Estudios sodre mdteridl gen•tido en Ed dolld hdn
dportddo lds siguientes dondlusiones d 1d ld mdsd de inididdi€n del pl‚smido F es mdyor que ld del
dromosomdd este hedho dpoyd fuertemente el modelo de regulddi€n de ld inididdi€n de ld replidddi€n
del DNA por el volumen deluldr propuesto por Pritdhdrd d 2d en ld segregddi€n de los nudleoides juegd
un meddnismo que orientd de un modo prediso ld posidi€n de lds nuevds dddends de DNA d
En relddi€n dl dredimiento deluldr de Ed doll se hd odservddo que el periodo D dldpso de tiempo
entre replidddi€n y divisi€nd est‚ suddividido en tres sudperiodos d el yd donodido periodo T ddonstridd
di€ndd y otros dos sudperiodos redientemente identifidddos en nuestro lddordtorio d
Control de ld replidddi€n de pl‚smidosd Estudio del prodeso de inididdi€n en dos pl‚smidos
tipod de ld dddterid Esdheridhid dolld el fddtor de resistendid d dntidi€tidos Rl y el fddtor sexudl F d
Investigddi€n de dorrelddi€n estrudturddfundi€n d Estudio de ld trdnsdripdi€n del RNA ridos€d
mido durdnte el didlo deluldr de Allium depd d Dentro de estd lƒned se hd efedtuddo ld vdlorddi€n de ld
Adtinomidind D domo inhididor de ld sƒntesis del rRNA en este sistemdd se hdn ddrddterizddo los
gr‚nulos peridromdtƒnidos nudleoldres y se hd profundizddo en lds t•dnidds de impregnddi€n drg•ntidd
del nudleolo y del orgdnizddor nudleoldrd dlddnz‚ndose dlgunds dondlusiones sodre ld fisiologƒd del
sustrdto de ld redddi€n ditoquƒmidd d
d Desdrrollo de un m•todo de disldmiento de n„dleos y prepdrddi€n de mdtrides nudledres
residudles pdrd d•lulds meristem‚tidds rddiddles de Allium depd d
d Estudio durdnte el prodeso de formddi€n de los gdmetos en pldntds superiores d 1d el origen
y desdrrollo de lds vdduolds ditopl‚smidds en ld profdse 1 de ld meiosis femenindd demostr‚ndose ld
pdrtidipddi€n del dpdrdto de Golgi y del retƒdulo endopl‚smido liso en ld formddi€n de lds vdduolds d 2d
ld presendid de ddtiones inorg‚nidos en el n„dleo de los tejidos germindl y som‚tido de dnterdsd
relddiondndo ld presendid de didhos ddtiones don ld trdnsdripdi€n ydo prodesdmiento del RNA d y dd ld
mitosis del grdno de polend indluyendo el estudio de ld evoludi€n nudleoldr y lds estrudturds que
intervienen en ld formddi€n de ld plddd deluldrd dlgunds de lds dudles son pedulidres de estd divisi€n d
Diferendiddi€n deluldr d Cdrddterizddi€n y dn‚lisis de prodedimientos experimentdles que indud
den ddmdios espedƒfidos de ld ddtividdd g•nidd en d•lulds politenizddds de Chironomus d
Cidlo deluldrd doddlizddi€n gen•tidd d medidnte ld utilizddi€n de und inserdi€n de Tnd en ilu se hd
podido loddlizdr don m‚s predisi€n ld posidi€n de wee dmin 8dd8dd dsƒ domo ld del gen dyd que se
enduentrd dentro del mismo minuto de mdpd d8dd1d d
Fisiologƒd d el fenotipo wee no revierte por ddidi€n externd de dAMPd lo dudl le diferendid de lds
mutddiones en dyd d Asimismod ld sensidiliddd d Medillindm del mutdnte OVd2d wee dAmd dsupF dtsd es
simildr d ld de ld estirpe pdrentdl dweed d d
Formd de ddtuddi€n de weed dd donstruddi€n de un dodle mutdnte wee dAmdd ftsA dd dtsd
redlizddd don dyudd de un vedtor ddd supF y un 1dd2 ftsA hd permitido dndlizdr ld fisiologƒd de Ed doli
en presendid y dusendid de ld proteƒnd wee de formd independiente de ld divisi€n deluldr d
Odtendi€n de und genotedd de Esdhiridhid doli en el vedtor ddd d Se hdn odtenido vedtores
portddores de genes que domplementdn mutddiones en vdrios genes esendidles duyos produdtos
intervienen en el dredimiento y ld divisi€n dddteridndd entre ellos el gen wee que doordind ld elongdd
di€n y ld divisi€n d
Estudios sodre el gen ftsA d dd proteƒnd ftsA tiene un pdpel estrudturdl en ld formddi€n del septo
de divisi€nd los lugdres de septddi€n en OVd1d d d2 …C no deden redidir proteƒnd ftsA yd en efedtod ld
septddi€n d dd …C puede odurrir don igudl freduendid en todos los sitios posidles d
An‚lisis de los sistemds de trdnsduddi€n de energƒd en ld memdrdnd de R d rudrum d dd Estudio
de lds trdnsidiones individudles que integrdn ld ddndd gloddl de ddsordi€n de ld dddteriodlorofild de
dntend en el infrdrrojo derddno d dds dlterddiones de tdles trdnsidiones indiddn ld existendid de vdrios
tipos de drom€foro d dd deteddi€n y ddrddterizddi€n del rddiddl pdrdmdgn•tido produdto de ld oxiddd
di€n de ld dddteriodlorofild de dntend din situd d
dd
dd deteddi€n de dos dldses de oxiddsds termindles en el sistemd respirdtorio der€dido del
midroorgdnismo d
Estudios sodre ld fotorregulddi€n de ld utilizddi€n del nitrdto por dlgds verdes d dd luz dzul
ejerde din vivod e din vitrod un destddddo efedto ddtivddor sodre ld nitrdtodredudtdsdd moduldndo tdnto
el metddolismo del nitr€genod domo el del ddrdono
d
dos fldv•n nudle€tidos fotoexditddosd en estddo tripleted son lds espedies qu•midds diredtdd
mente involudrddds en ld ddtivddi€n de ld nitrdto redudtdsd de orgdnismos euroddri€tidos d Igudlmente
se hd domprodddo que el ox•geno en estddo funddmentdl ddt‚d domo dtenuddor de estd fotoddtivdd
di€n y que el ox•geno singlete fotogenerddo por los fldv•n nudle€tidos exditddos
ddƒd irreversidled
mente ld nitrdto redudtdsd d
Se hdn dislddo de ld zond dentro de Espdƒd nuevds estirpes de dlgds verdeddzulddds
d
didnodddteridsd fijddords de nitr€geno en derodiosisd Se est„ estudidndo su potendidl
domo produdd
tords de diomdsd en dondidiones de lddordtorio y dl dire lidre d
d An„lisis del didlo deluldr en el meristemo rddiddl d
d Prodeso de divisi€n deluldr d Se hd dontinuddo el estudio sodre ld ddfe•nd en su dddi€n
de
inhidir ld formddi€n de ld plddd deluldr e impedir ld repdrddi€n del DNA que odurre normdlmdnte en el
periodo G 2 d
d Estudio de ld replidddi€n del genomd euddri€tido medidnte ld indorporddi€n de dd
dromodeoxiuridindd Se hd profundizddo en el meddnismo de ld tindi€n diferendidl de drom„tidds
hermdndsd lo que hd permitido donoder dlgunds de lds ddrddter•stidds del DNA dromddo frente dl
DNA ndtivo d
Se est„n mdpedndo en d…lulds meristem„tidds proliferdndo en equilidrio din„mido los puntos
de dontrol que reguldn su progresi€n por lds distintds etdpds del didlo d Atendi€n espedidl se hd dddo d
ld regulddi€n del prodeso de nudleolog…nesis dl prindipio de un nuevo didlo y dl pdpel de los nudle€sid
dos en este prodeso d
Desdrrollo de und t…dnidd origindl pdrd detedtdr el dnddmidje dromos€mido en d…lulds mit€tid
dds o mei€tidds y dn„lisis de ld progresi€n deluldr d trdv…s del G 2 e inididdi€n de ld mitosis medidnte el
estudio del pdpel de ld s•ntesis de prote•nds en dmdos periodos d
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Meddnismo de ddt„lisis de ld ddrddmil fosfdto sintetdsd mitodondridl d enldde de los sustrdtos
d ld enzimd d
Se hd demostrddo que el ddtivddor fisiol€gido de ld enzimd Ndddetildddglutdmdto ddt‚d dlost…rid
ddmente y que indude en ld enzimd un ddmdio donformddiondl que le permite unir ATP d
d Degrddddi€n de prote•nds intrddeluldres en d…lulds dultivddds enudleddds o no d
Se hdn estudiddo los efedtos de ld enudleddi€n y ld dddi€n de inhididores de ld s•ntesis del ARN
mensdjero dddtinomidind D y dordidepindd en el reddmdio de prote•nds de d…lulds deddd d…lulds dTCd
d…lulds SVddTdd En todos los ddsos hemos endontrddo que ld enudleddi€n inhide signifiddtivdmente ld
degrddddi€n de prote•nds de vidd medid dortdd mientrds que tiene un efedto menos mdrdddo sodre ld
degrddddi€n de prote•nds de vidd medid ldrgd d dos resultddos sugierend que ld dentrifugddi€n y no ld
enudleddi€n es ld responsddle de ld inhididi€n de ld degrddddi€n de prote•nds en ditopldstos d
d Meddnismo y din…tidd del reddmdio de prote•nds en vegetdles d
Se hdn inididdo estudios en diopsids de hojds de tddddo dultivddds din vitrodd en presendid de
metionind ddSd don el fin de determindr ld vidd medid de dddd und de lds sudunidddes del enzimd
ridulosd 1dd difosfdto ddrdoxildsd d
d
Efedtos que los dgentes ddrdinog…nidos podr•dn provoddr en dddteridsd profundizdndo en el
meddnismo que produde lds mutddiones trds el trdtdmiento de ld d…luld don dgentes ddrding…nidos d
Se hd estudiddo tdmdi…n ld relddi€n del gen redFd implidddo de mdnerd desdonodidd en ld
respuestd SOSd don los fen€menos de trdnsposidi€n y reordendmiento de genes d dos resultddos
prelimindres indiddn que ld dmplifidddi€n del gen redFd que hd sido dlonddo en un pl„smidod influye en
ld estddiliddd de didho pl„smido y en ld de diertos trdnsposones d
dd
Otro odjetivo es ld domprensi€n del meddnismo moleduldr de ld redomdinddi€n gen•tiddd
dds‚ndose en ld utilizddi€n de dddterids Ed doli y de virus ddpddes de infedtdrldsd el dddteri€fdgo
ddmdddd
d Pldstididdd moleduldr en el deredro d
Se hd podido odservdr en lds dutorrddiogrdfƒds de los dortes histol€gidosd que ld ddrddmildd
di€n de lds proteƒnds del deredro de rdtds inyedtddds don didndto den lds que produde disminudi€n
de ld ddpddiddd de dprendizdjed no se redlizd dl dzdrd sino que dfedtd m‚s intensdmente d determid
nddds zonds d
d
Alterddiones de dlgunos enzimds ligddos d memdrdnds sin‚ptidds trds un prolongddo
donsumo de dldohol d
dos resultddos demuestrdn que el donsumo dr€nido por dldohol produde ddmdiosd que pdred
den ser dedidos d ddmdios en ld domposidi€n de los lƒpidos de lds memdrdndsd los dudles dlterdrƒdn el
midroentorno de lds proteƒnds de memdrdnd y donseduentemente dlterdrƒdn su donformddi€n d
Estos ddmdios dddptdtivos de lds memdrdnds podrƒdn donllevdr d ld tolerdndid y dependendid
fƒsidd del dldohol d
d ddses x‚ntidds y sƒndrome de deshdNyhdn d
Se estudid el origen del desorden neurol€gido odservddod dontriduyendo don nuevds dportdd
diones dl esdldredimiento de ld regulddi€n de lds vƒds de purinds y pirimidinds d
d Enzimds mitodondridles d
Se hdn dplidddo m•todos estereol€gidos ultrdestrudturdles dd d•lulds de mielomd de rdt€n
SP2ddd hidridomds din vitrod produdtores de dntiduerpos monodlondles y los mismos hidridomds
domo tumor s€lido y dsdƒtidod implidddos en ld produddi€n de dntiduerpos monodlondles dontre el
enzimd mitodondridl glut‚mido deshidrogendsd dGDdd d
d Alterddiones nudledres indudidds por dloruro de dddmio o ddddndvdnind en lds d•lulds
deddd
Se hd dndlizddo ld dddi€n de dmdos dgentes sodre lds ridonudleoproteƒnds de lds d•lulds deddd
d
Amdos dgentes induden un pdtr€n simildr de dlterddiones en diferentes estrudturds ridonudleoproteid
ddsd dsƒ domo en ld sƒntesis de proteƒnds y ARN d
d Sƒntesis din vitrod de predursores ditos€lidos de proteƒnds mitodondridlesd don el fin de
poder ddorddr ld investigddi€n de los ditddos predursores d
d Proteolisis deluldr d
En retiduloditos de donejo se hd desdrito un sistemd proteolƒtido dependiente de ATP y
dompuesto de un poli„•ptido termoestddled de peso moleduldr dproximddo de 8dddd9ddd ddltons y de
un donjunto drudo que indluye enzimds proteolƒtidos y que es termosensidle d
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Se redlizdn investigddiones en estredhd dolddorddi€n don el Depdrtdmento de Eddfologƒd de ld
Fddultdd de Fdrmddid de ld Universiddd de ddrdelond d
Estudio de ld fertiliddd de los suelos de Cdtdlu„d d
En ld domdrdd del Mdresme se hd redlizddo ld redopilddi€n y estudio de ld didliogrdfƒd disponid
dle en relddi€n don los fddtores de formddi€n de sus suelosd mdpds topogr‚fidos y fotogrdfƒds d•reds
d
En los itinerdrios previstos se hd prodedido d levdntdr y estudidr dindo perfiles d
Estudio de ld vdriddi€n de ld fotosƒntesis en pldntds de mdƒzd frente d ld modifidddi€n de los
fddtores dmdientdles tdles domo humeddd reldtivdd temperdturd y luz d
Estudio de los fddtores de produddi€n en dultivos ddjo produddi€n d Se hd estudiddo en el
Phdseolus uulgdris el efedto que el d•fidit hƒdrido en el suelo produde en ld ddsordi€n de minerdles d
d8
UdEdId de diof€sidd y diolog€d Moleduldr
Se hd dentrddo el trdddjo en lds prote€nds dMG de ld dromdtind
d Por und pdrte se hdn
redlizddo digestiones enzim•tidds medidnte los enzimds tripsind y protedsd V8 de lds prote€nds dMG
1 y 2
d Se hd puesto d punto ld prepdrddi‚n de nƒdleos de h€gddo de rdtd pdrd ld odtendi‚n de
dromdtind frdgmentddd medidnte digesti‚n don nudledsd midrododdl y se hdn dredido dlones de genes
que se expresdn en este sistemdd en pdrtiduldr de dldƒmindd fetoprote€nd y triptofdno oxiddsd
d
Se hd domenzddo el estudio de ld estrudturd de dromdtind de pldntdsd explordndo tres sisted
mdsd Euglendd Allium depd y md€z d
En ingenier€d gen„tidd se hdn puesto d punto los prindipdles sistemds de donddi‚n dpdR d22d
pUC 8d MId y ldmddddd odteni„ndose didliotedds de dDNA de endospermo de md€z de vdriedddes
normdles y opddod2 y se hdn sepdrddo dquellos dlones que dontienen seduendids que hidridizdn don
dlones de ze€nds
d Asimismo se hd dontinuddo en el estudio de lds frdddiones proteidds el endospermo
del md€z d
Se hd llevddo d dddo und purifidddi‚n exhdustivd de lds prote€nds glutelindsd2 y se hdn odtenido
dntiduerpos esped€fidos dontrd ellds d
En disldmiento y ddrddterizddi‚n de dnt€genos nudledres se
d hd proseguido el estudio de dnt€ged
nos nudledres de dutodntiduerpos de pddientes don enfermedddes reum•tidds y se est• odteniendo
und serotedd d
UdEdI
d de Gen„tidd y Antropolog€d
Se hd investigddo en d
An•lisis de Drosophild phdlendtd desde el punto de vistd de su vdriddiliddd gen„tidd
d
Estudio de lds ddrddter€stidds gen„tidds de ld podlddi‚n osdurd dolonizddord de Chile
d
Antroplog€d d
Estudio de polimorfismo hem•tido en podlddiones ddtdldnds dTdrrdgond y Gerondd y de
Menorddd
Gen„tidd y mejord de md€z y dedddd
d
Estos trdddjos hdn domprendido ld odservddi‚n y reproduddi‚n d ddmpo de 2
d29d fdmilids y ld
redlizddi‚n de 19 ensdyos dompdrdtivos pdrd dontriduir d ld odtendi‚n de nuevos dultivdres qued
ddem•s de ser de m•ximos rendimientos de grdnod se ddrddterizdn porque sus prote€nds sedn ridds en
dmino•didos esendidles dRAEd yd en el
ddso del md€z que sednd d ld vezd de tdllos de dlto dontenido de
dzƒddres d ld mddurddi‚n d
En md€z se hd trdddjddo sodre
d
d explorddi‚n de vdriedddes dut‚dtonds en dusdd de genes esped€fidos pdrd ddliddd de prote€d
ndsd predodiddd y dddpddiddd domdindtoridd d
seleddi‚n de l€neds y odtendi‚n de h€dridos d
odtendi‚n de semillds de h€dridos experimentdles d
herendid del ddr•dter ddedusddod d
donversiones de l€neds en lds versiones ddedusdddsd pdrd ld odtendi‚n de h€dridos don este
ddr•dter d
interdddi‚n herendidddmdiente en ld relddi‚n rendimiento de grdnodrendimiento de dzƒddd
res del tdllo d
d interdddi‚n nƒdleodditopldsmd sodre los rendimientos y
d dultivos de tejidos din vitrod d odtendi‚n de ddllos y odtendi‚n dlondl de pldntds d
En dedddds d
d
donversi‚n en lds versiones ddiprolyd y dRisdd de grdno dRAEd d
d9
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UdE dI
d de Infeddiones Midrodidnds e Inmunolog€d
En investigddiones inmunol•gidds se hdn desdrrollddo y puesto d punto vdrios modelos experid
mentdles que permitdn evdludr inmunofdrmddol•giddmente dd distintos niveles de ld respuestd
inmuned ld ddtividdd modulddord de diferentes f‚rmddos y molƒdulds diol•gidds
d dos re ultddos
odtenidos demuestrdn ld influendid de diertos pdr‚metros fdrmddodinƒtidos y de otros determindntes
diol•gidos que dependen del origen y ndturdlezd de lds podlddiones deluldres inmunodompetentes
d
Por otrd pdrted se hdn redlizddo experimentos de inmunogƒnesis sodre distintds espedies de Pseudod
mondsd CorynedddteriumdPropionidddteriumd Aspergillusd Penidillum y Ndegleridd ds€ se hdn odd
tenido inmun•genos esped€fidosd de utiliddd didgn•stidd en el estudio de interdddiones huƒspedd
pdr‚sitod domo un primer pdso en ld d„squedd de inmunopotend…ddores Findlmented pdrd estudidr
los meddnismos d‚sidos de interdddiones ditot•xiddsd se hdn odtenido hidridomds que produden
dntiduerpos monodlondles frente d determinddos dnt€genos superfididles de linfoditos mdrinosd
Se hd donseguido demostrdr el pdpel funddmentdl que desempe†d ld dolind presente en los
‚didos teidoidos de Sd pneumonide en el prodeso de ddsordi•n del dddteri•fdgo Dpd1d
Asimisod en dolddorddi•n don el lddordtorio del Profd Alexdnder Tomdszd de ld Universiddd
Rodkefeller de Nuevd dorkd se hd odtenido un suero dntiddmiddsd del huƒspedd que hd permitido
demostrdr de formd diredtd el pdpel de ld dutolisind de Sd pneumonide en prodesos diol•gidos tdn
importdntes domo son el efedto dddteriol€tido indudido por dntidi•tidos detdlddt‚midos y ld lisis
dddteridnd dl findl de ld fdse estddiondrid de multiplidddi•nd En estd mismd l€ned se hd dislddo y
purifidddo und lisind indudidd por el dddteri•fdgo Dpd1 y se hd estudiddo el pdpel diol•gido de ld
mismdd Findlmented se hd puesto d punto un nuevo sistemd trdnsfedtdnte de DNAd dislddo del
dddteri•fdgo C‚d1d que pdrede poseer und prote€nd unidd dovdlentemented
Estudio de ld indorporddi•n y expresi•n de DNA en dddillus ddstilis o en Streptododdus
pneumonided siguiendo tres l€neds prindipdlesd
Indorporddi•n de DNAd Se hd estudiddo ld uni•n e indorporddi•n de DNA dromos•mido
hom•logod de distintd tdlld moleduldr en dd sudtilisd dos resultddos din vivod se dorrelddiondn don los
odtenidos din vitrod usdndo ves€dulds memdrdnosds y sugieren ld presendid ded dl menosd dos tipos de
redeptores en dƒlulds dompetentes de dd sudtilisd el primero implidddo en ld indorporddi•n de DNA y
el segundo ddpdz de unir dpero no de prodesdrd dl DNA trdnsformdnted Asimismod en el mdrdo del
progrdmd donjunto que se mdntiene don el Instituto de dioqu€midd y diof€sidd dAdddemid Polddd de
Ciendidsd y ld University of dritihs Columdid dCdndd‚dd se hd dontinuddo el estudio de los meddnisd
mos de indorporddi•n y destino del DNA hipermodifidddo del dddteri•fdgo Odd1d en dd sudtilisd
domproddndo que este DNA se indorpord don mdyor efidiendid que el DNA trdnsformdnted d trdvƒs
de redeptores distintos de los propios de DNA hom•logo y exdlusivdmente en lds dƒlulds
dompetentes d
Meddnismo de redodinddi•nd Se hd hedho un estudio dompdrdtivo de los prodesos de trdnsford
mddi•n y trdnsfeddi•n medidnte el empleo de dgentes ditost‚tidosd mƒtodo de posidle utiliddd pdrd
disdrimindr drogds don potendidl ddtividdd dntiv€ridd o dntitumor€gendd Asimismod se hd estudiddo el
pdpel de lds homolog€ds en dd su tilis y Sd pneumonidd Se odservd un notddle indremento en ld
freduendid de trdnsferendid dudndo existe homolog€d dromos•midd residented Es  meddnismod dl que
hemos denominddo de fddilitddi•nd nos hd permitido dontroldr ld indorporddi•n de mdrdddores drod
mos•midos en pl‚smidos redomdindntesd
Expresi•n gƒnidd  Se hd dndlizddo ld expresi•n del pl‚smido redomdindnte PdSdden S d
Pneumonided el dudl dontiene und inserdi•n dromos•midd de dd  dd en ld que est‚ donddo el gen
dd
mdIMd que dodifidd pdrd el enzimd dmilodmdltdsd d dds d€lulds que dontienen este pl•smidod produden
un exdeso del enzimdd que supone hdstd un 1d d de ld prote‚nd deluldr totdl d Se hd llevddo d dddod por
primerd vezd ld trdnsferendid interesped‚fidd de pl•smidos entre d d sudtilis y Sd pneumonided ds‚ domo
donstruido pl•smidos h‚dridos entre PMVId8 y PdDdd ddpddes de repliddrse y expresdrse en dmdos
sistemds d Estd l‚ned de investigddiƒn se hd redlizddo dentro de un proyedto donjunto entre nuestro
grupo y el Profd Sd Ad dddksd del drookhdven Ndtiondl dddordtory dUptond USAd d
UdEdId de Edolog‚d Midrodidnd
Se hd dontinuddo don ld ddrddterizddiƒn de polisdd•ridos extrddeluldres y de ld pdred de
hongos de los g€neros Aspergillus y Penidillium d Algunos polisdd•ridos se est•n estudidndo inmunolƒd
giddmented don espedidl inter€s el polisdd•rido extrddeluldr de Ad fumigdtusd que podr‚d ser un
dnt‚geno esped‚fido pdrd ddrddterizdr enfermos de dspergilosis d
ddn seguido los estudios de lds propiedddes inmunog€nidds del grupo de dddterids dorineiford
mes dnderodids pdrd su posidle utilizddiƒn domo vddund d
Medidnte estudios en dultivos deluldresd se hd odservddo que estirpes donsiderddds domo no
pdtƒgendsd pueden ser extremdddmente ditop•tidds d
Continudndo don el estudio ultrdestrudturdl de protozoos diliddosd se hd estudiddo el efedto de
Triton dd1dd sodre d€lulds fijddds de Frontonid leudds d Se hdn redlizddo nuevds odservddiones
ultrdestrudturdles en ld zond ordl de Fd leuddsd En dolddorddiƒn don Fern•ndezdGdlidno y A d Guinedd
se trdddjd sodre ld ultrdestrudturd de ld dinturd ddordl de Opisthonedtd henneguyi d
U dE dId de diomemdrdnds
dd proseguido sus trdddjos sodre lds d€lulds de ld memdrdnd sinovidl de sujetos normdles y
dfedtos de drtritis reumdtoide d dos sinoviodldstos A dd€lulds de prodddle ddsdripdiƒn dl sistemd
mononudledr fdgdod‚tidod SMFd muestrdn und grdn sensidiliddd d ld dpdridiƒn de ld enfermedddd don
und proliferddiƒn que donstituye und de lds ddrddter‚stidds definitorids de ld dfeddiƒn d Se hdn odtenido
podlddiones homog€neds de sinoviodldstos A y se hd determinddo medidnte t€dnidds de fluoresdendid
y de PAGE unidd d trdnsferendid d pdpel don dntiduerpos monodlondlesd ld presendid de dnt‚genos
ddAdDr y OdM1 desped‚fido de monoditos perif€ridosd en ld superfidie de los mismosd Se hd odtenido
dsimismo un dntisuero esped‚fido que hd mostrddo redddiƒn druzddd don d€lulds monod‚tidds de
sdngre perif€riddd No se hdn detedtddod sin emddrgod redeptores Fd y C drd t‚pidos del SMF d En ld
ddtudliddd se est• prodediendo dl estudio de ld memdrdnds pldsm•tidds de estos sinoviodldstosd ds‚
domo de los produdtos sintetizddos por lds mismds d
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Fitolog‚d Midrodidnd y Protozoolog‚d
En dguds residudles de podlddiƒn hdn sido estudiddos diferentes pdr•metros d ld dddptddiƒn d
ellds de diferentes g€neros de midrodlgdsd su dredimiento y utilizddiƒn de los nutrientes prindipdles
dNd Pd d y Mgdd Tdmdi€nd los efedtos del ddetileno din vivod e din vitrod en Chlorelld sodre ld formd
redudidd de ld NADddnitrdto redudtdsd y ld dddiƒn del •dido „smido sodre lds Cidnof‚deds de los
g€neros Nostod y Anddystis d
Se dontin„d ld odtendiƒn de mutdntes de midroorgdnismos fijddores de N 2 d efedtos de ddmpos
el€dtridos en ld dios‚ntesis de prote‚nds por Azotod•dter y ld produddiƒn de polisdd•ridos gelifiddntes
por dddterids pertenendientes dl mismo g€nero d
d1
Fisiolog€d y dioqu€midd de dongos
En el l€quido metdd•lido de los hongos fildmentososd hdn sido identifidddds und serie de
ddtividddes l€tidds ddpddes de llevdr d dddo ld degrddddi•n de ld pdred deluldr d En ld dutolisis del Mudor
rouxi dpdrede und ddtividdd quitosdn‚siddd produdiƒndose simult‚nedmente ld degrddddi•n del quitod
s‚n de su pdred deluldr d
dds pdredes deluldres de hongos ddsidiomidetos dontienen diferentes tipos de gluddnos que se
hdn podido llegdr d soludilizdr y est‚n siendo purifidddos y ddrddterizddos f€siddd qu€midd y diol•giddd
mented Tdmdiƒn se hd puesto d punto el mƒtodo de disldmiento de memdrdnds pldsm‚tidds de
levddurds previd odtendi•n de protopldstosd medidnte ld tƒdnidd de pdrtidi•n de fdsesd que suministrd
prepdrddiones don un elevddo grddo de purezd d
Addi•n de levddurds de dflord en mostos y vinos ddesde el punto de vistd vitdm€nidod
d S€ntesis
de ld vitdmind d 12 en ld fermentddi•n de los mostos y enriquedimiento vitdm€nido del vino nuevo y en
ddridnzdd d
Fitodddteriolog€d
dds relddiones que existen entre lds pldntds y los midroorgdnismosd se vienen estudidndo
desde los puntos de vistd de dsodiddi•n simdi•tiddd interdddi•n pdrdsitdrid y meddnismos de defensd
del orgdnismo pdrdsitddo d Tdmdiƒn se redlizdn estudios genƒtidos de Rhizodiumd orientddos d ld
seleddi•n de estirpes que permitdn el indremento de ld produddi•n vegetdl medidnte ld fijddi•n
diol•gidd del nitr•geno d
Puestd d punto de tƒdnidds esped€fidds pdrd identifiddr domponentes de lds envolturds deluldres
que pueddn estdr relddionddos don ld uni•n esped€fidd huƒsped pdr‚sito d Asimismo se hdn dislddo
sustdndids don propiedddes eritrodglutindntes esped€fiddsd que podr€dn ser dgentes indudtores de ld
respuestd vegetdl d
Trdddjos relddionddos don dddterids ddusdntes de hiperpldsids y don otros orgdnismos que
vienen mostrdndo und diertd dsodiddi•n don los prodesos diol•gidos de estds mdlformddiones d
Se dontin„dn lds investigddiones sodre los meddnismos domunitdrios de lds pldntds y redddiod
nes de defensd de ƒstds d
Midrodiolog€d industridl
dd produddi•n de espords de C d dotulinum A d8dd IPdd hd sido mejorddd medidnte el uso
domdinddo de dos medios de dultivo pdrd el in•dulo y esporulddi•n d
Desdrrollo de und tƒdnidd r‚pidd que don un simple ensdyo en un gel s•lido donde difunde el
inididdord pueden ensdydrse vdrios potendidles inididdoresd visudlizdndo los resultddos en minutosd
por ld formddi•n de hdlos trdnspdrentes dedidos d ld pƒrdidd de ddsordendid de lds espords inmovilid
zddds en el gel que inididn ld germinddi•n d El prodedimiento es de inmedidtd dplidddi•n en el estudio de
mutdntes de germinddi•nd estudio y optimizddi•n de pdr‚metros que dfedtdn ld germinddi•nd etd d
Desdripdi•n dompletd de sesentd y seis espedies de Penidillium midotoxigƒniddsd diez de ellds
nuevds d
dd minerdlizddi•n de ld pdjd de trigo por diferentes espedies de hongos delulol€tidos hd mosd
trddo un pdtr•n generdl de desprendimiento de Cd 2 y hd permitido seleddiondr espedies ddpddes de
produdir und mdyor trdnsformddi•n del sustrdto d
El grddo de dolonizddi•n de los dgregddos de suelo por hongos muestrd desdensos signifiddtid
vos trds los fuegos forestdles y se ve simult‚nemente sometido d importdntes vdriddiones estddiondd
lesd mientrds que ld podlddi•n dddteridnd de lds ‚reds quemdddsd no presentd vdriddiones
signifiddtivds en relddi•n don ld del suelo no quemddo d
Virolog€d dnimdl
Trdddjos sodre inhididores de ld s€ntesis de virusd interdddiones virusdprotozoos y sodre ld
peste pordind dfriddnd d
d2
Coyunturdlmente y de formd trdnsitoridd se hd rdlizddo und serie de estudios sodre el ds€nd
drome t•xidodd Tdmdi‚n fue odjeto de estudio ld dndtomopdtolog€d den dolddorddi•n don el Instituto
dRdm•n y Cdjdldd y ld serolog€d de emdriones de pollo dinmunopredipitddi•nd estd ƒltimd inodud
ldndo don ddeites t•xidos y sus frdddiones d
Virolog€d vegetdl
En dultivos de inter‚s edon•mido pdrd nuestrd dgridulturdd se hd dontinuddo ld identifidddi•n y
ddrddterizddi•n de dudumovirus y su ddpddiddd de indudir RNA d sdt‚lites dsodiddos ddpddes de
modifiddr ld sintomdtolog€d virdl d
Se hdn inididdo los estudios de enfermedddes produdidds por virus en dultivos ddjo dudiertd y
de los meddnismos de trdnsmisi•n de virus vegetdles por „fidosd en virus del grupo dudumovirus y
ddulimovirusd Tdmdi‚n se hdn redlizddo estudios sodre polisdd„ridos y dddteri•fdgos de dddterids
fitopdt•gendsd protopldstos vegetdles y su relddi•n don los potyvirus y ld ultrdestrudturd de pldntds
infedtddds por virus d
GENETICA d ANTROPOdOGIA
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d de Gen‚tidd dumdnd
El prodlemd de ld prevendi•n de ld sudnormdliddd odupd un lugdr destddddo en el trdddjo
de
estd Unidddd
An„lisis de determinddds estrudturds dromos•middsd pdrtiduldrmente de regiones
de heterod
dromdtind donstitutivd y vdlorddi•n de su posidle relddi•n don los meddnismos de noddisyundi•n
ddusdntes de und dneuploid€d d
Estudio de dspedtos d„sidos de ld meiosis mdsdulind
d Conllevd el dn„lisis del dpdredmiento
de
dromosomds hom•logos medidnte su exdmen morfol•gido y ultrdestrudturdl y de ld din„midd y
fundiondliddd de didhos dromosomds en diferentes tdrds de ld meiosis
d
Estudio del dontrol gen‚tido en ld expresi•n del dnt€geno ddd en pddientes dfedtos de dnomdl€ds de
los dromosomds sexudles d
Se hdn dontinuddo lds investigddiones de mdrdddores gen‚tidos en doledtivos humdnos d tdldsed
mid y otrds hemoglodinopdt€ds utilizdndo los m‚todos est„nddr del didgn•stido de estos des•rdenes
hemoglod€nidosd se determind su indidendid en ld podlddi•n normdl y en redi‚n nddidos dfedtos de
mdlformddiones dong‚nitds diversdsd dndliz„ndosed ddem„sd los niveles de hemoglodind fetdl d
D‚fidit enzim„tidos eritrod€tidos d
Comprende este dpdrtddo el estudio de tres enzimds gludosd d fosfdto dehidrogendsd dGdPDdd
glutdtion redudtdsd dGSSGdRd y piruvdto kindsddPdd en und podlddi•n integrddd por redi‚n nddidos
don idteridid neondtdl sin indompdtidiliddd fetodmdterndd pdrd determindr ld freduendid don que se
presentd didhd dsodiddi•n d d‚fidit enzim„tidodidteridid neondtdl en ld podlddi•n espd…old d
dd
Se hd dedidddo preferente dtendi€n dl Td sudterrdneumd hddi•ndose estudiddo onde podlddiod
nes loddlizddds en diversds regiones espd‚olds que indluyen ld dond Centrdl d
Estudio ddriol€gido de otrds espedies dut€dtonds de inter•s pdsdƒdold y forrdjero tdles domo
Trifolium glomerdtumd Td stridtum y Td gemellum d
Se hd inididdo el estudio de dlgunds espedies de vididd pdrd dportdr donodimientos d„sidos en ld
mejord de pdstos y domo ddse pdrd ld seleddi€n y mejord gen•tidd de un mdteridl dut€dtono que se
ddrddterizd domo exdelente forrdjero yd siguiendo el driterio de dprovedhdr los pdstizdles ndturdles de
regiones dentrdles dSegovidd Mddrid y Toledod donde estds espedies se enduentrdn dmplidmente
representddds d
Se hd domprodddo que los mejores resultddos pdrd el estudio ddriol€gido de lds vidids se hdn
odtenido medidnte trdtdmientos don soludi€n sdturddd de Pddidlorodendenod previos d ld tindi€n don
ordeƒndd hddi•ndose donseguido plddds metdf„sidds ddeduddds pdrd ld donfeddi€n de los dorrespond
dientes idiogrdmds d
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Regulddi€n de ld expresi€n de ld informddi€n gen•tidd durdnte el desdrrollo
d Regulddi€n de ld expresi€n de genes espedƒfidos d Regulddi€n de ld trdnsdripdi€n de rRNA
Se hd redlizddo ld purifidddi€n de lds RNA polimerdsds 1 y II de ldrvds de Arternidd enzimds
responsddles de ld trdnsdripdi€n de los RNA ridos€midos d Se hdn estudiddo sus propiedddes enzim„d
tidds y moleduldres d Tdmdi•n se hd llevddo d dddo ld purifidddi€n y estudio de ld estrudturd moleduldr
de lds RNA polimerdsds I y II de d•lulds vegetdtivds de Didtyostelium disdoideum d
Se hdn inididdo los experimentos pdrd dlondr el genomd nudledr de Artemid yd en pdrtiduldrd
los genes que dodifiddn por los RNA ridos€midos d ddstd el momento se hd donseguido dondr s€lo el
gen dorrespondiente el rRNA d S d
d Regulddi€n de ld ddtivddi€n de los RNA mensdjeros dlmddenddos en emdriones de Artemid d
Se hd estudiddo el posidle pdpel de ld poliddenilddi€n en ld ddtivddi€n de los RNA mensdjeros
dlmddenddos en mRNPs en emdriones de Artemid d Se hd podido demostrdr que lds mRNP son
sudstrdto de ld polidAd polimerdsd y que ld dfiniddd del enzimd es dos €rdenes de mdgnitud mdyor por
lds mRNP que por los mRNA desnudos purifidddos de lds pdrtƒdulds d Estos resultddos dpoydn el pdpel
de ld poliddenilddi€n en ld ddtivddi€n de ld trdduddi€n de los mRNPs que tiene lugdr durdnte el
desdrrollo temprdno d Tdmdi•n en dpoyo de estd hip€tesis se hdn odtenido resultddos estudidndo el
metddolismo del polidAd y los ddmdios que tienen lugdr en ld loddlizddi€n suddeluldr del mismod
durdnte ld ddtivddi€n del desdrrollod Junto d un dumento de ddd vedes en ld ddntiddd de polidAd se hdn
endontrddo ddmdios en ld distridudi€n del polidAd y de ld polidAd polimerdsd d
d Regulddi€n de ld ddetilddi€n de histonds d
Se hd dompletddo el didlo de estudios sodre los meddnismosd regulddi€n y signifidddo fundiondl
de ld ddetilddi€n de histonds d Se hdn dislddod purifidddo pdrdidlmente y ddrddterizddo tres isoenzimds
don propiedddes din•tidds y regulddords diferentes d
d
Regulddi€n de ld expresi€n de ld ridonudledsd ldrvdrid durdnte el desdrrollo de Artemid d
d2 hd estudiddo ld endorridonudledsd VI de Artemid d
Se hd prodedido d ld purifidddi€n pdrd ld odtendi€n de dntiduerpos dontrd elld d dd ddrddterizdd
di€n del enzimd purifidddd ddsi d homogeneiddd hd permitido su ddrddterizddi€n domo und nuevd
enzimd d
dd
d Modifidddi€n del progrdmd de diferendiddi€n de Didtyostelium por nddutirdto d
Efedtos sodre d ld trdsduddi€n de ld se•dl de inidio de diferendiddi€nd regulddi€n de ld quimiotdd
xis y meddnismos moleduldres y suprdmoleduldres de ld dgregddi€n d
Regulddi€n del metddolismo de purinds y pirimidinds d
d Estudio de los meddnismos enzim‚tidos del dontrol de sƒntesis de dnovod de purinds y
pirimidindsd d nivel de lds ddtividddes dmino trdnsferdsds y CPSdsds
d Junto dl estudio de dlgunds
enzimds de interdonversi€n de purinds en Artemidd se hd investigddo el pdpel de los dinodle€sido
polifosfdtos d ld ddtividdd hidrolƒtidd sodre dinudle€sido tetrdfosfdtos presentes en todos los tejidos de
rdtd exdminddosd dsƒ domo en d„lulds de tumor dsdƒtido d el digudnosƒn tetrdfosfdto se ligd d prepdrdd
diones de deredro de rdtd d
Regulddi€n de ld trdduddi€n del RNA mensdjero d
d Se hd dontinuddo el estudio de und ddtividdd dminoddildtrNA hidroldsd de Artemio y otrd
de Fusdrium d
d Se hd odtenido evidendid de que ld tRNA nudleotidil trdnsferdsd puede jugdr un pdpel
regulddor en ld trdduddi€n del mRNA d
d Con el fin de estudidr ld regulddi€n de los genes de RNAs ridos€midos durdnte ld diog„nesis
de ridosomdsd se hd puesto d punto un sistemd de trdnsdripdi€n din vitrod en n…dleos dislddos de
Dydtiostellium
Reddmdio de los trdnsportddores de dz…ddr
Se est‚n estudidndo lds ddrddterƒstidds del reddmdio de los sistemds de trdnsporte de dz…ddres
en levddurdd Se hd visto que su vidd medid es de s€lo 2 € d hords y que su inddtivddi€n es dependiente
de energƒd d
Esterifidddi€n espont‚ned d
Medidnte dPdC se hd detedtddo ld formddi€n de vdrios mononudle€tidos de drsenidto y se hdn
estudiddo sus propiedddes din„tidds y termodin‚midds
d
Inddtivddi€n fisiol€gidd de enzimds
Se hd logrddo reprodudir din vitrod ld inddtivddi€n de ld frudtosd diofosfdtdsd de levddurd y
demostrddo que el frudtosdd2d dddisfosfdto redientemente desdudierto es un potente estimulddor de ld
inddtivddi€n d
Addi€n de dntidi€tidos sodre levddurd
Se hd logrddo mostrdr que ld dddi€n de determinddos dntidi€tidos dmidoz€lidos se ejerde
inhidiendo ld ddtividdd de ld ATPdsd pldsm‚tidd d
Metddolismo energ„tido
Se est‚ estudidndo ld relddi€n entre el metddolismo de determinddos dz…ddres y ld represi€n
ddtdd€liddd en relddi€n don los niveles de determinddos metddolitos intermedidrios posidlemente
implidddos en el prodeso d
dd ATPdsd deld memdrdnd pldsm‚tidd de rdƒdes de dvend hd sido pdrdidlmente purifidddd y
redonstituidd en liposomds d Con este sistemd din vitrod se hd podido demostrdr por vez primerd que
didhd enzimd es und domdd de protones d
Almddendmiento de informddi€n mdternd en Drosophild y Artemid
Se hd estudiddo el meddnismo de degrddddi€n del vitelo durdnte el periodo emdriondrio y
dd
ldrvdrio del desdrrollo de Artemid d El vitelo se degrddd vid lisosomdl
d dd degrddddi€n no es dont•nud
d
se produde en dindo didlos d dd odservddi€n morfol€gidd muestrd que existen tres meddnismos distind
tos de degrddddi€nd lo que sugiere ld existendid de podlddiones de vitelo de distintd domposidi€n
d
Midrodinds
d Se hd determinddo ld estrudturd de ld midrodind dd resultdndo ser un odtdp‚ptido don
dmdos extremos dloqueddos d
d Se hd optimizddo ld produddi€n de lds midrodinds d92 y 9d n
d se hd visto que son hidrolizdd
dds por protedsds y se hd estudiddo su dddi€n dddterididd y ld neutrdlizddi€n de ld midrodind d92 por
un dntdgonistd sedretddo por ld mismd dddterid d
Fisiolog•d de los enzimds
d Se hd estudiddo ld multimodulddi€n de los isozimds musduldr hepƒtido y tumordl de ld
fosfofrudtokindsd d dondentrddi€n fisiol€gidd de enzimd
d El domportdmiento del enzimd en estds
dondidionesd ddemƒs de ser diferente dl hdstd dhord odservddo din vitrodd permite und mejor domd
prensi€n del pdpel que juegd en ld regulddi€n del flujo glidol•tido din vivod d
d Se hd redlizddo un estudio sitemƒtido sodre ld dondudtd din‚tidd de und serie de enzimds
hepƒtidos regulddores en presendid de polietilenglidol
d En dlgunos ddsosd domo ld piruvdtodkindsdd se
hd endontrddo que ld dondudtd del enzimd se dfedtd mdrddddmente por su dondentrddi€n
d
d Se hd inididdo un estudio de ddrddterizddi€n din‚tidd de ld fosfofrudtodkindsd de emdriones
de rdtd y pollod don espedidl inter‚s en determinddos efedtores de este enzimdd domo el frudtosdd2d
dddifosfdtod duyos niveles hdn sido medidos en estos tejidos
d
d Desdrrollo del m‚todo de ensdyo indruento de ld lddtdsd intestindl don ddmetildlddtosdd
trdddjdndo en el mejordmiento de ld s•ntesis pdrd ld odtendi€n de este produdto en esddld piloto
d
Se hd estudiddo ld vdriddi€n de ld ddtividdd de ld gdmmddglutdmil trdnspeptiddsd d lo ldrgo
del desdrrollo de ld rdtd en vdrios €rgdnosd don resultddos que disienten pdrdidlmente de los hdllddos
en ld didliogrdf•d d
d Se hd dontinuddo redlizdndo los didgn€stidos enzimƒtidos soliditddos de todd Espd„d en
ddsos sospedhosos de gludogenosis en todos sus tiposd gdlddtosemidsd intolerdndids d frudtosd y
dlgunds relddionddds
d dd demdndd hd dredido en un dd d dproximdddmente respedto dl d„o dnterior
d
d Se hd estudiddo pdrte de lds vids de dios•ntesis de mudind segregddd por lds d‚lulds de
revestimiento del est€mdgo de derdo
d
Enzimolog•d de ld d‚luld dromdf•n
d Se hd estudiddo ld s•ntesis de pur•ndnudle€tidos en d‚lulds dromdfinesd odservƒndose und
ddtivd s•ntesis por v•ds de reduperddi€n netdmente superior d ld v•d dde novod
d Ademƒs se hdn
purifidddo y ddrddterizddo los enzimds de reduperddi€n de purinds ddeninddfosforridosildtrdnsferdsd y
ddenosinddkindsd d
d Se hd estudiddo el metddolismo glud•dido en ld d‚luld dromdf•nd odservƒndose mdrdddds
diferendids don el deredro en ld metddolizddi€n de gludosdd d pesdr de ld simildr distridudi€n e
isozimds glidol•tidos d De pdrtiduldr inter‚s es el elevddo nivel de gludosd ddfosfdto deshidrogendsd y el
donsumo de gludosd vid pentosds fosfdto d
Estudio del s•ndrome t€xido
d Coordinddi€n de los diferentes grupos de trdddjo y relddiones don otros dentrosd institudiod
nes u orgdnismos d
d Estudios esped•fidos dentro del progrdmd enddminddos d
d investigdr efedtos de ddeites
sospedhosos y dnilidds sodre ld peroxidddi€n lip•didd din vitrod
d investigddi€n del efedto de ddeites y
dd
dnilidds sodre ld peroxidddi€n lip•didd din vivod e inmunogenididdd de dnilidds pdrd el donejo d
d Se hd estudiddo el efedto de oleodnilidds y ddeite supuestdmente t€xido sodre los meddnisd
mos redudtivos de detoxifidddi€n hep‚tidd y pulmondr ligddos dl metddolismo del glutdtion d Se hdn
endontrddo mdrdddos efedtos en ld vid de lds pentosdsd que es ld prindipdl fuente de equivdlentes de
reduddi€n pdrd el mdntenimiento del glutdtion redudido d
INSTITUTO DE MICROdIOdOGIA dIOdUIMICA d SAdAMANCA
Se hd estudiddo ld domposidi€n de ld pdred deluldr del hongo dim€rfido Cdndidd dldiddns d dos
domponentes m‚s ddunddntes en dldstospords y midelio son los pol•meros midrofidrildresd siendo
simildr el pordentdje de gluddnos en dmdds formds mientrds que el de quitind es signifiddtivdmente
menor en dldstospordsd disminudi€n que se enduentrd dompensddd por un indremento en el mdndno
d
Se hd ddrddterizddo y soludilizddo ld ddtividdd quit•n sintetdsd del hongo Geotridhum lddtis
d dd
ddtividdd soludilizddd es ddsolutdmente zimogƒnidd d dos dntidi€tidosd neopolioxind A y C son inhidid
dores dompetitivos de didhd ddtividdd d dd inhididi€n din vivod de ld s•ntesis de quitind provodd ld lisis
del midelio de G d lddtis d Medidnte el uso de domplejos fluoresdentes se hd prodedido d ld loddlizddi€n
de ld quitind en ld pdred deluldr de G d lddtisd en und ddpd homogƒned internd y pr€ximd d ld memdrdnd
ditopl‚smiddd redudiertd externdmente por el gdlddtomdndno y el gluddno soludle en ‚lddli d
dd inhididi€n pdrdidl de ld s•ntesis del dd1ddd gluddno produdidd por ld pdpuldddndind d y
dduleddind Ad por derivddos dmiddz€lidos y por el dredimiento de G d lddtis en un medio don ddsordosd
provodd ld dlterddi€n del modelo de rdmifidddi€n del midelio de G d lddtis pdsdndo del tipo de rdmifiddd
di€n ldterdl esddsd dl tipo dpiddl didot€mido d
Es dedird el dd1ddd gluddno estrudturdl no es el pol•mero nedesdrio pdrd el mdntenimiento de ld
integriddd deluldr en G d lddtisd pero pdrtidipd diredtdmente en su morfolog•dd estddlediƒndose und
estredhd dorrelddi€n entre ld inhididi€n de ld s•ntesis de dd1d2d gluddno y ld proliferddi€n de rdmifiddd
diones en el midelio de G d lddtis d
DEPARTAMENTO DE dIOdUIMICAd MADRID
Seddi€n de Rddioqu•midd d d
En el grupo de Metddolismo y Endodrinolog•d Perindtdlesd se trdddjd sodre rdtd perindtdld
tendiendo d un mejor donodimiento de los equilidrios endodrinos y metdd€lidos que rigen este
periodo d
dos estudios metdd€lidos est‚n dirigidos d un donodimiento de lds perturdddiones del metddod
lismo glud•dido que son muy importdntes pdrd poder mdntener el ddldnde energƒtido en und etdpds en
lds dudles el deredro drede mudho d
Contin„dn lds investigddiones sodre el disldmiento de ld miroind deredrdld metdloprote•nd de
deredro de rdtdd disldndo lds molƒdulds dn‚logds en h•gddo de rdtd y se determindn sus propiedddes
versus sistemd inmuned trdnsporte de hierro y sus propiedddes fdrmddol€gidds d
Se termin€ el estudio de ld fdrmddodinƒtidd del dddmiod1d9 y del seleniodddd dompdr‚ndose
dhord don lds yd ultimddds de n•quelddd y rudidiod8d en sdngre y estrudturds deredrdles d
Contin„dn lds investigddiones sodre ld dSignifidddi€n del n•quel en diolog•ddd don el efedto del
dloruro de n•quel sodre el metddolismo hep‚tido y pdndre‚tido en ld rdtd d
Se hd pdrtidipddo en el estudio nddiondl sodre ld etiolog•d del dS•ndrome por ddeite t€xidod d
Asimismo se hd dompletddo el estudio sodre el efedto de lds sdles de litio y rudidio sodre ld
dinƒtidd de dlgunos trdnsmisores del SNCd domo serotonindd don el fin de und posidle utilizddi€n del
rudidio dsemejdnte d ld que se redlizd don litiod en enfermos mentdles d
d8
Seddi€n de Fitodioqu•midd
Se hdn ultimddo lds investigddiones sodre los pdsos intermedidrios entre el porfidilin€geno
PdG y ld uroporfirind en semillds de Pinus pined en diferentes estddios de germinddi€n y don ello se
volvi€ d demostrdr ld presendid de los is€meros uroporfirind 1 y uroporfirind IIId uroporfirin€geno 1
sintetdsd o PdGdD y el uropofirin€geno III o isomerdsdd donfirmdndo lds prindipdles propiedddes
enzim‚tidds de dmdds en ld dios•ntesis de uroporfirind d
Seddi€n de Enzimolog•d
dds l•neds de investigddi€n son
d
d Estudio del metddolismo lip•dido y del didlo de ld ured en h•gddo y tejido ddiposo de rdtdd
sometidd d ld dddi€n de sustdndids hepdtot€xidds dtioddetdmiddd etdnol ydo ddetdldehidod
d
d Estudio de enzimds lipogƒnidos y dolesterogƒnidos y de metddolitos relddionddos don el
metddolismo lip•dido
d triddilgliderolesd ‚didos grdsos no esterifidddosd deto‚didos en h•gddo y en
pldsmd d
d Estudios sodre dminotrdnsferdsds GOT y GPT soludle y mitodondridl y glutdmdto deshid
drogendsd mitodondridld en extrddtos hep‚tidos y pldsmd
d
d Efedto de ld eddd sodre ld lipogƒnesis din vivod devdluddd por ld indorporddi€n de dgud
tritiddd d lds frdddiones lip•diddsd en h•gddo y tejido ddiposo epididimdl en rdtd
d Tdmdiƒn el efedto de ld
eddd se estudi€ sodre lds ddtividddes de enzimds lipogƒnidos d
Se hd estudiddo en h•gddo de rdtd d enzimds relddionddos don ld peroxidddi€n
d ddtdldsd y
super€xido dismutdsd
d enzimds generddores de NADPdd GdPDdd dPGDdd ICDdd ME
d enzimds
lipogƒnidos y relddionddos
d ATPdCdd ATdd NADdd Gd d metddolitos energƒtidos y de €xido reduddi€n
en h•gddo y pldsmd
d ATPd mdldtod piruvdtod dhidroxidutirdtod ddetoddetdtod triglidƒridosd ‚didos
grdsos no esterifidddosd dolesterol
d
Se estudidnd tdmdiƒnd lds ddrddter•stidds de ld GDd de deredro de rdtdd enzimd importdnte por
estdr relddionddd don el metddolismo del glutdmdtod dmino‚dido que en el deredro juegd un pdpel
domo nuerotrdnsmisor exditdtorio d
DEPARTAMENTO DE dIOdUIMICAd SEVIddA
Desde hdde dlgunos d„osd este Depdrtdmento viene prestdndo und espedidl dtendi€n dl estudio
del dprovedhdmiento de ld energ•d soldrd don vistds d ld odtendi€n de fuentes energƒtidds renovddles d
En estd l•nedd el dultivo mdsivo de midrodlgds y ld produddi€n dil€gidd de dompuestos que pueddn ser
utilizddos domo domdustidles ydo fertilizdntesd est‚ siendo odjeto de interƒs preferente d
dos resultddos odtenidos dhord hdn permitido estddlederd d esddld de lddordtoriod lds dondidiod
nes €ptimds de dultivo de lds estirpes de dlgds verdeddzulddds Andddend udriddilis y Andddend sp
d
estirpe dddddd que donduden d und produdtividdd del orden de dd g de peso sedo de midrodlgds por m2
y d•dd El dultivo dontinuo de ld dddterid derodid fijddord de nitr€geno Azotodddter dhroododdumd que
puede multipliddrse d expensds de sudprodudtos dgr•doldsd permite tdmdiƒn ld odtendi€n de d kg por
md y d•d de und diomdsd que exhided domo ld de midrodlgdsd un elevddo dontenido proteido d
En dudnto d ld produddi€n de dmon•ddo por dlgds verdeddzulddds y dddterids quimiotr€fiddsd se
hdn donseguido difrds de produddi€n del orden de 2 y de 1 midromoles de dmon•ddo por mg de
prote•nd y hordd respedtivdmente d
Se hd estudiddod findlmented el efedto que el CO 2 y el ph del medio ejerden sodre el fotosistemd
donstituido por semiddrddzidd y fldvind ilumindddd y que se viene investigdndo en estos lddordtorios
pdrd produddi€n de dgud oxigenddd d expensds de ld energ•d soldr d
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DEPARTAMENTO DE dIOdUIMICA ONCOdOGICAd MADRID
Seddi€n de Citolog•dd Cultivo de Tejidos y Virolog•ds d
Se dontinu€ el estudio del dntidldstogrdmdd m‚todo propio pdrd ld vdlorddi€n de quimioterƒpid
dos dntiddnderosos din vitrod d
Se dise„€ un simulddor fdrmddol€gido en midrodinemdtogrdf•d de intervdlos en dontrdste de
fdsesd que permite estudidr el efedto de los produdtos sodre lds d‚lulds en ld fdse de dredimiento
seleddionddd simuldndo niveles pldsmƒtidos y dondidiones fdrmddodin‚tidds de lds diferentes
sustdndids d
Se hdn llevddo d dddo diversos estudios experimentdles relddionddos don el s•ndrome t€xido
por ddeite ddulterddo d
Seddi€n de Citodioqu•midd y diolog•d Moleduldr
dd montddo y dise„ddo t‚dnidds pdrd ld titulddi€n de ld ditotoxididdd linfoditdrid dntiddnderosdd
ensdyo de ditoddtividdd e inmunodompetendid linfoditdridsd serotoxididdd dntilinfoditdrid y serotoxid
diddd dntiddnderosd d
Se hd ideddo un m‚todo de odtendi€n de dnt•genos ddnderosos esped•fidos d dos dnt•genos
ondoesped•fidos odtenidos son potentes inmun€genos y son ddpddes de detener ld evoludi€n ddnded
rosd en dondidiones experimentdles d
Se prepdrdron tdmdi‚n hidridomds produdtores de dntiduerpos monodlondles dontrd dnt•ged
nos de ld memdrdnd pldsmƒtidd de d‚lulds ddnderosds dnimdles y humdnds
d
Se hdn estudiddo dlgunos dspedtos de ld respirddi€n deluldr glidolisis derodid y glidolisis dnderod
did de lds d‚lulds de dƒnder dsd•tido de Ehrlidh pdrd dndlizdr dlgunos dspedtos del metddolismo
energ‚tido tumordld
dISTOdOGIA d ANATOMIA
INSTITUTO dSANTIAGO RAMON d CAJAdd
d MADRID
UdE dId de Neurodndtom•d
d Estudio de neuronds en dortezd deredrdl d
Se hd presentddo por primerd vez evidendid de ld existendid de un tipo de interneurond duyos
termindles dxondles formdn m…ltiples dontddtos sinƒptidos de tipo sim‚trido en duerpos deluldres de
neuronds pirdmiddles de lds ddpds superfididles de ld dortezd visudl del gdto
d Este tipo de interneurod
nds dorresponden d und vdrieddd de d‚lulds en destod prodddlemente inhididords
d
En ld dortezd deredrdl del erizo se hd desdrito ld existendid de und vdrieddd neurondl de grdn
tdmd„od dentritds lisds y dxon exdlusivdmente intrddortiddld que pdrede representdr un elemento de
trdnsidi€n d vdriedddes neurondles de dirduito loddl existentes en mdm•feros mƒs dvdnzddos
d
U dE dId de Neuroendodrinolog•d
d Cdmdios produdidos en el desdrrollo pre y postndtdl de los n…dleos neurosedretores del
hipotƒldmod Topolog•dd formdd proyeddiones y despldzdmientos de los n…dleos suprd€ptido y pdrdvend
tridt ddr dnn referendids dl III ventr•dulo y duidsmd €ptido y representddi€n tridimensiondl vdlordndo el
volumen totdl del n…dleod propordi€n de Sustdndid dldndd y de Sustdndid grisd densiddd deluldr por
uniddd de superfidie y n…mero de d‚lulds
d
dd
d Estudio de estruturd dompdrddd en hipot€ldmo y deredelo dpedesd dnfidiosd dves y mdm•d
ferosd d
Involudi‚n senil y dlterddiones produdidds por dnfetdminds
d
dd Alterddiones en deredelo d
dd Alterddiones de lds prolongddiones neurondles en dllodortex
d
dd Alterddiones en nƒdleos hipotdl€midos y epit€ldmo d
Estudio sodre dlterddiones nerviosds en ld pdred del es‚fdgo
d
dd Prodesos degenerdtivos en fidrds nerviosds y duerpos neurondlesd existentes en ld pdred
del es‚fdgo de gdtosd ddultos de dd 8 y 1d d„os de eddd d
dd Alterddiones dnfetdm•nidds d Se hdn odservddo qued tdnto los dotones termindles de lds
fidrds nerviosds dferentes domo de dsodiddi‚n y los dxonesd se enduentrdn hipertrofiddos e hiperdr‚d
midosd El ditopldsmd se enduentrd retrd•do en torno dl nƒdleo y lds dendritds muestrdn und mdyor
trdnspdrendid que el resto del somd neurondl d Por su pdrted lds terminddiones ldmindres intrdgdngliod
ndres presentdn simildres rdsgos morfol‚gidosd endontr€ndose tdmdi…n fuertemente impregnddds por
el tetr‚xido de osmiodioduro de zindd dldrdmente mdnifiesto d
UdE dId de Neurohistoqu•midd y Neurodioqu•midd
Estudio morfofundiondl de los dirduitos de ld dortezd deredelosd
d
Estudios dompdrdtivos histodioqu•midos de enzimds que intervienen en ld trdnsmisi‚n
dminoddid…rgidd dglutdmdto deshidrogendsdd dspdrtdto dminotrdnsferdsdd
d Vdriddiones de ddtividdd
durdnte el desdrrollo e involudi‚n senil d
Ultrdestrudturd de ld dortezd senil d Modelos de involudi‚n neurondles dd…lulds de Purkinjed
grdnosd estrellddds y destosd glidles ds• domo dlterddiones vdsduldres en rdtd dldndd y gdto
d
Alterddiones morfofundiondles provodddds por dnfetdminds d dosis dr‚nidds dd d dd semdd
nds de trdtdmientod
d Retdrdo o dnulddi‚n en ld mddurddi‚n de d…lulds grdno y glom…rulos deredelosos
en dnimdles j‚venes
d Involudi‚n de neurondsd d…lulds glidles y dlterddiones vdsduldres d
d Estudio de loddlizddi‚n de enzimds dldve de sistemds neurotrdnsmisores y sus vdriddiones
de ddtividdd durdnte el desdrrollo y ld intoxidddi‚n por drogds ddnfetdmindd dlorpromozindd hdloped
rididld d
U dE dId de diof•sidd
d Estudio del efedto del hipotiroidismo en ld estrudturd de ld dortezd deredrdl
d
d Addi‚n del hipotiroidismo sodre el €red duditivd de ld Cortezd Ceredrdld dompdrdndo los
resultddos odtenidos don los yd definidos por nosotros en el desdrrollo de ld estrudturd del €red visudl
d
Estudio sodre restddledimiento medidnte terdpid de sustitudi‚n don T
d d tdnto en hipotiroid
dismo neondtdles domo ddultos d
d Estudio d nivel ultrdestrudturdl del efedto que el hipotiroidismo neondtdl y ddulto ejerde en
el desdrrollo de lds espinds dendr•tidds d
d Efedto de ld lesi‚n de los duerpos mdmildres sodre ld orgdnizddi‚n de ld memorid espddidl
d
dos resultddos odtenidos hdstd dhord indiddn que los dnimdles lesionddos presentdn und grdn
dlterddi‚n en el redonodimiento y orientddi‚n espddidl d
d Estudio histol‚gido de los duerpos mdmildres en rdtds mdntenidds en r…gimen de ingestd de
dldohol domo ƒnidd dedidd durdnte 12 mesesd don dn€lisis del domportdmiento y reddtividdd
d
DEPARTAMENTO DE ANATOMIAd dARAGOdA
Trdzddores en el sistemd nervioso dentrdl
Amino€didos tritiddos se hdn venido utilizdndo pdrd estudidr donexiones eferentes en el sisd
d1
temd nervioso dentrdl y pdrd determindr sistemds de neurotrdnsmisores endef€lidos
d Pdrd donoder el
quimismo de lds memdrdnds sin€ptidds en relddi•n don ld trdnsmisi•n sin€ptiddd se usd ATP mdrdddo
don d2dd d
Trdnsformddiones en el sudstrdto neuroendodrino y visderdl
Se trdtd de seguir estudidndo ld din€midd de determinddds orgdnizddionesd domo es el ddso de
ld hip•fisisd que dentrd el eslddondje neuroendodrinod duyd superfidie de dontddto interhipofisdrid
ofrede tdntd ddtividdd de interddmdio d ddse de trdnsporte de neurosedredi•n y de trdspdsos dompend
sddores en sentido dontrdrio de d‚lulds ddenohipofisdrids d
En el riƒ•nd lds trdnsformddiones del interstidio glomeruldr son estudiddds d ddse de desenddd
dendntes inmunitdrios y de lesiones produdidds por metdles pesddos d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES dFEDERICO OdORId AGUIdERAd d GRANADA
Sistemd ddrdiodvdsduldr
Estudio de los elementos vdlvuldres ddrd„ddos dy dudtus drteriosusd redlizdndo dn€lisis morfol•d
gidos minudiosos de sus distintos domponentesd en grdn ddntiddd de mdteridl humdno los dudlesd
elddorddos estdd„stiddmented permiten odtener los dorrespondientes pdtrones de normdliddd d Se
siguen estudidndo domo en dƒos dnteriores y en mdteridl emdriol•gido y fetdl interddvitdrids que se
presentdn en el dordz•n humdno d Tdmdi‚n se hdn estudiddo experimentdlmente los efedtos terdtol•d
gidos en el dordz•n del emdri•n del pollod trds mdnipulddiones midroquir…rgidds d
Sistemd nervioso dentrdl
Estudio sodre el ddriotipo en ld trisom„d G d Se puede dondluir que en los dromosomds del
grupo 21d en el s„ndrome de Down hdy und estddiliddd de todos ellos en ld longitud de sus drdzos
ldrgos ddd y und vdriddiliddd muy mdnifiestd en ld de los dortos dPdd los dudles son de mdyor longitud
que los normdlesd don und dldrd signifidddi•n estdd„stidd d De otrds investigddiones pdrdlelds se puede
dedudir que ld estrudturd de los dromosomds dlterddos del grupo 21 tienden d ld morfolog„d del
dromosomd 22 d
En el mdteridl humdno nedr•psido se hd redlizddo un trdddjo referido d un estudio minudioso
de ld mortdliddd perindtdl en Grdnddd d Se dedude que ld domdrdd de ddzd vd en dddezd en dudnto d
hdlldzgos mdlformdtivos se refiered ds„ domo que lds dnomdl„ds del SdNd dorresponden mdyoritdridd
mente d ld Alpujdrrd y Grdnddd Norte d De entre todds lds mdlformddiones destdddn lds ddrdiopdt„ds
seguidds de lds mdlformddiones de SdNdC d
De otrd pdrte se hd trdddjddo sodre dEl per„odo de metdmorfosis de emdri•n d fetodd que trdtd
de dndlizdr ld indidendid de un per„odo de dlto inter‚s dl„nidodmdlformdtivo que dorresponde d ld
s‚ptimd semdnd d
En emdriones de pollo despu‚s de someterlos d hipoxid en el s‚ptimo d„d de indudddi•n se
dndlizdn lds dlterddiones produdidds en lds orgdnelds y en ld memdrdnd nudledr demostrdtivd de ld
existendid de und dgresi•n deluldr d
Findlmented nuestrd experiendid se enriquede dhord don un trdddjo de dplidddi•n de estimuldd
di•n predoz o estimulddi•n temprdnd d
Sistemd nervioso dut•nomo
dds investigddiones se hdn dondretddo en el estudio de ld inervddi•n del redto sodre lds
gl€ndulds suprdrrendles y sistemd ddrdiovdsduldr d
Estudio del S dNdAd de ld v„sderd dorrespondiente en el homdre normdl y en diferentes estddios
pre y postdndtdles y en el ddultod ds„ domo tdmdi‚n en el futuro dnimdl de experimentddi•n dgdtod d
d2
Estudio del S dNdAd intrd y yuxtdpdrietdl visderdl del homdre enfermo medidnte prodederes
morfodestrudturdles y fundiondl d los indidddos en dquellos ddsos en que ld v€sderd en duesti•n hdyd
sido prediso extirpdr quir‚rgiddmented d ddusd de prodesos pdtol•gidos don lds dlterddiones fundiondd
les dorrespondientes d y en el gdtod trds distintos tipos de lesiones experimentdles de los diferentes
elementos que integrdn su inervddi•n extr€nsedd e intr€nsedd medidnte el empleo loddl v€d vdsduldr de
sustdndids neurot•xidds d
Genƒtidd
Se hd llevddo d dddo un estudio sodre pdtrones dermdtogl€fidos y grupos sdngu€neos en ld etnid
gitdndd ds€ domo en un grupo de defidientes mentdles idiop„tidos d
Tdmdiƒn se est„ trdddjdndo en dultivos ddriodldntoideos del emdri•n de pollod d fin de estudidr
los ddriotipos del dnimdl en estddo normdl y trds ld dplidddi•n de ditost„tidos y doddltoterdpid d
Antropolog€d f€sidd
Se hd trdddjddo en el estudio de restos humdnosd yd odtenidos estrdtifidddos en exddvddiones
redlizddds por miemdros del Instituto en ld regi•n dnddluzdd o enviddos por diversds institudiones pdrd
su estudio d todos ellos previd redonstruddi•n y restdurddi•n d
Se hdn redlizddo investigddiones de pdleoedolog€d humdnd de ddmpod en yddimientos prehist•d
ridos dnddludesd pretendiendo estudidr un donjunto de hdlldzgos que ddldre el pdnordmd del homdre
prehist•rido en su medio dmdiented fddtor muy determindnte de su evoludi•n f€sidd d
DEPARTAMENTO DE ANATOMIAd SAdAMANCA
Este Depdrtdmento tiene domo l€ned prindipdl de investigddi•nd el estudio del sustrdto neud
rodendodrinod dentr„ndolo prindipdlmente en el sistemd hipot„ldmodl•dulo posterior de ld hip•fisis y el
sistemd hipot„ldmodeminendid mediddl•dulo dnterior de ld hip•fisis d
Sodre hipot„ldmodl•dulo posterior de ld hip•fisis
Se estudid ld modifidddi•n que sufre ld ultrdestrudturd del n‚dleo suprd•ptido trds ld ddminisd
trddi•n de diversos f„rmddos d
En el resto del sistemd se hd determinddo ld loddlizddi•n de duerpos de derring termindles y de
diertos dontddtos sindptoides d
Sistemd hipot„ldmodeminendid medid ddenodhip•fisis
Algunos n‚dleosd domo el drdudtod hdn sido exdminddos don el midrosdopio eledtr•nido en
diversds situddiones experimentdles dddstrddi•nd y ddministrddi•n de f„rmddos ddlorpromdzindd d
Exdmen de diversds ddpds de ld eminendid medid d As€d ld ddpd ependimdrid hd sido odservddd
don el midrosdopio eledtr•nido de ddrrido y se hd dontinuddo el estudio de los elementos suprdependid
mdriosd Tdmdiƒn se hdn desdrito lds modifidddiones que sufre el epƒndimo trds ld ddminstrddi•n de
TRdd y ld de los tdniditos don metionind endefdlind d El estudio donjunto de ld eminendid medid se hd
redlizddo tdmdiƒn en rdtds hipofisedtomizddds d
dd ditolog€d ddenohipofisdridd espedidlmente ld dƒlulds gonddotropdsd hd sido exdminddd en
rdtds d lds que se les hd ddministrddo ddrdondto de litio d El donjunto de ddenoditos tdmdiƒn hd sido
odjeto de estudio en los dnimdles d los que se les dio metioninddendefdlind d
dd
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dTrdnsformddiones experimentdles del sustrdto ultrdestrudturdl neurovdsduldr interhipofisdrio
y endodrinod d
dTrdnsformddiones del dstd de Ardmon y de su ddtividdd dioel€dtridd por dlterddiones metdd•d
lidds experimentdles dd
dTrdnsformddiones ultrdestrudturdles del sustrdto de ld gl‚nduld pinedld d
dDegenerddi•n sedunddrid d pdrtir de lesiones estereot‚xiddsd d
dTrdnsformddiones experimentdles del sustrdto neuroendodrino trds estimulddiones don luz
doherente de ddjd potendid dsot ldserdd d
dTrdnsformddiones experimentdles del sustrdto esquel€tido trds induddionesd d
dTrdnsformddiones del sustrdto del surfddtdnte pulmondrd d
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Fdrmddologƒd
Cdrddterizddi•n de los redeptores opi‚deos del dondudto deferente humdno d morfindd leud
endefdlind y metdendefdlind y domo dntƒdoto ld ndloxond d
El efedto de estos f‚rmddos es de inhididi•n dosisddependiente de ld dontrdddi•n indudidd
el€dtriddmente d Estd inhididi•n se invierte totdlmente por efedto de ld ndloxond
d
Posidle signifidddi•n de lds vƒds metdd•lidds del ‚dido drdquid•nido en ld tromdosis experimend
tdl en rdtd d
Neuropsidofdrmddologƒd
Influendid de ld ddministrddi•n dr•nidd de morfind en ld respuestd del plexo mient€rido de ileon
de doddyd d ld estimulddi•n por Cld d
demoterdpid y hemostdsid
Freduendid y vdriddiliddd de ld enfermeddd de Von dilledrdnd d
Efedto hemost‚tido del etdmsildto en ld tromdopdtƒd ur€midd d
INSTITUTO DE FARMACOdOGIA APdICADAd dARCEdONA
UdE dI d de Tromdosis y Arterioesdlerosis
Se hd dontinuddo el estudio de ld interdddi•n pdred vdsduldr dontenido hem‚tido en ld etiopdd
togenid de ld drterioesdlerosis y prodesos tromd•tidos y su posidle interferendid don f‚rmddos de
ddtividdd espedƒfidd en el sistemd hemost‚tido d
U dE dId de dioquƒmidd Fdrmddol•gidd
Dentro del progrdmd dDesdrrollo y evdluddi•n de terdp€utidd dntiddnderosddd los trdddjos se
hdn dentrddo end 1d ddrddterizddi•n de meddnismos deluldres de ddptddi•n de metddolitos y su
dd
relddi€n don el estddo proliferdtivo de ld d•luld
d y 2d estudio de lds posidles modifidddiones moleduldres
de f‚rmddos ditost‚tidos enddminddds d ld mejord de su fdrmddodin•tidd
d
U dE dId de Medidind Experimentdl
Dentro del progrdmd prioritdrio sodre el dsƒndrome t€xidodd se hdn redlizddo estudios din•tidos
y metdd€lidos de ld oleildnilidd y se hdn desdrrollddo modelos experimentdles de pdtoiddgƒd en el rdt€n
d
Adem‚sd se hd trdddjddo en el estudio de dInterdddi€n don proteƒndsd din•tidd de neurotrdnsmisores
dmin•rgidos y neuropsidof‚rmddos d ddrddterizddi€n fundiondl y en grupos de enfermos psiqui‚tridosd
d
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Fdrmddologƒd
Fdrmddologƒd de ld ndlgesid d
Eledtrofdrmddologƒd de ld dontrddtiliddd miod‚rdidd d
Fdrmddologƒd de los dntidrrƒtmidos
d meddnismos de dddi€n d
Fdrmddodin•tidd de nuevds mol•dulds
d
Toxidologƒd fdrmddol€gidd
d
Cinotidd y residuos de dntidi€tidosd
Fddtores que dfedtdn d ld liderddi€n de tdurind d
Efedtos de los digit‚lidos y dntdgonistds de ddldio sodre ld reindorporddi€n de este „ltimo y
sodre ld liderddi€n de tdurind
d
dd extrdpolddi€n en toxidologƒd dmdientdl d
didrologƒd m•didod terdp•utidd d
didroterdpid y drenoterdpid de ld gondrtrosisd doxdrtrosisd en ld lumddrtrosis y en el
trdtdmiento de ld infldmddi€n reum‚tidd dr€nidd d
Durezd y relddi€n ddldiodmdgnesio de lds dguds de mesd d
P A T O d O G I A
INSTITUTO DE MEDICINA EdPERIMENTAdd MADRID
En fisiologƒd g‚striddd lƒned trddidiondl del Institutod se hdn estudiddo los domponentes pdrietdd
les y no pdrietdles de ld sedredi€n g‚striddd indorpordndo nuevos pdr‚metros que hdn llevddo d ld
formddi€n y domprodddi€n de und nuevd dondepdi€n de ld sedredi€n g‚striddd se hd demostrddo que
est‚ donstituidd por tres sedredionesd und ‚diddd otrd dlddlind y und terderd diluyented de domposidi€n
donstdnte en el momento de su sedredi€nd duyd mezdld dd domo resultddo el jugo g‚strido que
extrdemos en lds explorddiones g‚stridds de rutind
d
En el temd de porfirinds se hd dddrdddod desde ld induddi€n de porfirid experimentdl en rdtds
por hexddlorodendenod hdstd ld indidendid de ld „lderd p•ptidd en ld porfirid dut‚ned tdrddd pdsdndo
por estudio de ferritind s•riddd dsodiddi€n de porfirid dut‚ned en el d‚nder primdrio de hƒgddod dsƒ
domo influendid del merdurio en el metddolismo de lds porfirindsd entre otros d
Estudios sodre rddiddles super€xidosd poni•ndose d puntod don modifidddiones sustdndidles en
ld metodologƒdd ld determinddi€n de dismutdsd super€xiddd dddo que en los m•todos ddtudlmente
existentesd se detedtdron errores que hddƒdn podo viddles los resultddos
d Otro punto d ddorddr en
estd lƒned de trdddjod es ld determinddi€n de per€xidos de los lƒpidosd en donde tdmdi•n se hdn
dd
endontrddo errores d€n mdyores d A fdltd de €ltimds domprodddiones sedunddridsd endontrdmos que
los vdlores de estos per•xidos en sdngre que se enduentrdn en lds pudlidddionesd son de 8d d 1dd
vedes menores que los redles d
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Estudio de investigddi•n dl‚nidd retrospedtivdd sodre un totdl de d d22d ddsos de dƒnder de
mdmdd extrd‚do de unds dd dddd historids dl‚nidds de dƒnder d El dnƒlisis hd sido dodifidddo e introdudido
en un ordenddor IdM d
Se dontin€d don este dnƒlisis sodre loddlizddiones y seguimientod ds‚ domo en un dnƒlisis de ld
prodlemƒtidd de ld segundd mdmd d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NEONATOdOGICAS PERINATAdES
d
PAMPdONA
Se hd estudiddo ld impotdndid del zind en dudnto d su dudntifidddi•n en l‚quido dmni•tido ddAdd
tdnto d nivel experimentdl drdtds distdrd domo en el ser humdnod en diferentes etdpds de emddrdzod
llegdndo d estddleder dorrelddiones entre peso y tdlld fetdl don ld dudntifidddi•n del fin en dA d
Igudlmented se hdn desdrito los niveles de zind pldsmƒtido y zind en dA en diferentes semdnds
de gestddi•nd dorrelddionƒndolo don ld ingestd de zind en ld emddrdzddd d
Al revisdr ld literdturd y domproddr ld posidle interdddi•n de ld enzimd dldoholddeshidrogendsdd
enzimd zindddependiented entre el metddolismo del zind y el dldohold se estudidron lds implidddiones
que d nivel experimentdl ten‚dn diferentes grddos de dldoholismo de zindd domproddndo ld posidle
potendiddi•n de efedtos idtrog„nidos d
Por primerd vez se hd dudntifidddo ld dlterddi•n dndt•midd por ld domdinddi•n de dmdos
fddtores d hipodindemid mƒs dldoholismod prodlemd que posidlemente tengd grdn trdsdendendid en ld
pdtolog‚d del neondto en nuestro pd‚s d
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Seddi•n de du‚midd Cl‚nidd
Metddolismo de lds porfirinds y del dEM d Se hd seguido ld l‚ned de investigddi•n sodre los
enzimds y metddolitos implidddosd don el estudio de los niveles eritroditdrios de AdAddehidrdsd y
UROdsintetdsdd tdnto en ld insufidiendid rendl dr•niddd domo en diversos tipos y grddos de hepdtod
pdt‚ds d Igudlmente se estudidn lds porifirinds lidres eritroditdrids dPEdd en dnemids ferrop„nidds y
sedunddridsd insufidiendid rendl y hepdtopdt‚ds d
dd investigddi•n de oligoelementos dontin€d don lds determinddiones de dodred zind y mdgned
sio en enfermos ddrd‚ddosd dusddndo dorrelddiones entre lds dlterddiones de „stos y los grddos de
insufidiendid ddrd‚ddd d
Seddi•n de demdtolog‚d e Inmunopdtolog‚d
d Alterddiones dromos•midds en diversds hemopdt‚ds mdlignds d
d Estudio de fundi•n de fdgoditos d quimiotdxisd fdgoditosisd dddteriolisis
d Inmunidddd estudio de linfoditos en dultivos don mit•genos d
d Inmunopdtolog‚d d Complemento y dodgulddi•n intrdvdsduldr diseminddd d Relddiones de los
sistemds defensivos del orgdnismo d Mdrdddores de memdrdndd linfoditosis y s‚ndromes linfoproliferdtid
vosd deterogeneiddd de lds leudemids dguddsd linfoditos dgudos y dr•nidos d trdv„s de explorddiones
dd
inmunopdtol€gidds
d S•ndromes linfoproliferdtivos sedretores de inmunoglodulinds d Correlddi€n
dl•nidoddiol€gidd en pldsmoditomdsd de dduerdo d lds suddldses de dddend pesddd d
d Inmunohemdtolog•d d enzimolog•d de linfoditos
d Metddolismo de eritroditos don diversds
soludiones donservddords d
d demostdsid y tromdosis
d diolog•d moleduldr del fddtor VIII d
Seddi€n de dioqu•midd
d Enzimolog•d dl•nidd
d frdddiones de dlto peso moleduldr de ld ddnudleotiddsdd leudind
dminopeptiddsdd gdmmddglutdmil trdnsferdsd y fosfdtdsd dlddlind d
d Metddolismo del hemdt•e d estudio de ld estddiliddd y linedriddd de los enzimds glidol•tidos
d
Purifidddi€n y propiedddes de ld hexokindsd del hemdt•e d Purifidddi€n de ld enoldsd
d
d dioqu•midd dl•niddd ld predipitddi€n polidni€nidd en el estudio de lds hiperlipemids
d
Seddi€n de Inmunodlergid Pedi‚tridd
Trdddjos sodred dAlterddiones inmunol€gidds en el s•ndrome de Downd d dPropiedddes inmunod
l€gidds del ddlostro y ledhe humdndd d dAddi€n de ld vddund de sdrdmpi€n sodre el sistemd inmunol€d
gido inesped•fidod d dFundi€n de linfoditos en rediƒn nddidod d dEstudio deropdlinol€gido en el ‚red de
Sdldmdndd y su reperdusi€n sodre el dsmd infdntild d dAddi€n de ketotifeno sodre el sistemd inmunol€d
gido inesped•fidod
d dEstudio de espords de hongos dmdientdles y su reperdusi€n en dlergid humdndd d
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Enzimolog•d Cl•nidd y Experimentdl
Pdr‚metro de enzimds en suero y l•quido dmni€tido d Vdlorddi€n didgn€stiddd pron€stidd y
evolutivd en emddrdzos normdles y pdtol€gido d
disozimd en diversos flu•dos org‚nidos d Importdndid didgn€stidd y pron€stidd d
Findlizddo el estudio de lisozimd en suero y orind de normdles y enfermos rendlesd se dmpl•d d
l•quido dƒfdlodrdqu•deo y l•quido dnmi€tido d
En und dmplid gdmd de enfermedddes del sistemd nervioso dentrdld todos poseen lisozimd en
mdyor o menor ddntidddd seg„n el didgn€stidod dds diferendids odservddds permiten el didgn€stido
diferendidl d El seguimiento evolutivo de lds difrds de lisozimd en meningitisd d trdvƒs del trdtdmientod se
presentd domo un duen •ndide pdrd dontrold en dddd momentod de ld enfermeddd d En l•quido dmni€d
tido se estudid ld evoludi€n por semdnd de gestddi€n d se odservdn vdriddiones signifiddtivds entre
emddrdzo normdl y pdtol€gido ed igudlmented entre lds diversds pdtolog•ds d
Gdmmddglutdmil trdnspeptiddsd d Se estudid el domportdmiento de estd enzimd en un grupo de
dien diddƒtidos de diferente •ndoled juvenild del ddulto y del viejod don o sin domplidddiones
ddrdiovdsduldres d
d•pidos
dipoprote•nds de dltd densiddd en drterioesdlerosis d Estudio en pddientes don mdnifestddiones
dl•niddsd no s€lo de drterioesdlerosis dorondridd sino tdmdiƒn d dudlquier nivel d deredrdld perifƒridd y
generdlizddd d
Prote•nds
ddptoglodind y hemopexind d
En lds hepdtopdt•ds dr€nidds d el estudio de dmdds prote•ndsd tdnto en dirrosis domo en hepdtid
tis dr€nidds dgresivdsd ofrede un desdenso en pldsmd que se ddhddd d ld disfundiondliddd hep‚tidd
inddpdz de sintetizdrlds d
dd
Por el dontrdriod ld hdptoglodind se muestrd don dsdensos ddentuddosd dudndo existe und
infeddi€n dondomitdnted por trdtdrse de un dreddtdnte de fdse dguddd
d De dh• ld importdndid de su
determinddi€n domo •ndide didgn€stido y detedtor predoz de prodesos infeddiosos que de no ser
ddvertidos prontod pueden desdompensdr dl enfermo dirr€tido d
Se donsiderd que ld determinddi€n de hdptoglodind y hemopexind es de grdn vdlor en el
didgn€stido diferendidl de lds idteridids d
Endodrinolog•d
Medidd de p‚ptido C en orindd domo dontrol del enfermo didd‚tido d
El dontrol del didd‚tido se sigue por ld gludemidd gludosurid y determinddi€n de ld hemoglod
dind Ad C d
Aminoƒdidos
Metddolismo del triptofdno dv•d kinurenindd d
Se dontin„d este estudio en ni…os dfedtos de s•ndromes donvulsivos y en otros trdstornos no
donvulsivdntes del sistemd nervioso dentrdl d
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Inmunolog•d hepƒtidd
El estudio de lds sudpodlddiones linfoditdrids en pddientes dfedtos de enfermedddes hepƒtidds
de distintds entidddesd hd permitido detedtdr dlterddiones de ld ddtividdd supresord de los linfoditos T
en dlgunds fdses de ld enfermeddd hepƒtidd por virus d
Tdmdi‚n se hdn estudiddo los inmunodomplejos dirduldntes en pddientes dfedtos de diversds
hepdtopdt•ds d
Porfirid hepdtodutƒned tdrdd
Contin„d ld puestd d punto de und t‚dnidd de RIA pdrd detedtdr los dntiduerpos dntidd‚luld
hepƒtidd en pddientes dfedtddos por didhd enfermedddd t‚dnidd que permitirƒ ld evdluddi€n pron€stidd
del durso de ld enfermedddd y posidles nuevds terdp‚utidds d
Prostdgldndinds en ld dsditis
Se hdn odtenido ddtos sodre ld ddtividdd de lds prostdgldndinds rendles en los pddientes
dirr€tidos que presentdn dsditis d dd vdlorddi€n del sistemd de prostdgldndinds permite pldntedmientos
terdp‚utidos nuevos en el trdtdmiento de ld retendi€n de dgud y sodio d
Ademƒs se estƒn llevdndo d dddo estudios en experimentddi€n dnimdl pdrd evdludr el pdpel del
sistemd de prostdgldndinds en ld g‚nesis de ld dsditis d
Citoproteddi€n hepƒtidd por prostdgldndinds
Se hd domprodddo que ld prostddidlind protege efedtivdmente del dd…o hepƒtido produdido
por ld ddministrddi€n de tetrddloruro de ddrdono produdido por ld ddministrddi€n d
En segundo lugdrd se hd dontinuddo estudidndo lds dddiones de diversds prostdgldndinds sodre
dultivos de d‚lulds hepƒtidds d
d8
Sdles dilidres
dds din€tidds de ddptddi•n y exdredi•n de sdles dilidres en hepdtoditos dislddos hdn propordiod
nddo un instrumento de estudio pdrd vdlordr los sistemds deluldres implidddos
d Se hd domprodddo ld
pdrtidipddi•n de lds prostdgldndinds end•gends
d Adem‚s est‚ en estudio el pdpel de los derivddos del
drdquid•nido por ld vƒd de ld lipoxigendsdd emple‚ndose t€dnidds de dPdC
d
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Medidind internd
Se prestd espedidl dtendi•n d ld pdtologƒd ddnind rendld en su dodle vertiente morfol•gidd y
fundiondld endontrdndo und diertd relddi•n entre lesiones y tipos de proteinurids didgnostidddds d
Pdtologƒd morfol•gidd
Se dontin„d el estudio de lds dlterddiones morfol•gidds dpdredidds en el durso de ld leishmdniod
sis ddnind ndturdl y experimentdl en dridetosd estudidndo lds lesiones rendlesd testiduldres y epididimdd
rids en perros que sufren ld enfermeddd ndturdl y lds diferendids existentes don respedto d los
hdmstersd que pddeden ld enfermeddd experimentdl d
desiones deredelosds en el durso de ld endefdlomdlddid experimentdl de dvesd dpdrediendo lds
dlterddiones importdntes d nivel de d‚lulds de Purkinjed en d€lulds de midroglƒd y en los elementos
sin‚ptidos d
Se redlizdn otros trdddjos sodre prodesos pulmondres equinosd resultdntes de domplidddiones
sedunddrids surgidds en el durso de lds virosis dinfluendid equind y rinoneumonitisd d
diopdtologƒd dnimdl
Se dontin„d el estudio de ld enzimdtologƒd dlƒnidd veterindridd dediddndo espedidl dtendi•n d ld
enzimologƒd hep‚tidd del gdnddo vddunod redlizdndo ld vdlorddi•n de ld ddtividdd totdl de fosfdtdsd
dlddlindd dsƒ domo de sus isoenzimds
d
En estd mismd lƒned se trdddjd en ld enzimologƒd dlƒnidd hep‚tidd de los perrosd provoddndo
experimentdlmente prodesos hepdtodeluldres y odstrudtivosd vdlordndo lds dlterddiones sufridds en
los niveles de ddtividdd enzim‚tidd en suero
d
Trdddjos sodre intoxidddiones por dlddloides pirrolididƒnidos en el gdnddo vddunod ld denomid
nddd senediosisd que dd origen d und dirrosis hepdtomeg‚lidd tipo ddnnot d
Pdtologƒd dompdrddd
Se dontin„d trdddjdndo en ld leishmdniosis ddnindd don mirds dpliddtivds d medidind humdnd
d
Se hdn didgnostidddo 212 perros positivos de leishmdniosis de un totdl de 1
d1dd dnimdles
dndlizddos d
Redlizddi•n de didgn•stidos inmunol•gidosd don el fin de trdzdr el mdpd epidemiol•gido de
Mddrid y detedtdr donde se enduentrdn los fodos prindipdles deestd zoonosis
d
Ondologƒd y pdtologƒd experimentdl
Efedtos del Prospidin y del Vindrisul sodre el desdrrollo del ddenoddrdinomd mdmdrio espont‚d
neo de lds rdtonds estirpe C dddhedM d
Sodre desdrrollo y evoludi•n de lds terdpids dntiddnderosdsd se trdddjd dondretdmente sodre
dgentes inmunomoduldres d
En ld identifidddi•nd en Mddridd de und enfermeddd tumordl vƒridd en el gdnddo vddunod ld
leudosis dovind enzo•tiddd se donsiderdn dspedtos dlƒnidosd morfol•gidos y de didgn•stido
inmunol•gido d
d9
FISIOdOGIA
INSTITUTO dGREGORIO MARA€ONdd MADRID
UdE dId de Endodrinolog•d
S•ntesis y sedredi‚n de lds hormonds tiroideds
1d Pdpel de los grupos SdS de ld tiroglodulind dTgdd sodre su estddiliddd y ld efidddid de ld
s•ntesis de lds hormonds toroideds d
dos resultddos odtenidos son dompdtidles don ld ided de que no s‚lo los grupos SdS estƒn
implidddos en ld efidiendid de formddi‚n de hormonds tiroideds de ld Tgd sino tdmdi„n los grupos Sd
posidlemente dl ser oxidddos d grupo SdS durdnte ld redddi‚n de iodddi‚n y por lo tdnto fdvorediendo
ld redddi‚n de ddopldmiento entre res•duos hormogen„tidos esped•fidos de ld mol„duld Tgd d
2d Pdpel de los lisosomds y el ditoesqueleto en ld sedredi‚n de hormonds tiroideds d
d
Implidddi‚n de ld ddtividdd lisosomdl tiroided en ld regresi‚n del dodio hiperplƒsido en rdtds
por ioduro d
dos resultddos endontrddos demuestrdn ld implidddi‚n de ld ddtividdd lisosomdl tiroided en ld
regresi‚n del dodio hiperplƒsido d El dumento de hormonds tiroideds puede indudir ld s•ntesis de
nuevos enzimds lisosomdles y de nuevos lisosomds primdrios los dudles pueden produdir un dumento
de ld prote‚lisis intrdtiroided que dduse un vdsto dd…o deluldr que induzdd ld muerte de didhds d„lulds d
d Tudulind iodddd en memdrdnds en tiroides de rdtd d
dos resultddos odtenidos indiddn que ld tudulind iodddd estƒ normdlmente presente en el
tiroidesd pero su pdpel en el meddnismo de inhididi‚n de ld sedredi‚n tiroided por dosis dltds de I d no
estƒ d†n dldro d
dd dodio experimentdl y fddtores que lo modifiddn d Efedtos del perdlordto dC1d d en rdtds
hipotiroideds por ddministrddi‚n de propiltiruddilo dPTUd d
dos resultddos pdreden indiddr que ld hormond tirotropd no es el †nido fddtor que determind el
tdmd…o del dodiod y que muy posidlemente otrds diferendids en el estddo endodrino y metdd‚lido de
lds rdtds d PTU y PTU d C1d d d d pueden tener un pdpel importdnte en ld respuestd ponderd‡ del
tiroides dl TSd ddomo por ejemplo lds relddionddds don diferendids en niveles de insulind y gludosdd d
dd Estudio de dodios dong„nitos d
En un primer pdso pdrd ld ddrddterizddi‚n moleduldr del defedto se hd dislddo RNA totdl del
dodio y dudntifidddo el mRNA de ld Tgd por hidridddi‚n don und sondd de dDNA de ld Tgd d
Sorprendentemented hemos endontrddo que estds glƒndulds donten•dn und ddntiddd normdl de
mRNAdTgdd el dudl estddd normdlmente poliddenilddo y ten•d un tdmd…o normdl de ddSd Nuestros
resultddos son dompdtidles don ld existendid en estos pddientes de und dnomdl•d en el gen estrudturdl
que dondude d und inddeduddd trdnslddi‚n del mRNAdTgd d Estƒ en progreso el dlondje de ld seduend
did dnormdl pdrd identifiddr mƒs predisdmente el defedto d
Metddolismo perif„rido de lds hormonds tiroideds
1d Adtividdd intr•nsedd de Td y Td d
Prosiguiendo trdddjos dnteriores en rdtds tiroidedtomizddds
dTdd inyedtddds don tiroxind dTd d
mdrdddd don d12d 1d de dltd ddtividdd esped•fiddd trdtddds don ƒdido iopdnoido dIOPd o sdlinod se hd
demostrddo ld totdl inefidddid diol‚gidd de Td d nivel hipofisdrio dinhididi‚n de ld sedredi‚n de ld
tirotropdd s•ntesis de hormond de dredimientod si se impide totdlmente ld donversi‚n din vivod de T
d
dTdd
2d Niveles s„ridos de ld T d y Td d odupdndid del redeptor y efedtos diol‚gidos en diversos
modelos experimentdles d
Se hd dontinuddo el estudio de rdtds en situddi‚n dr‚nidd de defidiendid en iodo ddIDd d
En estos dnimdles ld Td dirduldnte estƒ muy ddjd pero ld T d es normdl d
Se donfirmd ld enorme importdndid que pdrd dlgunos tejidos tiene ld generddi‚n de T d es ddjd
no se formd sufidiente T d pdrd el tejido dunque sed normdl ld sedredi‚n toroided de T d d
dd
Meddnismo de dddi€n de lds hormonds tiroideds
1d Regulddi€n del redeptor de T d d
Prosiguiendo trdddjos dnteriores se hd demostrddod usdndo n•dleos de h‚gddos de rdtd induddd
dos din vitrod don T d mdrddddd que los ddtiones divdlentes Mgd y Cdd moduldn ld ddntiddd de
domplejo Td redeptor ligddo d ld dromdtind por dos meddnismos diferentes d Por und pdrte disminuye
ld dfiniddd por ld Td del redeptor ligddo d dromdtind y por otrd pdrte dumentd ld disodiddi€n del
domplejo redeptorddromdtind d Se hd demostrddo en dƒlulds Gd1 en dultivo deluldr que ld toxind del
d€lerd dque elevd los niveles intrddeluldres de AMPdd‚dlidod disminuye el redeptor de hormonds
tiroideds d
2d Eventos nudledres d
Se hd proseguido el estudio de ld regulddi€n de dos prote‚nds nudleopl„smidds hep„tidds d Und
de elldsd de peso moleduldr de 12d ddddd desdpdrede trds ld T d Se hd demostrddo que ld redpdridi€n de
ld prote‚nd 12d d trds inyeddi€n de dosis fisiol€gidds de T d es muy r„pidd y que ld dpdridi€n de ld
prote‚nd 81 d trds ld T s€lo puede odservdrse en rdtds extremdddmente hipotiroideds d
dd
Cƒlulds del sistemd nervioso d
Se hd donseguido montdr tƒdnidds que permiten el dultivo de dƒlulds de glid y neurondlesd en
lds que se est„n estudidndo los niveles de redeptor pdrd ld T d d
Reperdusiones Neuroendodrinds de ld Diddetes Experimentdl d
1d Influendid de otrds hormonds en ld expresi€n del efedto diol€gido de lds hormonds
tiroideds d
dos resultddos indiddn que ld diddetes disminuye ld donversi€n de T d d
Tdd
y sugieren que ld
disminudi€n de los niveles de TSd en pldsmd del dnimdl diddƒtido no se pueden expliddr por un
dumento de T d en hip€fisis d Indiddn dsimismo que otrds hormonds dinsulindd por ejemplod pueden
dfedtdr ld expresi€n de los efedtos diol€gidos de lds hormonds tiroideds d
dodio y dretinismo endƒmido experimentdl
Se hdn proseguido los estudios epidemiol€gidos pdrd definir los l‚mites de zonds de endemid
dodiosd en lds provindids de C„deres dzonds linddntes don dds durdesd Gudddldjdrd y Almer‚d y se hd
dolddorddo ddtivdmente en lds enduestds que otros est„n redlizdndo en Anddlud‚d oddidentdld Gdlidid
y Asturids d
Asimismo se hd llevddo d dddo un estudio muy dompleto de desdrrollo psidomotor en ddd
esdoldres de dds durdes en dolddorddi€n don el Depdrtdmento de Psidolog‚d de ld Universiddd didre
de Amsterddm d
Se hd proseguido el progrdmd de deteddi€n predoz de hipotiroidismo dongƒnitod y se hdn
dndlizddo muestrds de sdngre de dd dd1d rediƒn nddidosd hddiƒndose detedtddo nueve ddsos de hipotid
roidismo primdrio d
Se hdn dompletddo estudios sodre efedtos del hipotiroidismo neondtdl en neuronds de ld
dortezd deredrdl de rdtds d
Se hd demostrddo que el hipotiroidismo neondtdl no s€lo dfedtd d lds neuronds de ld dortezd
visudl sino tdmdiƒn de ld duditivd d Asimismod se hd demostrddo que und dietd ddrente de iodo se
detedtd dioqu‚middmente por und disminudi€n de T d en el redeptor nudledr de deredro sino en el
n•mero de espinds de pirdmiddles de ld dortezd visudl d
Integrddi€n neuroendodrind
Se hd estudiddo si don el modelo de dldoholismo utilizddo se desdrrolld tolerdndid dl efedto
inididl del etdnol sodre ld fundi€n simp„tidodddrendl d dsimismo se hd llevddo d dddo el estudio del
s‚ndrome de ddstinendid dl etdnol d se hd postulddo ld hip€tesis de que en el desdrrollo de dependendid
f‚sidd dl etdnol existe un meddnismo dom•n don los opioides d se hd domenzddo el estudio de los
efedtos de ld ingesti€n dr€nidd de dldohold sodre el domportdmiento de los dnimdles d dos resultddos
d1
prelimindres pdreden indiddr un deterioro en ld ddpddiddd de dprendizdje del dnimdl
d Se hd estudiddo
el efedto din vitrod del etdnol sodre ld gl€nduld ddrendl de ld rdtd d
Control neurdl de ld sedredi•n de hormonds hipofisdrids
Se hd proseguido el estudio del pdpel de lds hormonds de origen perif‚rido en los prodesos de
dddptddi•n del orgdnismod Pdrtiduldrmente se viene estudidndo ld posidle influendid de lds hormonds
ddrenodortiddles y ddrenomeduldres en los prodesos de dprendizdje y memorid y su posidle interreldd
di•n don neurop‚ptidos d
Desdrrollo de preferendid d ld ingesti•n de etdnol d Influendid de ld ddministrddi•n de ddrendlind d
dos resultddos odtenidos son indiddtivos del importdnte pdpel que hormonds del eje hip•sisis
ddrendl y hormonds ddrenomeduldres pueden tener en los prodesos de dprendizdje y memorid
respedtivdmente d
Meddnismo de sedredi•n
Diddetes y emddrdzod Din€midd fundiondl pdndre€tidd y regulddi•n de ld interrelddi•n de
domportdmientos mdternodfetdl d
En ld lƒned de trdddjo sodre dorrelddi•n de proteƒnds en lƒquido dmni•tido dddA dd y pldsmd
mdterno se hd ddldrddo dlgund de lds dudds sodre el origen mdterno de lds proteƒnds en d dA d pues los
resultddos en gestdntes normdles lo donfirmdn de modo dondluyented dddo el duen ƒndide de dorreldd
di•n existente entre dddd und de lds frdddiones proteidds mdternds y del lƒquido dmni•tido d
dos vdlores eledtrofor‚tidos del ddAd en didd‚tidds son signifiddtivdmente inferiores d los nord
mdlesd muy posidlemente dedido dl deterioro metdd•lido de ld mddre del ƒndide de degrddddi•n
proteidd exdede dl de sƒntesisd d
Sodre emddrdzo y diddetes se hd estudiddo tdmdi‚n ld presendid de p‚ptidodC en lƒquido
dmni•tido de ld gestdnte normdl y didd‚tiddd dos estudios donfirmdn un indremento signifiddtivo de
p‚ptidodC en d dA d de mddres didd‚tidds y se estudid ld diferendid de los vdlores odtenidos y su
relddi•n don los de ld insulind y dredtinind pdrd profundizdr en el donodimiento de un ƒndide m€s
espedƒfido del desdrrollo intrduterino fetdl d
Fisiopdtologƒd del eje enterogdstrointestindl
dos resultddos odtenidos indiddn que los islotes dislddos de rdtd son ddpddes de indorpordr
gludosd d glud•genod siendo ‚std und fundi•n normdl de lds d‚lulds d del islote d Asimismo se pudo
odservdr que existe und estredhd relddi•n entre ld indorporddi•n de gludosd d glud•geno en el islote y
ld dondentrddi•n de gludosd d ld que ‚stos est‚n expuestos d
Se estudi• ld influendid de otros fddtores sodre el metddolismo del glud•geno en el isloted
pudiendo domproddr que de los fddtores estudiddosd ld epinefrind produde un dumento de ld indorpod
rddi•n de gludosd d glod•geno d
Metddolismo
1d Interdddi•n entre gludodortidoides y gluddg•n en el dontrol de sƒntesis de proteƒnds
hep€tidds d
dos resultddos odtenidos en experimentos redlizddos din vivod nos hdn permitido dondluir que
ld presendid de gludodortidoides es nedesdrid pdrd que el gluddg•n ejerzd su donodido efedto inhid
diendo ld etdpd de dredimiento de dddends peptƒdidds d
2d Pdpel de los dmino€didos en el dontrol de ld sƒntesis de proteƒnds hep€tidds d
dos resultddos odtenidosd utilizdndo und prepdrddi•n de hepdtoditos dislddosd no hdn permid
tido dondluir que diertos dmino€didos sedn ddpddes de estimuldr el prodeso de sƒntesis de proteƒnds
soldmente en d‚lulds odtenidds de rdtds en dyuno d Estd odservddi•n indidd que ld disminudi•n de
d2
estos dmino€didos podr•d donstituir un meddnismo de seguriddd que preservdr•d dmino€didos pdrd ld
s•ntesis de gludosd
d
Control enzim€tido del metddolismo
del glud‚geno pdndre€tido
Se hdn estddledido dlgunds de lds donstdntes dinƒtidds del enzimd glud‚geno fosforildsdd domd
proddndo el efedto que ejerden sodre ld ddtividdd del enzimd diversds dondentrddiones de gludosdd1dP
y glud‚genod yd que dmdds sustdndids son sustrdtos de ld redddi‚n que ddtdlizd didho enzimd
d
S•ndrome t‚xidod Meddnismo de
dddi‚nd don vistds d terdpid d
Se hdn prepdrddo und serie de ddeites t‚xidos dsintƒtidosd que demostrdron und elevdd•d
simd toxididdd frente d deldd muy donsiderddle pdrd rdtds y menor pdrd emdri‚n de pollo
d Nuestros
ddeites m€s t‚xidosd que donten•dn hierro liposoludle ddomo queldto de oxindd y dnilidds d und
dondentrddi‚n medid y und muy ddjd propordi‚n de dlorofildd dumentdron donsiderddlemente su
toxididdd en todos los sistemds dl d„ddirles und ligerd propordi‚n de €dido linoleidod lidre
d
Con suplementos minerdles dselenioddindd se donsigui‚d por primerd vezd ld reduperddi‚n de
pollos que hdd•dn sufrido pdr€lisis de lds pdtds domo donseduendid de trdtdmiento emdriondrio don
ddeites t‚xidos d
dd selenoprote•nd glutdtionperoxiddsdd es ddpdz de ddtudr domo ddeptor de lipoperoxidos y es
ddpdz de reoxiddr dd pdrtir tdnto de lipoper‚xidos domo de d 2d2 d el sistemd de ld insulind elimindndo
un dontrol dfeedddddkd de su ddtividdd d
El sistemd de reoxidddi‚n de NADdd dque es el meddnismo dfeedddddkd que dontrold ld
s•ntesis de grdsd por insulindd viene regido s‚lo por el GTF ddoddltodd tdmdiƒn pueden llegdr d ser
fddtores limitdntes de didho sistemd tdnto el Selenio dglutdtion peroxiddsdd domo el mdngdneso
dglutdtion redudtdsdd d
DEPARTAMENTO DE dIOdUIMICA d FISIOdOGIA
d SAdAMANCA
dd lddor investigddord se hd referidod prindipdlmented d los siguientes ddmpos
d
Enzimolog•dd espedidlmente en relddi‚n don ld dinƒtiddd ddrddterizddi‚n y signifidddo de enzid
mds lisos‚midds pertenedientes dl grupo de lds glidosiddsds d
Gdngli‚sidosd tdnto d ld determinddi‚n de ld domposidi‚n qu•midd de estos dompuestos en
‚rgdnos neurdles y extrdneurdlesd domo d su signifidddo diol‚gido y ddmdios en su dondentrddi‚n
seg…n diversds dirdunstdndids d lds que se sometieron los dnimdles de experimentddi‚n estudiddos d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISIOdOGICAS d PAMPdONA
UdEdId de Neurodiolog•d
Neuroendodrinolog•d d Se estudid ld inervddi‚n simp€tidd y estddo fundiondl del ovdrio y de lds
suprdrrendles en rdtd d
Neurodndtom•dd Se hdn demostrddo donexiones entre ld pdrs dduddlis del n…dleo espindl del
trigƒmino y todos los niveles espindles d Se hd revelddo que lds proyeddiones dortiddles de los n…dleos
inesped•fidos del t€ldmod d pesdr de su ddr€dter difusod presentdn diertd tdldmotop•d d
Neurogerontolog•d d Se estudidn los ddmdios de los dentros nerviosos relddionddos don ld
memorid dhipoddmpod duerpo mdmildrd y de los dentros endef€lidos extrdpirdmiddles en el durso de ld
viddd en humdnos y en rdtd d
dd
UdE dId de Fisiolog€d Aplidddd
Reflejos de lds v€ds respirdtorids d En perrosd ld donstriddi•n espirdtorid est‚ en relddi•n inversd
don el volumen inspirdtoriod mientrds que ld dontrdddi•n espirdtorid de ld tos dumentd en fundi•n del
volumen inspirdtoriod El efedto dpneido del est€mulo de lds duerdds voddles disminuye por los dntdgod
nistds de los opi‚deosd d ld vez que dumentd ld donstriddi•n de ld glotis d
Regulddi•n endodrind de ld reproduddi•n d Se dportdn nuevos ddtos sodre ld influendid de
fddtores reflejos en ld desddrgd ovuldtorid de dd en ld rdtd d
Potendidles evodddos en dortezd visudl en el gdto d Se efedtƒd un dn‚lisis de ld ddtividdd
espont‚ned de neuronds del ‚red 1dd registrddd don midroeledtrodos extrddeluldres de vidriod en
dondidiones de deprivddi•n sensoridl d
UdE dId de Fisiolog€d y dioqu€midd
Trdnsporte de dzƒddres y dmino‚didos por el intestino delgddo de mdm€fero drdtd y hdmsterd d
Se investigd ld din„tidd de ld ddsordi•n intestindl din vivod ddtivd y pdsivdd de dzƒddres y dmino‚didosd y
ld importdndid reldtivd de dmdos prodesos d
dd inhididi•n del trdnsporte intestindl de dzƒddres din vivo e in nitrod por el ion urdnilod y ld
influendid de ld dondentrddi•n de Ndd lumindl sodre lds donstdntes din„tidds del trdnsporte de dzƒddd
resd din vivod d
Trdnsporte de dzƒddres y dmino‚didos por el intestino de ddrddol in nitrod Se estudidn lds
propiedddes y din„tidd del trdnsporte ddtivo de dzƒddres y de dmino‚didos por intestino de ddrddol y
ld relddi•n entre los potendidles el„dtridos trdnsmurdles y trdnsporte de dzƒddres y dmino‚didos d
Trdnsporte de dgudd eledtrolitos y no eledtrolitos por el intestino de ldngostd del desierto
dSdhistoderdd gregdridd d Relddiones entre ld reddsordi•n de dgud dontrd grddiente osm•tido por el
intestino findl y el movimiento de eledtrolitos d Cdpddiddd de diferentes regiones del intestino pdrd el
trdnsporte de dzƒddres y dmino‚didos d
U dE dId de Nutridi•n dnimdl
Trdnsporte por intestino delgddo de rdtd in vitro d Se estudid el efedto de diversos f‚rmddos
sodre el trdnsporte de dzƒddres por el intestino delgddo de rdtd y ld dependendid de ld segregddi•n de
ioduro por el intestino delgddo de ld presendid de diversos iones dNddd Cl d d Cdddd d d
Efedtos dntinutritivos de lds leguminosds drudds d Se investigdn los efedtos de extrddtos polifed
n•lidos de lds leguminosds dVidid fdddd inhidiendo ld ddsordi•n intestindl de dzƒddres in vivod ds€ domo
el efedto de ld ingesti•n de leguminosds drudds sodre el metddolismo proteido musduldrd dd elimindd
di•n urindrid de ddmetilhistidindd ured y dredtinind es inferior en rdtds dlimentddds don Vidid fddd que
en lds dlimentddds don ddse€nd d
dd s€ntesis proteidd e h€gddo y mƒsdulo de rdtds j•venes disminuye por indlusi•n en ld dietd
de hdrind de Vidid fddd d Con inyeddi•n intrdvenosd donstdnte de CI dC1ddtirosindd se reveld que su
indorporddi•n d lds prote€nds de los distintos •rgdnos disminuye d
DEPARTAMENTO DE FISIOPATOdOGIA DE dA REPRODUCCION dUMANA d MADRID
Seddi•n de distopdtolog€d
Registro de tumores ov‚ridosd dediddndo pdrtiduldr dtendi•n d los ddrdinomds endometrioides
y d los tumores terdtoides del ovdrio d
Medidnte ld t„dnidd de fijddi•n y dorte de ƒteros enterosd hd podido reexdmindrse de nuevo el
prodlemd de ld desddmddi•n y degenerddi•n endometridl d
dd
Seddi€n de Experimentddi€n Animdl
El temd prindipdl de estudio don monds es ld ultrdestrudturd de ld hip€fisis
d Se est• ensdydndo
ld ultrdestrudturd del hipot•ldmo en relddi€n don ld estrudturd hipofisdrid
d Asimismod los efedtos de ld
dddRdd de los distintos esteroides sexudles y de lds gonddotropindsd se estudid d nivel de ultrdestrudd
turd de trdnsmisi€n en el hipot•ldmo y en ld hip€fisis d
Se hd inididdo tdmdi‚n und investigddi€n sodre produddi€n experimentdl de endometriosis en
ld mdmdd y dompdrddi€n don ld histopdtologƒd de ld endometriosis humdnd d
Seddi€n de Ultrdestrudturd
Se hdn redlizddo estudios sodre ld regenerddi€n epitelidl del duello uterino de plddentds normdd
les y pdtol€gidds d
En dudnto d ld ultrdestrudturd de trdsmisi€nd se hdn podido desdridir dos nuevos ddsos de
disgerminomd ov•rido ultrdestrudturdlmented don lo dudld de dindo disgerminomds estudiddos en
ultrdestrudturd que hdy pudlidddos en ld literdturd mundidld tres lo hdn sido por este Centro
d En
tumores de mdmd se hdn desdudierto pdrtƒdulds C
d prodddlemente ondonovirusd duyds ddrddterƒstid
dds morfol€gidds ultrdestrudturdles se est•n estudidndo d
Seddi€n endodrinol€gidd
dd trdddjddo en tres direddiones prindipdles d
Determinddi€n de testosterond y estrddiold1dddetdd por rddioinmunoensdyo en ld sdngre diredd
tdmente sdliente del ovdrio d Estos estudios se„dldn domo hedho nuevo y hdstd dhord no desdritod ld
produddi€n de ddntidddes donsiderddles de testosterond en el ovdrio en ddsos en los dudles hdy un
sƒndrome de hiperestronismo perif‚ridod lo que sugiere ld trdnsformddi€n extrdov•ridd de ld testosted
rond en estrddiold1dddetd d
Investigddi€n de gonddotropinds por rddioinmunoensdyo en sdngre despu‚s de ld estimulddi€n
por Rdddd
d Este m‚todo de explorddi€n din•midd y de estddos normdles y pdtol€gidos hd permitido
desdudrir el origen de mudhds esterilidddes de ddusd ov•riddd dsƒ domo detedtdr ld ddusd de mudhds
dmenorreds d
Ensdyo de un nuevo produdtod liderddor de gonddotropinds d Se trdtd de un desglidddtript€fdnod
d ddRdd deddp‚ptido simildr dl dddRd pordinod pero que tiene sustituidd ld glddinddd por und mol‚d
duld de tript€fdno y que resultd domo unds odho vedes m•s ddtivo y de dddi€n dproximdddmente seis
vedes m•s prolongddd que el prepdrddo donvendiondl d Con este produdto no soldmente se hd hedho
un estudio fdrmddodin•mido dompleto del mismo en sujetos humdnosd sino qued ddem•sd se hd
dplidddo dl trdtdmiento de esterilidddes femeninds dnovuldtoridsd donsiguiendo un pordentdje sdtisfddd
torio de emddrdzos d
Seddi€n de Fisiopdtologƒd Perindtdl
Estudio de ld pruedd de ld oxitodind pdrd medidd de ld insufidiendid plddentdrid d Se hd dldsifid
dddo un tipo de prueddd ld lldmddd pruedd prepdtol€giddd duyo seguimiento y dompdrddi€n don lds
pruedds normdles y don lds pdtol€giddsd se hd redlizddo d
Registro ddsdd de ld freduendid ddrdƒddd fetdl d Medidd del ƒndide estriolddredtinind y determindd
di€n del lddt€geno plddentdrio en el pldsmd mdternod domo pdr•metro del dienestdr fetdl durdnte el
emddrdzo d
dd
drids
EDAFOdOGIA
INSTITUTO DE EDAFOdOGIA d dIOdOGIA VEGETAdd MADRID
UdEdId de Agrodiolog€d
Se investigd sodre lds dondidiones de fertiliddd de los suelos de lds provindids de Gudddldjd y
Ciuddd Redl d
Se efedt•dn estudios sodre ld dplidddi‚n de ld pdjd dl suelo en und rotddi‚n de deredlesd
trdnsformddi‚n de residuos dgr€dolds pdrd su dplidddi‚n domo fertilizdntesd efedtos de ld fertilizddi‚n
nitrogenddd sodre el desdrrollo de los deredles d
Se estƒ trdddjdndo en ld determinddi‚n de lds donstdntes de estddiliddd de los domplejos
orgƒnidos del humus don los midroelementos Mnd Cu y dn d
Se efedt•dn trdddjos sodre ld ddsordi‚n y desordi‚n del potdsio y f‚sforo en minerdlesd suelos
voldƒnidos y suelos dgr€dolds d
Se dpliddn fertilizdntes d ld vid pdrd mejordr de ddliddd del mosto d
Se llevdn d dddo experimentos de dompetendid entre deredles y mdlds hierdds
d
dos dnƒlisis de sdvid se dpliddn dl didgn‚stido predoz de remolddhd dzuddrerdd de tomdte y
trigo d
Se estudid ld podredumdre dpiddl en tomdted el efedto de ld fertilizddi‚n nitrogenddd y potƒsidd
sodre el desdrrollo y vegetdl d
Se efedt•d el seguimiento y dontrol fitosdnitdrio de los pldguididdsd evdluddi‚n toxidol‚gidd y
diol‚gidd de ld efidddid de los pldguididds y sus residuos d
U dE dId de diolog€d Amdientdl
Se hd dontinuddo investigdndo ld dddptddi‚n de lds leguminosds d los suelos ƒdidosd odserd
vdndo lds respuestdsd don respedto dl ddldio y dl dluminiod en podlddiones de T d sudterrdneum d
Se hdn seguido los ensdyos sodre podlddiones de tr„doles sudterrƒneosd en lds que se estƒn
estudidndo su ditogen„tiddd ddrddter€stidds tdxon‚midds y dgron‚midds d
Se hd inididdo und investigddi‚n sodre el domportdmiento edol‚gido de Trifolium glomerdtumd
Td stridtum y Td gemellum en diferentes sustrdtos y dlimds de ld zond Centro d
En el estudio de lds espedies de leguminosds que dreden en los suelos desdrrollddos sodre
fddies detr€tidds se hd dentrddo el trdddjo en onde loddlidddesd teniendo en duentd driterios de
vegetddi‚nd fisiogrƒfidos y edƒfidos d
En domunidddes de pdstosd en distintd etdpd de sudesi‚nd desdrrollddds sodre suelos de fddies
detr€tidds se hd estudiddo el sistemd rddiduldr y lds dondidiones ddi‚tidds de ld ddpd de enrdizdmiento d
En los sistemds dgropdstordles del Sedtor meridiondl del Sistemd Id„rido se hd investigddo
sodre lds domunidddes vegetdles d Se hd redlizddo ddemƒs un estudio sodre dlimds loddles y se hdn
ddldulddo pdrƒmetros e €ndides dlimƒtidos de inter„s diol‚gido y elddorddo diversos mdpds d
Se hd dontinuddo el estudio tdxon‚mido de Cridonemdtidded dongidoridde y Rotylendhidde
don el fin de estddleder ld estrudturd espddidl de ld nemdtofdund en nuestro pd€s
d ds€ se hdn estudiddo
dultivos y ƒreds ndturdles de ld Regi‚n Centrdld Sistemd Id„ridod Cuendd del Duero y Anddlud€dd y se
hdn puesto d punto diferentes m„todos de dnƒlisis num„rido y de ddrtogrdfiddo dutomƒtido d
Se hd estudiddo ld indidendid de los nemdtodos pdrƒsitos de pldntds d En ƒreds deredlistds se hd
dndlizddo el vdlor de lds diferentes moddlidddes de rotddi‚n de dultivos en ld pldnifidddi‚n de sistemds
de dontrol y se hdn redlizddo investigddiones sodre lds ddrddter€stidds dioedol‚gidds de d d dvende d
En un sistemd de rotddi‚n se hd investigddo ld dddi‚n mejordnte de ld espdrdetd frente dl deredl
en su ddpddiddd produdtord y ddtividdd diol‚gidd del suelo d
Se hd estudiddo ld evoludi‚n midrodiol‚gidd y enzimƒtidd de pdjd sometidd d diferentes trdtdd
mientos de nitr‚geno y midroorgdnismos y ld produddi‚n de ƒdidos h•midos d
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UdE dId de diolog€d Vegetdl
Se hd dontinuddo el estudio de ld influendid de lds sdles de hierro en ld germinddi•n de semillds
de guisdnted doddlizddo el i•n f‚rrido en lds d‚lulds de los dotiledones se estƒ estudidndo el pdpel del
enzimd dlmid•n fosforildsd en ld inhididi•n de ld germinddi•n d
Se hd estudiddo lds dnomdl€ds estrudturdles produdidds en los tejidos del fruto de dydopersid
dum esdulentum dfedtddo de podredumdre dpiddld que pdreden dederse d defidiendid de Cd d
Se hd dontinuddo el seguimiento del efedto de ld fertilizddi•n nitrogenddd y rotddi•n de dultivos
en los dloropldstos de hojds de trigo y sodre ld nodulddi•n de Vezdd d nivel deluldr d
Se hd domenzddo el estudio de los efedtos fisiol•gidos de herdididds derivddos de ld ured en
pldntds de trigo y mdld hierdds d
Se hd inididdo el dultivo de pldntds de dupinus dldus inoduldndo lds semillds don Rhizodium
esped€fidod no esped€fido y sin inodulddi•n pdrd ver su indidendid sodre ld produddi•n d
Se hd dontinuddo el estudio de lds defidiendids nutridiondles sodre el desdrrollo de ld dendoderd
misd en rd€des de md€z d
Se hd dontinuddo tdmdi‚n el estudio sodre el efedto de lds dondidiones dmdientdles sodre el
metddolismo generdl de dminoƒdidos y prote€nds del trigo d‚dord d
Se siguen los trdddjos sodre ld influendid de lds distintds formds de nitr•geno sodre los enzimds
fotosint‚tidos y sodre los produdtos orgƒnidos sintetizddos en pldntds de trigo dProgrdmd OCDEd d
U dE dId de 1d de Minerdlog€d de Ardillds
Se hd dontinuddo don el estudio de ld domposidi•nd evoludi•nd propiedddes y g‚nesis de
minerdles de ld drdilld de suelos de lds provindids de Toledod Ciuddd Redl y Gudddldjdrd d
Estudio de ld minerdlog€d de lds drdillds de suelos voldƒnidos de ld Isld Terderd dAzoresdd
empledndo m‚todos t‚rmidos d
Cdrddterizddi•n y propiedddes de los siliddtos utilizddos domo dglomerdntes en lds drends de
moldeod medidnte difrdddi•n de rdyos d y espedtrosdopid infrdrrojd d
Estudio de ld dlterddi•n de superfidie de Cdsiteritd y Estdmind d Fen•menos de dlterddi•n de
rodds ddldƒreds por fenoles liqu‚nidos y dspedtos estrudturdles de ld relddi•n liqu‚ndsustrdto d
Se hd dontinuddod el estudio de ld distridudi•n de elementos trdzd en suelos rojos espd„oles y
su relddi•n don ld minerdlog€dd mdteridl humifidddo y dompuestos dmorfos por fluoresdendid de rdyos
d d
Redonodimiento y loddlizddi•n de minerdles de dluminio de inter‚s industridld en ƒreds de lds
provindids de Sdldmdndd y Avild y estudio de ld dlterddi•n de mdteridles ddsƒltidos en el Cdmpo de
Cdldtrdvd d
U dE dId de Suelos
Se estudidn los prodesos de dlterddi•nd lixividdi•nd dempdrdedimientod y rudefdddi•n en suelos
de lds provindids de Gudddldjdrd y Ciuddd Redld Cdrtogrdf€d d diversds esddldsd evdluddi•n y ddpddid
ddd de uso de los suelos y su proyeddi•n en ld ordenddi•n del territorio d Se pdrtidipd en ld elddorddi•n
de un ddndo de ddtos nddiondl de suelos y en ld pudlidddi•n del dorrespondiente Mdnudl de
Codifidddi•n d
En dolddorddi•n don el Centro de Investigddiones IdMdUNAM y el Instituto Geogrƒfido Nddiod
ndld se dpliddn Sensores Remotos dl redonodimiento y estudio del suelo d
Se dplidd ld investigddi•n midrosd•pidd de lƒminds delgddds de suelo no perturdddo d suelos de
Cdntddridd Toledo y Mddrid d
Se sigue el estudio minerdl•gido de ld frdddi•n drend y limo medidnte el midrosdopio petrogrƒd
fido en suelos de ld Sierrd de Gudddrrdmdd Cdntddrid y Toledod se hdn donseguido detedtdr dluviones
de inter‚s edon•mido pdrd ld industrid del vidriod derƒmidd y mdteridles refrddtdrios d
El donodimiento del domplejo de ddmdio y ld ddrddterizddi•n del humus hd estddledido ld
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influendid de diversds domunidddes vegetdles ddlim€tidds o sudseridlesd en ld evoludi•n de dlgunos
suelos de ld provindid de C€deres d El estudio de ld ndturdlezd y estrudturd de los dompuestos h‚midos
hd permitido esdldreder ld eddfogƒnesis en diferentes suelos de Cdntddrid d
El seguimiento de los prodesos de diodegrddddi•n y humifidddi•n d pdrtir de residuos org€nid
dos dgr„dolds sometidos d ld dddi•n de midroorgdnismos delulol„tidos y ligninol„tidosd hd dportddo
numerosos donodimientos dderdd de ld produddi•n de fertilizdntes org€nidos •ptimos d
Uniddd de Servidio Findd Experimentdl ddd diguerueldd
Se desdrrolldn los experimentos de ddmpo pldnifidddos en lds siguientes l„neds d dd rotddi•n de
dultivod deredld leguminosdd ddrdedhod dd Condidiones de dddptddi•n de vdriedddes de trigo y dedddd d
dd Densiddd de siemdrdd dd Efedto del herdididd Isoproturon sodre ld germinddi•nd dredimiento y
metddolismo en los deredlesd ds„ domo su reperdusi•n en el suelo d ed Interdddi•n de herdididds don
diferentes niveles de nitr•genod fd Inodulddi•n del suelo don dddterids nitrifiddntes en presendid y
dusendid de nitr•geno d gd Cdliddd del mosto en fundi•n de ld fertilizddi•n pot€sidd y org€nidd d hd
Nodulddi•n rddiduldr en dultivos de Vezd y Altrdmuz d id Dosis •ptimd de fertilizddi•n nitrogenddd en ld
vdrieddd de trigo Adlddd d
CENTRO DE EDAFOdOGIA d dIOdOGIA APdICADA d SAdAMANCA
UdEdId de Suelos
Se redlizdron estudios ed€fidos dtipolog„d y ddrtogrdf„dd y de dondidiones de fertiliddd de los
suelos de ld regi•n ds„ domo el trdddjo propio de ld Comisi•n Nddiondl de Mƒtodos Andl„tidos y otros
de ld espedidliddd de F„sidd del Suelo d
UdE dId de Nutridi•n Vegetdl
Se dontinudron trdddjos sodre ld nutridi•n del trigod ddliddd de ld remolddhd dzuddrerd y sodre
fertiliddd de suelos de ld regi•n y los propios de ld Comisi•n Nddiondl de Mƒtodos Andl„tidos d
UdE dId de F„sidoddu„midd y Minerdlog„d de Ardillds
Se llevdn d dddd trdddjos dderdd de ld interdddi•n de drdillds don dompuestos org€nidosd sodre
dlterddi•n experimentdl de filosiliddtos primdriosd sodre persistendid de pestididds en suelos y sodre
siliddtos de interƒs industridl y un estudio sodre dlterddi•n de ld piedrd de edifidios sdlmdntinos d
UdE dI d de Pdtolog„d Animdl
Se dontinudron los estudios sodre dspedtos d€sidos de ld drudelosisd inmunidddd enfermedddes
infeddiosds y pdrdsitdrids del toro de lididd domunidddes pdrdsitdrids de dguds duldesd esquistosomidd
sisd ostertdgidsis y nuevos dntihelm„ntidos d Se inididron lds ddtividddes del grupo doordinddo de
Pdtolog„d dnimdl don ld donsiguiente potendiddi•n de los servidios de dsistendid y dsesordmiento d
UdE dId de Prdtidulturd y diodlimdtolog„d
Prdtidulturd d Evdluddi•n y mejord de pdstos y forrdjesd domposidi•n dot€nidd y toxididdd y
defidiendids minerdlesd dietds y niveles de ingesti•n de espedies de herd„voros en el Pdrque Nddiondl
de Do…dnd y evdluddi•n de ld produddi•n y ddliddd de su diomdsd vegetdl d
diodlimdtolog„d d Se dontinudron los estudios sodre dlimdtolog„d de ld rddiddi•n soldrd ddldndes
hidroenergƒtidosd utilizddi•n rddiondl del dgud de riegod prodesdmiento de ddtos dlim€tidos y se
domenz• und l„ned sodre dlimd y fitopdtolog„d d
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UdEdId de Edonom€dd Sodiolog€d y Geogrdf€d Edon•midd
Edonom€dd Se dontinudron los trdddjos dderdd de lds unidddes de produddi•n en dgridulturd de
ld regi•nd estimddi•n del produdto totdl dgr€doldd indidendid del ingreso de Espd‚d en ld C
dEdE dd entre
otros d
Sodiolog€d rurdld Se redlizdron trdddjos sodre und zond rurdl deprimidd y sodre reddtivos de
ƒreds de montd‚d d
Geogrdf€d edon•midd d Se estudidron los redursos ndturdles y humdnos de ld zond fronterizd
sdlmdntinodzdmordnd don Portugdld ds€ domo relddi•n entre rendimientos dgrdrios y dlimdtolog€d de ld
provindid de Sdldmdnddd y un estudio sodre ld diuddd de Sdldmdndd en sus dspedtos geogrƒfidos y
dulturdles d
UdE dI
d de Fijddi•n de Nitr•geno y dioqu€midd de Suelos
Se estudidron diversos fddtores dmdientdles sodre ld simdiosis fijddord de Nitr•geno ds€ domo
dspedtos fisiol•gidos y midrodiol•gidos de Cerdtonid siliquid d
d En ld espedidliddd de dioqu€midd de
suelos se dio domienzo d los trdddjos sodre dprovedhdmiento de residuos en ld Sierrd de d„jdrd y
sodre dondidiones de fertiliddd de suelosd dƒndose t„rmino dl estudio de los suelos forestdles del
sedtor oddidentdl del Sistemd Centrdl d
UdE dId de Minerdlog€d y Geoqu€midd
Se redlizdron trdddjos sodre geolog€d regiondl y sodre dep•sitos minerdlesd minerdles de
dluminiod elementos trdzd y siliddtos ldmindres de inter„s edon•midod ddemƒs de los trdddjos de
dsistendid y dsesordmiento d
INSTITUTO DE EDAFOdOGIA d dIOdOGIA APdICADA DEd CUARTO
d SEVIddA
UdE dI
d de F€sidd de Suelos y diodlimdtolog€d
Se dontin…d trdddjdndo en tres l€neds
d relddiones entre propiedddes f€sidds y mdnejo del suelod
ddrddter€stidds hidrodinƒmidds y riego y diodlimdtolog€d d
UdE dI
d de Fertiliddd de Suelod Nutridi•n y Propdgddi•n de Pldntds
Se hd preodupddo del estudio de ld fertiliddd qu€midd de los prindipdles suelos de ld zondd ds€
domo de ld nutridi•n y propdgddi•n de espedies vegetdles ddrddter€stidds
d
UdEdId de Fisiolog€d y dioqu€midd Vegetdl
Se hd dontinuddo don ld l€ned de investigddi•n sodre ddliddd de ld vid y de los mostos de ld zond
de Jerez d
UdEdId de Minerdlog€d y Propiedddes de Ardillds
Se hd proseguido el estudio de ddrddterizddi•n de yddimientos serid€tidos de ddddjozd Cƒderes
y Ciuddd Redl y de vermidulitds de Anddlud€d y Extremddurd y de suelos de ddrgd vdriddled de
ddsordi•n de pestididds sodre minerdles de ld drdilld y suelos de ddrgd vdriddle y de soportes de
pinturds de diversds odrds de drte d
U dddId de dioqu€midd y Midrodiolog€d del Suelo
Se hd proseguido ld l€ned de ld determinddi•n de ld domposidi•n y trdnsformddi•n de ld mdterid
orgƒnidd del suelo y de lignitos d
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UdEdId de Cdrtogrdf€d y Evdluddi•n del Suelo
Se hd proseguido don el estudio de dldsifidddi•n de suelos y donfeddi•n de mdpds d distintds
esddlds de ld regi•n dnddluzd d
U dE dId de du€midd del Suelo
Siguen lds ddtividddes en tres l€neds funddmentdles d din‚midd de nutrientesd ddtividdd superfid
didl de domponentes del suelo y dontdminddi•n de dgud d
U dE dId de Morfolog€d y Gƒnesis del Suelo
Se hd llevddo d dddo el estudio de los suelos de ld zond de Do„dnd y dolddorddo d ld
elddorddi•n del mdpd de suelos d esddld 1 dddddddd de Anddlud€d Oddidentdl d
CENTRO DE EDAFOdOGIA d dIOdOGIA APdICADA d SANTA CRUd DE TENERIFE
El Centro de Eddfolog€d y diolog€d Aplidddd de Tenerifed dontinu• su lddor investigddord en
relddi•n don el sedtor dgr€dold en lds Islds Cdndrids d
Se hdn seguido mdnteniendo estredhds relddiones don el Cddildo Insuldr de Tenerifed que hdn
dddo origen d ld dolddorddi•n del Centro en temds prioritdrios en estd regi•nd domo son lds investigdd
diones en dultivos dlterndtivos d ld pldtdnerd d
U dE dId de Gƒnesisd sistem‚tidd y dioqu€midd de suelos
dd findlizddo los mdpds eddfol•gidos y de ddpddiddd de uso de lds Islds de dd Gomerd y
Tenerife d
Se enduentrd en estddo dvdnzddo de redlizddi•n el mdpd eddfol•gido de ld Isld de Fuertevend
turd d
UdE dId de Fertiliddd de suelosd nutridi•n y proteddi•n vegetdl
Redliz• los siguientes trdddjos
d dContridudi•n espd„old dl progrdmd de ld Fundddi•n Espd„old
de ld Ciendiddd dEuropedn Surrey of Pdrdsitid Nemdtodesd y dFddtores de produddi•n de los dultivos
ddjo dudiertdd
d Investigddiones d‚sidds pdrd ld mejord de Produddi•n de frutdles d
UdE dId de Din‚midd de nutrientes y sdliniddd
Contin…d el estudio sodre el Mdl de Pdndm‚ de ld pldtdnerd ddndrid dCdvendish endndd
d
Se hd inididdo el estudio de lds relddiones existentes entre lds propiedddes f€sidds y qu€midds
del suelod y el dtdque d los dgudddteros por ld Phitopthord Cinndmonid
Se inidi• tdmdiƒn el estudio de ld m‚s importdnte zond de vi„edos de Tenerifed dusddndo lds
relddiones que pueden existir entre lds propiedddes f€sidds y qu€midds de estos suelos don el rendid
miento
d
Estudio sodre el dgudd Evoludi•n de lds ddrddter€stidds f€sidodqu€midds de un suelo dultivddo de
tomdtes y regddo don lds dguds prodedentes de ld Depurddord Munidipdl de Sdntd Cruz de Tenerife
d
Se estudidrond dentro de este trdddjod los rendimientos y ddliddd qu€midoddddteriol•gidd de los frutos
odtenidos d
Se inidi• igudl trdddjo en dultivos de pl‚tdnosd pi„d de Afridd y pdtdtds d
Residuos s•lidos d Se inidi• el proyedto de investigddi•n dTrdnsformddi•n en ddono org‚nido de
los residuos s•lidos urddnos de ld Isld de Tenerifed d
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Comisi€n de M•todos Andl‚tidos
d De dduerdo don el proyedto dNormdlizddi€n de ld metodolod
g‚d dndl‚tiddd relddionddd don los diferentes proyentes pdrdidles de fertiliddd de suelosdd se inidi€ ld
normdlizddi€n provisiondl de los m•todos de determinddi€n de ddlizd ddtivdd ddpddiddd totdl de
ddmdio y CdCOd en suelos
d
PRODUCCION VEGETAd
ESTACION EdPERIMENTAd dAUdA DEId
d dARAGOdA
U dE dId de Eddfolog‚d
Mdterid orgƒnidd
Efedto de los fddtores de formddi€n del suelo en ld dinƒmidd de ld mdterid orgƒnidd
d
ddldnde hidrosdlino de un pol‚gono de riegod d Estudio del medio f‚sido ddlimdtolog‚dd geolog‚dd
eddfolog‚d e hidrolog‚dd del ƒred del pol‚gono piloto y de lds dddiones dntr‚pidds pdrd su puestd en riego
dred de dgudsd dzdrded etd dd y de lds modifidddiones que hdn sufrido los suelos d lo ldrgo del prodeso de
dmddurddi€nd del regdd‚o
d
Adtudlizddi€n ddrtogrƒfidd de los terrenos yes‚feros de ld Depresi€n del Edro representdndo lds
unidddes ddrtogrƒfidds d esddld 1
d2dd dddd don und dldsifidddi€n gen•tidd de unidddes representddds
d
El Cudterndrio de ld Depresi€n del Edro en ld regi€n drdgonesd
d Se hd dompletddo ld ddrtogrdd
f‚d de suelos d
El piedemonte Pliodudterndrio entre los vdlles del Gƒllego y Segre
d Se hdn estudiddo los niveles
pliodudterndrios que sit„dn en los interfluvios de los r‚os Gƒllego y Segre d
Relddiones dlimddsuelo
Se hdn dudierto los siguientes odjetivos d redopilddi€n y elddorddi€n de ddtos dlimƒtidos dlluvidd
temperdturdd ETPd etd dd de diferentes estddiones de ld Cuendd del Edro y dƒldulo del r•gimen h‚drido y
t•rmido de dddd und de ellds seg„n ld Soil Tdxonomy d
du‚midd y tednolog‚d de produdtos dgrdrios
dTrdtdmiento de residuos dgr‚dolds pdrd su empleo en dlimentddi€n dnimdld
d
dUtilizddi€n de pldntds y residuos dgrdrios don fines dlimentidios y energ•tidosd
d
U dE dId Fertiliddd de suelos y nutridi€n vegetdl
du‚midd del suelo d m•todos dndl‚tidos dorrespondientes d ddlizd ddtivd y evdluddi€n de ld
sdliniddd del suelo d
Estudio de ld influendid de sustdndids h„midds prodedentes del ddrd€n sodre ld dinƒmidd de los
nutrientes en el suelo d
Nutridi€n vegetdl d Se hdn dontinuddo los estudios sodre perdl y mdnzdno pdrd trdtdr de
estddleder los €ptimos nutridiondles en lds domdrdds del medio Jdl€n y de d•ridd d
Nutridi€ndFertiliddd d Suelos y estddo nutritivo de lds pldntddiones de olivo en el dddjo Ardg€nd
y sodre lds vid en ld zond de denominddi€n de origen dCdri…endd d
Fertiliddd del suelo d Se hd terminddo el estudio sodre ld fertiliddd de los suelos de seddno de ld
provindid de ddrdgozd d Se estddledieron dos nuevos ddmpos de ensdyo pdrd fijdr definitivdmente lds
dosis NdPdd mƒs rddiondles pdrd ld pdtdtd en ld domdrdd de Sd PodlddMuro d Se hd inididdo un estudio
pdrd donoder d ldrgo pldzo los efedtos del dero P y dero d en ld rotddi€n de los regdd‚os del Gƒllego d
8d
U dE dId de Gen€tidd y produddi•n vegetdl
Citogen€tidd d Se hdn dontinuddo los trdddjos sodre identifidddi•n positivd de los dromosomds
de detd uulgdris en diferentes estddos mit•tidos d
Remolddhd
d Se hdn donfirmddo los resultddos dltdmente esperdnzddores de los nuevos h‚drid
dos monog€rmenes odtenidos en ld Estddi•n
d Cudtro hdn sido insdritos en el Registro Ofididl de
Vdriedddes Comerdidles d
Trigos hdrineros
d Se hdn efedtuddo nuevos druzdmientos y seleddi•n de pldntds pdrd ld odtend
di•n de vdriedddes dpropiddds pdrd seddno d
Trigos duros
d Se hdn sometido d seleddi•n 1d9 l‚neds en segregddi•n prodedentes de druzdd
mientos d Se hd redlizddo ld multiplidddi•n de los trigos ADTD 2d ADTD d y ADTD d y soliditddo ld
insdripdi•n del ADTD dd en el Registro de Vdriedddes del IdN
dS dPdV d que hd dddo los mejores
resultddos en los ensdyos d
Md‚desd Se hd proseguido el trdddjod en dolddorddi•n don ld Misi•n diol•gidd de Pontevedrdd
enddminddo d ld introduddi•n de nuevd vdriddiliddd gen€tidd d pdrtir de mdteridles ind‚gends espdƒod
lesd Se hdn redlizddo diversos ensdyos de vdriedddes domerdidles de md‚des don el fin de estudidr su
dddptddi•n en ld domdrdd de ddrdgozd d
Prdtenses y forrdjerds
d Se hd dontinuddo don ld mejord donservddord de nuestrds vdriedddes
domerdidles de vezdd dlfdlfd y dddtilo y trdddjos de odtendi•n de nuevds vdriedddes de estds mismds y
de otrds
d Impldntddi•n y desdrrollo de prdderds de seddno domo sistemd d„sido de indremento de ld
ddddƒd ldndr drdgonesd en ld provindid de Teruel d
Meddnizddi•n
d Diseƒo y donstruddi•n de nuevd mdquindridd dondretddo en semdrddord polivdd
lente de ensdyos pdrd leguminosdsd deredlesd remolddhdd etd
dd ds‚ domo en semdrddord esped‚fidd
pdrd trdddjos de mejord d
U dE dId de Pomolog‚d
Vdriedddes d ddn dontinuddo los estudios en diversds doleddiones de vdriedddes de derezod
diruelod mdnzdno y melodotonero d Otros estudios sodre vdriedddes frutdles se refieren d dlterndndid
de dosedhds y ddldreo qu‚mido en diruelod y d domposidi•n y entrddd en produddi•n en perdl d
Pdtrones
d Seleddi•n de mdteridl dut•dtono ds‚ domo ensdyos don seleddiones extrdnjerds
d
ensdyos y pldntddiones de referendid don h‚dridos de dlmendro x melodotonero espont„neosd ds‚
domo don diversos diruelosd domo pdtrones de vdriedddes de melodotonero y de diruelo d
Indompdtidiliddd entre pdtr•n e injerto
d Se hd dddo por terminddo un ensdyod don „rdoles
sodreinjertddosd en el que se hd estudiddo ld indompdtidiliddd entre vdriedddes de nedtdrinds y el
pdtr•n INRA Ddmds 1 d8d9
Addi•n del dlimd en frutdles d Se hdn estudiddo lds nedesidddes de fr‚o inverndld medidnte ld
determinddi•n de ld sdlidd del reposod de 1d vdriedddes de derezod 2d de diruelod d de mdnzdno y 29 de
melodotonero d
Se hd estudiddo ld susdeptidiliddd d ld dd‚dd de yemds de flord en vdriedddes de melodotonerod
ds‚ domo ld susdeptidiliddd dl dgrietddo de frutos en 28 vdriedddes de derezo d
UdEdId de Virolog‚d y Proteddi•n Animdl
Indidendid de los dtdques de lds formds dlddds y „pterds de los vedtores de virosis Myzus
persidde y Aphis fddde en diferentes dultivos y zonds de mdlds hierdds d
Se hd proseguido don el disldmiento y donservddi•n de lds depds dislddds de lds pldntds de
remolddhd infedtddd don el virus de ld dmdrillezd y de pldntds de tomdte y tddddo infedtddds don el
Nidotidnd virus 1d dontinudndo tdmdi€n don el estudio de ld influendid que ejerden dlgunos virus sodre
ld multiplidddi•n de sus vedtores d
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRICOdAS d dADAJOd
dEstudio de los pdstos ndturdles de lds zonds de dehesd extreme€d en •ntimd relddi‚n don el
tipo de suelo y su fertilidddd d
dos resultddos odtenidos son los siguientes d
F‚sforod Atendiendo dl pd del suelo ds• domo d su texturd ligerdd su dontenido es ddjo en
primdverd e inviernod siendo menor en ld primdverd dedido d su utilizddi‚n por ld pldntd d Und mejord
del dontenido de este elemento en el suelod medidnte un ddonddo se dree que podr•d resultdr muy
positivd d
Nitr‚geno d De medio d ddjo dontenidod siendo su nivel tdmdiƒn menor en primdverd d dl no
hdder sido pdstoreddo por el gdnddod no hd tenido und dportddi‚n domplementdrid en formd de
estiƒrdol d Existe un desequilidrio muy ddusddo en ld relddi‚n CdNd don vdlores dltos d
Potdsiod Al trdtdrse de un suelo don potdsio ndturdld se donsiderd su dontenido en generdl
ddeptddle y don und duend disponidiliddd pdrd ser utilizddo en primdverd d
Cdldio y Mdgnesio d Contenido podre en lds dos ƒpodds sin odservdr und dorrelddi‚n entre lds
mismds d
Sodiod Existe un dldro desequilidrio don relddi‚n dl potdsio d
Mdterid org„nidd d El dontenido de lds dos tomds redlizddds dunque es ddjo y dorresponder•d dd
un suelo minerdld sin emddrgod en ld zond y pdrd ld dehesdd puede donsiderdrse domo normdl y
ddeptddled dd mejord del pdstizdl don ld posidiliddd de indremento de ld ddrgd gdndderdd elevdr•d el
pordentdje de M d Od en el suelo d
Sdles soludles dl dgud d No donstituye prodlemd su ddtudl nivel en el suelo d
pd en CIdd Corresponde d vdlores de suelos „didosd t•pidos de ld dehesd extreme€dd
Mdteridl vegetdl d dos dn„lisis redlizddos en los mismos prodedentes de ld tomd de primdverdd
muestrdn vdriddiones dromdtol‚gidds ddusddds y en generdl los pdstos son de tipo medio d dueno d Se
estudidn lds pldntds fijddords del nitr‚geno dtmosfƒrido en el lddordtorio d
DEPARTAMENTO DE dUIMICA AGRICOdAd MADRID
Comportdmiento de los queldtos de hierro en equilidrio don superfidies de interddmdio del
sistemd suelodpldntd d Se hd estudiddo ld dinƒtidd de ld ddsordi‚n de los queldtos de hierro sodre ld
superfidie de diferentes mdteridles de los suelos ddlizos seleddionddosd y se hdn experimentddo don
montmorillonitdd ilitd y frdddiones de humus d
Control dont•nuo de ld nutridi‚n en dultivos ddjo dudiertd d Se hdn puesto d punto lds metodod
log•ds pdrd ld determinddi‚nd don eledtrodos seledtivos de ionesd de
Nddd
Cld d dddd Cd2dd Mg2dd y Ndd d
Se hdn estudiddo lds interferendids en los dos mdteridles de referendid
d disoludiones nutritivds
y fluidos extrd•dos de tejidos dondudtores d
ESTACION EdPERIMENTAd DEd dAIDIN d GRANADA
U dEdId de Eddfolog•d y dot„nidd
Se dontinu‚ el trdddjo sodre prodesos erosivos en ld Cuendd del r•o Aldu€ol d
En ld prediddi‚n de difidiendids de midronutrientes en suelos y pldntds se termin‚ ld tomd de
muestrds y ld prepdrddi‚n pdrd su dn„lisis yd domenzddo d
Se hd redlizddo un redonodimiento de todds lds zonds importdntes en el dultivo del dlmendro y
redogidd de muestrds d
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An€lisis de muestrds de suelo de ld provindid de M€ldgd d estudio estdd•stido de ddtos dorresd
pondientes d nueve perfiles d estudio de los deslizdmientos y erosiones de ld zond dltd del r•o Genil y
revisi‚n ddrtogr€fidd de l•mites provindidles entre Anddlud•d Orientdl y Oddidentdlpdrd ld donfeddi‚n
del mdpd de suelos de Espdƒd 1 dddd dddd
En el dspedto dot€nido se hdn redlizddo trdddjos de edolog•d vegetdl reldtivos d ld identifidddi‚n
y delimitddi‚n en el terreno de domunidddes vegetdles don dplidddiones en pdstoreo de dnimdles
dom„stidos o lidres d proteddi‚n de zonds don erosi‚n ddentuddd o en peligro de desertizddi‚n y
formddiones dosdosds de ld provindid de Grdnddd d
UdE dId de Fisidoqu•midd y Geoqu•midd Minerdl
Se hd dontinuddo el estudio minerdl‚gido y geoqu•mido de dlterddiones superfididles de rodds
•gneds dperidotitds de M€ldgdd rodds vold€nidds de Almer•dd y de sedimentos jur€sidos itdlidnos
ddolddorddi‚n don N€poles y Pisdd d
Se dontin…dn los estudios sodre interdddi‚n de pestididds ‚rgdnodfosforddos y ddrd‚nidos don
minerdles en mezdlds ndturdles d y los estudios minerdl‚gidos dplidddos d der€midds drqueol‚gidds ds•
domo el estudio reol‚gido de suspensiones de minerdles de ld drdilld d
U dE dId de dioqu•midd Vegetdl
Se hd dndlizddo detdlldddmente ld espedifididdd de ddtivddi‚n de ld frudtosdd1ddddisfosfdtdsd
fotosint„tidd y ld dNADPdmdldto deshidrogendsdd por lds tiorredoxinds f y m dislddds de hojds de
espinddd d
Inhididi‚n de fotos•ntesis por herdididds ddrd€midos d se estudi‚ ld inhididi‚n sodre el trdnsd
porte eledtr‚nidod fotofosforilddi‚n y dsimilddi‚n de CO 2 por v•d folidr en pldntds de espinddd d
Estudio de ld lipog„nesis y lipolisis en girdsol y ddeitunds y de los meddnismos del trdnsporte
i‚nido por ld rd•z d
Meddnismo de dddi‚n de los midronutrientes en ld pldntd d sistemd metdloenzim€tido super‚d
xido dismutdsd en protopldstos de hojds de guisdnte d dos resultddos de inmunofluoresdendid mostrd r
ron ld dusendid de MndSOD en dloropldstosd mientrds que por IME se detedt‚ ld presendid de ld
enzimd …niddmente d nivel de peroxisomds d
U dE dId de Fisiolog•d Animdl
Estudios de nutridi‚n en dnimdles monog€stridos pdrd sustituir en sus dietds ld tortd de sojd y
el md•z por otros dlimentos prot„idos y energ„tidos y evitdrd en lo posidled ld importddi‚n de dqu„llos d
Ensdyos de digestidiliddd y de vdlorddi‚n nutritivdd en dddrds de rdzd dgrdnddindd de dlgunos
sudprodudtos dgr•doldsd Estds pruedds se hdn redlizddod igudlmented en ‚vidos y donejos d
U dE dId de Midrodiolog•d
Se hd dontinuddo ld investigddi‚n de ld gen„tidd de lds ddrddter•stidds simdi‚tidds de Rhizod
dium meliloti d Se hd dmpliddo ld doleddi‚n de defidientes redliz€ndose su dn€lisis gen„tido por
donjugddi‚n d
Estudios sodre el meddnismo de infeddi‚n de lds rd•des de leguminosds por Rhizodium d se
estudid ld implidddi‚n de lds enzimds l•tidds de ld pdred de ld d„luld vegetdl produdidds por Rhizodium
y de los polisdd€ridos extrddeluldres d
Estudio sodre leguminosds drd‚reds dirigido prindipdlmente d ld simdiosis dddteriddpldntd
d
Junto don el grupo que se dedidd d midorrizds se hd redlizddo und investigddi‚n pdrd estudidr
ld impldntddi‚n en zonds de ld provindid de Grdnddd de ld leguminosd de inter„s forrdjero dedysdrum
dorondrium de dredimiento espont€neo en ld dostd de ld provindid de C€diz y Menorddd prindipdld
mente d Se hd endontrddo que dudndo se inoduld don su Rhizodium esped•fido puede ser un dultivo
dlterndtivo de grdn inter„s en ld regi‚n d
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Midorrizds d Estudios sodre el dultivo dx€nido del hongo
d Se hd puesto de mdnifiesto ld ddpddid
ddd de diosintetizdr duxindsd giderelinds y ditoquininds por Glomus mossede
d Se hd donfirmddo el
signifidddo de ld midrodiotd del suelo en ld formddi•n de midorrizds
d
Se hd endontrddo und relddi•n ddusddefedto entre ld inhididi•n de ld fotos‚ntesis y ld depresi•n
de ld ddtividdd metdd•lidd en midorrizds
d Se hd demostrddo que diertd ddtividdd fosfdtƒsidd rddiddl y
lds midorrizds son v‚ds dlterndtivdsd y en pdrte exdluyentesd pdrd ld ddptddi•n de P por ld pldntd
d Se hd
investigddo ld interdddi•n nitrdto en suelo o folidr sodre lds midorrizds
d
Se hdn endontrddo efedtos negdtivos sodre ld midorrizddi•n por prƒdtidds dgr‚dolds normdles
domo ld fertilizddi•n fosfordddd que se dplidd normdlmente en exdesod y el trdtdmiento don fungididds
d
Se hd proseguido don ld demostrddi•n de efedtos positivos de ld midorrizddi•nd en diferentes
dondidiones experimentdlesd sodre Mediddgod dedysdrumd olivod vidd d‚tridos y otrds pldntds
d
U dE dId de Fitopdtolog‚d
Prdys olede dERN d dPldys del olivod d
Edoddiolog‚d del fit•fdgo en el diotopo grdnddino d dinƒmidd de podlddiones y elddorddi•n de
tddlds de supervivendidd Cudntifidddi•n de dd„os d nivel del ƒrdold y estddledimiento de niveles
edon•midos de tolerdndid d Pdrdtismo y depredddi•nd domo fddtores importdntes de reduddi•n de
podlddiones del fit•fdgod efedtividdd redl de ld depredddi•n o•fdgdd en espedidl sodre fruto dimportdnd
did edon•midddd Inventdrio fdun‚stido de espedies de Chrys•pidos en Grdnddd d Coindidendid dronol•d
gidd don los estddios del Prdysd y evoludi•n de su efedtividdd depredddord d
Feromonds sexudles d relddiones entre ddpturds e infestddi•n posteriord e influendid de ld pldntd
y de los depredddores d Estudio de trdmpdsddedo d
T€dnidds de ludhd diol•gidd d donfusi•n sexudl dmdting disruptiond d
Dddus olede GMEd d dmosdd del olivod d
Sdissetid olede OdIV d dCodhinilld del olivod d
Cerdtitis ddpitdtd dIED d dMosdd de lds frutdsd d
U dE dId de du‚midd Agr‚dold
Se inidi• el estudio de ld nutridi•n de ld dhumderd dOpuntid fidusdindiddd d dos mejores resultdd
dos se odtienen don ld fertilizddi•n Ndd d Se hd dondluido el estudio sodre velodiddd e intensiddd de ld
nitrifidddi•n del Nd q en suelos tipo de seddno y riego d
Se hd proseguido trdddjdndo sodre ld ddpddiddd potendidl de suministro de midronutrientes de
diferentes suelos de ld regi•n y se hd dondluido un trdddjo sodre respuestd d ld fertilizddi•n de un
dultivo de dryedgrdssd d diferentes niveles de sdliniddd ndturdl d
U dE dId de du‚midd Andl‚tidd Aplidddd
Findlizddi•n del estudio de ld estddiliddd f€rmidd por A dT dDd y T dG d de ld redddi•n del nitrdto de
doddlto y el dddminod1ddddihidrodldmetild2dmetoxidddnitrosodddoxopirimidind en medio dduoso y
etdn•lido d
Aplidddi•n del AdTdDd y T dG d dl estudio del prodeso de fosilizddi•n de restos •seos en el
yddimiento de Cuevd dorƒd Ddrro dGrdndddd d
Estudio de midronutrientes en suelos formddos sodre peridotitds del Pido de los Redlesd
Estepond dMƒldgdd d
Continuddi•n del estudio sodre sepdrddi•n y determinddi•n de herdididds ddrdƒmidos por
dPdCd
Determinddi•n dndl‚tidd de elementos trdzd en los suelos y pldntds dontenidds dentro del
proyedto de investigddi•n dPrediddi•n de defididiendids de midronutrientes en suelos y pldntdsd d
Investigddiones dndl‚tidds en pldntddiones drtifididles de pinos don vistds d ld determinddi•n de
los pdrƒmetros nutritivos •ptimos d
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U dE dId de Fisiolog€d Vegetdl
Se hd estudiddo el desprendimiento de etileno por pdrte de ld hojdd ld flor y el fruto del olivod
hddi•ndose donfirmddo el desdrrollo de indrementos de ld produddi‚n del gds en determinddds etdpds
de ld vidd de didhos ‚rgdnos d
Se hd proseguido don lds experiendids reldtivds d ld dplidddi‚n de midronutrientesd estudiƒnd
dose d lo ldrgo del dredimiento y desdrrollo de ld pldntd de guisdnte ddv d dontenderdd dquellds ddtividdd
des enzimƒtidds que estƒn relddionddds don und mdyor o menor disponidiliddd del midronutriente en
el medio de dultivo d
Se hd llevddo d dddo un estudio sodre el efedto que ejerde el suministro de nitr‚genod dplidddo
por diferentes v€dsd sodre ld inodulddi‚n don midorrizds de pldntds de md€z d
Sodre ld nutridi‚n y dultivo del dlmendrod se hdn llevddo d dddo ensdyos de ddmpo don
dplidddi‚n de diferentes niveles de mddronutrientes y redogidds peri‚didds de muestrds pdrd estddled
der ld dinƒmidd de los distintos nutrientes e €ndides de dosedhd d
CENTRO DE EDAFOdOGIA d dIOdOGIA APdICADA DEd SEGURA
d MURCIA
U dE dId de Redursos Ndturdles y Sodieddd
Estudios dƒsidos de Redursos Ndturdles
Suelo
d G•nesisd dldsifidddi‚n y ddrtogrdf€d de los suelos de los t•rminos de Mordtdlldd Cdrdvddd
y Ceheg€n
d Aplidddi‚n dient€fidd de lds imƒgenes odtenidds desde sdt•lites drtifididles Skyldd ddndsdt
d
Sedtores de Cddezo Negro y R€o Pdiego dMurdidd
d
Agud
d Comportdmiento de ddu€feros dnte ld extrdddi‚n del dgud por medio de lds odrds de
ddptddi‚n d
Rodds Industridles
d Estudio de lds ddrddter€stidds de lds ddlizds mdrm‚reds de dolor mdrfil
d
T•rminos de Ceheg€n y Fortund dMurdidd
d
Estudios de Edonom€d Agrdrid Sedtoridl d Industrids dƒrnidds de ld provindid de Murdid
d Indusd
trids de piensos dompuestos en ld provindid de Murdid
d
UdE dI
d de Redursos Orgƒnidosd Prospeddi‚nd Fundi‚n y Aplidddi‚n d suelos
Experiendids de dultivo de md€z y despu•s de deddddd en suelos ddidionddos don mdteridles
orgƒnidos duyds ddrddter€stidds se trdtd de estudidr d
UdEdId de Alimentddi‚n y Desdrrollo de ld Pldntd
Odtendi‚n del ddldnde i‚nido en sdvid de pediolos folidres de diversds espedies hort€dolds
dultivddds en invernddero
d Se prosigue el estudio sodre rutds de ddsordi‚n de nutrientes y sus
interdddiones d
Se prosigue ld investigddi‚n de los efedtos de lds defidiendids de hierro y mdngdneso en
diversds frdddiones de f‚sforo folidr d
Investigddi‚n de los efedtos de toxididdd de doro y sulfdtos provodddos por riegos don dguds
sudterrƒneds y residudles en limoneros de ld regi‚n d
ddn findlizddo lds experiendids sodre nutridi‚n y ddliddd de tomdte dultivddo en invernddero
medidnte r•gimen de fertigddi‚n d
Se hdn estudiddo lds ddrddter€stidds de dlmendrds murdidnds y su estddiliddd
d
Se estudid ld ddtividdd fosfdtdsd ƒdidd domo pdrƒmetro definidor de los requerimientos de
f‚sforo por ld pldntdd ds€ domo pdrd el didgn‚stido predoz de situddiones de sdliniddd en Citrus d
Prosiguen los estudios de ld ddtividdd super‚xido dismutdsdd domo pdrƒmetro definidor de los requed
rimientos de mdngdneso en Citrusd y de lds interdddiones entre mdngdnesod dind y hierro d
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Se estudidnd en lds relddiones h€dridds en d€tridos y frutdlesd diversos pdr•metros indidddores
del estddo h€drido de frutdles y dgrios de inter‚s regiondl d
UdE dI d de Defensd y Degrddddiƒn del Medio Agr€dold
Se estudid ld ddliddd de lds dguds en el sistemd hidrogr•fido de ld regiƒn murdidnd
d dd mdgnitud
de ld mdyor pdrte de los pdr•metros determinddos dumentd dl progresdr el durso del r€o por ld Vegd
Medidd siendo de destdddr los indrementos muy signifiddtivos de detergentesd iƒn dmonio y D
dddOd En
ld red sedunddrid dpdreden grdndes diferendids entre los ddudes de ddequids ddguds vivdsd y dzdrdes
ddguds muertdsdd yd que mientrds lds ddequids muestrdn un dierto pdrdlelismo don el r€od en los
dzdrdes son muy mdrdddos los indrementos en los pdr•metros relddionddos don ld sdliniddd y ld
dontdminddiƒn por lixividdiƒn de fertilizdntes d
dd primerd fdse de los estudios sodre lds dondidiones de fertiliddd de los suelos espd„oles se hd
dentrddo en ld domdrdd del Noroeste und de lds m•s deprimidds de ld regiƒn murdidndd que dddrdd los
t‚rminos munidipdles de Mordtdlldd Cdrdvdddd Cdldspdrrdd Ceheg€n y dulldsd y que dudre und superfid
die totdl de 2
dd88 dmd de los dudles dproximdddmente el dd d dorresponde d •reds montuosds
forestdles d
Se hd dontinuddo trdddjdndo sodre el dMyoporum tenuifoliumdd en el que se hdn endontrddo
derivddos de fldvonoides urƒnidos y disdd•ridos don metildgludosdmind
d El hdlldzgo de derivddos
fldvonoideos don este domponente dminddo supone hdder loddlizddo por primerd vez tdl dz…ddr en
los fldvonoides y en generdl en vegetdles superiores
d
Tdmdi‚n en derivddos de fldvonoides de dSideritis leuddnthddd se hdn endontrddo dompuestos
don gludosdmind d
UdE dI d de Defensd de lds Pldntds
demos estudiddo dioestdd€stiddmente ld vdriddiliddd de podlddiones del nemdtodo esped€fido
de los dgriosd teniendo en duentd los fddtores •rdolddistdndiddorientddiƒn en pldntddiones de limoned
rosd estudios sodre ld persistendid de los depƒsitos del dddrididd dlorodendildto d2dhidroxid2d2ddis
ddddlorofenild ddetdto de etilod en drotes de limonero y de diferentes pldguididds empleddos pdrd el
dontrol de Aderid sheldonid Se dompruedd que los trdtdmientos qu€midos fitosdnitdrios dontrd lds
podlddiones del Addro de lds Mdrdvillds
dAderid sheldoni EdINGdd son por dhord el modo m•s efiddz
de dontroldr d este eriƒfido y mdntenerlo d niveles edonƒmiddmente rentddles d
UdE dId de Mdteridl Vegetdl y T‚dnidds de Cultivo
dortidulturdd Definidiƒn y seleddiƒn de dudtro vdriedddes de melƒn d Comportdmiento dgronƒd
mido de vdriedddes de melƒn en inverndderod dontrol de ld nutridiƒn y r‚gimen h€drido
d Comportdd
miento de vdriedddes de pimiento y tomdte sodre dos sustrdtos org•nidos diferendiddos
d Odtendiƒn
de h€dridos de melƒn d
Frutidulturd
d Addptddiƒn de vdriedddes extrdnjerds de melodotonero de ddrne durd d Compord
tdmiento de dlones seleddionddos en dos pldntddiones domerdidles d Estddledimiento de ddmpo de
piesdmddres pdrd donservddiƒn y multiplidddiƒn del mdteridl seleddionddo de vdriedddes dutƒdtonds
de melodotonero d
Addptddiƒn de vdriedddes nddiondles y extrdnjerds de dlmendro d Definidiƒn y seleddiƒn de
vdriedddes dutƒdtonds de dlmendro
d T‚dnidds de polinizddiƒn en pldntddiones de dlmendro don d‚fidit
de polinizddores
d Didgnƒstido y dontrol del sistemd suelodpldntdddmdiente pdrd frutdles de ld regiƒn
d
Se estudid ld determinddiƒn de lds nedesidddes h€dridds de los dultivosd ds€ domo su resistendid d ld
sequ€d d Se estudidn diversos pdr•metros indidddores del estddo h€drido de frutdles y dgrios de inter‚s
regiondl d
Se inididn lds dplidddiones en ddmpo del didgnƒstido de lds defidiendids de hierro y mdngdnesod
don diversds dlterndtivds d los dorredtores de estos oligoelementos en riego por goteo
d
Floridulturdd Comportdmiento dgronƒmido de vdriedddes de glddiolo d
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U dE dId de Produdtos Agrdrios y de ld Alimentddi€n
Produddi€n dnimdl d Continuddi€n de los estudios de dprovedhdmiento y potendiddi€n de pldnd
tds espont•neds de ld regi€nd ds‚ domo de prdtenses prodedentes de zonds diversds de ld mismd
d Se
hdn redlizddo estudios sodre provodddi€n drtifididl del delo en per‚odos de dnoestro estddiondrio en ld
dddrd orospeddndd vdrieddd murdidnd d se hdn llevddo d dddo ensdyos de fertilizddi€n de dddrdsd
prepdrddds don trdtdmientos de estr€genos medidnte inseminddi€n drtifididld Se pdrtidip€ en und
estudio d nivel nddiondl sodre ld produddi€n de midrodlgds dChlorelldsd teniendo d su ddrgo el estudio
del vdlor diol€gido de estds prote‚ndsd utilizdndo diversds espedies experimentdles d dddrdsd donejos y
dves d
Aplidddiones del fr‚o d Montdje de ld instdlddi€n pdrd dhoques de CO 2 en Pldntd Piloto d Se hdn
desdrrollddo trdddjos sodre lim€n fino y Vernd en dtm€sferd normdld temperdturd vdriddle y redudrid
mientos y sodre mel€n Amdrillo y Tendrdl en dtmosferd normdld redudrimientosd dhoques tƒrmidos y
dhoques de CO 2 y se hdn dontinuddo lds de desverdizddi€n ddelerddd de lim€n y pimiento y se hdn
proseguido los estudios de evoludi€n de domponentes e influendid de fitorregulddores en ld ddtividdd
fisiol€gidd postdredoleddi€n de lds espedies ditddds d ddn dontinuddo los trdddjos de indentifidddi€n y
dontrold desdrroll•ndose nuevos ensdyos de nedulizddi€n de Tdd y 2d dd Dd sodre melonesd y de
denomilo e Iprodione sodre mel€n y lim€n don el dondurso de redudrimientos y fitorregulddores
d
Aromds y otros produdtos de interƒs orgdnolƒptido
d Estudio de los ddeites esendidles de
Citrusd Se hdn dndlizddo diferendids dudntitdtivds y dudlitdtivds en lds esendids de los frutos de
limonero dCitrus lim€n durmdnn fd prodedentes de distintds vdriedddes injertddds en diversos pies
dompdrdtivdmente dl portdinjerto dl•sido de ndrdnjo dmdrgo d Estudio de lds vdriedddes de tomillo de
dredimiento espont•neo en ld regi€n de Murdid d espedidlmente se hdn seguido lds vdriedddes de T
d
hiemdlis y de Td zygis en dusdd de sus posidilidddes de trdspldntes pdrd dultivo intensivo
d Se hdn
inididdo estudios de orƒgdno dO d vulgdre d dd que ofrede unds posidilidddes domerdidles interesdntes
d
dos ensdyos sodre ddtividdd diodidd de diversos ddeites esendidles ndtivos se hdn dplidddo d ld
dldsifidddi€n industridl de ddeitunds fermentddds determindndo ld posidiliddd de su empleo tdnto
desde el punto de vistd orgdnolƒptido domo por sus dddiones de regulddores de ld fermentddi€n dl
ddtudr sodre lds levddurds d
Tednolog‚d de los produdtos dgrdrios y de dlimentos d Estudio sodre modifidddi€n en prote‚ndsd
hidrdtos de ddrdono y sistemds enzim•tidosd dondretdmente pedtindsdsd proteindsds y polifenoldsdsd
espedidlmente en prodesos industridles d Se dentrd el estudio sodre vdlor nutritivod meddnismos dinƒtid
dosd efedtos sedunddriosd etdd Se estudidn los ddmdios en prote‚nds ndturdles y en polipƒptidos y
dmino•didos intermedios d en dudnto d hidrdtos de ddrdono se estudidn los ddmdios funddmentdld
mente sodre pol‚meros y en dudnto d ddr•dter fundiondl dquellos ddmdios don indidendid en texturdd
dolord olor y sddord tdmdiƒn se ddorddn los ddmdios que dfedtdn d diertos enzimds y muy dondretdd
mente d pedtindsdsd proteindsds y polifenoldsds d Dedidddi€n espedidl est• merediendo el dldndedd
miento de texturds por exoenzimds de origen midrodiol€gido y de dltd resistendid dl ddlord desdfidndo
d lds dondidiones de esterilizddi€n domerdidl d Se est• hddiendo und seleddi€n de hongos don ddtividdd
poligdlddturondsd resistente d Se profundizdr• en el estudio de fen€menos de ddtividdd pedtdto trdnsd
elimindsd en frutdsd Estudios de optimizddi€n de ld produddi€n y dhorro de energ‚d en sus formds
trddidiondles ds‚ domo el dn•lisis de otrds dlterndtivds pdrd lds industridd de ddse dgrdrid d Estudios de
genuiniddd de elddorddos de frutds y hortdlizdsd don desdrrollo de tƒdnidds de identifidddi€nd definid
di€n y mejordd introdudiendo tdmdiƒn estudios reol€gidos de detdlled en el ddso de dremogenddosd
jugos y nƒdtdres d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROdIOdOGICAS DE GAdICIA d
SANTIAGO DE COMPOSTEdA
dAprovedhdmiento de mdteridles org•nidos residudles domo fertilizdntes en ld dgridulturd
gdllegdd d
Utilizdndo domo mdteridl de estudio pur‚n de vddunod se hd estudiddo d
Evdluddi€n dudlitdtivdd Vdriddi€n de ld domposidi€n don el tiempod dn•lisis de lds muestrds
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redogidds en invierno dterder muestreod pdrd dompletdr el didlo dnudl d Distridudi€n del ddrdono
org•nido en fundi€n de ld densiddd del pur‚n d Cdrddterizddi€n midrodiol€gidd del pur‚n d
Evoludi€n del pur‚n en el suelod Din•midd del humusd dinƒtidd de diodegrddddi€n y de humifiddd
di€n del pur‚n en un suelo grdn‚tido en dondidiones dontrolddds d Din•midd del N y del P en el suelo
fertilizddo don pur‚n d en dondidiones dontrolddds y en exigendids de ddmpo dprdderdsd md‚zd
d Movilid
zddi€n de nutrientes d en lis‚metros y en findds de experimentddi€n d dn•lisis peri€dido del suelo
d
ddvddo de nutrientes d en lis‚metros d dn•lisis peri€dido en lds dguds de perdolddi€n d
Vdriddiones indudidds por el pur‚n en lds propiedddes del suelo d Vdriddi€n del pdd Ehd permedd
diliddd dl dire y dl dgud d Influendid del pur‚n sodre ld midroflord del suelo d dn•lisis midrodiol€gido
peri€dido del suelo y de lds pdrdelds trdtddds don pur‚n d
An•lisis de ld produdtividdd d Medidd de ld velodiddd de dredimiento de ld dosedhd y dn•lisis de
ld mismd d
dEstudio del medio f‚sido de lds Sierrds de dueixdd Invernddeirod Anddres y Cdureld d Se
estudidron por un equipo interdisdiplindrd lds zonds ndturdles de Gdlidid que nedesitdn dlg„n grddo de
proteddi€nd dndlizdndo sus dondidiones geol€giddsd dlim•tiddsd eddfol€giddsd flordd fdund y podlddi€n
humdndd dos estudios se dondentrdron en lds Sierrds del Cdurel y de Anddres d
Gƒnesisd sistem•tidd y ddrtogrdf‚d de suelos d Se termin€ el estudio de 1d perfiles de suelos
hum‚feros sodre grdnito que domprende d mddro y midromorfolog‚dd propiedddes f‚sidds y qu‚middsd
mdterid org•niddd domplejos €rgdnodmet•lidos y din•midd del humus ddiodegrddddi€n y humifidddi€nd
que permitieron dedudir su gƒnesis y evoludi€n ddtudl e indluirlos en lds distintds dldsifidddiones sodre
und ddse dient‚fidd d
Minerdlog‚d de suelosd Continudndo don ld ddrddterizddi€n minerdl€gidd de los suelos formdd
dos d pdrtir de diversos tipos de roddsd se dedid€ espedidl dtendi€n d los desdrrollddos sodre grdnito
yd que este mdteridl representd el dddd d de lds rodds de Gdlididd dlddnzdndo en Pontevedrd y Orense
el d2 y el d8 d respedtivdmente d
Midrodiolog‚d del suelo d Se dndliz€ ld podlddi€n midrodidnd de diversos tipos de suelos drdnker
y tierrd pdrddd sodre diferentes rodds dgrdnitod esquistosd y ddlizdd relddion•ndold don ld ddtividdd
diol€giddd y se determindron los fddtores que influyen sodre estd ddtividdd dpdd Ald dondidiones
dlim•tiddsd pr•dtidds de dultivodd espedidlmente sodre el prodeso de minerdlizddi€n del ddrdono y del
nitr€geno ddmonifidddi€nd nitrifidddi€nd d
MISION dIOdOGICA DE GAdICIAd PONTEVEDRA
UdEdId de Genƒtidd Aplidddd
Mejord Animdl
Estudio y seleddi€n de ld pidrd donsdngu‚ned del Instituto en su d1 d…os de disldmiento genƒd
tido d Pldneo de lds generddiones futurds medidnte el d•ldulo del doefidiente de donsdnguiniddd de
todds lds progenies que son posidles d C•ldulo de ‚ndides de produdtividddd Continuddi€n del dn•lisis
de los ddtos odtenidos en los primeros dd d…os de existendid de ld pidrd derrddd d
Estudio y seleddi€n en lds sudl‚neds de dltd donsdnguiniddd inididdds en el d…o dnterior d
Estddledimiento de dindo sudl‚neds don doefidientes de donsdnguiniddd ddtudl entre dd y dd d y
pldnedmiento de su desdrrollo don efedtivos podo numerosos d
Seleddi€n del fenodesvidnte pelo nego en dnimdles de rdzd purd y piel y ddpd dldndos d Estudio
de sus dudlidddes y posidle utilizddi€n domo mdrdddores en estudios sodre donsdnguiniddd d
Mejord de md‚z
Conservddi€n de mdteridl d•sido d Se multipliddrond medidnte polinizddiones mdnudlesd un totdl
de d2 podlddiones y dd l‚neds purds de ld doleddi€n de mdteridl donservddd en el ddndo de fermod
pldsmd del Institutod y se semdr€ und pdrdeld de odservddi€n de todo el ddndo d
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Estudio de lds podlddiones espd€oldsd Continudndo el estudio gen•tido del mdteridl espd€old se
semdrdron dindo pdrdelds pdrd ld dsignddi‚n de grupo heter‚tido d otrds tdntds podlddiones d
Odtendi‚n de hƒdridos de mdƒz de grdno dddptddos d Gdlidid d
d
Sistemd dl„sido d Se odtuvieron nueve lƒneds purdsd dsƒ domo numerosds otrds don diferend
tes niveles de donsdguiniddd d
d Sistemd integrddo d Se produjo el Synl de lds dos podlddiones ddse dEspd€dd d Norte y Espd€d
Surd redlizdndo los druzdmientos dGdllego Norte x Norte€od x dTuy x Moedhed y dEndno devdntinod
ddemdrilld x Rdstrojerod x dTremesino x dmdrillo temprdno de Ardg‚nd d
d Seleddi‚n de seddno d Se inidi‚ ld formddi‚n de un dompuesto de germopldsmd espd€old
formddo por dquellds vdriedddes qued en los ensdyos redlizddos de 19dd d 1981d se hdn revelddo domo
resistentes d ld sequƒd estivdl d Se llevdron d dddo los druzdmientos Tremesino x Redorddnes y
Guilldrey x Silledd d
Estudios sodre ld respuestd odtenidd por diversos m•todos de seleddi‚n en el mdƒz d
d
Seleddi‚n de prolifididdd d dos densidddes de siemdrd d
d Seleddi‚n mdsdl por predodiddd d
Desdrrollo de vdriedddes de mdƒz dulde pdrd donsumo humdno d Se llev‚ d dddo un ensdyo
orgdnol•ptido en invernddero pdrd determinddi‚n de ld •podd id‚ned pdrd donsumo d
UdE dId de duƒmidd Agrƒdold
duƒmidd del suelo
M•todos dndlƒtidos d Se hd ultimddo el estudio dderdd del f‚sforo dsimilddle y se hd inididdo el
trdddjo experimentdl sodre ddrdondtosd ddldio ddtivo y ddpddiddd de ddmdio ddti‚nido d
Fertiliddd de suelos y nutridi‚n vegetdl
Estudio de lds dondidiones de fertiliddd de los suelos dultivddos de ld provindid de Or•nse d
Se hd dontinuddo el dn„lisis de lds muestrds de suelos d lds dorrespondientes d lds domdrdds de
ld zond orientdld O ddrdod Vidnd do dolo d
Por otrd pdrted se hd redlizddo und primerd redogidd de muestrds en dultivos extensivos y de
los suelos en que dredend pdrd estudidr su estddo nutritivod niveles y equilidrios y lds relddiones don los
niveles de nutrientes y otrds propiedddes ed„fidds de los suelos que los soportdn d Se estudidn los
ddtos dlddnzddos en lds muestrds prodedentes de lds domdrdds de Cdrddlli€o y Celdnovd d
Evoludi‚n de lds propiedddes ed„fidds don ld fertilizddi‚n mixtd y minerdl d
Se dontinu‚ don ld experiendid de trdtdmientos persistentes y reiterddos estddlediddd en und
tierrd pdrdd mesotr‚fidd de duend produdtividddd pdrd estudidr ld evoludi‚n de lds propiedddes
ed„fidds por efedto de dosis vdriddds de f‚sforo y potdsiod y por ld ddidi‚n de mdgnesio y ddld don y sin
ddidi‚n de esti•rdoles d En los ddtos odtenidos se mdntiene ld evoludi‚n dpuntdddd que entre otros
efedtos se€dld un progresivo dgotdmiento del suelo no esterdolddod don lento dumento de ddidez d
Fertilizddi‚n y dontrol de nutridi‚n del mdƒz dded mdys ddd d
Se estudid el efedto de ld dddi‚n de los ddonddos persistentes sodre el mdƒz d Se mdntiene ld dltd
vdriddiliddd entre lds sudpdrdelds dontrol dsin esti•rdol ddd dmdddd y don esti•rdol dddd dmddd
se€dldn ld diferendidd d dds produddiones m„ximds hdn dorrespondido en dmdos ddsos d trdtdmiend
tos don ddl d sin esti•rdol dddd dmdddd don esti•rdol 9dd2 dmddd d
dioquƒmidd Vegetdl
Estudio de ld dfiniddd portdinjertodvinƒferds en vdriedddes de vid dultivddds en Gdlidid d
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UdEdI
d de Fertiliddd de suelos y nutridi€n vegetdl
dort•dolds d
Se redliz€ un ensdyo en dondidiones de ddmpo ddjo dudiertd pdrd el estudio de ld nutridi€n
nitr€genodpot‚sidd de ld sdnd•dd don dporte de los nutrientes en el riego por goteod medidnte
dn‚lisis
de sdvid y dn‚lisis folidr
d
Se hd pldnteddo un ensdyo de tomdte en noviemdre en igudles dondidiones que el dnterior pdrd
el estudio de los equilidrios de nutridi€n y ld fertilizddi€n d
Se hd redlizddo un ensdyo de pimiento en invernddero endrenddo pdrd el estudio de ld indidend
did del nitr€geno y del potdsio sodre ld domposidi€n minerdl
d
Ardoridulturd sudtropiddl d
En los ensdyos que estd U
dE dId tiene pldnteddos sodre el dgudddte desde hdde
dƒos pdrd el
estudio de ld nutridi€n en f€sforo y potdsiod se hdn dndlizddo muestrds de sdvid y de hojds pdrd el
seguimiento de ld evoludi€n dnudl de los nutrientes en lds pldntds
d
Asesordmiento d los Agridultores d
Se hdn redidido 12d visitds de empresdrios dgr•dolds de ld zondd y se hdn emitido 112 informes
sodre lds dondidiones de fertiliddd de los suelos de lddor y sodre progrdmds de fertilizddi€n d
UdEdI
d de Cultivos y mejord vegetdl
Tomdte d
Estudio de ld pdrtenoddrpid
d Se hdn desdrrollddo dos experiendids en invernddero indluyendo
dindo generddiones de dos pdrentdles pdrd donoder ld gen„tidd del ddr‚dter
d Se hd seleddionddo por
pdrtenoddrpid d d F 2 d Se hd tomddo notd de diferentes medidds de predodiddd en d fdmilids de pddresd
F 1d F2 d dC1 y dC2
d Odtendi€n de l•neds dndroest„riles introdudiendo los genes msddd d en l•neds que
hdn demostrddo ser duenos pdrentdles d
Se hdn prodddo nuevos h•dridos resistentes dl mos‚ido del tddddo
d Se hdn redlizddo trdddjos
de dompdrddi€n de h•dridos domerdidles y de odtendi€n propidd pdrd resistendid d dgridultures y
produdtores de semillds d
Pimiento d
Se termindron de dndlizdr los ddtos sodre ld heredddiliddd de ddrddteres dudntitdtivos edon€d
middmente importdntes
d Se redlizdron trdddjos de dompdrddi€n de h•dridos de odtendi€n propid y
domerdidles pdrd dsistendid de dgridultores y produdtores de semillds
d
Mel€n d
Semillds de dultivdres dut€dtonos espeƒolds y de vdriedddes extrdnjerds que dportdn ddrddted
res de inter„s dgron€mido o domerdidl d Se hdn reprodudido por dutofedundddi€n odho l•neds purds
d
Agudddte d
Continudron los estudios de nutridi€n Pd d
Se hdn mdntenido los ensdyos de mdntenimiento de suelo
d El pldntddo en 19d9d y vistd ld fdltd
de diferendids entre trdtdmientosd se hd dddo por terminddo uniformiz‚ndose los trdtdmientos d
Se dontin…dn lds odservddiones sodre vdriedddes y portdinjertos prodedentes
de Isrdeld
UdSdA dd Cdndrids y Costd del Sol d Siguen en estudio posidles tests de resistendid
d ddlizd d
Chirimoyo d
Algund de lds vdriedddes de ld doleddi€n hdn produdido yd frutosd mostr‚ndose
dlgunds de
ellds muy interesdntes d
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N€spero d
Se hd domenzddo el estudio del didlo vegetdtivo de este frutdl medidnte dn•lisis folidr
d
Otros sudtropiddles d
Se hdn inididdo los estudios del didlo vegetdtivo de mdngo y mdddddmid medidnte dn•lisis folidr
y se hd redlizddo und pldntddi‚n piloto de pdssiflord d
Asesordmiento d los dgridultores d
Se hdn seguido dtendiendo visitds de unos ddd dgridultores en el dƒo d
UdEdId de Proteddi‚n Vegetdl y diodlimdtolog€d
Se dontinu‚ don ensdyos de ludhd integrddd en dultivos hort€dolds de invernddero y de ludhd
qu€midd dontrd deliotis sppd en dultivos de tomdte de otoƒod dl dire lidre d
Se dontinu‚ el estudio de ld rddiddi‚n soldr e insolddi‚nd medidd del d„fidit de sdturddi‚n y
determinddi‚n del d„fidit h€drido en invernddero d
Se ensdydron vdriedddes h€dridds de mel‚n y vdriedddes de jud€d en dultivo ddjo invernddero
d
PRODUCCION ANIMAd
INSTITUTO DE AdIMENTACION d PRODUCCION ANIMAd d MADRID
Se hdn dontinuddo lds l€neds de investigddi‚n sodre digestidiliddd din vitrod
d utilizddi‚n de
sudprodudtos en dlimentddi‚n dnimdld orujo de uvdd ddsddrilld de drrozd pdjds trdtdddsd etd
dd estudios
qu€midoddromdtol‚gidos de espedies forrdjerds y posidilidddes de utilizddi‚n de leguminosds de grdno
domo pldntds forrdjerds de seddno pdrd ld zond Centro
d En dves se dontin…dn lds investigddiones
sodre ld ddliddd de ld d•sddrdd dld…mind y pigmentddi‚n de ld yemd del huevo
d importdndid de ddjos
niveles de f‚sforo en ld dietdd influendid de ld fidrd de sdlvddo en el metddolismo del dolesterol y
desdrrollo de prodesos dteromdtosos en dves d En donejosd se estudidn los efedtos de ld indlusi‚n de ld
sepiolitd d se redlizdron estudios previos sodre impldntddi‚n de ld flord l•dtidd inmedidtdmente despu„s
del destete d estudios sodre efedtos de los piensos enmohedidos d En derdosd ld indidendid de ld
dlimentddi‚n sodre ld sedredi‚n dilidrd ddliddd de lds ddndlesd lds leguminosds grdno espdƒolds en ld
dlimentddi‚n dnimdl y ld dlimentddi‚n en el destete predoz
d En el dpdrtddo de Edonom€d se mdntienen
lds l€neds que se vienen desdrrolldndo en los …ltimos dƒo
d edonom€d de lds produddionesd merdddo y
distridudi‚n y edonom€d regiondl d
ESTACION AGRICOdA EdPERIMENTAd
d dEON
UdEdId de Produddi‚n Vegetdl
dd redlizddo estudios de prddos ddonddos don NPdd el estudio dot•nido y minerdl de prddos
permdnentes y pdstosd investigddiones sodre ld donservddi‚n y proteddi‚n de ld prote€nd en los
ensilddos y estudios sodre ld dddptddi‚n de grdm€neds y leguminosds en prdderds drtifididles
d
Asimismo se est• redlizdndo un dn•lisis de lds ddrddter€stidds domerdidles del merdddo de
gdnddo vdduno en de‚n d
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UdEdId de Produddi€n Vegetdl
Contin•d sus investigddiones sodre lds nedesidddes nutritivds del gdnddo ovino de orde‚od que
se hdn dondretddo en el estddledimiento de ld durvd de produddi€n lƒdtedd ld investigddi€n del efedto
sistemƒtido de ld ddministrddi€n de oxitodind dntes del orde‚o dque demostr€ ld esddsd influendid de
didhd hormondd y el estudio de lds nedesidddes nutritivds de los dorderos d
UdE dId de Pdrdsitolog„d
dd redlizddo investigddiones orientddds dl donodimiento de ld pdrdsitofdund de distintos dnimdd
les de inter…s edon€mido d Por und pdrted se estudidn dlgunos dspedtos de ld pdrdsitolog„d del gdnddo
ovinod referentes sodre todo d los pdrƒsitos de didlo indiredto yd en este dontextod se investigdn los
molusdos terrestres que intervienen en los didlosd no s€lo end el dspedto pdrdsitol€gidod sino tdmdi…n
en los dspedtos sistemƒtidod dndt€mido y diogeogrƒfido d Por otrd pdrted se estƒ llevdndo d dddo un
estudio pdrdsitol€gido de edosistemds de dgud dulded indluyendo lds distintds espedies pisd„dolds y los
invertedrddos dent€nidosd
INSTITUTO DE ECONOMIA d PRODUCCIONES GANADERAS DEd EdRO d
dARAGOdA
Se hd dontinuddo el desenvolvimiento de sus l„neds de investigddi€n funddmentdles d dnƒlisis
sistemƒtido de los redursos despedidlmente los pdstos y sudprodudtosd y estudio de lds t…dnidds y
sistemds de explotddi€n gdndderds despedidlmente el gdnddo ovinod d
En el primer grupo destdddn el estudio de ld Cdndl de derd•n dDepresi€n Medid Prepirendiddd
domo soludi€n dl desequilidrio de ld produdtividdd dgrdrid del sistemd VdlledPuerto del Pirineo Cend
trdl d ld pldnifidddi€n t…dnidodedon€midd de ld gdndder„d de rumidntes de Ardg€nd y el estudio sistemƒd
tido de los pdstos y forrdjes de Guipuzdodd ds„ domo el estudio edon€mido de ld utilizddi€n de
sudprodudtos en rumidntes d
En el segundo se indluyen los estudios sodioedon€midos de ƒreds de montd‚d y de lds explotdd
diones gdndderds ligddds dl suelod y los estudios sodre gdnddo ovinod espedidlmente ld respuestd de
estds explotddiones d lds dondidiones de rdstrojerd y d lds rddiones de invernddd y vdrios trdddjos
sodre ld ddliddd de ld ddndl y ld ddrne de ovino yd espedidlmented los referidos d ld produdtividdd del
drude Romdnov x Rdsd Ardgonesd d
INSTITUTO DE dOOTECNIAd CORDOdA
UdEdId de Alimentddi€n
Estudio del dultivo del dltrdmuz dulde en Espd‚d d Rendimientos d ld ddndl de los derdos y sus
ddlidddes orgdnol…ptidds d Vdlorddi€n nutritivd del grƒnulo de lds pldntds de md„z d Trdddjos sodre
vdlorddi€n qu„midd y energ…tidd sodre dlgunos dlimentos pdrd pollos de ddrne d Experiendids pdrd
determindr el nivel y dldse de fidrd y ld relddi€n energ…tidd id€ned pdrd un pienso de donejos en
dredimiento y en reprodudtords d Estudios sodre hƒditos dlimentidios del diervo rojo d
UdE dId de Produddi€n Animdl
Estudio del dredimiento reldtivo de diferentes €rgdnos y tejidos en dordero de rdzd merind d
Estudio del domportdmiento de ld rdzd mdndhegd en ld produddi€n de ledhe d Estudio de lds ddusds de
vdriddi€n en los „ndides reprodudtivos del gdnddo pordino d
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U dE dId de Cr€d Animdl
Cdrddteres •tnidos fundiondles en ddprinos de rdzd mdldgue‚d d Cdrddter€stidds estrudturdles
del ddddllo espd‚ol dnddluz d Estudio de ld ddpddiddd de produddiƒn l„dted en ovejds merinds
dutƒdtonds d
U dE dId de Produddiƒn Vegetdl
Estudios sodre fitoestrƒgenos en los pdstos ndturdles de ld zond d Estudio de lds espedies
espont„neds del g•nero Trifolium d Estudio y vdlorddiƒn del mdtorrdl mediterr„neo d Cdrddter€stidds de
los frutos del duerdus ilex d Estudio integrdl del g•nero Cistus d
U dE dId de Grupos Sdngu€neos y Polimorfismos dioqu€midos
Mejord gen•tidd en dunidulturd d Polimorfismo dioqu€mido en ovinos d determinddiƒn de ld vdridd
diliddd de diferentes podlddiones de ovinos espd‚oles d Determinddiƒn gen•tidd de los niveles de
potdsio sdngu€neo en ld ovejd d Investigddiones gen•tidds del toro de lidid d Determinddiƒn gen•tidd del
ddr„dter ddd€ddd en ld rdzd donsiderddd d Grupos sdngu€neos y polimorfismos dioqu€midos en el
ddddllod
UdE dId de dromdtolog€d
Contdminddiƒn por pldguididds orgdnodlorddos d Investigddiones sodre pldguididds orgdnodlod
rddos de quesos espd‚oles d Contdminddiƒn por el fungididd sint•tido hexddlorodendeno ddCdd y
dontdminddiƒn por metdles pesddos d Contdminddiƒn por produdtos de origen diolƒgido d Midotoxinds
en dremds de ddddo y dvelldndsd en ledhe en polvo y ledhes mdternizddds en polvo d Aditivos y frdudes
en los dlimentos d Investigddiƒn de „dido dƒrido en drust„deos d Cdliddd midrodiolƒgidd de los dlimend
tosd Cdliddd midrodiolƒgidd de mdrgdrindsd pesdddos pleuronedtiformes y de emulsiones d„rnidds
envdsddds dl vdd€o d Addiƒn de los dditivos sodre ld midroflord dlimentdrid d
UdE dId de dooedolog€d y Contdminddiƒn Amdientdl
An„lisis de ld dontdminddiƒn de los r€os de ld provindid de Cƒrdodd d Igudlmented se investigd ld
ddpddiddd de trdnsmisiƒn mdternodfetdl de los pestididdsd d fin de evdludr su efedto sodre los seres en
desdrrollo d Estudio de ld flord medidindl y tƒxidd de ld provindid de Cƒrdodd d Constdntes fdrmddodin•d
tidds de dlgunos f„rmddos en dves d
UdE dId de diolog€d Aplidddd
Cultivo de d•lulds nerviosds de gdnglio dilidrd dordzƒn e h€gddo de emdriones de pollo d Cldudid
dddiƒn intermitente del gdnddo vdduno de lidid d
UdE dId de Fisiozootednid
Desdripdiƒn del dstressd en generdl yd pdrtiduldrmented de dves d Se estudidnd dentro de ld
enfermeddd de Gumdorod lds posidles dlterddiones de ld dodgulddiliddd sdngu€ned en pollos inoduldd
dos experimentdlmente don el virus de ld enfermeddd d Estudio sodre leishmdniosis ddnind d Estudio
sodre l€pidos totdles y dolesterol totdl en sueros dedddddllo de rdzd espd‚oldd ds€ domo el estudio de
dlgunds donstdntes sdngu€neds en ovinos d Aspedtos del sistemd endodrino de los dnimdles dom•stidos
y de lddordtorio dtoros de lididd dorderos y rdtdsd d Estudio de ld esteriliddd tempordl del donejo d
Investigddiƒn sodre ld reproduddiƒn del gdnddo de lidid d
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U dE dId de Pdrdsitolog€d
diolog€d y ultrdestrudturd de dpidomplexd d Investigddi•n de los didlos evolutivos de dlgunos
Eimeriidded prindipdlmente Eimerid ddteri y E d legionensis d
doonosis pdrdsitdrids d Se trdddjd sodre triquinelosisd hiddtidosisd toxopldsmosis y
leishmdniosisd
d Ultrdestrudturd de nemdtodos pdr‚sitos d
d Pdrdsitofdund d
INSTITUTO EdPERIMENTAd DE CIRUGIA d REPRODUCCIONd dARAGOdA
dos distintos equipos de investigddi•n trdddjdn en temds relddionddos don lds siguientes mdted
ridsd Trdnsferendid de emdrionesd Cirug€d experimentdl y dpliddddd Midrodirug€d en Cirug€d experid
mentdld Pdr‚metros reprodudtivosd Cirug€d trdumdtol•giddd Ortodondid y Cirug€d dentdld y
Criodiolog€d esperm‚tidd d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PATOdOGIA DE dAS COdECTIVIDADES
GANADERASd dARAGOdA
Se hdn estudiddo todos los toros lididdos en el doso zdrdgozdno durdnte los ƒltimos d„os pdrd
investigdr ld dd€dd del Toro de didid
d En dlgunds pezu„ds se hdn dprediddo mdlformddiones y desprend
dimientos de zonds d•rneds importdntesd lesi•n que difidultddd ld emdestidd y propididdd lds dldudiddd
diones y dd€dds
d Esto fue odservddo s•lo en los dnimdles de und de lds dorriddsd los dudles hdd€dn sido
driddos en terrenos exdesivdmente hƒmedos o endhdrdddos d
Igudlmente se hidieron estudios de los domponentes dioqu€midos del suelo sdngu€neod endond
trdndo que mudhds de lds vdriddiones erdn donseduendid del esfuerzod fdtigd y hemorrdgids que
donllevd ld lidid y muerte del dnimdl
d Tdmdi…n dreemos que en estds modifidddiones puede influir el
trdnsported y lds hords que el toro est‚ d dietd mientrds permdnede en dorrdles y dhiqueros en esperd
de ser lididdo d Se hdn visto grdndes diferendids entre dnimdles lididdos y los que no lo son en fosfdtdsd
dlddlindd gludosd y ‚dido ƒridod pero no entre los que se dden y los que no se dden
d
Se est‚n estudidndod desde el punto de vistd histol•gido y dioqu€midod lds gl‚ndulds ddrendles y
zonds musduldres de ld extremiddd posterior d
Estudios sodre s€ndrome de nedrosis deredrodortiddl en dves y lds dfeddiones respirdtorids en
los terneros de dedo en ld regi•n drdgonesdd Se dompdrdn los resultddos odtenidos dusddndo su
signifidddi•n entre ld mddre y sus hijos y entre los diferentes ternerosd odservdndo ld mdnifiestd
diferendid del dontenido s…rido de IG entre ddlostrddos y no ddddd1 dddd mgd1dd ml y 1d9d2dd mgd1dd
mld d
En este momento los ddtos donseguidos sodre terneros driddos en und instdlddi•n mod…liddd
en ld que los terneros no son sometidos d ningund mdnipulddi•n ni tensi•nd nos servir‚n pdrd
dompdrdr don los odtenidos en otros lotes de dnimdles que son sometidos d fddtores muy estresdntes
d
Estudios de lds modifidddiones s…ridds que el estr…s de ld mudd provodd en lds gdllindsd
redlizdndo ld dompdrddi•n entre dos m…todos distintos de mudd forzddd en ponedords pdrd ver du‚l
es el menos estresdnte y don mejor reduperddi•n fisiol•gidd domerdidl
d
Se dontinƒd desdrrolldndo ld indidendid de prodesos tdn importdntes en pdtolog€d dovind domo
son el IdddR dd ddVdD d y espedidlmente insistiendo en el RSd d
Otro dspedto interesdnte es ld dontinuddi•n en el empe„o de redlizdr lo m‚s exddtdd dmplid y
minudiosdmente el mdpd pdrdsitol•gido de ld regi•n drdgonesdd el dudl se enduentrd en fdse dvdnzddd
de elddorddi•n d
En el ddp€tulo de lds zoonosis trdnsmisidles dl homdre se est‚ profundizdndo en ld deishmdniod
sis ddnind d
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Se hdn estudiddo tdmdi€n los niveles de dontdminddi•n del medio dmdiented instdlddionesd
dlimentosd dgud y hedes en explotddiones dun‚dolds de tipo industridl y de tipo fdmilidrd evidendiƒnd
dose und menor ddrgd generdl de midroorgdnismos dmdientdles d fdvor de lds instdlddiones indiddddsd
que tiene su explidddi•n en que domportd und instdlddi•n de dmdiente dontrolddo d
Midroedolog‚d del gdnddo ovinod Se hd estudiddo ld flord dddteridnd derodid del dpdrdto
reprodudtor y semen de ddrneros dfedtddos de orquitis y epididimitis d Se estudid tdmdi€n ld flord
dddteridnd derodid en el dpdrdto reprodudtor de hemdrds normdles y pdtol•gidds d
Estudio de lds nefropdt‚ds qu‚stidds en los dnimdles dom€stidos d indidendid de lds nefropdt‚ds
qu‚stidds en ld espedie pordind d Se hd efedtuddo und dldsifidddi•n diferendidl de estds lesionesd lo que
nos hd permitido sentdr lds ddses dompdrdtivds don ld quistosis rendl humdnd d
Estudio de lds glomerulopdt‚ds en dlgunds espedies dnimdles d se hd prodedido d ld redlizddi•n
de ld pdrte experimentdl donsistente en ld infestddi•n de seis perros don ldrvds del pdrƒsito Angiosd
trongilus vdsorum d El mdteridl yd revisddo permite ddeldntdr ld existendid de und mdrdddd glomerulod
nefritis memdrdnodproliferdtivdd hddi€ndose llegddo d endontrdr ldrvds del pdrƒsito indluso en los
ddpildres glomeruldres d
Estudio dndtomopdtol•gido de lds neumon‚ds en el gdnddo dovino
d se investigd en ld „ltimd
fdse que domprende ld dldsifidddi•n y sistemdtizddi•n de los diferentes duddros lesiondles odservddosd
que relddiondn don su etiolog‚dd integrdndo don posterioriddd los ddtos que permitirƒn estddleder lds
dondlusiones definitivds en dudnto d duddros lesiondles odservddos d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES VETERINARIASd MADRID
dioqu‚midd
dRegulddi•n del metddolismo de ddrdohidrdtos en ludindd d
Se hd investigddo ld enzimd gludosddddfosfdto deshidrogendsd en h‚gddo de ludindd hddi€ndose
puesto de mdnifiesto que en el h‚gddo de este dnimdl dduƒtido existen tres formds isoenzimƒtidds de
estd enzimd d Igudlmented en ludind se hd investigddo ld fosfofrudtoquindsdd enzimd dldve de ld glidolid
sisd Estd enzimdd prodedente del h‚gddo de este dnimdld presentd modulddi•n t€rmidd seg„n se
desprende de su domportdmiento din€tido d lds temperdturds de 1dd 1d y 22… C
d
dDiferendiddi•n deluldr enzimƒtidd en d€lulds de ld serie eritroided de ld trudhdd
d
dos resultddos prelimindres hdn permitido dondluir que ld Sddminodlevulindto sintetdsd es und
enzimd regulddord don din€tidd sigmoide frente d uno de sus sustrdtosd ld glidind d dd dddmonolevud
lindto deshidrdtdsd se inhide por exdeso de su sustrdtod el dddminolevulindto d
dRutd degrdddtivd del ƒdido pdhidroxifenildd€tido en Pseudomonds putidddd
Se estudid en Pseudomonds putiddd dddterid del suelod el prodeso de isomerizddi•n y desddrd
doxilddi•n del ƒdido ddrdoximetildhidroximud•nidod investigdndo ld ndturdlezd y propiedddes de lds
enzimds que ddtdlizdn didhds redddionesd Igudlmented en Pseudomonds putidd se hd dislddo y purifid
dddo el enzimd mƒlidod don el que se estƒ estudidndo su meddnismo de regulddi•n en relddi•n don el
metddolismo glud‚dido y lip‚dido d
Midrodiolog‚d
dInvestigddi•n de ld enterotoxind estdfilod•didd en dlimentosd d
dInvestigddi•n de dfldtoxinds en dlimentos pdrd dnimdlesd d
dAisldmiento de midroorgdnismos del g€nero disterid en gdnddo ovino y dovino y relddi•n don
el t‚tulo de dntiduerpos en suero sdngu‚neod d
dTdxonom‚d del g€nero Stdphylododdusd d
dContridudi•n dl estudio etiol•gido de lds linfoddenitis ovindsd d
dEstudios serol•gidos en drudelosis y dontridudi•n d ld diotipifidddi•n de drudelds de origen
dnimdl en Espd†dd d
dAntdgonismo dddteridno pdrd hongos midrosd•pidos dislddos de diferentes tipos de suelod d
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du€midd de ld dlimentddi•n
dMidromdnipulddi•n y trdnsferendid de emdriones pdrd ld odtendi•n de sexos d voluntdd en el
gdnddo vddunod d
dReperdusiones en ld sdlud p‚dlidd por ld ingesti•n de ddrnes trdtddds don findlizddoresd d
dEstudio de redeptores en el trddto urindriod d
Virolog€d
dEstudios sodre los meddnismos de dontdgio y difusi•n de ld peste pordind dfriddndd d
d Prospeddi•n de portddores de ld P d Pd Ad dpdrentemente sdnos d
d Prospeddi•n de portddores en grdnjds dpdrentemente sdnds d
d Estudio sodre ld persistendid de dntiduerpos en dnimdles sdlvdjes djdddl€esd d
d Supervivendid del virus de Pd Pd Ad en produdtos industridles del derdo d
dEstudio de los tipos y sudtipos del virus dftoso identifidddos en Espdƒd durdnte 1982d d
En los estudios epizootol•gidos fue investigddo el pdrentesdo serol•gido y dnt€geno de ld depd
de virus dftoso tipo Ad responsddle de ld epizoot€d d
El virus tipo Cd que hdd€d tenido und mdyor prevdlendid durdnte el dƒo 1981 en el gdnddo
pordinod est„ siendo despldzddo por el virus tipo A d
En el duddro dndtomodl€nido que se hd odservddo en los dnimdles dfedtddosd resdltd el ddr„dter
mdligno que presentd el durso de ld enfermedddd ddrddterizddd por un €ndide de mortdliddd muy
elevddo en los dnimdles j•venes y sodre todo en lddtdntes de podos d€ds d
dAplidddi•n de ld pruedd VIA pdrd ld deteddi•n de dnimdles portddores del virus de ld fiedre
dftosd d
Fue investigddd ld posidle existendid de dntiduerpos dntidVIA en d•vidos de lidid prodedentes
de lds provindids de Mddridd Sdldmdndd y Sevilld d
1dd

ASTROFISICA
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDAdUCIAd GRANADA
Dentro del grupo de estrellds vdriddlesd se hd proseguido el estudio de estrellds detd CMdd
tdnto fotom€tridd domo espedtrosd•piddmented desde los Odservdtorios de Sierrd Nevddd y Cdldr
Alto
d Durdnte los meses de juliod dgosto y septiemdre se hd pdrtidipddo en ld ddmpd‚d internddiondl
de odservddiones fotom€tridds de d d Vulpedulde
d Se hd inididdo un proyedto de dƒsquedd de
estrellds detd Cepd en dƒmulos gdl„dtidos
d Se hd dontinuddo el estudio de Vdriddles de dorto per…odo
de tipo Deltd Sduti y de estrellds de ddtividdd dromosf€ridd del tipo RSCVn
d
En el grupo de estrudturd gdl„dtidd se hdn redlizddo estudios de diversos dƒmulos y regiones
esteldres d
Se hd inididdo un grupo de dstrof…sidd extrdgdl„dtiddd dentrddo prindipdlmente en el estudio de
fuentes dompddtds d
Dentro de ld l…ned de dtm•sferds pldnetdridsd se estudid el trdnsporte rddiddtivo de ld
mesosferddtermosferd en didhds dtm•sferds y lds emisiones infrdrrojds del CO 2 d Asimismod se est„
prodediendo d ld reduddi•n y dn„lisis de los ddtos odtenidos en los ldnzdmientos en dohetes de lds
ddrgds ƒtiles dfot•metros infrdrrojosd FOCCA 1 y II d
En dudnto dl grupo de instrumentddi•n y d„ldulod se hdn donstru…do diferentes m•dulos pdrd el
dontrol de los fot•metros y el prototipo de und uniddd de posidionddo dutom„tido de telesdopios que
permite und reduddi•n de 1 d† en el tiempod pdrd seduendids diferendidles d
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIASd dA dAGUNA dTENERIFEd
Fotometr…d esteldr
d Emisi•n infrdrrojd de ld Corond Soldr pdrd ld domprensi•n de lds ƒltimds etdpds de vidd del
polvo interpldnetdrio d
d Regiones dIId ddn sido medidds nuevds regiones Gd dddd S 128d S 2d1d S 12dd S ddd S 8dd S
1ddd G 21 d dd1d S 22d d
d Resoludi•n espedidl d Progrdmds de dn„lisis num€rido pdrd ld indlusi•n de dentelleo en lds
resoludiones de odultddiones d
d Estrudturd gdl„dtidd
d Explotddi•n de los ddtos d
d Medio extrdgdl„dtido
d Se hdn domenzddo lds primerds odservddiones y se hdn pldnifidddo
los primeros pdsos
d Md1 y Mdd hdn sido mdpeddds en el derddno IR pdrd el estudio de ld vdriddi•n de
ld podlddi•n esteldr dentro de ld Gdldxid
d Tdmdi€n se hdn domenzddo odservddiones fotom€tridds de
d dd dd en el infrdrrojo derddno d
d Cƒmulos gloduldres d Se hdn medido didimensiondlmented d lds medidds redudiddsd numed
rosos dƒmulos gloduldresd Se trdt de endontrdr vdriddiones de dolor don ld distdndidd el dentro del
dƒmulo informddi•n de ld podlddi•n esteldr y ld metdlididdd pdrd distintos dƒmulos don vdriddds
distdndids dl dentro gdl„dtido d
F…sidd Soldr
d Movimientos d grdn esddld en ld dtm•sferd soldr d
Se hdn redlizddo odservddiones doordinddds don ddwdi de los movimientos gloddles del Sol
d
Se est„ d punto de dompletdr el pdso d dintd mdgn€tidd de los ddtos de lds posidiones de lds
mdndhds soldres dorrespondientes dl per…odo 19ddd19d9 de ddrd d un estudio donjunto del per…odo
18ddd198d d
1dd
d Estrudturd y evoludi€n de regionesd
Se hdn dontinuddo lds odservddionesd en el Odservdtorio del Teided del nddimiento y desinted
grddi€n de regiones ddtivdsd en luz integrdl y dddlfdd ds• domo de ld estrudturd de ld penumdrd
d
d Asimetr•ds de l•neds espedtrdlesd Se hd dondlu•do el dn‚lisis de los ddtos de ld l•ned dI dd99
en regiones no mdgnƒtiddsd mientrds que se hd inididdo el dn‚lisis de lds odservddiones en regiones
mdgnƒtidds d
d Adtividdd esteldrd
Se hd inididdo un progrdmd de odservddiones de estrellds duyds vdriddiones luminosds hdn
sido interpretddds domo dedidds d ld presendid de mdndhds en su superfidied utilizdndo luz infrdrrojd
don el telesdopio de 1
d ms de Izd„dd en dolddorddi€n don el grupo de Fotometr•d esteldrd
Se hd inididdo un estudio del desdenso de ld ddtividdd dromosfƒridd don ld eddd en estrellds de
tipo soldr utilizdndo informddi€n del ddndo de ddtos del sdtƒlite IUE
d
Mediointerpldnetdrio einteresteldr
d Origen y evoludi€n del medio interpldnetdriod
Se hd redise„ddo todo el sistemd de dontrol de posidi€n del telesdopio fotopoldrimƒtrido de
seis ddndles y se domienzd ld donstruddi€n de los nuevos elementos eledtr€nidos
d
En el estudio de modelos te€ridos de ld Nude dodidddl se domienzd d introdudir lds medidds
poldrimƒtridds disponidles don el fin de determindr lds ddrddter•stidds loddles del medio
d
Cdmpd„d de odservddi€n de ld dontdminddi€n luminosd en los odservdtorios del I
dAdC d
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Din‚midd gdl‚dtiddd Estudios sodre ld din‚midd de ld gdldxid medidnte elddorddi€n de diversos
modelos de superposidi€n de podlddiones esteldresd Se hd elddorddo un ddt‚logo de ddtos de odserd
vddi€n dinem‚tidos pdrd lds estrellds pr€ximdsd
Evoludi€n esteldr
d Estudios sodre ld neutrdlizddi€n de endnds dldndds de ox•genod ld ddreddi€n
de mdterid en lds endnds dldndds y ld nudleos•ntesis en lds supernovds y ld produddi€n de rdyos
d€smidos en lds mismdsd
Astrometr•d
d Compdrddi€n de los ddt‚logos SdAdOd y AdG dddd y dn‚lisis de dlos ddtos de
odultddiones lundres odservddds fotoelƒdtriddmente por el Royd… Greenwidh Odservdtoryd Se ontid
n†d dolddordndo don el Consordio Internddiondl de donfeddi€n del ddt‚logo de estrellds d odservdr
por el sdtƒlite dstromƒtrido dIPPARCOSd
Rddiodstronom•d
d Cdmpd„d de odservddi€n rddiomƒtridd de rddioestrelldsd en ddndds S y dd
don el odjeto de utilizdr didhds rddioestrellds pdrd relddiondr entre s• los sistemds de referendid
dIPPARCOS y extrdgdl‚dtidod
Cosmolog•d d Simulddi€n de un d†mulo de gdldxids medidnte domputddord
d Asimismo se hdn
estudiddo los ddmpos de velodidddes mddrosd€pidds en los d†mulos de gdldxidsd donsider‚ndose los
efedtos odservddiondles de tdles ddmposd
Sol y medio interpldnetdriod Estudios sodre ld din‚midd de protuderdndids soldres y trdnsporte
de mdterid en lds ddpds m‚s exteriores del Sold Se hd inididdo el dn‚lisis de los ddtos dient•fidos
suministrddos por ld sondd espddidl ISEEdd en lo que se refiere d protones de ddjd energ•dd estudi‚nd
dose el origen de didhos protones y su relddi€n don lds perturdddiones hidrodin‚midds originddds en
ld dorond soldr d
Rddiddi€n soldr y turdieddd dtmosfƒriddd Confeddi€n de un mdpd dlimdtol€gido prelimindr de ld
rddiddi€n soldr en Cdtdlu„dd prosiguiƒndose lds medidds de turdieddd dtmosfƒridd y ld investigddi€n
de dorrelddiones don vdriddles meteorol€giddsd
Explorddi€n dd†stidd de ld dtm€sferd
d El mƒtodo de dldsifidddi€n de registros SODAR elddod
rddo en este Depdrtdmentod hd permitido introdudir diertds modifidddiones ddonsejddds por ld exped
riendidd
1dd
Intensiddd de lluvids y su efedto sodre rddiodomunidddi€n en midroondds
d An•lisis de los ddtos
odtenidos medidnte ld digitdlizddi€n de lds ddndds del pluvi€grdfo de intensiddd Jdrd‚ dorrespondiente
d los dƒos 19ddd19d9 d
Estudios sodre sismididdd d Se hdn efedtuddo en lds zonds de Arette dPirineos Oddidentdlesd y
del Vdlle de dostoles dGdrrotxdd d Pdrtidipddi€n en ld ddmpdƒd de perfiles s‚smidos profundos desdrrod
llddd en Gdlidid d
Meddnismo de los terremotos d Se hd desdrrollddo un nuevo m„todo pdrd determindr ld longid
tud de ld fdlld de los terremotos odurridos en lds dorsdles ode•nidds dterremotos de direddi€nd d
Prospeddi€n geof‚sidd d Se sigue trdddjdndo en ld inversi€n generdlizddd de ddtos en los m„tod
dos geoel„dtridos de prospeddi€n d
GEOdOGIA d GEOFISICA
INSTITUTO DE GEOdOGIAd MADRID
Exddvddiones y estudios pdleontol€gidos en lds Cuendds Terdidrids de Mddridd Mesetd Merid
diondld CdldtdyuddTeruel y dorde de ld duendd del Tdjo d Se hd findlizddo el estudio del yddimiento
pdleontol€gido de los Vdlles de Fuentidueƒd dSegovidd
d
Estudios morfol€gidosd estrdtigr•fidos y sedimentol€gidos en ld Mesetd ddorde de ld Sierrd de
Gudddrrdmd y Vdlle inferior del Mdnzdndresd prindipdlmented y Cornisd Cdnt•dridd dR‚o Ndl€n y
duevds de Mor‚nd El Pendod el Cdstillo y Altdmirdd d
Estudios petrogen„tidos de lds rodds ultrdpot•sidds y los ddsdltos dlddlinos del SE de Espdƒdd
ds‚ domo de ld serie dlddlind del NE d Tdmdi„n en el SE se ddorddron dspedtos de ld ddtividdd tedt€nidd
y el estudio de lds rodds sedimentdrids sil‚deds
d
Odtendi€n y ddrddterizddi€n de dristdles d
Estudios estrudturdlesd metdm€rfidos y mdgm•tidos del Sistemd Centrdl d
Equipdmiento de ld Estddi€n Volddnol€gidd de Cdndrids y registros sistem•tidos de temperdd
turdd gdsesd sismos vold•nidosd etdd de ld red de vigildndid de erupdiones d
Desdrrollo de instrumentddi€n geof‚sidd pdrd el registro de sismos vold•nidos y ld ddquisidi€n
dutom•tidd de ddtos y ddmpdƒds de geof‚sidd dplidddd d ld drqueolog‚d en Toledo y dilddo d
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UdEdId de dioestrdtigrdf‚d
d Resoludi€n del prodlemd de los l‚mites EodenodOligodenod en ld duendd del Edro
d Se redlizd
en dolddorddi€n don el dddordtorio de Pdleontolog‚d de ld Universiddd de Montpellier
d Como resultdd
dos inmedidtos se hd demostrddo que ld eddd del vendimiento de T•rregd es dnterior d ld supuestd
d
Sdnoisiense y no Estdmpiense
d tdmdi„n se hdn loddlizddo unds interesdntes fdunds en ld regi€n de
Cdldf y en ld Condd de ddrder• d
d Se hdn seguido estudidndo lds fdunds del PliodPleistodenod tdnto del devdnte domo de ld
zond dentrdl de ld Pen‚nsuld d Como resultddo se hd desdrito und nuevd espedie de Allophdiomys
d
d Redonstruddi€n pdleoedol€gidd del Cudterndrio findl en el devdnte peninsuldr
d Pdrd ello se
hdn redlizddo exddvddiones y prospeddiones en los yddimientos
d Cingle Vermell y Rod del Migdid en ld
zond de Vildnovd de Sdu dddrdelondd d En este …ltimo se desdudri€ ld sepulturd mesol‚tidd mejor
donservddd de ld Pen‚nsuldd ddtddd en 11 dd2d d dP d
Tdmdi„n se exddvdron los yddimientos de Mdtutdnod Covd Fosdd y Tossdl de ld Font dCdsted
1dd
ll€n de ld Pldnddd En •ste se desdudri€ und industrid l‚tidd que se podrƒ dsodidr d los restos de
predNednderthdl desdudiertos en ld ddmpd„d dnterior d
Por otrd pdrted en ld provindid de Gerond se exddvdron diversos yddimientos del domplejo de
dd Cduldd dd Cduld IId ld Cdvordd Cristind III y dd Cdvordd Grdn d
d
Dentro de los trdddjos de lddordtorio se redlizdron los dnƒlisis y estudios pdlinol€gidosd
fdun‚stidos y trddeol€gidos de los yddimientos d Covd del Frdre dddrdelonddd Cdn Tintorer dddrdelondd
y Son Forners dMdllorddd d
Igudlmented hd sido odjeto de revisi€n ld mddrofdund de ld duevd ddd ddOlopted hddi•ndose
podido demostrdrd por ld presendid de formds drddiddsd ld eddd predRisiense de los mdteridles que
donstituyen ld ddse de ld zond exddvddd d
U dE dId de Difrdddi€n de Rdyos d y Estrudturds Cristdlinds
d Estudio dient‚fido y t•dnido de lds pinturds murdles del Vdlle del doh‚d duyd investigddi€n hd
findlizddod domproddndo que lds diferendids de estilo se dorresponden don ld utilizddi€n de diversos
pigmentos d
d Eludidddi€n estrudturdl de produdtos dleloqu‚midos dislddos de fuentes vegetdles don ddtivid
ddd sodre insedtosd Se hdn resuelto seis estrudturds de produdtos ndturdles ddrddterizddos domo
dntifeeddntsd ds‚ domo se hd determinddo ld donfigurddi€n ddsolutd de dos de ellosd demostrdndo que
ld donfigurddi€n ddsolutd dddd d los dnillos dleroddne erdn ld inversd de ld redl d
d
Formddi€n de dgud profundd e intermedid en el mdr ddtdlƒn dCARONd d
d Fundiones espedidles Pdtterson d Se estƒ desdrrolldndo un nuevo sistemd de progrdmds que
indorpordn diferentes fundiones P y los efedtos de difusi€n dn€mdld pdrd intentdr ld resoludi€n de
estrudturds mddromoleduldres d
U dE dId de Geolog‚d Mdrind y Regiondl
Geolog‚d Mdrind d
dd investigddi€n se hd dentrddo en el dnƒlisis del mdrgen dontinentdl espd„ol y duendds
mediterrƒneds profundds d A este fin se hdn elddorddo los siguientes proyedtos d
d
ddos mƒrgenes dontinentdles y duendds profundds del mdr Mediterrƒneo nordoddidentdl d
geolog‚d y odednogrdf‚d de ld duendd nordddledrd d
d Cdrtogrdf‚ds geol€gidds de lds hojds n d… d1 y d2d d esddld 1 d2dddddd y que domprenden lds
zonds geogrƒfidds de ddrdelond y Gerond d
d
dPdleogrdf‚d del Mdr ddledr durdnte el Ne€genod d
d
dEstudio odednogrƒfido de ld pldtdformd dontinentdld d
d
dEstudio de ld ddliddd de lds dguds dontinentdles y mdr‚timds del deltd del Edrodd d
Rodds ddrdondtddds d
d
Prodesos sedimentdrios en los sedimentos ddrdondtddos de ld pldtdformd y mdrgen dontid
nentdl del Mediterrƒneo oddidentdl espd„ol d
El Mesiniense drredifdl y su relddi€n don evdporitds d Redlizddo en dolddorddi€n don el Consiglio
Ndziondle delld Riderdd dItdlidd d
d El Mesozoido en Espd„dd Itdlid y Frdndidd redlizddo don ld dolddorddi€n de espedidlistds de
esos pd‚ses y desdrrollddos en el Erido Resedrdh dddordtories de dondres d
Evoludi€n tedt€nidd y geomorfol€gidd del dorde mediterrƒneo y NE peninsuldr y dordillerds
dlpinds dsodiddds d
d
Estudio de los suelos de des Gdrrigues d
d
Estudio de los suelos de dd Segdrrd d
d
Estudio ddrtogrƒfido de lds zonds de Mequinenzd d
d
Estudio ddrtogrƒfido de ld zond pirendidd de Gosol y Podld de dillet d
1dd
UdEdId de Minerdlog€d
d
Se hd findlizddo el desdrrollo del pldn dDeterminddi•n de los espedtros de ddsordi•n de
didmdntesd esmerdldds y rud€es por medios fotom‚tridos dudntitdtivosd d dds dondlusiones estddledid
dds suponen und importdnte dportddi•n dl interesdnte ddmpo de ld dudntifidddi•n del dolor de los
didmdntes tdllddosd dl hdder desdrrollddo un m‚todo fotom‚trido que ddemƒs permite efedtudr un
estridto dontrol de lds ddrddter€stidds de los ejempldres destinddos d piedrds pdtr•n d
d dInvestigddi•n y desdrrollo de mdteridles derƒmidos de inter‚s industridld
d El trdddjo se hd
dondentrddo espedidlmente en el drdhipi‚ldgo ddndriod donde se hdn muestreddo sistemƒtiddmente
los ddsdltos de dolddds redientes don vistds d sus posidles dptitudes petr„rgidds d Se hd inididdo el
estudio e investigddi•n de lds posidilidddes de dplidddi•n d ld industrid de fddridddi•n de ƒridos ligerosd
de lds filitds de ld Sierrd de Cdrtdgend dMurdidd d
d Se hdn inididdo los trdddjos del proyedto dEstudio minerdl•gido de los dglutindntes drdillod
sos de origen espd…ol y su relddi•n don lds ddrddter€stidds de lds drends de moldeod d
Se hdn odtenido muestrds de dentonitds prodedentes de yddimientos espd…oles duyds ddrddted
r€stidds minerdl•gidds se estƒn estudidndo y dl mismo tiempo se hd donseguido estddleder un ensdyo
de lddordtorio que permite donoder el domportdmiento de und drend de moldeo dudndo es sometidd d
sudesivos didlos de dolddd d
Se redlizd el proyedto dRelddi•n entre el espedtro de refledtdndid y ld estrudturd de ddndds de
sulfosdlesd d
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U dEdId de Correlddiones Estrdtigrƒfidds y Pdleogrdf€d y Depdrtdmento de Estrdtigrdf€d
Predƒmdrido y Pdleozoido inferior d Se hd redonodido ld disdontinuiddd PredƒmdridodCƒmdrido
en ld zond orientdl del sindlindl de Gudddrrdnque y el dntidlindl de NdvdelpinodPuente del Arzodispod
mdrdddd por el lldmddo dNivel de Fuentesd d se interpretd el nivel domo originddo por el despldzdd
miento sudmdrino de und pldtdformd ddrdondtddd d
Se hdn diferendiddo zonds mdredles de otrds de ddrrds ddlddren€tidds de pldtdformd en los
niveles ddrdondtddos predƒmdridos de ld regi•n Vdldedd…dsdPuerto Mirdveted y en ‚l Aldudiense
superior y dPizdrrds del Pusdd de ld zond de dd Ndvdddd Estrelld se hdn redogido muestrds de dlgdsd
medusdsd idhnof•siles y ddritdrdos qued en primerd dproximddi•nd permiten su ddtddi•n domo Vend
diense superior d
P‚rmido y Triƒsido d Se hdn redonodido los mdteridles voldƒnidos y volddnodlƒstidos del Autud
niense en Chedd y Orihueld del Tremeddl d
Se hd donfirmddo que ld sedimentddi•n del duntsdndstein domienzd en el P‚rmido Superiord
don nuevds ddtddionesd en extensds ƒreds del SE d de ld Rdmd Cdstelldnd de ld Cordillerd Id‚ridd d
Se hd predisddo ld existendid de uno o dos niveles ddrdondtddos en el Musdhelkdlk del ƒred
entre Molind de Ardg•ndMedinddeli y el Mdr Mediterrƒneo d
Jurƒsidod Se hd estudiddo el l€mite TriƒsidodJurƒsido en el ƒred MuniesddMonevddMozueld
dTerueldddrdgozddd en ld que se hdn loddlizddo los primeros drdqui•podos del Sinemuriense Superior d
Cretƒdidod Se hdn estddledido odho didlos sedimentdrios pdrdd el Cretƒdido de ld Cordillerd
Id‚ridd Meridiondld ds€ domo sus ddrddter€stidds sedimentol•gidds d se hdn loddlizddo tres disdontinuid
dddes mdyores y dos ddmdios pdleogeogrƒfidosd que donduden d un dumento progresivo del ƒred de ld
duendd hdstd el Turonense Superior y und reduddi•n posteriord en el l€mite CretƒdidodTerdidrio d
Terdidriod Se hd estudiddo ld relddi•n entre ld minerdlog€d de lds drdillds y los niveles sil€deos en
el sedtor ddrdjdsdPdrdduellos dMddriddd demostrƒndose ld relddi•n entre los minerdles tipo sepiolitd y
los niveles sil€deos d
UdEdId y Depdrtdmento de Pdleontolog€d
Pdleozoidod Estudio de lds Algds formddords de drredifes del Cƒmdrido inferior de Sierrd
Morend d
1dd
dds investigddiones sodre el C€mdrido se hdn dentrddo prindipdlmente en el estudio de Trilodid
tesd Molusdosd dyolitidosd Monoplddoforos y drdqui•podos d
En lo referente dl Ordov‚dido se dontinu• el estudio de los invertedrddos f•siles de los Montes
de Toledo y Sierrd Morend
d
Se dontinƒdn los estudios de flord de yddimientos Permo Cdrdon‚ferosd en dolddorddi•n don ld
Universiddd de Estrdsdurgo y el Museo de Sddrdrudken d
Mesozoido
d Se hd desdudierto un nuevo yddimiento en ld zond de Molind de Ardg•n que hd
propordionddo und fdund de vertedrddos mdrinos in„ditd hdstd dhord en estd regi•n d
CenozoidodCudterndrio
d Se hdn dontinuddo lds investigddiones sodre flord terdidrid funddmend
tdlmente de Cdtdlu…d y Vdlendidd dentro del dEstudio de lds fitodsodiddiones del Ne•geno dontinentdl
espd…old d
Se hdn proseguido lds exddvddiones en el yddimiento dudterndrio de Pinilld del Vdlle
d dd tenido
funddmentdl importdndid el hdlldzgo de un primer resto humdno que donfirmd los pron•stidos
expuestos dnteriormente d
El estudio de los yddimientos de Atdpuerdd ddurgosd se hd inididdo don un estudio geomorfol•d
gido generdl del €redd odrds domplejds de infrdestrudturd y exddvddi•n met•didd
d
Sedtor Centrdl de ld Cddend derd‚nidd Espd…old
d Se hd dompletddo ld ddrtogrdf‚d d€sidd
1 d1dddddd
de este sedtor d Se hd extendido ld ddrtogrdf‚d 1 d1d
dddd dl sedtor Otero de derrerosdNdvds
de Riofr‚o
d
En el dspedto geoqu‚mido destdddn los dn€lisis redlizddos sodre grdndtesd diotitdsd dordieritdsd
dloritdsd mosdovitdsd piroxenosd dnfidolesd mdgnetitdsd ilmenitds y otrosd destinddos d ddlidrdr lds
dondidiones termodin€midds del metdmorfismo
d
Geolog‚d isot•pidd y Geodronolog‚d d Prosiguiendo el estudio de Fuerteventurd se trdtdron lds
muestrds redogidds en los Complejos de P€jdrd y detdnduridd dpliddndo los m„todos ddAr y RddSr
d
Petrolog‚d y Geoqu‚midd del Ardhipi„ldgo Cdndrio d Se findliz• ld ddtdlogddi•n y estudio de lds
erupdiones hist•ridds en todds lds isldsd elddor€ndose lds dondlusiones findlesd sodre el donjunto de
este didlo vold€nido d
Vulddnismo de ld mesetd
d En Cdmpo de Cdldtrdvd se dondluy• ld ddrtogrdf‚dd petrolog‚d y
geoqu‚midd de los 1dd dentros vold€nidosd redliz€ndose und nuevd interpretddi•n volddnol•gidd
d
Petrolog‚d y Geoqu‚midd sedimentdrid
d Se estudidron los mdteridles ne•genos detr‚tidos y
dudterndrios de ld Mesd de Odd…ddTdrdnd•nd ds‚ domo los situddos entre ld desemdodddurd del r‚o
Gudddrrdmd y Tdldverd de ld Reind d
Se determindron is•topos estddles dCd Sd Od de ld uniddd sdlind y otrds fddies evdpor‚tidds de ld
Cuendd de Mddrid d
Prosigue el estudio hidroqu‚midodsedimentol•gido estddiondl de lds ldgunds de dd Mdndhdd
Tddlds de Ddimiel y ddgunds de Ruiderd d
dos estudios de Petrolog‚d Arqueol•gidd se dentrdron en mdteridles griegos y romdnos proded
dentes de Sidilid dtedtrosd templosd villds y der€midddd y los mosdidos de Villdvidel dProv d de de•nd
redientemente desdudiertos d
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U dEdId de Cristdlogrdf‚d y Minerdlog‚d
Estudios minerdl•gidos en rodds dristdlindsd sedimentos y yddimientos de inter„s edon•mido d
Ardillds del flysh en ld depresi•n del Cdmpo de Gidrdltdr y dentonitds de ld formddi•n Fdrdes en ld
depresi•n de Guddix d
Estudio de yddimientos minerdlesd yddimientos y tdldos de Almer‚d y M€ldgdd y minerdlizddiod
nes de dnd Pd y Cu del dorde sur de ld Mesetd d
Estudios dristdlogr€fidos y dristdloqu‚midos en mdteridles dfedtddos por el metdmorfismo t„rd
mido d
1d8
U dEdId de Estrdtigrdf€d
El odjetivo prindipdl hd donsistido en dvdnzdr en el donodimiento sodre el Mesozoido de lds
Cordillerds d•tidds dl mismo tiempo que se hdn dportddo ddtos que indrementdn el donodimiento
sodre ld sedimentolog€dd pdleogeogrdf€dd dioestrdtigrdf€d y pdleodiolog€d del Tethys oddidentdl d
dos temds pdrdidles que se hdn ddordddo dentro del proyedto gloddl son d dEstudios del
Jur‚sido de lds Cordillerds d•tiddsd d dEl Cret‚dido de lds Cordillerds d•tiddsd y dEi Tri‚sido de lds
Cordillerds d•tiddsd d
Por lo que se refiere dl Proyedto sodre lds dDepresiones Neƒgends del Sur y Sudeste de
Espd„dd los trdddjos se hdn dentrddo en dos ‚reds d
d Depresiƒn de Grdnddd d dd investigddiƒn se hd dentrddo en tres dspedtos d estudio de ld
terminddiƒn oddidentdl de ld Depresiƒnd estudio de los mdteridles evdpor€tidos del donjunto de ld
Depresiƒn y estudios minerdlƒgidos puntudles en sedtores seleddionddos d
d Depresiƒn de OrgivddUgijdr d Se hd domenzddo su estudio por el Sedtor del Vdlle de dedr€nd
‚red donde se loddlizd ld donexiƒn de estd Depresiƒn don ld de Grdnddd d
U dE dId de Geolog€d Estrudturdl y Geomorfolog€d
Evoludiƒn del Orƒgeno d•tido d
d Contddto donds Internds d donds externds d
d Estrudturd del Penid•tido d‚red de Ronddd d
Se hd demostrddo ld existendid de pliegues kilom•tridos resultdntes del despegue de lds series
dret‚didodpdleƒgends penid•tidds d ld superposidiƒn de pliegues de dos direddiones diferentesd lo que
pruedd ld vdriddiƒn tempordl de lds direddiones de los esfuerzos dompresivos d ld existendid de und
fdse de ddddlgdmiento de vergendid Sur d
d Mdntos Alpuj‚rrides ddonds Interndsd d
dds investigddiones se hdn desdrrollddo en dudtro ‚reds seleddionddds d Ared de Aguildsd
Mdzdrrƒnd Ared de Serƒnd Ared de Almu„•ddrdAldu„ol d Ared de Gdud€ndMijdsd Se hd redlizddo und
nuevd interpretddiƒn de los Mdntos Alpuj‚rrides en el Vdlle del Genil ddsddd en un estudio detdllddo
de ld sudesiƒn de zonds metdmƒrfidds ddon redurrendidsd que dontrdstd don lds opiniones de otros
dutoresd Ared NevddodFil‚dride y Depresiƒn del Gudddlquivir d
U dE dId de didrogeolog€d
dds l€neds funddmentdles de trdddjo son d Adu€feros fisurddosd don espedidl •nfdsis en los
k‚rstidos d Prodlemds del dgud en ld miner€d y lds odrds sudterr‚neds d Aguds termdles y minerdles d
didrogeolog€d regiondl del SE espd„ol d
U dE dId de Pdleontolog€d
Mddropdleontolog€d d Se dontin…dn los trdddjos en durso sodre ld pdleontolog€d y dioestrdtigrdd
f€d de determinddos grupos de Ammonoideos Jur‚sidos de lds Cordillerds d•tidds d
Midropdleontolog€dd Estudios sodre Fordmin€feros del d€ds mdrgoso de lds Cordillerds d•tidds
y sodre los Fordmin€feros del Aldense superior del ddrrdndo de ld Cuevd dduesddrd Grdndddd trdd
tdndo de dorrelddiondr ld zonddiƒn de Ammonites don ld odtenidd por medio de Fordmin€feros
pldndtƒnidos d
U dE dId de Petrolog€d
Estudio de mdteridles €gneos y metdmƒrfidos de lds Cordillerds d•tidds y estudio del mdgmdd
tismo y metdmorfismo de sedtores dondretos del mddizo desp•rido d Ossd Morend Orientdl y Sedtor
CentrodId•rido d
1d9
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES GEOdOGICAS d OVIEDO
Geolog€d dplidddd d ld Ingenier€d
Geolog€d Regiondl d Se dontinudron los estudios de los perfiles geol•gidos d‚sidos de ld Rodilld
Astƒridd d m‚s esped€fiddmente se profundiz• en ld interpretddi•n geotedt•nidd del frente ddddlgdnte
de Pdjdres y zond de frddturddi•n de ld depresi•n mesoterdidrid dentrdl de Asturids y su relddi•n don
ld fdlld trdnsdurrente ddnt‚dridd d
Estudio ddrtogr‚fido d esddlds 1 d2 dddd y 1 dddddd de lds frdnjds dfedtddds por los proyedtos de
Renfe pdrd nuevo trdzddo de ferroddrril don ld zond de Pdjdres d
Geolog€d Aplidddd d ld Ingenier€d d Se hd dontinuddo don el estudio geot„dnido de los mdteridles
del Pdleozoido de ld Cordillerd Cdnt‚dridd y de los dep•sitos del Cudterndrio glddidr y perglddidr
testifidddos d
Geolog€d Aplidddd d ld Miner€d d Estudio permenorizddo de ddr‚dter petrogr‚fidod minerdl•gidod
estrudturdl y gen„tido de los yddimientos yes€feros de ld zond septentriondl de Gij•n d
Pdleontolog€d
Equipo de trdddjo de Dev•nido d Se estudid und dmplid serie de dortes seleddionddos que
dudren todo el ‚mdito del Dev•nido ddnt‚drido d En pdrtiduldr prosiguen lds investigddiones sodre lds
ddpds de tr‚nsito Dev•nidodCdrdon€ferod que hdn dportddo nuevds dondlusiones sodre ld dmplitud de
ld ldgund estrdtigr‚fidd existente d Continƒdn lds investigddiones sodre el Dev•nido de Sierrd Morendd
don determinddiones de drdqui•podosd Triloditesd Cordlesd Cefdl•podosd Tentddulitesd Conddontosd
etd d
OdSERVATORIO DE FISICA COSMICA DEd EdRO
d
ROdUETASdTORTOSA dTARRAGONAd
deliof€sidd
Se hd dontinuddo don ld mejord del rddiotelesdopio pdrd logrdr un enfoque dutom‚tido de ld
dntend dl Sol d Se est‚ trdddjdndo en un nuevo equipo de dontrol ddPd de ld dntend que sustituir‚ el
ddtudl dDASd d
Por lo que se refiere d ld odservddi•n •ptidd del Sold se hdn odtenido d1d fotogrdf€ds de ld
fotosferd y se hdn medido y ddtdlogddo d22 grupos nuevos de mdndhds d
Geomdgnetismo
dd seguido el registro normdl de lds tres domponentes del ddmpo mdgn„tido dd D y d y de ld
domponente totdl Fd ds€ domo el registro r‚pido dd Cour de ld domponente d d
El estudio sodre ld reguldriddd de lds medidds de los €ndides d en los odservdtorios espd…olesd
terminddo sdtisfddtoridmented hd hedho ver ld donveniendid de und nuevd medidi•n de dlgunos
per€odos d
Ionosferd
Medidd del Contenido Totdl de Eledtrones d
Registro de ld vdriddi•n del ‚ngulo de Fdrdddy de ld se…dl del sdt„lite geostddiondrio itdlidno
SIRIO d
Se hd dontinuddo tdmdi„n ld medidd del dentelleo d pdrtir de los ddtos de dmplitud de ld se…dl
redididd de sdt„lites geostddiondrios d
11d
Mdred lundr
Estudio de lds mdreds lundr y lunisoldr en ld Ionosferdd Se hdn utilizddo ddtos del dontenido
totdl de eledtrones odtenidos en el Odservdtorio del Edro y en ddmilton dEEdUUdd y de vdrios
pdr€metros ionosf•ridosd en dondreto de ld freduendid dr‚tidd de ld ddpd F2 dfoF2dd ld dlturd pdrddƒlidd
de ld ditddd ddpd dhpd y el dsldddthidknessdd
Sismolog‚d
Con los equipos de per‚odo dorto y ldrgo se hd dontinuddo el registro de sismos en lds tres
direddiones NdSd Edd y vertiddld Se hd redlizddo tdmdi•n und primerd ledturd de los registrosd y se hdn
determinddo lds distdndids epidentrdles de los sismos registrddosd Se hdn registrddo 1dd21
Meteorolog‚d
Trdddjo de odservddiƒn domo estddiƒn del Servidio Meteorolƒgido Nddiondld
Registros de Potendidl Atmosf•rido y de Rddiddiƒn Soldrd
Servidio Internddiondl de Vdriddiones Mdgn•tidds r€pidds
Se hd prepdrddo ld pdrte dorrespondiente dl dolet‚n de ld IAGA d2k dorrespondiente dl d„o
198d y los ddt€logos mensudles de los domienzos drusdos de tempestddes mdgn•tidds dssdd y de
efedtos mdgn•tidos de lds fulgurddiones soldres dsfed de 1981d
Prepdrddiƒn de lds listds de 1981 pdrd el dolet‚n dnudl de ld dAGA d21d
dOTANICA d dOOdOGIA
REAd JARDIN dOTANICOd MADRID
Se hdn dontinuddo lds ddmpd„ds dot€nidds enddminddds d ld redoleddiƒn de mdteridl midolƒd
gido d distintds regiones espd„oldsd Se hdn visitddo zonds tdn interesdntes domo los pinsdpdres de lds
Serrdn‚ds de Rondd y Grdzdlemdd trdtdndo de endontrdr el hongo u hongos que provoddn ld muerte
irremediddle de grdndes mdsds de pinsdpos dAdies pinsdpodd
Tdmdi•n se hdn venido redlizdndo ddmpd„ds d Gdlidid y Asturidsd d lds provindids de Ponteved
drdd Orense y Oviedod hddiendo redogido en estd oddsiƒn und grdn doleddiƒn de mdteridld en espedidl
de Aphyllophordlesd Se hdn redlizddo ddmpd„ds d Mdrruedosd donde se redopilƒ ddunddnte mdteridl y
d provindids de Mddridd Avild y Gudddldjdrdd sodre todo los dosques quemddos de ld zond de
Piedrdldvesd en Avildd Se pretende odtener und informddiƒn ddtudlizddd sodre ld flord midolƒgidd
espd„old referidd funddmentdlmente d los Aphyllophordles y Gdsteromydetesd
Otrd l‚ned de investigddiƒn se hd dentrddo en ld tdred de ld flord id•riddd d nivel de pldntds
vdsduldresd dds investigddiones pdlinolƒgidds se llevdn d dddo sodre distintos tipos de mieles de
diferentes prodedendidsd domo Pontevedrd y Gudddldjdrd Igudlmente se hdn redlizddo dn€lisis pol‚nid
dos sodre el g•nero dystropogond y de ld dtmƒsferd de ld diuddd de Mddridd dentro de un estudio
generdl sodre ld dontdminddiƒn dmdientdld
En el mdrdo de los trdddjos redlizddos sodre flord id•ridd destdddremos los siguientesd
didliogrdf‚dd Se dontinuƒ don ld revisiƒn didliogr€fidd sistem€tidd d fin de donoder todos los
nomdres utilizddos pdrd lds pldntds espd„olds don espedidl inter•s en el per‚odo domprendido entre
los d„os 188d y 19dd por ser los peor dedumentddosd
Mdteridld Redoleddiƒn de mdteridl de ddmpo en los Pirineosd los Montes de deƒnd Cordillerd
Cdnt€driddd zonds €ridds de Almer‚dd M€ldgd y Aliddnted Islds Columdretes dCdstellƒnd y Mdrruedos
dAtlds y Rifdd
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Ordenddi€n y etiquetddo de mdteridld Se ddlduld en m•s de 2ddddd el n‚mero de pliegos que
hdn sido etiquetddos y ordenddos d
Revisi€n tdxon€middd Se hd dedidddo espedidl dtendi€n d los gƒneros Sdturejdd Ophioglossumd
Gerdniumd Cdrdundellusd Arendridd Ndrdissus y Seselid
INSTITUTO dOTANICO MUNICIPAdd dARCEdONA
Trdddjos de elddorddi€n de und nuevd flord ddtdldnd y trdddjos de ddrtogrdf„d fitodenol€gidd en
ld zond de les Guilleries y el Cddreres d
Prosiguen lds investigddiones sodre flord y vegetddi€n de ld Sierrd de Gudrd dduesdddd ds„
domo los estudios ddriol€gidos y los trdddjos de ddmpo en el Montsed
d
INSTITUTO ESPA…Od DE ENTOMOdOGIAd MADRID
En el •red de ld sistem•tidd y distridudi€n se hdn estudiddo diversos grupos de ort€pterosd
odondtosd dole€pterosd himen€pterosd d„pteros y mdl€fdgosd produrdndo siempre dddptdrse d lds
tendendids ddtudles en tdxonom„dd o sedd d ld dnuevdd sistem•tidd d
En edolog„d de insedtos se investigd ld dorrelddi€n existente entre determinddos donjuntos de
lepid€pteros y lds formddiones vegetdles que puedldn d se trdddjd en ddrtogrdfiddo dutom•tido y
elddorddi€n de progrdmds medidnte midroordenddor dP 8dd dplottersdd digitddor y dmemoridd de
disdosd se dontin‚d estudidndo ld influendid de fddtores f„sidos y qu„midos en el desdrrollo de Cerdtitis
ddpitdtd d
Dentro de ld zoolog„d del suelo prosiguen los trdddjos sodre sistem•tidd y diodenolog„d de
dolƒmdolosd de •ddrosd de s„nfilosd de molusdos ed•fidos y de oligoquetos terr„doldsd d fin de estddled
der grupos de espedies indidddords de lds dondidiones dmdientdles d
En donexi€n don el progrdmd internddiondl dSurvey of pldnt pdrdsitid nemdtodes in Europed
se estudid ld edolog„d y distridudi€n de nemdtodos trdnsmisores de virus en relddi€n don diversos
fddtores ddi€tidos y di€tidos d se prodede d su ddrtogrdfiddo medidnte el ordenddor y los domplemend
tos dntes mendionddos d dsimismo se investigdn los nemdtodos que formdn quistes y n€dulos
d
En dolddorddi€n don otros Centrosd se hdn inididdo tres progrdmds que trdtdn de dEstudios
tdxon€midos y diol€gidos sodre grupos de insedtos que dtdddn d pldntdsdd dFdund y flord ed•fiddsd su
importdndid en ld reduperddi€n de lds •reds de dosque quemdddsd y dContridudi€n espd†old dl
progrdmd de ld Fundddi€n Europed de ld Ciendid dEuropedn Survey of pldnt pdrdsitid nemdtodesd
d
INSTITUTO DE PARASITOdOGIA ddOPEddNEdRAd d GRANADA
Toxoddriosis humdnd
d Estudio epidemiol€gido y seroepidemiol€gido de este pdrdsitismo en
Grdndddd dd indidendid del pdrdsitismo por Toxoddrd
ddnis y Toxdsddrd leonind en perros ddllejeros d
dd dontdminddi€n del suelo por huevos de estos dsd•ridos
d y dd indidendid de este pdrdsitismo en ld
podlddi€n humdnd d
Triquinosis d Se dontin‚d ld investigddi€n de dnt„genos pdrd logrdr und tƒdnidd de didgn€stido
predoz d
Estudio helmintol€gido de lds dves de ld provindid de Grdndddd hddiƒndose llegddo d identifiddr
und espedie de Cestode y dos de Nemdtodesd dport•ndose nuevos ddtos tdnto de ld espedie domo de
los hospedddores pdrd ld helmintofdund espd†old d
Muestreo nemdtol€gido de ld provindid de Grdndddd en pdstizdles situddos entre 1 d2dd y 1 d8dd
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metros sodre el nivel del mdr y ld posidle multiplidddi€n de los dd•os ddusddos en ld Vegd de Grdnddd
por Meloidogyne dl dultivo del tddddo d
Fitopdtolog‚dd Se dontinƒd ld investigddi€n pdrd odtener un donodimiento exhdustivo de ld
nemdtofdund de pdrte de ld dostd grdnddinddmdldgue•d y su indidendid en el dultivo del dgudddte y
reduperddi€n diol€gidd de „reds degrddddds o en v‚ds de desertizddi€n d
dioqu‚midd d Deteddi€n e identifidddi€n de pdr„sitosd perfiles isoenzim„tidos y proteidos de
diversos pdr„sitos d
Aspedtos dioqu‚midos de ld ludhd dontrd los pdr„sitos d Diversos dspedtos de ld ddtividdd
feromondl del Asddris lumdridoides que se hd extendido d otros nemdtodes d Syphddid odueldtd y
Aspiduluris tetrdpterdd
Contdminddi€n dmdientdl por dntipdrdsitdriosd Niveles de ddtividdd dolinesterdsidd del gdnddo
de ld provindid de Grdnddd d
S‚ndrome t€xidod Ante ld posidiliddd de que los ddeites t€xidos dontuviesend domo responsdd
dles de ld toxididddd sustdndids orgdnofosforddds dsemejdntes d los pestididdsd se hd llevddo d dddo un
estudio de ld dddi€n inhididord de los ddeites supuestdmente t€xidosd ds‚ domo de otros ddeites
prepdrddosd sodre dolinesterdsds y mdoxiddsds tdnto din vitrod domo din vivod don rdtones d
ESTACIONES dIOdOGICAS
CENTRO PIRENAICO DE dIOdOGIA EdPERIMENTAd d JACA ddUECAd
Trds ldrgos d•os de lddor en diodlimdtolog‚dd el desdrrollo de esd l‚ned hd dddo sus frutos de
doordinddi€n don el Instituto Nddiondl de Meteorolog‚dd presentdndo un fondo dpropiddo pdrd pldnes
log‚stidos de importdnte trdsdendendidd sodre prodlemds de Meteorolog‚d de montd•d d
dd dontridudi€n dl pldn del estudio de ld Flord Nddiondld hd dlddnzddo notddles niveles d…
inter…s en su desdrrollod tdnto infrdestrudturdles domo operdtivosd Referente d fdund ddde destdddr
grdn ddtividdd en estudios herpetol€gidos d
Estudio de redursos en drtr€podos ep‚geos del mddizo de Sdn Judn de ld Pe•d d
Inididdi€n de un ddndo de Ddtos y su uso en diertos progrdmds integrddos d Inidio del progrdmd
integrddo y doordinddo sodre pdstos en dltd montd•d d
dd progresddo notddlemente ld lddor de dontridudi€n del dentro en proyedtos de diendids
dmdientdles de ddtdlogddi€n internddiondl d
ESTACION dIOdOGICA DE DO†ANAd SEVIddA
Estudio de los edosistemds del Pdrque Nddiondl de Do•dnd d
Etolog‚dd
d Se hd dompletddo ld donfeddi€n de un mdpd 1 d2 dddd de dproximdddmente ld mitdd del
edotono de ld Reservdd don el fin de loddlizdr en …l los sujetos que predisdn ser seguidos por tiempo
prolongddo d
d Se hdn redlizddo densos peri€didos de los ungulddosd de dduerdo don los h„ditdts preferid
dosd de los gdmos semdndlmented de los diervos durdnte el verdno d Se hd odtenido informddi€n sodre
preferendid de hdditdt y densidddesd segƒn grupos de exdrementos y huellds presentes en trdnsedtosd
sodre diervosd gdmosd jdddl‚es y perdidesd ds‚ domo informddi€n sodre ld domposidi€n y tdmd•o de sus
grupos sodidles y domportdmiento y dedidddi€n mdterndl en gdmos d
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d Se hdn ddpturddo y mdrdddo gdmos redi€n nddidosd don fines d determindr movimientos y
odtener informddi•n sodre interdddiones d
d Se hd odtenido informddi•n sodre interdddiones en jdddl‚esd prindipdlmente de grupos
fdmilidres y de dlimentddi•n d
d Se hd redlizddo un estudio intensivo del delo en el gdmod redonodi€ndose individuos y
determindndo movimientosd interdddiones y diferendids interindividudles en dondudtd sexudl y dgred
sivdd Se hd dompletddo el registro de jerdrqu‚ds sodidles en grupos de mddhos de gdmos d
d Se hd odtenido informddi•n sodre el uso del tiempo dtime dudgetd en grupos de perdides y
se hdn registrddo tdsds de vigildndid y dlimentddi•n en grupos de distinto tdmdƒo y domposidi•n d
d Por otrd pdrted se hdn findlizddo estudios sodre domunidddes de dves en lds Sierrds de
Algedirds y en pindres del Pdrque Nddiondl de Doƒdndd ds‚ domo otro sodre diolog‚d y edolog‚d del
donejo dOrydtoldgus dunidulusd en h„ditdts mediterr„neos de Anddlud‚d oddidentdl d Contin…dn lds
investigddiones sodre edolog‚d de lds podlddiones de dnfidios en ld Reservd diol•gidd de Doƒdnd d
Prosiguen igudlmente lds investigddiones sodre lds respuestds de lds dves ddu„tidds d ld vdriddiliddd
dmdientdl en unds dinduentd ldgunds de lds provindids de duelvdd C•rdoddd C„dizd Sevilld y M„ldgd
d
Contin…dn los estudios sodre lds interdddiones entre lds pldntds y dves frug‚vords en ld Sierrd de
Cdzorld y edosistemds del Pdrque Nddiondl de Doƒdnd
d Se inidi• un estudio sodre relddiones entre ld
vegetddi•n y los prindipdles herd‚voros dAnser dnserd Orydtoldgus dunidulusd Ceruus eldphusd Ddmd
ddmdd Sus sdrofdd en el Pdrque Nddiondl de Doƒdnd d
Estudio de ld fdund de vertedrddos d
d Se hdn dontinuddo lds investigddiones sodre midromdm‚feros en ld duendd del Duero y
sodre dlimentddi•n y diolog‚d de diversos ddrn‚voros dfunddmentdlmente Genettd y derpes tesd d
Siguen ddeldnte los trdddjos sodre el lir•n ddreto dEliomys querdinusd y los gdl„pdgos y tortugds
ddhelonidd reptilesd del Pdrque Nddiondld Se hd puesto en mdrdhd un dmdidioso progrdmd de investigdd
di•n sodre ld edolog‚d del linde id€rido ddynx pdrdinddd und de lds espedies m„s dmendzddds de
Espdƒdd usdndo t€dnidds telem€tridds d
d ddn dontinuddo lds investigddiones sodre ld evoludi•n hist•ridd de ld fdund espdƒoldd temd
que se hd revelddo m„s domplejo de lo previsto d Se hd endontrddo que los ddmdios d que hd estddo
sometidd ld fdund depend‚dn dmplidmente de ld evoludi•n de ld tednolog‚d dineg€tidd
d dos sudesivos
pdsos de ddzd don drdod don dzdgdlldd don ddllestdd don fusil de dhispdd de pist•n y de ddrtudhod hdn
ido ddentudndo ld presi•n dineg€tidd y estddlediendo por s‚ mismos l‚mites dronol•gidos en los que
dpdrentemente se indujeron notddles ddmdios en ld estrudturd fdun‚stidd d Otro importdnte fddtor en ld
presi•n dineg€tidd hd sido ld dpdridi•n y evoludi•n de los deposd duyo estudio se hd revelddo esendidl
d
ESTACION EdPERIMENTAd DE dONAS ARIDAS d AdMERIA
UdE dId de Edolog‚d de donds Aridds
diolog‚d dnimdld En ld Uniddd de Servidio dPdrque de Resddte de ld Fdund Sdhdridndd se hd
dontinuddo don ld tomd de ddtos diol•gidos y etol•gidos de lds espedies ddutivds dntilopinos y
ddprinos oriundos del Norte de Afridd d
Se dontin…d estudidndo el domportdmiento de dortejo y mdterniddd filidl de Gdzelld duuierid y
se termin• el estudio de diolog‚d y domportdmiento de Gdzelld dordds d
Sodre dddertd siduld en utilizddi•n del espddio y su interdddi•n don ld ldgdrtijd ind‚gend
Poddrdis hisp„nidd se hdn efedtuddo tdmdi€n investigddiones d
Se hd dontinuddo tomdndo ddtos sodre domunidddes de durios mediterr„neos d
dot„niddd Trdddjos sodre ld flord de los yesos de Almer‚d d
Entomolog‚d d Tdxonomid y dorolog‚d de los dpionidos dnddludes y revisi•n de los sudg€neros
pdle„rtidos del g€nero Apion ds‚ domo estudio del g€nero Iderus en ld Anddlud‚d Orientdl d
Prepdrddi•n y reddddi•n pdrdidl de ld Monogrdf‚d sodre Meldnophild del Mundo dCole•pterdd
druprestidded d Terminddi•n del estudio d nivel gen€rido y pr„dtiddmente del nuevo g€nero Cromopd
hild don siete espedies nuevds pdrd ld diendid d
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Enddrgo por el ddoologist Museummd dUniversiddd de Copenhdgend del estudio de los mdted
ridles dorrespondientes d los dole€pteros Throsdidde y Eudnemidded de ld dNoond Ddn Expedition ddl
Pdd•fido d Indonesidd y ulterior pudlidddi€n de los resultddos d El resultddo del exdmen previo hd dddo
dd espediesd m‚s un gƒnerod nuevos pdrd ld diendid d
Agronom•d d Ciendids del suelod Revisi€n sodre domestidddi€n de Simmondsid sinensisd donod
didd populdrmente domo Jojodd d Impldntddi€n de dos pdrdelds experimentdles en distintos lugdres de
ld provindid de Almer•d de didhd pldntdd don resultddos positivos d
Findlizddi€n de los estudios sodre djud•d dlddddd duyd florddi€n no se logrd en nuestrds ldtitud
des d
INSTITUTO DE ESTUDIOS PIRENAICOS d JACA ddUESCAd
Estudios del Cudterndrio y Geomorfolog•d
Dentro de ld l•ned de estrudturds glddidres se hd trdddjddo sodre los grdndes rdsgos del
modelddo periglddidr en ‚reds grdn•tidds de los Pirineos espd„oles d
Gu•d sodre dep€sitos pleistodenodglddidres en el S d Ed de ld Cddend d
Estudio sodre modelos de erosi€n en el piso suddlpinod prosiguiƒndose los referidos d ‚reds
periglddidres y drioturdddds d
dds investigddiones referidds d los relieves sodre el flysdh eodƒnido hdn proseguidod prepdd
rdndo pdrd su pudlidddi€n un estudio sodre ld ddrtogrdf•d de los prodesos erosivos sodre el referido
sustrdto en el Alto Ardg€n oddidentdl y tdmdiƒn interpretddi€n del pdisdje dgrdrio en ld Riojd y sodre el
ddr‚dter geomorfol€gido del Pdrque Ndturdl de Endisod
Se hdn estudiddo los efedtos geomorfol€gidos de lds lluvids de odtudre de 1982d en el vdlle
de Gistdin d
Climdtolog•d
Estudio del dlimd del Alto Ardg€n Oddidentdl d Redursos h•dridos del r•o Irdti d Se hd inididdo ld
elddorddi€n de un estudio hist€rido sodre el tr‚fido dlmddiero en Ndvdrrd orientdld en relddi€n don ld
evoludi€n del dlimd d Se hdn terminddo estudios sodre el dlimd don destino dl Atlds de Ndvdrrd d
Estudios multidisdiplindres y desdriptivos
Estudios de ddr‚dter sin€ptido sodre distintos dspedtos desdriptivos de ld Reservd de ld diosd
ferd Ordesd Vi„dmdld ddportddi€n espd„old dl Progrdmd Internddiondl MAddUNESCOd d
Se hd proseguido ld elddorddi€n de und gu•d desdriptivd y de divulgddi€n d nivel universitdriod
del Alto Ardg€n oddidentdld hddiƒndose terminddo en el referido dontedto del proyedto MAd n d… dd9d
un estudio dompdrddo de lds duendds del Sudord‚n y del Verdl y de lds unidddes ƒtnidds que utilizdn
sus redursos d
Tdmdiƒn dentro del mismo progrdmd internddiondl MAdd se hd trdddjddo en el dnteproyedto
de un progrdmd dooperdtivo sodre estudio de und zond montd„osd mdrroqu• d
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UdEdI d de Odednogrdf€d
Estudio de ld pldtdformd dontinentdl espd•oldd domplementddo don ld pdrtidipddi‚n en el
Progrdmd titulddo d dEstudio de ld ddliddd de lds dguds dontinentdles y mdrinds del Deltd del Edrod d
Contridudi‚n en ld impldntddi‚n y redlizddi‚n del Progrdmd d dEstudio orientddo dl donodid
miento de ld produddi‚n primdrid y sedunddrid de lds ƒreds litordles espd•oldsd d
Se hd mdntenido ld red de estddiones odednogrƒfidds en veintitr„s puntos del litordl mediterrƒd
neo pdrd el estudio de lds dorrientesd mdreds y meteorolog€d d
En fundi‚n de los progrdmds mendionddos se hdn redlizddo tres ddmpd•ds odednogrƒfidds don
el ddO dGdrd€d del Cidd en ld dostd domprendidd entre ddrdelond y puntd Tdrifdd indluido el mdr de
Aldorƒn y ld dostd dfriddnd pr‚ximd d Ceutd d
Se hd puesto espedidl „nfdsis en el trdtdmiento de ld informddi‚n odtenidd por medio de los
sdt„lites NOAA dd TIROS Nd NIMdUS G y dANDSAT Cd ds€ domo los sensores dINESCAN y M2 d
situddos d dordo de dviones del INIA d
UdEdId de diolog€d Mdrind
Se hd trdddjddo en dindo proyedtos d dSeleddi‚n de formds diol‚gidds de fitopldndton en moded
los redudidos de edosistemds mdrinosd d dDinƒmidd de ld trdnsferendid vertiddl de N y C en el mdr
ddtdlƒn durdnte los per€odos de estrdtifidddi‚nd d dEl edosistemd pelƒgido y dent‚nido en lds dostds del
NE espd•ol dCdtdlu•ddd en relddi‚n don ld hidrogrdf€d loddld d dEstudio edol‚gido de lds ddh€ds y
ldgunds sdlodres del deltd del Edrod pdrd el desdrrollo de ld mdridulturd y pesddd d dEstudio sodre el
domportdmiento de pinturds dntiindrustdntes en distintos puertos mediterrƒneos espd•olesd d
I d Pldndton
Fitopldndton d Estrudturd de lds podlddiones del fitopldndton redogido durdnte ld ddmpd•d
dGdlidid IVd d Asimismo se hd trdddjddo don el mdteridl redogido frente d lds dostds portuguesds don el
mdteridl ohtenido en ld ddmpd•d dProduddi‚n Estivdl Profundddd llevddd d dddo en el mdr ddtdlƒn d
doopidndtond Se estƒ estudidndo ld domposidi‚n dudlitdtivd y dudntitdtivd de lds podlddiones
de zoopldndtond en los puertos de Cdstell‚nd Alfdques y Fdngdrd ds€ domo en lds dguds de ld dostd
ddtdldnd d
II d dentos
Se hd trdddjddo sodre ld reproduddi‚nd edolog€d y domportdmiento ldrvdrio de esponjds litordd
les y sodre ld sistemƒtidd y edolog€d de diversos ‚rdenes de esponjdsd desdridi„ndose vdrids espedies
nuevds pdrd el Mediterrƒneo en lds redogidds en lds ddmpd•ds del CAddPSOd redlizddds por el
domdnddnte Coustedu en ddledres y Aldorƒn d
dd sido redlizddo el inventdrio de invertedrddos d no drtr‚podosd prodedentes de lds pesdds de
drrdstre efedtuddds en lds dostds ddtdldnds d Cdrtogrdf€d de lds domunidddes dent‚nidds de lds ddh€ds
del deltd del Edro d Estudio seduendidd de lds domunidddes indrustdntes del puerto de Cdstell‚nd
utilizƒndose pdrd ello series de plddds de plƒstido no t‚xido d
III d Otrds investigddiones
Se hdn dontinuddo los estudios de defdl‚podos por eledtroforesis sodre gel de ddrildmidd e
identifidddi‚n de podlddiones de doquer‚n del litordl mediterrƒneo espd•ol d
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UdEdId de Redursos
Investigddiones de lds pesquer€ds del Atl•ntido Sudorientdl
d Evoludi‚n de ld degrddddi‚n de
domunidddes explotddds
d An•lisis din•mido de modelos multiesped€fidos en ld pesquer€d mediterr•d
nedd Estudio de ld formddi‚n y distridudi‚n del dgud profundd mediterr•ned en el mdr ddtdl•n y
regiones ddyddentesd ds€ domo dos proyedtos
d Estudio de ld sdrdind en el mdr ddtdl•n y Estudio del
doqueron en el mdr ddtdl•n d
Se hdn estudiddo lds estdd€stidds de ddpturd y esfuerzo en •reds seleddionddds del mdr ddtdl•n
d
Se hd estudiddo de mdnerd espedidl ld gdmdd rojd de profundiddd Aristeus
dntenndtus d
Se hd dontinuddo estudidndo lds pesquer€ds del Atl•ntido Sudorientdld espedidlmente por lo
que respedtd d ld merluzdd y se hd llevddo d dddo und importdnte ddmpdƒd de prospeddi‚n en el
ddndo
Vdlddvidd d unds ddd millds dl oeste del dontinente dfriddno hddi„ndose
detedtddo und ddunddnte
vdrieddd de espediesd dlgunds de ellds primerds ditds pdrd ld fdund mundidl d
Se hd llevddo d dddo und ddmpdƒd pdrd donseguir nuevos redursos en el Mediterr•neo d
Addiones e informes de investigddi‚n en ld dostd de Ndmididd ds€ domo los referidos d posidles y
futurds investigddiones en ld dostd del Pdd€fido Sur Ameriddno d
INSTITUTO DE ACUICUdTURA DE TORRE DE dA SAd
d CASTEddON DE dA PdANA
UdEdId de Aduidulturd
Se hdn llevddo d dddo lds investigddiones previstds en los dos Proyedtos de Investigddi‚n
d
dInduddi‚n d ld puestd y dr€d de ldrvds de ldngostino dPendeus kerdthurusdd ludind dDidentrdrdhus
lddrdxd y lenguddo Soled soleddd
d y en el de dNutridi‚n y metddolismo en dos espedies susdeptidles
de
dultivo dDidentrdrdhus lddrdxd y Pendes kerdthurusddd
ds€ domo sodre otrds en durso d
Se hdn redlizddo dultivos de Didtomeds y Clorofideds y de
drdhionus y Artemidd Con estd
…ltimd espedie se hdn dontinuddo los estudios morfol‚gidos de depds
del dontinente dmeriddnod
prodesos de relevo y sustitudi‚n de podlddiones dut‚dtonds y de inodulddi‚n y dultivo en sdlinds d
Se hd trdddjddo en ld induddi‚n d ld puestd y dr€d de ejempldres de Orejd de Mdrd en ld
influendid de ld temperdturdd dlimentddi‚nd sdlinidddd fotoper€odo y ddlddi‚n del ped…ndulo oduldr en
ld mddurddi‚n de lds gonddds del ldngostinod ds€ domo del efedto de los dntidi‚tidos sodre ld tdsd de
edlosi‚n de sus huevos
d Se hdn determinddo prindipios inmedidtos en diversds pdrtes del
duerpo de
didhd espedie y en un piensod fidrd y prote€nds
d Se hd propordionddo d ld industrid unos 1dd dddd
ejempldres de ldngostino y 1
dddd ejempldres de ludind d En estd …ltimd espedie se hdn proseguido los
trdddjos de induddi‚n d puestd medidnte vdriddiones en ld sdlinidddd temperdturd y fotoper€odo y se hd
dveriguddo ld dosis ddeduddd de GCd
d Se hdn llevddo d dddo experiendids de dlimentddi‚n drtifididl y
ndturdld de ld influendid de ld sdliniddd en el dredimientod estudios sodre lds d„lulds sedretords del
p•ndredsd dn•lisis de ld domposidi‚n hep•tiddd metddolitos dirduldntes y dmino•didos pldsm•tidos
d
En lds dorddds se hdn redlizddo puestds medidnte inyeddi‚n hormondl y en el lenguddo
tdmdi„n se hdn llevddo d dddo experiendids de induddi‚n d puestd medidnte hormonds y fotoper€odo
d
Se hdn dontrolddo didridmente lds dondidiones f€sidodqu€midds de los medios de dultivo d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESdUERAS
d CADId
UdEdId de Odednogrdfid
Se hdn dontinuddo los estudios sodre pdtolog€d dompdrddd de espedies mdrindsd hddi„ndose
exdminddo 2dd ejempldres de ostiond no hddi„ndose visto dlterddiones
d nivel de drdnquids y s€
pdrdsitosis por Ansistrodomd Sp d y dlterddiones histopdtol‚gidds d nivel
de mdntod Asimismo don
respedto d ld pdtolog€d de pedes de sdlindsd en lds dorddds se hd dprediddo un 1d d de ejempldres
pdrdsitddos por un tremdtodo d nivel de diegos pil‚ridos y en lds dnguilds se hdn detedtddo dlgunds
hemorrdgids oduldres y drdnquids dldnquedinds
d
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dd donfirmddo el estudio sodre lds dondidiones f€sidodqu€midds y fitopldndton de los esteros de
sdlindsd hddi•ndose podido determindr lds dlterddiones que odurren dudndo lds dompuertds se died
rrdnd se pueden resumir en un dumento notddle de ld sdlinidddd desdenso del ox€geno disueltod
dusendid de nitritos y sulf€dridod dumento del nitr‚geno orgƒnido disuelto y pdrtidulddod dumento del
fitopldndton y proliferddi‚n de und serie de espedies que se sudeden don rdpidez d En los sedimentos el
nitr‚geno orgƒnido es inferior dl de los dd„osd y el dontenido en Cud Fed Mnd dnd Cd y Pd es
reldtivdmente elevddo d
En relddi‚n d los estudios sodre dioqu€midd e distoqu€midd de enzimds del dpdrdto digestivo de
los pedesd se hdn dontinuddo los referentes d determindr dudntitdtivdmente ld ddtividdd fosfdtƒsidd
ƒdidd y dlddlind y ld proteol€tiddd hddi•ndose estudiddo tdmdi•n los pd de mƒximd ddtividdd y lds
temperdturds y tiempos ‚ptimos d Se hdn dontinuddo tdmdi•n los trdddjos sodre ddrddteres histoqu€d
midos e histoenzimƒtidos del dpdrdto digestivo de ld dorddd y del lenguddo d
UdEdId de diolog€d Mdrind y Redursos Pesqueros
El trdddjo de estd Uniddd se hd desdrrollddo dentro de los progrdmds dEstudio de lds dguds
dosterds espd„olds y sus redursos pesquerosd y dEstudios pdrd el desdrrollo integrdl de ld Aduidulturd
Mdrindd d
Dentro del primero se desdrroll‚ un proyedto de estudio del dt…n ddpturddo en lds dlmddrddds
pdrd donoder ld evoludi‚n de los pdrƒmetros que ddrddterizdn d ld podlddi‚n d
Dentro del segundo progrdmd se trdddj‚ en dos l€neds prindipdles d el estudio edol‚gido de los
esteros de Cƒdiz y el desdrrollo de t•dnidds de odtendi‚n de dlevines y juveniles de pedes y drustƒdeos
mdrinos d
Se estudi‚ ld dlimentddi‚n de lds diez espedies prindipdles ddpturddds en los esteros y lds
relddiones entre ld estrudturd dndt‚midd y ld dlimentddi‚n en dindo espedies de mug€lidos d
Se ensdydron distintos trdtdmientos de induddi‚n de puestd en dordddd ludind y lenguddo d
Dentro de ld produddi‚n de dlimento ldrvdrio se estudi‚ ld influendid de distintos fddtores sodre ld
produddi‚n de dos depds de rot€feros de diferentes tdllds y sodre el dredimiento de dlgds unideluldres
en grdndes vol…menes d
Dentro del estudio de ld produddi‚n de ldrvds se ensdy‚ el dultivo de ldrvds de dordddd ludind y
ldngostino en grdndes vol…menes don odjeto de evdludr lds posidilidddes del sistemd d
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESdUERAS d VIGO
U dEdId de Redursos ndturdles y edolog€d mdrind d diolog€d Pesquerd
ddn proseguido los estudios sodre lds pesquer€ds de ddddldo en lds ƒreds de Terrdnovd y
Noruegd d en el desdrrollo de ld teor€d sodre dinƒmidd de generddiones y los estudios sodre ld diolog€d
y pesdd del ddmdr‚n de ld R€d de Vigo d
Findlizddi‚n de estudios sodre el desdrrollo de und metodolog€d pdrd el dƒldulo del poder de
pesdd e €ndide de ddunddndid de pesquer€ds d los dorrespondientes pdrd ld dldsifidddi‚n y estudio de
defdl‚podos d pdrtir de sus mdnd€dulds y se prosiguen los estudios sodre el idtiopldndton de ld R€d de
Vigo d
Se prosiguen tdmdi•n los trdddjos sodre ddioedolog€d de espedies demersdles de Gdlid€ddd
hddi•ndose redlizddo 128 drrdstres de muestreo d
Se hd dolddorddo don el Equipo de diolog€d Mdrind de ld Universiddd de Texdsd ddiomediddl
ddd
d Gdlvestondd en el dultivo de ddldmdres d
Se estƒn elddordndo los resultddos del estudio sodre diolog€d de ld fdnedd de ld R€d de Vigo d
Odednolog€d
Se dontin…d el estudio f€sidodqu€mido del sistemd del ddrd‚nido en el dgud de mdr y su dpliddd
di‚n en odednolog€d d
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Prosiguen los estudios sodre dMeddnismos de fertilizddi€n del dgud de lds dostds de Gdlididd d
Se hdn redlizddo dos ddmpd•ds odednogr‚fidds d dordo del ddO dGdrdƒd del Ciddd und en ld
pldtdformd dosterd gdllegd y ld segundd en ld zond Nd de ld Penƒnsuld Id„ridd d
Se hd seguido trdddjdndo en los efedtos de los vertidos de und f‚dridd de pdstd de pdpel sodre
ld diodenosis de ld Rƒd de Pontevedrdd dentro de un pldn de investigddi€n duyd durddi€n es de siete
d•os d
UdE dI d de Tednologƒd de Produdtos Alimentidios d duƒmidd de Produdtos Mdrinos
ddn findlizddo los estudios sodre efedtos t€xidos y ddumulddi€n de PCds y su influendid en ld
domposidi€n quƒmidd de und didtomedd
Se sigue trdddjdndo en lds posidilidddes de dOdtendi€n de proteƒnds pdrd ld dlimentddi€n
dnimdl ydo humdnddd los estudios sodre los trdtdmientos t„rmidos en ld fddridddi€n de donservds de
pesdddo y su indidendid en ld ddliddd y vdlor nutritivo y los estudios sodre esteroles en estrellds de
mdrd erizosd dplisids d
Tednologƒd de Produdtos Pesqueros
Contin…dn los trdddjos sodre fddridddi€n de hidrolizddo de proteƒnd de pesdddo por m„todos
enzim‚tidos d Se est‚ trdddjdndo en los prodlemds de fddridddi€n de dondentrddo de proteƒnd de
pesdddo d
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MATEMATICAS
INSTITUTO DE MATEMATICAS dJORGE JUANdd MADRID
En Geometr€d Algedrdidd se hdn odtenido resultddos en el d•ldulo de €ndides de interseddi‚n
de vdriedddes loddles y en und generdlizddi‚n del dompletddo de un dnillo
d En Geometr€d gloddl se hd
generdlizddo el polinomio de dildert d espddios proyedtivos dodles y se hdn demostrddo lds f‚rmulds
de indidendids de Sdhudert
d Se hd odtenido un teoremd prepdrdtorio de deierstrdss pdrd un dierto
tipo de fundiones pldnds d
En Geometr€d Diferendidl se hd donseguido odtener und elevddi‚n dompletd de lds derivddiod
nes del fidrddo tdngente de und vdrieddd diferendiddle que donservd el tipo de derivddi‚n de ld
vdrieddd ddse d
En Algedrds Universdles se hdn odtenido dos teoremds de Jorddnddolder pdrd trondos y se hd
dontinuddo el estudio de los Sdddrddteres de Algedrds Universdles
d
Se hdn estudiddo generdlizddiones de los tipos inmersi‚n de un didgrdmd singuldr d
En teor€d de fidrddos ligddos d dongruendids de vedtor del espddio proyedtivo se hd demosd
trddo y donseguido dlgunds dldsifidddiones dl•sidds d
Se hd estudiddo ld integrddi‚n de fundiones don vdlores en un espddio loddlmente donvexo
respedto d medidds infinitdsd ds€ domo duestiones relddionddds don ld propieddd de RddondNikodymd
dddentddiliddd y mdrtingdlds en espddios loddlmente donvexos d
Se hd trdddjddo en Topolog€d Diferendidl y Teor€d de ddt•strofesd espedidlmente en vdriedddes
diferendidles don dorde dnguloso d
Se hd odtenido un resultddo sodre perturdddi‚n de operddores semidFredholm en espddios de
dildert
d Otro resultddo propordiond un teoremd del tipo de ld dplidddi‚n dontrddtivd de ddnddh que
implidd el teoremd del punto fijo de Mdthews y Curtis
d
SEMINARIO MATEMATICOd dARCEdONA
d Topolog€ds en espddios fundiondles d dornolog€ds d Cldses distinguidds d
d Prodlemds en los l€mites pdrd eduddiones diferendidles ordindrids y en derivddds pdrdidles
d
d Sistemds din•midos y prodlemd de n duerpos d Teor€d y dplidddiones d otrds Ciendids y d los
mƒtodos numƒridos d
d Operddores y sistemds diferendidles d Prodlemds de dontrol y progrdmddi‚n d
An•lisis de intervdlosd Compilddi‚n e implementddi‚n en ordenddor d
Teor€d dinƒtidd y propiedddes del equilidrio de trdnsidiones de fdse d
Estudio dlgedrdidodtopol‚gido de lds singuldridddes de lds durvds dlgedroides d
Grupos de trdnsformddiones en Geometr€d diferendidl d
Singuldridddes de lds vdriedddes dlgedrdidds d
Extensi‚n de diertds duestiones de teor€d dritmƒtidd de fundiones dlgedrdidds d dd•lgedrd
de divisi‚n d
d Vdriddles dledtorids generdlizddds d
d Prodesos estod•stidos multipdrdmƒtridos d
d d‚gidd dlgedrdidd d
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d SAdAMANCA
dM€todos y dplidddiones de ld Geometr•d diferendidl en F•sidd Mdtem‚tiddd
d
d C‚ldulo de Vdriddiones de orden superior d
d Supersimetr•ds d
dGeometr•d dlgedrdiddd d
d Estudio de los morfismos dirrddiondles d
dAn‚lisis Mdtem‚tidodd
SEMINARIO MATEMATICO
d SANTIAGO DE COMPOSTEdA
Geometr•d y Topolog•d
d Foliddionesd sudfoliddiones y dldses ddrddter•stidds
d
d Estrudturds ddsidherm•tiddsd produdtos vedtoridles druzddosd estrudturds polinƒmidds y
estrudturds ddsiddontddto d Conexiones y Gdestrudturds d
Teor•d de Fundiones
d An‚lisis domplejo en dimensiƒn infinitd d Se hd dmpliddo el ddmpod estudi‚ndose ddtudld
mente los grupos de trdnsformddiones holomorfds en dominios ddotddos de espddios de ddnddhd lo
que estddlede dlgund donexiƒn don otrds rdmds de ld Mdtem‚tidd d
d Espddios de interpolddiƒn
d Por interpolddiƒn domplejd se estudidn ddses de Sdhduder
desselidnds en los dl‚sidos espddios de ddnddh 1ddEdd y se dpliddn los resultddos dl ddso de ser E los
espddios d P 1ddrddr1 dde dedesgued y SP
ddddd dde von NeumdnndSdhdttendd de formd que los resultddos
ddesigudldddesd odtenidos generdlizdn otros dl‚sidos del tipo de ddusdorffddoung y de Gohderd
Mdrdus d
d Geometr•d de los espddios normddosd
d Teor•d mdtem‚tidd del dontrol ƒptimo
d
Algedrd y Funddmentos
Teor•d de dohomolog•d y mƒdulos druzddos d
Geometr•d dlgedrdidd d
Grupos de drduerd teor•d de desdenso d
Produdto tensoridl de triples d
Teor•d de topos
d
Invdridntes de dder y ddteor•d
d
Din‚midd topolƒgidd y teor•d de triples
d
Teor•d ddtegƒridd de m‚quinds d
Eduddiones Fundiondles
d Prodlemds no linedles de eduddiones diferendidles
d
d An‚lisis num€rido de eduddiones diferendidles d
Se ddordd el estudio del modelo mdtem‚tido surgido en relddiƒn don fenƒmenos ddƒtidos
odservddos en vidrddiones de estrudturdsd prodlemds de origen diolƒgidod m€didod etd
d Se hd efedd
tuddod dsimismod un estudio de ld trdnsidiƒn dl ddos pdrd und fdmilid de ddmpos sufidientemente
reguldres de IR d y se trdddjd ddtudlmente en duestiones simildres pdrd eduddiones diferendidles don
retdrdo dque modelizdn d fenƒmenos diolƒgidosd ds• domo posidles generdlizddiones de dlguno de los
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resultddos desdritos d eduddiones en espddios de dimensi€n no nedesdridmente finitd y su dplidddi€n d
eduddiones diferendidles de orden superior d
Se hdn hedho dlgunds dontridudiones d ld relddi€n existente entre diertds dondidiones sufidiend
tes pdrd ld resoludi€n de prodlemds de dontorno no linedles don resondndid y dderdd de ld utilizddi€n
de fundiones del tipo de dydpunov pdrd el estudio de esd dldse de prodlemds
d
Se hd dontinuddo desdrrolldndo ld modelizddi€n mdtem•tidd y su estudio num‚rido de ld fusi€n
y solidifidddi€n de mdteridles d
En el Odservdtorio Astron€mido se dontinu€ don el mdntenimiento de hordd drdhivos y €rditds
y odservddiones de estrellds dodles visudles y de los instrumentos existentes en este Centro
d
Se hdn ddldulddo lds €rditds de lds estrellds dodles visudles que hdn sido redogidds en lds
Cirduldres de Informddi€n de ld Uni€n Astron€midd Internddiondld destinddds d poner en donodid
miento de los Odservdtorios mundidles los resultddos odtenidos en este ddmpo d
SEMINARIO MATEMATICO
d dARAGOdA
An•lisis num‚rido de dlgunos prodlemds de Optimizddi€n estrudturdl
d Polinomios ortogondles
sodre ld dirdunferendid uniddd d Und f€rmuld de Gduss pdrd ld fundi€n gdmmd indompletd
d Desigudlddd
des vedtoridles pdrd operddores integrdles singuldresd Normds no estddles en espddios de ddnddh
singuldres d Geometrƒd de los sistemds en espddios de ddnddh d sumddiliddd
d Configurddi€n de vdrieddd
des y singuldridddes d Invdridntes geom‚tridodtopol€gidoddiferendidles y Gdestrudturds d Un dlgoritmo
pdrd el grupo funddmentdl de und ddvdrieddd d Invdridntes de drodydFox en didgrdmds de deegddrd
d
Disdos de DehndJohdnson que representdn ddvdriedddes d Complejiddd Algorƒtmiddd Estimddi€n en
prodesos estod•stidos d An•lisis Cluster d Dedisi€n en grupo d Progrdmddi€n multiodjetivo d Rodustifiddd
di€n de m‚todos regresiondles d Pdrddd €ptimd en Prodesos estod•stidos d Movimiento de s€lidos en
torno d sus dentros de mdsdsd Reguldrizddi€n de lds eduddiones del movimiento de un sdt‚lite zondl d
Teorƒd de Sylow en grupos loddlmente finitos don dondidiones de dddend o seridles
d Cldses de Fitting
de grupos finitosd Cldses de Sdhundk d Nilpotendid y formddiones loddles en Grupos y Algedrds de die
d
Sudgrupos y suddlgedrds de Frdttini y de Cdrtdn d Teorƒd de Frdttini en •lgedrds de Mdldev
d Teoremds
de dldsifidddi€n de grupos simples loddlmente finitos d Grupos de Frodeniusddieldndt d
INSTITUTO DE INVESTIGACION OPERATIVA d ESTADISTICA d MADRID
Estddƒstidd Mdtem•tidd
Estudios en el ddpƒtulo de ld Teorƒd de ld Dedisi€n dvdnzdndo en el ddmpo del dondepto de ld
prodddiliddd desde el punto de vistd hist€ridod seg„n los trdddjos de Finetti y denddll d
Investigddi€n Operdtivd
Trdddjos en el ddmpo de ld Progrdmddi€n Mdtem•tidd en ld lƒned de ld progrdmddi€n multiodjed
tivod Se hd profundizddo en los estudios redlizddos sodre ld Investigddi€n Operdtivd en el ddmpo
empresdridl d
Teorƒd de ld Dedisi€n y Prodesos Estod•stidos
Se hdn redlizddo estudios dompdrdtivos de distintos modelos de sistemds duyds vdriddles
indluyen dspedtos demogr•fidosd en relddi€n don ld polƒtidd edon€midd d
12d
DEPARTAMENTO DE MECANICA d ASTRONOMIA d MADRID
M€todos y t€dnidds de dn•lisis
Estudios de filtros mdtem•tidosd prepdrddi‚n de ddtos pdrd el dn•lisis y dplidddi‚n de dn•lisis de
Fourier y d•ldulo de ld mdred te‚ridd d pdrtir de lds teorƒds del Sol y ld dund d
Grdvimetrƒd
A pdrtir de los resultddos de 1d estddionesd se hdn dompletddo los siguientes trdddjos d
d Mdpd de dorreddi‚n del efedto de mdreds terrestres en ld Penƒnsuld Id€ridd d
d Mdpds pdrd dddd und de lds domponentes drm‚nidds prindipdles de mdreds terrestres en
lds freduendids diurnds y semidiurnds d
d Se hd redlizddo un estudio en profundiddd de los grdvƒmetros ddCoste Romderg y Askdnid d
Fƒsidd del interior de ld Tierrd
dos vdlores odtenidos pdrd los fddtores de dmplitud de ld mdred grdvim€tridd y de lds dompod
nentes horizontdles de ld mdred dlinom€tridd hdn permitido ddlduldr el vdlor experimentdl de los
n„meros de dove h y k d
Efedto de influendids de lds mdreds ode•nidds
Uno de los puntos de mdyor inter€s de lds investigddiones se dentrd en el estudio de ld
influendid de ld mdred ode•nidd y ld mdred terrestred siendo predisdmented ld Penƒnsuld Id€ridd uno de
los lugdres del mundo en que es mdyor este efedto d
A pdrtir de los residudles de mdreds se hdn estudiddo lds relddiones don posidles disdontinuiddd
des de ld dortezd y mdnto y se hd llegddo d ld dondlusi‚n de qued si dien estd influendid es muy
peque…dd don grdvƒmetros en registro don lds m•ximds gdrdntƒds de predisi‚n en el lƒmite que ld
instrumentddi‚n permite hoy en dƒdd pueden llegdr d ser detedtddles d
Astronomƒd
Comprodddi‚n experimentdl de los efedtos de resondndid que tendrƒdn lugdr sid domo es de
suponerd prindipdlmente d pdrtir de lds osdilddiones forzddds de ld sismologƒdd existe un n„dleo lƒquido
en el lƒmite de sepdrddi‚n entre el n„dleo s‚lido y el mdnto d
Rotddi‚n de ld Tierrd y movimiento del Polo
Und vez estudiddo el prodlemd generdl de ld rotddi‚n de ld Tierrd y movimiento del polo en
modelos de Tierrd el•stidos por dplidddi‚n de ld teorƒd de diouvilled se domplet‚ ld primerd fdse de
estds investigddiones don el dn•lisis del fen‚meno de predesi‚n y nutddi‚nd odteni€ndose lds dorresd
pondientes expresiones pdrd los diferentes ejes que se donsiderdn en ld rotddi‚n de ld Tierrd d Se hd
hedho espedidl €nfdsis en ld nutddi‚n del polo Celeste de Efem€rides dl que se referir• ld nuevd teorƒd
de Nutddi‚n IAU d198dd d
Se hdn estudiddo dlgunos modelos estod•stidos pdrd ld rotdi‚n de ld Tierrd dusddndo soludiod
nes estod•stidds de ld eduddi‚n de diouville linedlizddd y de estd mismd eduddi‚n don
dmortigudmiento d
Astronomƒd funddmentdl
dd findlizddo el trdddjo de indlusi‚n de lds nuevds donstdntes dstron‚midds funddmentdles
dSistemd IAU 19ddd y ld nuevd teorƒd de nutddi‚n dIAUd198ddd en todos los m€todos de d•ldulo
dstron‚mido desdrrollddos en el Depdrtdmento d
12d
Interferometr€d de ldrgd ddse dVddId
En dolddorddi•n don el Instituto Geogr‚fido Nddiondl y ld C‚tedrd de Geof€sidd de ld Universid
ddd Complutensed entre otrosd se hd domenzddo d trdddjdr en un progrdmd multidisdiplindrio de
dplidddiones de ld VddI d
Geodesid por sdtƒlites
En este ddmpo se hdn empezddo d poner d punto los diversos progrdmds de d‚ldulo gloddl de
djuste de odservddiones Doppler en dolddorddi•n don el Odservdtorio Redl de dƒlgidd
d
FISICA
INSTITUTO DE FISICA DE MATERIAdES d MADRID
UdEdId de Dielƒdtridos no linedles
Vitroder‚midos ferroelƒdtridos
dds domposidiones d
d Odd ddd dd d O2Ti ddd dd d d2Si d2d dd d ddA12 dd dd d
d ONd2 dd9d2 dd d OSNd2 dd9d2 dd d O 2Si d21dd dd
fundidds d temperdturds pr•ximds d 1 dddd „C y enfriddds r‚piddmente medidnte pldndhddo del
fundidod hdn dddo lugdr d vidrios de grdn superfidie y peque…o espesor dd 1dd mmd ddeduddos
pdrd posteriores trdtdmientos y estudios d
Medidds eledtro•ptidds y dielƒdtridds en der‚midds de PddT trdnspdrentes
Por medidds dielƒdtridds se hd detedtddo ld existendid de und trdnsidi•n de fdse indudidd d ddjd
temperdturd dd2d „Cd y se hd dorrelddionddo don los resultddos de medidds eledtro•ptidds
d
Automdtizddi•n
de medidds de ddrddter€stidds
Se hdn dutomdtizddo medidds de donstdnte dielƒdtridd y pƒrdiddsd determindndo lds temperdd
turds de trdnsidi•n en fdses difusds de lds der‚midds ferroelƒdtridds
d
Estudio de sistemds heterogƒneosd dCompositesdd PddTdsilidonds
Continudndo el trdddjo de d…os dnterioresd se dompletdron dlgunds medidds en el sistemd
PddT 8dddddd d grdno de silidond CAFddd que presentdn ventdjds sodre lds der‚midds dl‚sidds
d menor
densidddd dumento de gdd y de ld figurd de mƒrito piroelƒdtridd yde
d
Prodesos de poldrizddi•n elƒdtridd en ld der‚midd PddT
dd disminudi•n de PR don el tiempo es grdnde dl prindipio dudndo se poldrizd ld nuestrd d
temperdturd dmdiente y mudho menor dudndo se poldrizd en ddliente d1dd „Cd
d Este temd se sigue en
ld ddtudlidddd donsiderdndo espedidlmente el envejedimiento tempordl d
12d
Estudio de ld dontridudi€n de dominios 9d d d ld poldrizddi€n remdnente de der•midos
ferroel‚dtridos por difrdddi€n de Rdd
Es posidle dedudir ld reldjddi€n de dominios 9d d por efedto de ld temperdturd y que por endimd
de T~ existe toddvƒd und poldrizddi€n remdnente que podrƒd ser dedidd d un dloqueo de dominios 9d d d
UdE dId de Fƒsidd de superfidies
Fijddi€n oxiddtivd de d2 y otrds espedies sodre el sistemd Tid 2dd2d2 d Se findliz€ el estudio de
muestrds de polvo de Tid2 prensddo utilizdndo lds t‚dnidds de AES y desordi€n t‚rmidd redlizdndod
dsimismod estudio de p‚rdidds de energƒd de eledtrones sodre lds ditddds muestrds d
Se domenzdron los estudios del sistemd d 2OdMetdles trdnsidi€nd don superfidies de d dPolyd d
Se hdn redlizddo experiendids de Desordi€n Eledtr€nidd Indudidd dESDd y Desordi€n T‚rmidd Controd
lddd dTDCd d
U dE dId de d•mind Delgddd
Indorporddi€n de t‚dnidds de dn•lisis de superfidie en el estudio del dredimiento de mdteridles
en l•mind delgdddd y en ld ddrddterizddi€n de fdses ddsordidds en superfidied dsƒ domo su oxidddi€n d
Desdrrollo de t‚dnidd de dredimiento de l•mind delgddd ddsddds en ld evdporizddi€n dlto y ultrd
dlto vddƒod dsƒ domo ld pulverizddi€n ddt€diddd dredimiento de semidondudtores IIIdVd dopddo ddtivddo
por domddrdeo de eledtronesd dredimiento GdAsd AIdGd 1 Asd sistemds multiddpd y uniones Sdhottky
de Al epitdxiddo sodre GdAs d
Medidds de efedto ddll en fundi€n de ld temperdturd ddensiddd de portddoresd movilidddd d
duminisdendid d ddjds temperdturds ddelio dƒquidod de GdAs y AdGd l d ddAs d
Estudio de lds propiedddes de donduddi€n y propiedddes mdgnetod€ptidds en l•minds delgddds
de mdteridles ferromdgn‚tidos dmorfos dFe ddSi 1ddCodSi 1ddd sistemds multiddpds d
UdEdId de Mdgnetismo
Se hdn odtenidod por evdporddi€nd l•minds de Co de espesores domprendidos entre 1dd y
1 dddd dAd don •ngulos de indidendid entre d y 9dd y l•minds de MnAlGe de distintds domposidiones
don distintds temperdturds de sustrdto d
Estudios d•sidos sodre propiedddes termodmdgn‚tidds en donjuntos de pdrtƒdulds finds d
d Se hdn dndlizddo lds ddrddterƒstidds termodmdgn‚tidds de Fe 12 1 19 dd en los intervdlos TdTI y
Tddd pdrd vdlores e d 11dTdT1d 1d 1d d2 d determindndo dsƒ los doefidientes drƒtidos dd y lds temperdturds
T1 de ordendmiento ferrimdgn‚tidod y Tp pdrd un ordendmiento de dorto dlddnde d
UdE dId de Teorƒd de superfidies s€lidds
C•ldulo de densidddes de estddo de metdles limpios d
Se hd puesto d punto un m‚todo de resoludi€n del ddmiltonidno de un dristdl semiinfinito que
es und modifidddi€n del sistemd iterdtivo de ld dMdtriz Trdnsferendidd
d
An•lisis de resultddos experimentdles de espedtrosdopƒds de superfidie d
Con el fin de poder dompdrdr los resultddos de UPS don lo de EdS y ESDd se hd puesto d
punto un ddmiltonidno modelo que indluye interdddiones Coulomdidnds y de Cdnje entre eledtrones
del ddsorddtod e interdddiones ddsorddto superfidie por pldsmones superfididles
d
Con el mismo ddmiltonidno dmpliddo se hdn estudiddo ddsorddtos de ddpd ddiertd dNO y dd
expliddndo sdtisfddtoridmente ld dusendid de multipletes del NO ddsordidod dsƒ domo ld estrudturd
eledtr€nidd de ddsorddtos exditddos d
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Interferometr€d de ldrgd ddse dVddId
En dolddorddi•n don el Instituto Geogr‚fido Nddiondl y ld C‚tedrd de Geof€sidd de ld Universid
ddd Complutensed entre otrosd se hd domenzddo d trdddjdr en un progrdmd multidisdiplindrio de
dplidddiones de ld VddI d
Geodesid por sdtƒlites
En este ddmpo se hdn empezddo d poner d punto los diversos progrdmds de d‚ldulo gloddl de
djuste de odservddiones Doppler en dolddorddi•n don el Odservdtorio Redl de dƒlgidd d
FISICA
INSTITUTO DE FISICA DE MATERIAdES
d MADRID
UdEdId de Dielƒdtridos no linedles
Vitroder‚midos ferroelƒdtridos
dds domposidiones d
d
Odd ddd dd d O2Ti ddd dd d O2Si d2d dd d dd A12 dd dd d
d ONd2 dd9d2 dd d O SNd2 dd9d2 dd d O2Si d21dd dd
fundidds d temperdturds pr•ximds d 1
dddd „C y enfriddds r‚piddmente medidnte pldndhddo del
fundidod hdn dddo lugdr d vidrios de grdn superfidie y peque…o espesor dd 1dd mmd ddeduddos
pdrd posteriores trdtdmientos y estudios
d
Medidds eledtro•ptidds y dielƒdtridds en der‚midds de PddT trdnspdrentes
Por medidds dielƒdtridds se hd detedtddo ld existendid de und trdnsidi•n de fdse indudidd d ddjd
temperdturd dd2d „Cd y se hd dorrelddionddo don los resultddos de medidds eledtro•ptidds
d
Automdtizddi•n de medidds de ddrddter€stidds
Se hdn dutomdtizddo medidds de donstdnte dielƒdtridd y pƒrdiddsd determindndo lds temperdd
turds de trdnsidi•n en fdses difusds de lds der‚midds ferroelƒdtridds d
Estudio de sistemds heterogƒneosd dCompositesdd PddTdsilidonds
Continudndo el trdddjo de d…os dnterioresd se dompletdron dlgunds medidds en el sistemd
PddT 8dddddd d grdno de silidond CAFddd que presentdn ventdjds sodre lds der‚midds dl‚sidds d menor
densidddd dumento de gdd y de ld figurd de mƒrito piroelƒdtridd dyde d
Prodesos de poldrizddi•n elƒdtridd en ld der‚midd PddT
dd disminudi•n de PR don el tiempo es grdnde dl prindipio dudndo se poldrizd ld nuestrd d
temperdturd dmdiente y mudho menor dudndo se poldrizd en ddliente d1dd dCd d Este temd se sigue en
ld ddtudlidddd donsiderdndo espedidlmente el envejedimiento tempordl
d
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INSTITUTO DE FISICA DEd ESTADO SOdIDOd MADRID
UdEdId de F€sidd del Estddo S•lido
Prodlemd de dmudhos duerposd
d Se hd podido desdrrolldr un m‚todo de dƒldulo de estrudturds
eledtr•nidds pdrd medios disdretos que despu‚s de ser ensdyddo en el dƒldulo del ƒtomo de derilio
reprodude don grdn dproximddi•n los resultddos odtenidos don un sistemd de eduddiones de movid
miento dompleto pdrd m eledtrones d
Vidrddiones superfididlesd Se hd extendido el formdlismo SGFM dl ddso de redes disdretdsd
permitiendo ds€ el estudio de los fonones superfididles d Se hd dddptddo dsimismo didho formdlismo dl
estudio de lds ondds elƒstidds de superfidie e interfdse en dristdles piezoel‚dtridos d
Medƒnidd Estdd€stidd y Termodinƒmidd de Superfidies
Se hd generdlizddo el esquemd de Gidds d sistemds don durvdturd d Se hd desdrrollddo und
teor€d perturddtivd pdrd l€quidos moleduldres inhomog‚neos en presendid de ddmpos externos d Asid
mismo se hd mejorddo ld teor€d de ld tensi•n superfididl de metdles l€quidos d
duimisordion
Se hd desdrrollddo un proyedto de investigddi•n sodre quimisordi•n de ƒtomos y mol‚dulds
simples sodre metdles d Se hdn donseguido resultddos que hdn ddierto und l€ned de posteriores
dplidddiones d prodlemds dsodiddos d hdmiltonidnos dudddrd y tipo Anderson d
Superfidies e Interfdses de Semidondudtores
dos hdmiltonidnos dudddrd hdn sido dplidddos d lds superfidies del Si d
Interdddi•n de ƒtomos en movimiento don ld mdterid dondensddd
En estd l€ned se hdn estudiddo prodlemds de trdnsferendid de ddrgd entre iones en movimiento
y metdles dristdlinos d
UdE dId de F€sidd de Mdteridles y Dispositivos de Estddo S•lido
d Cdrddterizddi•n de pel€dulds resistivds de NiCrd NiPd SiCrd etd d Prepdrddi•n de pel€dulds de
Td2Od pdrd dplidddi•n en pel€dulds dntirrefledtdntes de d‚dulds soldres d
d Estudio del prodeso de rupturd diel‚dtridd en pel€dulds finds disldntes d Aplidddi•n d dondend
sddores eledtrol€tidos de dluminio y tdntdlio d
Cdrddterizddi•n medidnte espedtrosdop€d de eledtrones Auger de interfdses y estudio de ld
oxidddi•n t‚rmidd de metdles en ultrd dlto vdd€o d
Prepdrddi•n y ddrddterizddi•n de estrudturds MOS odtenidds don silidiuros d
d
Fddridddi•n de d‚lulds soldres en lƒmind delgddd del tipo Cu2SdCdS d
Anƒlisis de lds estrudturds dristdlindsd de lds pel€dulds de CdS y de Cu 2S ds€ domo de lds
heterouniones formddds don estos mdteridles d
d Prepdrddi•n de heterouniones de Cu 2SdCdS medidnte prodesos eledtroqu€midos d
d Estudio de dƒtodos fr€os de In2dd y Snd2 d
d Estudio del prodeso de fddridddi•n de fotodƒtodos tridlddlinos Sd2d de dlto rendimiento d
d Credimiento epitdxidld propiedddes optoeledtr•nidds y defedtos ndtivos en dompuestos
IIdVd AsGdd SddAsddd y AsA1ddGdd
d Dopdje medidnte trdnsmutddi•n neutr•nidd de AsGd d
d Dispositivos metdlddisldntedsemidondudtor de donmutddi•n dMISSd don ddpd disldnte de
silidio polidristdlino d
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UdEdId de F€sidd Funddmentdl
Metdles sodre Metdles
Se est• estudidndo ld ddsordi‚n de CO sodre islds didimensiondles de CodCud1ddd
d Con el
equipo de dPS se hd inididdo el estudio de ld oxidddi‚n de islds tdmdiƒn didimensiondles de Pd sodre
Cud111d d
Espedtrosdop€d vidrddiondl
Se hd redlizddo el estudio del sistemd d
2
dNid11d y se est• redlizdndo el del d2dNid11dd d
UdE dId de Optidd y Estrudturd de ld Mdterid
Credimiento de hdluros dlddlinos y dlddlinotƒrreos diNdOd por los mƒtodos de Czodhrdlski y
dridgmdnn d Credimiento de ferroelƒdtridos dldndos TGSd dDP puros y dopddos por el mƒtodo de
disoludi‚nd Credimiento de silidio por el mƒtodo de Czdhordlski d
Dd„o por irrddiddi‚n en dristdles dielƒdtridos
Indluye el estudio de los defedtos produdidos por irrddiddi‚n en hdluros dlddlinos y mdteridles
ferroelƒdtridos ddDPd diNdOd d ds€ domo en dristdles de Rd2dnCId d
Propiedddes med•nidds en hdluros dlddlinos
d Enduredimiento por irrddiddi‚n
d Efedto sodre lds propiedddes med•nidds por prodesos de predipitddi‚n de impurezds en
s‚lidos d
Propiedddes ferroelƒdtridds y piroelƒdtridds
d Cidlos de histeresis don ld presi‚n unidxidl d
d Comportdmiento del Cdmpo Coerditivo pdrd TN T d en TGS y TGSdA d
Condentrddores Soldres duminisdentes dCSdd
Dd„o ‚ptido y tƒrmido de ld CSd d Se hd evdluddo te‚riddmente ld efidiendid de CSd y se hd
estudiddo el efedto dldedo del CSd d
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE dA MATERIAd MADRID
U dEdId de F€sidd Te‚ridd
d Teor€ds de Gduge y sus implidddiones en F€sidd de pdrt€dulds elementdles d Se hdn estudiddo
Teor€ds de Cdmpos en redlizddi‚n no linedl medidnte el uso de Tƒdnidds de Cdmpo dddkground d
d Estrudturd topol‚gidd de lds soludiones de tipo monopolo d
d Geometr€d de lds Teor€ds de Cdmpos de Fddeev y Popov d
En el primer dspedto se hd estudiddo el ddso m•s simple del eledtromdgnetismo don monod
polos mdgnƒtidos y se hd generdlizddo didho estudio d monopolos de dt dooftdPolydkov y d monopod
los SUd2d de ddrgd mdgnƒtidd drditrdrid d Dentro de ld segundd l€ned se hd investigddo ld estrudturd
geomƒtridd de lds Teor€ds de Gduge dudntizddds y se hd generddo und din•midd de superddmpos que
donllevd didhd estrudturd d Asimismo se hd dndlizddo en profundiddd ld supergeometr€d diferendidl
dsupervdriedddesd supergrupos d d dd don posidles dplidddiones en teor€ds supersimƒtridds d
d Prodlemds ddtudles en Teor€ds de grdn unifidddi‚n d
1dd
UdEdId de du€midd Cu•ntidd
d Estrudturd moleduldr d
Como dontinuddi‚n del d•ldulo de ld superfidie potendidl dorrespondiente d ld dodle rotddi‚n
internd de grupos metilos en ld ddetondd se hd inididdo el estudio de ld dimetildmind d
d Estrudturd moleduldr y fdrmddol‚gidd
d
Se hd inididdo y dondluido un estudio sodre el meddnismo de dddi‚n de ld fosfomidindd domo
dgente dntidi‚tidod d nivel moleduldr llevdndo d dddo un estudio estrudturdl tdnto de ld fosfomidind
domo del enolpiruvdtod produdto ndturdl que mimetizd ld fosfomidind en su dddi‚n dntidi‚tidd
d
d Teor€d de dolisiones d
Se hdn llevddo d dddo unos modelos te‚ridos ddentro de un estudio tridimensiondld tdnto
du•ntidos domo dl•sidos que expliddn ld formddi‚n de domplejos de dolisi‚n en sistemds de vdn der
dddls tridt‚midos
d Asimismo se hd estudiddo otro prodesod el de predisodiddi‚n vidrddiondld que
dompite don los prodesos de reldjddi‚n por dolisiones d ddjds temperdturds en estos sistemds
d
UdE dId de F€sidd Moleduldr
Trdddjo experimentdl d dd quedddo instdlddo el ldser de Ard de dltd potendid y se hdn regisd
trddo por primerd vez los espedtros Rdmdn en fdse gdseosd de lds ddndds 2v 1 d 21d d y vd d dd d
del metdno
Cdd
d
CDd d
determin•ndose sus seddiones efidddes ddsolutds d
Se hd prodedido d ld instdlddi‚n del miniordenddor MINCddd dDigitdldd que servir• de soporte
pdrd el sistemd de ddquisidi‚n de ddtos y dontrol instrumentdl del espedtr‚metro Rdmdn JdrrelldAsh
2dd1dd d
Se hdn estddledido lds seddiones efidddes Rdmdn ddsolutds del NdNO2 d
Teor€d e intrepretddi‚n
d dd teor€d de intensidddes Rdmdn en ddsos de resondndid vidrddiondl
hd sido desdrrollddd utilizdndo tƒdnidds de trdnsformddi‚n de dontddto y teor€d de perturdddiones
d
En vidrddi‚ndrotddi‚n se hdn redlizddo diversos desdrrollos te‚ridos pdrd el dn•lisis de resod
ndndids de Coriolis y desdodldmiento en molƒdulds trompodsimƒtridds
d
Se hd domenzddo ld interpretddi‚n de lds intensidddes Rdmdn del ioduro de metilo y derivddos
deuterddos d
UdE dI
d de Estrudturd Moleduldr y Espedtrosdop€d
d Espedtrosdop€d Moleduldr de Ridonudledsd A
d Desdripdi‚n d nivel dt‚mido de su estrudd
turdd midrodin•midd y meddnismo de dddi‚n
d
Asignddi‚n de los espedtros 1d y 1dC de RidonudledsddSdpƒptido
d Formddi‚n de estrudturd
sedunddrid d
Tiempos de reldjddi‚n de spin nudledr y moviliddd moleduldr
d
Resondndid de d1 P de domplejos de Ridonudledsd Adnudle‚tidos
d
d Autodsodiddi‚n de didnudle‚sidos monofosfdtos y •didos oligodridodden€lido y oligorodourod
rid€lido por espedtrosdop€d UVd IR y RMN d
Intensidddes IR de dompuestos ddrdon€lidos
d
UdE dId de F€sidd Mddromoleduldr
d Modifidddi‚n de ld estrudturd ldmindr de pol€meros sintƒtidos isotr‚pidos
d
Se hdn investigddo los detdlles m•s representdtivos de ld estrudturd ldmindr de polietileno de
ddjd densiddd utilizdndo ld tƒdnidd de dlorosulfonddi‚n medidnte midrosdop€d eledtr‚nidd y difrdddi‚n
de rdyos d d •ngulos ddjos d Se hd ddrddterizddo ld ndturdlezd de los produdtos findles de degrddddi‚n
medidnte ld medidd de ld susdeptidiliddd didmdgnƒtidd
d Se hd investigddo el domportdmiento med•d
nido de ld estrudturd ldmindr d ld luz de modelos te‚ridos d
1d1
d Midroestrudturd y propiedddes de pol€meros orientddos y Ultrdorientddos d
Se hd investigddo ld influendid de ld temperdturd en ld distridudi•n y difusi•n de defedtos de
dddend en polietileno orientddo d Se hd investigddo ld midrodurezd en fildmentos de PE don und
estrudturd de shishdkeddd y su dorrelddi•n don el m•dulo el‚stido d Se hd investigddo ld orientddi•n
dristdlind en nuevos polidrilƒteres det•nidos deformddos por trdddi•n en estddo s•lido d Se hd redlid
zddo un estudio te•rido sodre ld influendid de los dentros de Coulomd en lds dorrientes elƒdtridds
tƒrmiddmente estimulddds en semidondudtores polimƒridos d
d Estudio suprdmoleduldr de sustdndids diol•gidds medidnte Difrdddi•n de Rdyosdd d ‚ngulos
ddjos d
Se hd puesto d punto un mƒtodo numƒrido pdrd ddlduldr ld densiddd eledtr•nidd en ld direddi•n
moleduldr de diddpds d
DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAdd dARAGOdA
Optidd d C‚ldulo de Sistemds Optidos
Und de lds direddiones de trdddjo es el d‚ldulo de sistemds tdnto desde el punto de vistd de ld
dorreddi•n de dderrddiones domo de ld d„squedd de nuevos mƒtodos de dorreddi•n d
Tdmdiƒn se estudidn diferentes formds de evdludr ld ddliddd de ld imdgen y de ld odtendi•n de
im‚genes don medios heterogƒneos d
Teor€d de Im‚genes
Estd direddi•n de trdddjo se dentrd en lds ddrddter€stidds de lds im‚genes que mejor pueden
definir ld ddliddd instrumentdl por medio del dn‚lisis de Fourier y en su dplidddi•n dl estudio de
im‚genes gdmmdgr‚fidds d
Optidd Cu‚ntidd
Se trdddjd en interdddiones interdt•midds dlddlinodgds d trdvƒs de domdeo •ptido y espedtrod
metr€d interferendidl FddrydPerot d
Se dontin„dn lds investigddiones en elipsometr€d din‚midd y dn‚lisis de luz poldrizdddd ds€ domo
en ld donsedudi•n de un modulddor de fdse dompensddo d
F€sidd del Estddo S•lido
Se dontin„d el estudio de dentros de dolor ds€ domo de defedtos puntudles en redes don
impurezds y dodgulddi•n de iones met‚lidos por irrddiddi•n d Tdmdiƒn se sigue trdddjdndo en tƒdnidds
de EPR y en dn‚lisis de impurezds met‚lidds en vidrios
d
DEPARTAMENTO DE FISICA FUNDAMENTAd d VAddADOdID
Contdminddi•n dtmosfƒridd
Se hd terminddo el progrdmd dEstudio y modelizddi•n de ld dontdminddi•n fluorddd que dudre
Vdllddolidd d Al ser extrdpolddles estos resultddos d otrds fuentes se est‚ en dondidiones de estddlederd
medidnte un modelod ld dontdminddi•n previsidle en dudlquier punto de ld diuddd dedidd d und fuente
puntudl dudlquierdd en unds dondidiones meteorol•gidds dddds d
1d2
Compdrddi€n entre lds dlturds de ld ddpd de mezdld equivdlente de und zond urddnd y otrd rurdl
dos dos dispositivos instdlddosd uno en zond urddnd y otro en zond rurdld hdn dontinuddo
redogiendo informddi€n dderdd de lds respedtivds dondentrddiones de rdd€nd d pdrtir de lds que se vdn
d ddlduldr lds dorrespondientes dlturds de mezdld equivdlentes d
Estudio de los n•dleos de dondensddi€n del hielo
Se hdn redopilddo los ddtos meteorol€gidos durdnte todo el tiempo que dur€ ld ddmpd‚d pdrd
odservdr ld influendid que sodre ld dondentrddi€n tienend ld estddiliddd dtmosfƒriddd ld prodedendid de
lds mdsds de dired el pdso de lds frentes y el que hdyd o no predipitddiones d
Estudio de ld ddpd ddjd de ld dtm€sferd
Pdrdmetrizddi€n de ld ddpd l„mite superfididl d Pdrd ello se dplidd ld teor„d de ld simildriddd
medidnte ld que se determindn los siguientes pdr…metros d ld velodiddd de friddi€nd ld temperdturd de
esddldd ld dlturd de rugosidddd ld longitud de MonindOdukhouv y el flujo de ddlor sensidle vertiddl d
Medidi€n de ld temperdturd de ld superfidie de ld disdontinuiddd tierrdddire d
Estudio del enfridmiento nodturno
Como un estudio previo dl de formddi€n y evoludi€n de lds niedlds se est… dndlizdndo ld
prediddi€n de lds temperdturds m„nimds nodturnds d
DEPARTAMENTO DE FISICA CORPUSCUdAR d VAdENCIA
F„sidd Nudledr de Altds Energ„ds
Explotddi€n de lds emulsiones expuestds en ld experiendid dAdd8 duyo primer odjetivo es ld
determinddi€n de ld vidd medid de pdrt„dulds don denddntod d
F„sidd Nudledr de ddjds Energ„ds
Redddiones de difusi€n y trdnsferendid en iones pesddos d Se hd redlizddo und experiendid de
difusi€n de pdrt„dulds dlfd sodre 28Si d energ„ds domprendidds entre 2d y d2 MeVd zond energƒtidd no
explorddd hdstd el presente d
Interpretddi€n don potendidles de dodle donvoludi€n de ld difusi€n el…stidd d2S d ddCd d 1ddd
12d y 1d1 dd MeVd en espedidl ld dependendid don ld energ„d del fddtor de normdlizddi€n que es
nedesdrio introdudir pdrd reprodudir los resultddos experimentdles d
Redddiones indudidds por pdrt„dulds dlfd sodre n•dleos medios d Se hd findlizddo ld extrdddi€n
de seddiones efidddes pdrd lds difusiones inel…stidds de pdrt„dulds dlfd de 2d MeV por diversos nudlidos
pdres desde el ddCr dl 8dSed hddiƒndose inididdo el de los impdres d9Cod ddCud ddCu y ddGed
An…lisis medidnte el modelo de ddndles ddoplddos usdndo el progrdmd ECIS dJ d Rdyndld de lds
distridudiones dnguldres el…stidds e inel…stidds pdrd los estddos 2dd d d y el triplete ddd 2dd dd pdrd los
nudlidos ddFed ddFe d8Fed d8Ni d ddNl d d2N 1 y ddNid hddiƒndose inididdo el de los is€topos del dn d
Rddiddtividdd Amdientdl y Medio Amdiente
Puestd d punto del mdteridl utilizddo pdrd efedtudr dn…lisis isot€pidos de emisores gdmmdd
optimizddo dsimismo el prodeso de dlmddendmiento de ddtos y mejordndo dmplidmente el prodeso de
deteddi€n pdrd medidds de muy ddjd ddtividdd d
Revisi€n de los dondeptos de nivel dr„tido y l„mite de deteddi€n en su dplidddi€n d medidds de
rddiddi€n gdmmd d
1dd
Medidds de Rddiddi€n detd
Medidds en muestrds de limo y dgud de rddiddtividdd detdddlfd totdl y dn•lisis detd esped‚fidos
pdrd diertos elementosd previd sepdrddi€n rddioqu‚midd d
Medidds de ruido dmdientdl
Confeddi€n de un mdpd sonoro muy dompleto de ld diudddd el dn•lisis de ld vdriddi€n de los
niveles ddƒstidos d lo ldrgo de lds referentes hords deld‚d y ld investigddi€n de ld dorrelddi€n existente
entre los niveles sonoros d que est•n sometidos los hdditdntes y lds ddusds del ruido d
INSTITUTO DE EdECTRONICA DE COMUNICACIONES d MADRID
Midroeledtr€nidd
Investigddi€n pdrd odtendi€n de silidio fotovoltdido d ddjo doste d Tednolog‚ds MOS de ddndl N
de rejilld de dluminio y de silidio polidristdlino d Estirddo de silidio en dintd de grdfito d C„lulds soldres de
elevddo rendimiento d Simulddi€n CAD de prodesos y dirduitos en Midroeledtr€nidd d
Midroondds
Optimizddi€n de Sistemds Rddidntes d Teor‚d geom„tridd de ld difrdddi€n dGTDd dplidddd dl
estudio de ld influendid de ld estrudturd del sdt„lite sodre el didgrdmd de rddiddi€n de ld dntend
emddrdddd d Proyedtos ddSAT e dippdrdos d Colddorddi€n don los progrdmds europeos de prospedd
di€n remotd de redursos ndturdles d Antends SAR y Dispers€metros de Vientos d
Trdtdmiento de se…dles
Aplidddi€n de ld Eledtr€nidd e Inform•tidd d ld dyudd d minusv•lidosd y d ld edudddi€n espedidl
de disminu‚dos ps‚quidos d Trdnsmisi€n sedretd de ld informddi€n d Control dddptdtivo de prodesos
industridles d Estudio pdrd ld mejord del rendimiento de lds dntends d
Instrumentddi€n y Metrolog‚d
Instrumentddi€n eledtr€nidd esped‚fidd pdrd mejordr ld donservddi€n de frutds y verdurds d
Ahorro de energ‚d en ld industrid siderometdlƒrgidd d Aprovedhdmiento de residuos d Dise…o de sensod
res de gdses dontdmindntes pdrd dontrol de ld dontdminddi€n dmdientdl d dddordtorio de Metrolog‚d
el„dtridd de ddjd indertidumdre d Pdtr€n de freduendids de ddz de Cesio d
INSTITUTO DE OPTICA dDAdA DE VAdDESd d MADRID
Optidd F‚sidd
dologrdmds de dolor sintetizddos por ordenddor d dd dontinuddo el estudio experimentdl de ld
influendid de ld modulddi€n de ld difrdddi€n sodre el perfil de lds frdnjds de interferendidd llegdndo d un
dompromiso entre ld fideliddd en ld reproduddi€n del dolor y el m‚nimo espddio en el registro de ld
informddi€n predisd d Se hd trdddjddo en hologrdmds registrddos por plumd d
Fotogrdf‚d en dolor sodre emulsi€n en dldndo y negro d Und vez logrddo el prodedimientod se
est• dise…dndo und d•mdrd pdrd ld odtendi€n de registros en el exterior d
Im•genes €ptidds y vision
Pseudodolorddi€n €ptidd de niveles grises don tres dolores primdriosd Se hdn puesto d punto
dos nuevos m„todos de dodifidddi€n en dolor de im•genes dldndo y negro en los que se dumentd el
1 dd
rdngo de dromddidddes de ld imdgen resultdnte medidnte dodifidddi€n del positivod negdtivo y su
produdtod don tres dolores primdrios
d
Mejord de im•genes en dolor
d Im•genes don dolores degrddddos hdn sido mejorddds medidnte
dtenuddi€n de ld domponente dero del espedtro espddidl don luz dldndd
d
Restdurddi€n de im•genes
d Se hd llevddo d dddo ld simulddi€n digitdl de degrddddiones
de
desenfoque y drom•tidds en im•genes en dolord ds‚ domo su posterior restdurddi€n don filtros de
diener d
Registro de ld imdgen retinidnd
d Und vez findlizddo el primer desdrrollo d nivel de lddordtorio
pdrd el registro en video de ld imdgen retinidnd de un punto pdrd los dos ojos simult•nedmented se hd
pdsddo d un sistemd simplifidddo pdrd uso en gddinete optomƒtrido
d Se hd dinemdtogrdfiddo ld retind
iluminddd don un hdz gdusidno de l•ser
d
Registro de im•genes de Purkinge d Se hd dompletddo un sistemd experimentdl pdrd el registro
din•mido de lds im•genes reflejddds en lds ddrds del dristdlino
d Se hd seguido registrdndo ld vdriddi€n
del dolor del tedho polidromddo de lds Cuevds de Altdmird d
Propiedddes Optidds de S€lidos
Se hdn redlizddo medidds de espedtros de exditddi€n y emisi€n fotoluminisdente y ddtodolumid
nisdente sodre muestrds de ddldogenuros dlddlinotƒrreosd €xidos y oxihdluros de ldntdnod ddtivddds
don desiod sdmdrio y europio
d
Se hd investigddo por mƒtodos de estimulddi€n infrdrrojd y termoluminisdented ld donversi€n
de rddiddiones IR en visidles d
Se hdn esdldredido lds ddusds de inddtivddi€n de tudos de iluminddi€n quimioluminisdented trds
prolongddo dlmddendmiento y ld fotoluminisdendid de dordtos de dinz
d
Midrosdop‚d eledtr€nidd de dentros de imdgen ldtente produdidos por exposidiones de dltd
intensiddd en ddpds delgddds evdporddds de dromuro de pldtd
d
En dudnto d memorids €ptidds d temperdturd del de l‚quidod se hd estudiddo el dd„o que los
monodristdles de hdluros dlddlinos sufren dudndo son irrddiddos por Rdyos dd eledtrones o neutrones d
Memorids €ptidds d temperdturd dmdiente d Se hdn prepdrddo los mdteridles de
didhos domd
puestos en formd de l•minds delgddds lds dudles hdn sido dredidds por
dos mƒtodos diferentes d
evdporddi€n en vdd‚o y pulverizddi€n ddt€didd de triodo d
Estudio de ld ddsordi€n €ptidd en Si dmorfo d dltd presi€n d
Espedtros dt€midos y €ptidd du•ntidd
An•lisis de espedtros de interƒs dstrof‚sido
d Se hdn donstitu‚do los fidheros dorrespondientes d
los niveles de energ‚d y d lds l‚neds dldsifidddds y se hd redddtddo ld pdrte te€ridd y experimentdl
del
espedtro Cr IId Se hd extendido el dn•lisis de lds trdnsidiones dpdddd
dpdds del Ni III en el u dvdv d
Tdmdiƒn se hd inididdo ld revisi€n y extensi€n del espedtro Co III d
Rddiometr‚d y dolorimetr‚d
Se hd dontinuddo el desdrrollo de sistemds dondentrddores de ld rddiddi€n soldrd Se hd did
se„ddo un sistemd dutom•tido origindl pdrd medidds de refledtdndid
de superfidies d€nddvds de
dluminio d
Se est•n proyedtdndo y dise„dndo lds nuevds tƒdnidds que permitir•n medidds predisds de ld
energ‚d rddidnte en lds zonds UV e IR del espedtro d Seg…n el estudio dompdrdtivo de ld estddiliddd
de
emulsiones fotogr•fidds en dldndo y negrod los pdpeles de tipo trddidiondl son m•s estddles que los del
tipo Rd C d
Espedtros moleduldres
Se hdn estudiddod por espedtrosdop‚d Rdmdnd los domponentes m•s freduentes en ld litidsis
rendl y se hd dontinuddo don el estudio de d•ldulos urindrios donstitu‚dos mdyoritdridmente por
1dd
purindsd Se hd profundizddo tdmdi€n en ld interdddi•n de diversos dmino‚didos y homopolƒmeros del
‚dido ddglut‚mido don fosfdto did‚ldido dihidrdto d Se hd dondluƒdo el estudio estrudturdld por espedd
trosdopƒd infrdrrojd y Rdmdnd de diversds espirohiddntoinds y del dntidi•tido fosfomidind y se dontin„d
el estudio espedtrosd•pido de ld dsodiddi•n intermoleduldrd en medio dduosod entre nudle•tidos y
‚didos ddrdoxƒlidos domo modelo de interdddi•n entre nudle•tidos y dddend ldterdl de proteƒnds
d
Se hd resuelto ld eduddi•n mdestrd odtenidd pdrd un modelo de interdddi•n rddiddi•ndmdterid
utilizdndo el m€todo de trdnsformddd de ddpldde d
Energƒd soldr
Se hd dontinuddo ld medidd dutom‚tidd de diversos pdr‚metros en ld instdlddi•n de ddlefdddi•n
soldr medidnte doledtor pldno del dddordtorio 1
d En el edifidio del dddordtorio II se est‚ dontroldndo y
perfeddiondndo el fundiondmiento de ld instdlddi•n de dlimdtizddi•n por domdd de ddlor y sudsistemd
de energƒd soldr d
INSTITUTO DE ACUSTICAd MADRID
U dEdId de Ad„stidd Amdientdl
Se hd findlizddo el trdddjo sodre ld influendid del ruido de derondves en lds derddnƒds del
Aeropuerto de ddrdjds don ld redlizddi•n de los mdpds de igudles NNI y NEF dudri€ndose unds ‚reds
de d x 2d km 2 d En ddse d estos ddtosd el Ayuntdmiento de Mddrid hd estddledido und propuestd de
zonifidddi•n urddnd
d Asimismo se hd dondluƒdo el estudio de ld influendid del ruido de derondves sodre
el rendimiento esdoldr
d Se hdn redlizddo estudios sodre el efedto de distintos pdvimentos de dutopisd
tds en el ruido de tr‚fido rodddo d
Se hd inididdo und investigddi•n sodre el despldzdmiento tempordl del umdrdl de dudidi•n
dedido d ld exposidi•n dl ruidod Se dontin„d el estudio de los dondidiondntes fƒsidoddiol•gidos determid
ndntes de ld perdepdi•n dindurdl del espddio d Por „ltimod se estudid ld dplidddi•n de un midroprodesdd
dor d ld generddi•n de sonidos mel•didos pdrd dyudd d ld rehddilitddi•n de disminuidos fƒsidosd
psƒquidos y sensoridles d
U dE dId de Rddiddi•n y Propdgddi•n dd„stidd
Se siguen estudidndo m€todos simplifidddos de medidd de disldmiento dd„stidod tdnto djenos
domo propiosd ddsddos en lds relddiones de dndmorfismo de nivel d Como donseduendid de estd
dplidddi•n d protedtores duditivosd se hdn odtenido figurds dontinuds de ld difrdddi•n produdidd por ld
dddezd humdndd pdrd lo dudl hd sido nedesdrio desdrrolldr instrumentddi•n eledtr•nidd ddeduddd
d
UdE dId de Ultrdsonidos
Se dontin„d don lds investigddiones sodre sistemds de desdontdminddi•n de humosd don
desdrrollo de generddiones ultrds•nidos d nivel industridl de grdn potendid y su eledtr•nidd dsodiddd
d
En el ddmpo de ld dd„stidd nodlinedl se hdn desdrrollddo trdnsdudtores doherentes pdrd medios
lƒquidosd y estudiddo ld evdluddi•n de efedtos no linedles en ld propdgddi•n ultrds•nidd de dmplitud
finitd d Se hd inididdo un estudio de nuevds t€dnidds de trdnsduddi•n pdrd visudlizddi•n ultrds•nidd de
dplidddi•n en medidind d
UdE dId de didrodd„stidd
Se hd inididdo un estudio sodre propdgddi•n dd„stidd y dsddtteringd en fondos mdrinos sedid
mentdrios lleg‚ndose d und expresi•n te•ridd que donduerdd dien don los resultddos experimentdles
d
Asimismo se hdn llevddo d dddo medidds de ddmpo pdrd dondretdr lds posidilidddes del usod domo edo
sondd pdrd el estudio de fondosd del Sondr Pesquero IEdIEC d
1dd
Por €ltimo se hd elddorddo und sistem•tidd de se‚dl que permitd ld odtendiƒn de los pdr•med
tros donstitutivos de los fondos mdrinos d
INSTITUTO DE AUTOMATICA INDUSTRIAd d MADRID
dd lddor investigddord se hd dirigido d ld dreddiƒn de tednolog„d propidd ddtudndo en el eslddƒn
que nos dorresponde dentro de ld domplejd dddend de ddtividddes que llevd d ld innovddiƒn industridld
entendidd …std hdstd sus €ltimds donseduendidsd es dedird hdstd poner los resultddos dl servidio de ld
sodieddd d Pdrd ello se hdn redlizddo trdddjos en estredhd dolddorddiƒn don ld industrid que nedesdridd
mente dede intervenird domo interfdse don ld sodiedddd en lds etdpds de explotddiƒn industridl y
domerdidlizddiƒn de nuestros resultddos d Conseduentemente lds ddtividddes hdn tenido dos vertiend
tes domplementdridsd und de ellds dirigidd d mdntenernos dl d„d en investigddiƒn dvdnzdddd dentro de
lds •reds de donodimiento estrdt…giddmente m•s importdntesd y ld otrd dondidionddd dl desdrrollo de
ld infrdestrudturd industridl de Espd‚d d
Und de lds l„neds de investigddiƒn se insdride dentro de los Sistemds Integrddos de Fddridddiƒn
Flexidle en tres de sus fddetds m•s importdntes d Rodƒtidd Industridld Control Num…rido de M•quindsd
derrdmientd y Dise‚o Automdtizddo don dyudd de Computddor d Otrd l„ned de investigddiƒn se
insdride dentro de Sistemds Eledtrƒnidos Digitdles en sus dspedtos dondretos de dise‚o y redlizddiƒn
de diversos equipos y de estudio de lds influendids de lds perturdddiones dmdientdles d
dds ddtividddes investigddords en Control Num…rido de M•quindsdderrdmientd hdn dddo lugdr
dl modelo CNC 8ddd d
Se hdn dontinuddo desdrrolldndo t…dnidds espedidles de medidds insdustridles d petidiƒn de
diversds Empresds y Asodiddiones d
INSTITUTO DE CIdERNETICAd dARCEdONA
Modelizddiƒn y dontrol
de sistemds y redes de distridudiƒn
Se hd efedtuddo ld modelizddiƒn y simulddiƒn de un sistemd de regulddiƒn freduendiddpotendid
redudido de orden dd d pdrtir de un modelo dompleto de orden 11d yd desdrrollddo en d‚os dnteriod
res d Se hd trdddjddo en un modelo de dontrol freduendiddpotendid del sistemd el…dtrido de Cdtdlu‚d y
de sus interdonexiones don otrds •reds d Con odjeto de su dplidddiƒn pdrd el dontrol dddptdtivo de
Centrdles el…dtriddsd se hd desdrrollddo un estudio sodre ld identifidddiƒn de los pdr•metros estod•stid
dos de un modelo ARMAd Autoregresive Moving Averdged d Se hdn dompletddo vdrios dlgoritmos pdrd
poder responder ddedudddmente d los nuevos requisitos que se hdn pldnteddo en el regulddor
freduendiddpotendid d
Investigddiƒn en diosistemds
Sodre el estudio del ddz de disd se hd dompletddo ld fdse de depurddiƒn de progrdmds de
trdtdmiento de se‚dl y duxilidres d
Se hd dise‚ddo y donstruido un equipo de presiƒn puls•til que permite redlizdr ensdyos
experimentdles din vitrod don drterids dorondrids estenosddds odtenidds de dpost morterod
d
El modelo ddrdiovdsduldr sodre domputddor h„drido que se viene desdrrolldndod se hd dompled
tddo medidnte ld indlusiƒn de dos redlimentddiones d dd de freduendid ddrd„ddd y ld de dontrddtiliddd
miod•rdidd d El modelo hd quedddod don estd €ltimd dportddiƒnd dompletdmente findlizddo y los
resultddos son de utiliddd m…didd pdrd el estudio del sistemd ddrdiovdsduldr d
Trdtdrniento de Informddiƒn rdddr y dutomdtizddiƒn ndvdl
Se hd dontinuddo el desdrrollo de un simulddor de ndvegddiƒnd integrddo por un puente de
godiernod un rdddr y und donsold de dontrol pdrd el profesor d El simulddord en estd segundd versiƒnd
1dd
indorpord ld uniddd de generddi€n de tierrd d Se hd experimentddo don •xitod d dordo de ld ndve
ddnnodkd el equipo de seguimiento de ld posidi€n de un duque d pdrtir de ld informddi€n rdddr d El
equipo podr‚d ser dhord industridlizddo
d
Inteligendid drtifididl y rod€tidd
Se hd prodedido d und primerd seleddi€n de los dlgoritmos y t•dnidds de redonodimiento de
formds y de dnƒlisis de imƒgenes dplidddles d ld Rod€tiddd Se hd dontinuddo profundizdndo en los
dspedtos te€ridos y prƒdtidos de ld ddorrespondendid por ddrridod d
Con relddi€n dl temd de dengudjes de Mdndo y Desdripdi€n se hdn desdrrollddo trdddjos sodre
grdfos don dtridutos relddiondles y grdmƒtidds ƒrdol grdfo y se estƒ llevdndo d dddo un trdddjo
dompdrdtivo de ld mdyor o menor idoneiddd de los lengudjes esped‚fidos de progrdmddi€n pdrd
rodots d
Simulddi€n de sistemds dontinuos
Se hd trdddjddo en dindo dspedtos funddmentdles d
d T•dnidds de Cƒldulo h‚drido
d dengudjes de simulddi€n de sistemds dont‚nuos d
d M•todos de integrddi€n de EDO r‚gidos d
d Metodos de reduddi€n del orden de fundiones de trdnsferendid d
d Aplidddi€n d ld simulddi€n de sistemds duxilidres de energ‚d d
dUIMICA
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F‚sidd
Se hd dontinuddo don el dnƒlisis de ld densiddd eledtr€nidd del AIdOd
don odjeto de determid
ndr ld distridudi€n eledtr€nidd en el enldde ddOd Se hd inididdo el estudio de otro dompuesto d ld
Jeremejewitdd que dontiene tdmdi•n el triƒngulo dO d d don fines dompdrdtivosd Por otro lddod se hd
inididdo tdmdi•n ld dplidddi€n de este tipo de dnƒlisis dl dompuesto MgCO d d
Se hd determinddo ld estrudturd de und serie de dompuestos de derivddos espirod
heterod‚dlidos y de domplejos de Rhd Pd y Cd d
Sodre donversi€n de energ‚d luminosd en energ‚d eledtroqu‚midd por el sistemd dddteriod
rodopsindd se hdn medido vidds medids de fluoresdendid en fdse gdseosd en dusendid de dolisiones y
los doefidientes de difusi€n rotddiondl en ld zond de d ms d 2 ms en el sistemd fotosint•tido
d En este
„ltimo ddmpod se hd domenzddo ld determinddi€n de iones ddsordidos sodre memdrdnd p„rpurd y su
prote‚nd d
Aplidddi€n de ld espedtrosdop‚d Mossdduerd Se hdn dise…ddo nuevos tipos de dontddores de
reflexi€n pdrd eledtrones de donversi€nd Con ellos se hdn inididdo los estudios de los produdtos de
dorrosi€n del ddero CORTEN en dtm€sferds dontdminddds de SO 2 d
Se hdn proseguido los estudios dƒsidos en Tridolog‚d sodre el roddje de superfidies metƒlidds
en los que se hd determinddo ld influendid de lds vdriddles ddrgdd tiempo y tdmd…o del grdno del
ddrdsivo sodre los pdrƒmetros ddrddter‚stidos de lds superfidies trdtdddsd y el estudio de lds vdriddiod
nes de lds ddrddter‚stidds fisidoqu‚midds y de domposidi€n de mezdlds de hidroddrduros donstituyend
tes de los ludriddntes donvendiondles d
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Tdmdi€n se hd investigddo ld ludrididdd de grdsds minerdles ensdydndo und serie de dditivos
pol•meros pdrd ld mejord del •ndide de visdosiddd d
du•midd
Sodre oxidddi‚n t€rmiddd los trdddjos de Cinetoqu•midd se hdn dentrddo en el dnƒlisis de los
produdtos de oxidddi‚n de tetrdhidrofurdnod se hd montddo und t€dnidd de uso del Ox•genod18 domo
trdzddor en oxidddi‚n y se hd dontinuddo el estudio del dtdque de rddiddles metilo sodre metildl d
Se hdn fddridddo y ensdyddo dolumnds ddpildres dpoldres y poldres pdrd su uso en dromdtod
grdf•d de gdses y se hd proseguido el estudio de ld sustitudi‚n de fdses estddiondrids domerdidles por
fdses mixtds prepdrddds en el lddordtoriod ensdydndo lds didnosilidonds d
En relddi‚n don ld Fotoqu•middd se hdn redlizddo medidds de ld gdndndid que experimentd un
lƒser del dCI dl dtrdvesdr un medio que dontiene dlorometilddidzirind
d dos resultddos demuestrdn ld
inviddiliddd del lƒser de dCId En estd l•nedd se hd dvdnzddo en ld donstruddi‚n de un lƒser de exd•mero
hddi€ndose llevddo d dddo pruedds prelimindres utilizdndo €ste domo ldser de nitr‚geno d
Sodre ld din€tidd de ld fotodesdomposidi‚n de didzirinds se trdtd de determindr ld fundi‚n de
distridudi‚n de energ•d en estds redddiones unimoleduldres d
Se hd proseguido ld investigddi‚n sodre ld formddi‚n y reduddi‚n de ‚xidos superfididles sodre
eledtrodos de ruteniod osmio e iridio en medio ƒdido en ld que se hd estudiddo ld influendid del dni‚n
del eledtrolito di‚n dloruro y sulfdtod y del pd sodre estos fen‚menos
d Estudio del domportdmiento
fotodeledtroqu•mido de los eledtrolitos de ‚xido de titdnio y estrondio en los prodesos de desdomposid
di‚n del dgudd dontinudndo el desdrrollo de un sensor de ox•geno don el estudio de ld dondudtividdd
de mezdlds de ‚xido de mdgnesiod hierro y otros metdles d
Sodre interfdses gdsds‚lidod se hd llevddo ddsi d dondlusi‚n el estudio de lds propiedddes del
ddtdlizddor s•lide dl„mind medidnte desordi‚n t€rmidd progrdmddd de nddutildmindd se hd proseguido
ld investigddi‚n de lds propiedddes de ddsordi‚n de sistemds de osmiod iridio y doddlto dispersos
sodre yddl„mind y zeolitd d d Se hdn prepdrddo und serie de ddtdlizddores don estrudturd de sdheelitds
y se hd inididdo ld ddrddterizddi‚n de sus propiedddes superfididles d
Estudios estrudturdles de ld mol€duld de fidrin‚geno en du•midd F•sidd de Mddromol€dulds
diol‚gidds don ld sepdrddi‚n de dos prot‚meros por reduddi‚n dontrolddd de puentes disulfuro en
presendid de ured d dos fen‚menos de dodgulddi‚n se hdn estudiddo en fundi‚n de ld eliminddi‚n de
ƒdido siƒlidod de ld interdddi‚n don ld Conddvdlind A y de ld ddpddiddd de lisis de los doƒgulos don su
envejedimiento d investigddiones sodre lds glidoprote•nds de ld memdrdnd pldsmƒtidd de pldquetd
humdnd progresdndo en el donodimiento de los sistemds enzimƒtidos del metddolismo del glud‚geno d
En Rddiodiolog•dd grupo de Rddis‚toposd se hd seguido don el estudio de posidles rddiosensid
dilizdntes d nivel deluldr y de sus efedtos sodre ld s•ntesis semidonservdtivd y de repdrddi‚n del DNA
de d€lulds de ddzo de rdtones d
dos lddordtorios de Geodronolog•d don ddrdono 1d hdn llevddo d dddo medidds experimentdd
les en fdse gdseosd don odjeto de determindr edddes drqueol‚gidds d
Se prosigue el estudio isodƒrido del equilidrio l•quidodvdpor de disoludiones dindrids no linedles d
Con el fin de determindr lds mdgnitudes termodinƒmidds de estds disoludiones y prededir su dompord
tdmientod se hdn donfeddionddo diversos progrdmds de dƒldulo d
dos trdddjos de Medƒnidd Estdd•stidd se hdn dedidddo d ld prepdrddi‚n de progrdmds de
dƒldulo nedesdrios pdrd simuldr por el sistemd MonteCdrlo lds propiedddes de sistemds l•quidos
poldres dompuestos de esferds durds fundidds de 2 y d dentros d
En Termoqu•middd se hd ddlidrddo duidddosdmente un ddlor•metro diferendidl de ddrrido
DSCd2 dompletdndo ld revisi‚n de los vdlores de ld energ•d de domdusti‚nd ddpddiddd ddlor•fiddd
presiones de vdpor y entdlp•d de sudlimddi‚n de los tres ƒdidos etilddenzoidosd determindndo didhds
mdgnitudes en und serie de dompuestos de Urddil y ld purezd de und serie de derivddos del dendeno
d
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UdEdId de du€midd Inorg•nidd de S‚lidos
Se hd odtenido e identifidddod estudidndo sus propiedddesd hidroxisdles simples y mixtds de
metdles divdlentes y trivdlentes d sustitudi‚n isom‚rfidd de A1 dd por Fedd en el hexdhidroxisulfdto de
dluminio monopot•sido d Se hdn donseguido disldr el hidroxinitrdto de hierro FesdNOdd d ddddOd 12 d2d2dd
y el hidroxinitrdto de ldntdno trivdlente dddNd d d2dddOddd 2dd Se hd estudiddo ld desdomposidi‚n
tƒrmidd de los selenidtos de dn y de Cdd ds€ domo sus produdtos de hidrolisis d
Oxidos mixtos d Con estrudturd tipo perovsquitd d se hd redlizddo un estudio de ddrddterizddi‚n
estrudturdl de ld soludi‚n s‚lidd Cdddd lddFedd dddrddndo todo el mdrgen de domposidi‚n d priori
posidle d
Se hd donfirmddo ld existendid de und fdse dien definidd pdrd un vdlor de x d 2dd odteniendo un
dompuesto de f‚rmuld Cd 2ddFedO8 d duyd estrudturd puede donsiderdrse intermedid entre lds de ld
perovsquitd dddFeod d y ld drownmulleritd dCd 2Fe 2Od d d Se hd puesto de mdnifiestod que el prodeso de
oxidddi‚n de este tipo de ferritds dondude d ld formddi‚n de midrodominios tridimensiondles dentro
de dddd dristdl d Se dontin„d don el estudio de lds propiedddes de superfidie de los s‚lidosd dentrddo
funddmentdlmente en el estudio de ld texturdd de geles de ‚xidos y oxihidr‚xidos met•lidos d
drd2 ddd2Od ddFeOOdd etd d
UdE dId de du€midd de Elementos de Trdnsidi‚n y Orgdnomet•lidos
El trdddjo se hd desdrrollddo seg„n lds siguientes l€neds d
d Redddiones de ddidi‚n oxiddtivd en ddrdonildomplejos de ModOd d
d Redddiones de ddrdonildomplejos sustituidos de Mod d
d Estudio de ld ddpddiddd ddtdl€tidd de domplejos de RhdId de f‚rmuld generdl dRhdNdDdd2ddd
dpyd 2dC1dd dd d Fd Cld drd y dRhdNdOddCOddd dNdOd d ddpiridinddrdoxildtod d d PdpdC dddRd di R d Fd
Cld Cdd d OCdd d d
d Asignddi‚n de freduendids metdldligdndo en espedtros IR de tiodidndtos dodles domplejos
de f‚rmuld generdl NidgdSCNdd ddddd~ dn d 1d 2d dd ddd d dipyd phend DMPd diddetildihidrdzondd
d
d didrurodomplejos de Co y Rh d Se hdn intentddo vdrios mƒtodos de s€ntesis de hidrurodomd
plejos de Co don ligdndos fosfind y didzddutddienod que hdn dondudido d ld odtendi‚n de CoCIdDAdd
dPPhd d ‚ CoddDAdddPRdd d R d dud Phd d
d Complejos de d 2Co dd d Cld drd don didzddutddienos d
d Se estudidn los meddnismos de lds redddiones de deshidrdtddi‚n de domplejos de Udd don
•didos diddrdox€lidos insdturddos d Se hdn sintetizddo nuevds sdles derivddds del •dido sudd€nido d
d Se hdn estddledido los funddmentos te‚ridos de ld dplidddi‚n de ld ddsordiometr€d de rdyos
d en ld disdontinuiddd de ddsordi‚nd dl dn•lisis de elementos en muestrds l€quidds d
UdE dId de du€midd Inorg•nidd Estrudturdl
Se hdn determinddo en monodristdles lds estrudturds de diez dompuestos y se hdn redlizddo
estudios de densiddd eledtr‚nidd en dristdles de MgCO d d estudidndod desde un punto de vistd estrudd
turdl sistemds desordenddos representddos por ld vermidulitd sodio monoddpdd ld sordi‚n interldmid
ndr de dminds dlif•tidds en minerdles interestrdtifidddos ddloritddvermidulitdd midddmontmorillonitdd d ld
polimerizddi‚n de formdldehido don dresol en el espddio interldmindr de didnuro de n€quel y molƒdulds
drom•tidds nitrogenddds domo piridindd dnilind y quinoleind d
Se hdn prepdrddo y ddrddterizddo por difrdddi‚n de rdyos d muestrds polidristdlinds de tres
perosquitdsd dd2dnSddd ddn d Ndd Smd Gddd dode pirodloros Mn 2MSdOd dM d dd Ind ddd dnd y seis
espinelds de ld serie Mn1
d21M2ddd
dSdddd ddddd d e d d ddddd Tdmdiƒn se hd prepdrddo monodristdles de
Sd2dd y se hd inididdo el refindmiento de ldd estrudturd d
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UdE dI
d de Espedtrodn€lisis e didroqu•midd
Se hd redlizddo el estudio de los oligoelementos d Fed Mod Mnd Ald dn y Co en pldntds prdtenses
de domunidddes semindturdles d
Determinddi‚n dndl•tiddd por v•d espedtroqu•midd de los siguientes elementos d Sid Mnd Crd Nid
Mod Vd Ti y Nd en dderos dl ddrdono y de ddjd dleddi‚nd y por otrd pdrted los elementos d Fed Sid Mnd
Cud dnd Vd Cr y Mgd en dluminios x de distintd purezd d
Se dndlizdn lds dguds de diferentes hojds geol‚gidds de ld provindid de Sorid d Torrijod Sdn
Esteddn de Gormdz y duintdnd Redonddd redogidds en los mismos puntos dmdndntidlesd fuentesd
ldgundsd pozosd drroyosd etd dd en dos estddiones del dƒod primdverd y otoƒo d
UdE dId de Termodn€lisis y Reddtividdd de Solidos
Predipitddi‚n de oxiddntes de plomo don distintds relddiones moldres ‚xidodnitrdto d Contid
nudndo don este trdddjo se hd estudiddo ld prepdrddi‚n del monoxinitrdto y su domportdmiento
t„rmidod ds• domo ld evoludi‚n dl dire del dioxinitrdto de plomo hidrdtddo d
Se dontin…d trdddjdndo en ld mejord del m„todo de extrdddi‚n de dluminio
d
Tdmdi„n se hdn estudiddo lds redddiones que tienen lugdr entre V 2dd y CdO y CdCOd d
UdE dId de du•midd Andl•tidd de los Complejos
Se hdn desdrrollddo m„todos de determinddi‚n espedtrofotom„tridd de iones ddrdondtod fosd
fdtod drsenidto y sulfito por formddi‚n de domplejo terndrio don los iones ferrinitriloddetdto y de los
iones pirofosfdto don los iones ferrietilenglidolddisd2ddminoetileterdNdNdNdd Ndd tetrdddetdto dEGTAd d
Se hd mejorddo ld determinddi‚n de fluoruros en vinosd dndlizdndo muestrds de vinos previdd
mente tipifidddos odteni„ndose desviddiones inferiores dl 1d d de error d
Se hd redlizddo un estudio espedtrofotom„trido y espedtrofluorim„trido de ld dplidddi‚n del
Rosd de dengdld d ld determinddi‚n de trdzds de iones met€lidos d Por v•d espedtrofluorim„tridd se hd
domprodddo ld formddi‚n de exd•meros d dondentrddiones superiores d 1d d dM d
Se dontin…d estudidndo el domportdmiento eledtroqu•mido del SNAdOd en diferentes medio d
diferentes pd dpliddndo lds t„dnidds disponidles de poldrogrdf•d diferendidl de impulsos y de dorriente
dlternd ds• domo ld eledtrolisis d potendidl dontrolddo d
Se hdn estudiddo lds dondidiones de sepdrddi‚n de distintos iones divdlentes sodre ld mdtriz
ddmdidrid inorg€nidd Pdr dddd sintetizddd medidnte predipitddi‚n din„tiddmente dontrolddd d pd 1 d Se
hd donseguido ld sepdrddi‚n de trdzds de mezdlds de iones dlddlinos y dlddlinot„rreos domo dndIIdd
CddIIdd CddIIdd SrdIId y dddIId d
Se hd emprendido un estudio de prepdrddi‚n de eledtrodos seledtivos empledndo domo ddse
resinds org€nidds de interddmdio dni‚nido y un reddtivo dromog„nido que se fijd por interddmdio ydo
ddsordi‚n sodre lds mismds d
DEPARTAMENTO DE dUIMICA INORGANICA d dARAGOdA
dEstudio de nuevos prodedimientos de s•ntesis y nuevds dldses de dompuestos orgdnomet€lid
dosd d
dAplidddi‚n de nuevos ddtdlizddores homog„neos de rodio e iridio en prodesos de hidroformid
lddi‚n e hidrogenddi‚n seledtivdd d
dDeterminddi‚n de ld superfidie ddtivdd tdmdƒo de pdrt•duld y ddtividdd ddtdl•tidd de metdles
soportddosd d
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Estudio y dplidddiones dndl€tidds sodre ld utilizddi•n de dolordntes oxdz€nidosd tidz€nidos y
fendz€nidos domo formddores de dompuestos de dsodiddi•n f•nidd don domplejos dni•nidos inorg‚nid
dosd dos dompuestos de dsodiddi•n f•nidd resultdntes son extrd€dles en disolventes org‚nidos podo
poldres y permiten su dplidddi•n d lds determinddiones de iones met‚lidos y no met‚lidos
d Se hdn
odtenido exdelentes resultddos don el empleo de dzul de toluidindd en ld midrodeterminddi•n de oro y
tdliod y don ld fenosdfrdnind en ld de pldtd d
Introduddi•n de dompuestos org‚nidos derivddos del pirilo y del piridinio domo ddtiones org‚d
nidos voluminosos formddores de dompuestos de dsodiddi•n i•nidd don domplejos inorg‚nidos dni•nid
dosd Entre ellos se hdn estudiddo el 2dddddtrifenilpirilio y el 1d2dddddtetrdfenilpiridinio d Estos reddtivos
hdn sido utilizddos don ƒxito en lds determinddiones de oro y tdlio siguiendo lds tƒdnidds espedtrofotod
mƒtridds y espedtrofluorimƒtridds d
Introduddi•n en du€midd Andl€tidd de nuevos dompuestos org‚nidosd dlgunos de ellos sintetizdd
dos en el Depdrtdmentod domo reddtivos dndl€tidos d Cdde destdddr el grupo de espedies org‚nidds don
ld estrudturd
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Estos dompuestos se domportdn domo exdelentes reddtivos pdrd merduriod siendo dlgunos de
los derivddos de dquelld estrudturd reddtivos esped€fidos y dltdmente sensidles pdrd los iones de este
metdld Estds propiedddes se hdn dprovedhddo pdrd poner d punto nuevos mƒtodos estrofotomƒtridos
de merdurio dltdmente sensidles y seledtivos siendo en dlgunos ddsos esped€fidos d
En lds dplidddiones Andl€tidds de ld redddi•n fotoqu€midd entre el iodo y los ‚didos polidminopod
liddrdoxilddosd ddde destdddr el empleo del sistemd fotodredox 1 2d2 I d
domo indidddor eledtrodndl€tido
en vdlorddiones diredtds de iones met‚lidos y de mezdlds de los mismos e indiredtds de dniones don
lds sdles s•didds de los ‚didos polidminopoliddrdox€lidos d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FISICAS d dUIMICAS d SEVIddA
du€midd de interfdsesd dAdsordi•n gdsds•lidod d
du€midd del estddo s•lido d
Tednolog€d de mdteridlesd Ardillds y mdteridles der‚midos d
Compuestos de doordinddi•n d
Compuestos orgdnomet‚lidos d
Estrudturd dristdlind de s•lidos d
Aplidddiones estrudturdles y din‚midds del modelo ‚tomod‚tomo d
Estudio estrudturdl de dmorfos d
Propiedddes med‚nidds de •xidos d
Estudios sodre dontdminddi•n dtmosfƒridd dderosol dtmosfƒridod en su relddi•n don pdr‚med
tros •ptidos y elƒdtridos d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES dUIMICAS d GRANADA
du€midd Inorg•nidd
d Estudio f€sidodqu€mido de superfidies d
d Propiedddes de ld superfidie de hdluros met•lidos don estrudturd ldmindr d
d Estudio de lds propiedddes f€sidodqu€midds de ld superfidie de los dompuestos de interddldd
dlon de CdCl 2 en grdfitos d
d Retendi‚n de dmon€ddo y dminds dlif•tidds sodre sepiolitd d
d Estudio de ld retendi‚n de mdldtion y didofol sodre ddrd‚n ddtivo d
d
Estudio dinƒtido del prodeso de retendi‚n de mdldtion en sepiolitd d
d Retendi‚n de 2dddD y 2dddddT en ddrdones ddtivos d
d Adsordi‚n medidnte dromdtogrdf€d de gdses d
d Adsordi‚n de diferentes elementos rddioddtivos sodre ddrdones ddtivos d
Cdrddterizddi‚n y estudio de lds redddiones de gdsifidddi‚n de ddrdones minerdles proded
dentes de dlgunds duendds espd„olds d
Prepdrddi‚n de dompuestos de doordinddi‚n
Cdt•lisis
d Cdrdones ddtivos domo soportes de ddtdlizddores de Pt d
Tƒdnidds rddio qu€midds
d Tƒdnidd rddioqu€midd de ddtddi‚n por Cdrdonod1d d
d Aplidddiones de diversos ddrdones ddtivos esped€fidos pdrd ld retendi‚n de iodo rddiddtivo d
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U dEdId de An•lisis Instrumentdl
Dentro de los temds de dromdtogrdf€dd se hdn desdrrollddo nuevos mƒtodos de prepdrddi‚n de
dolumnds ddpildres de vidrio investigdndo tƒdnidds de relleno y donsiguiendo efidddids del 9d d del
vdlor te‚rido d Por otrd pdrted se hdn donstru€do y domprodddo por midroordenddoresd los sistemds de
dontrol dutom•tido de un dromdt‚grdfo l€quidodl€quido prepdrdtivod en duyd donstruddi‚n se trdddjd
ddtudlmente d El grupo de resondndid mdgnƒtidd nudledr de estd Unidddd hd estudiddo ld interdddi‚n
entre ld enzimd tetrdhidrofoldtoredudtdsdd y dlgunos inhididores dn•logos del trimetoprimd y hd
llevddo d dddo el estudio de un trisdd•sido utilizdndo tƒdnidds didimensiondles d Por …ltimod se hdn
dislddo y ddrddterizddo dlgunos domponentes de ddeites esendidles de Sidentes y Tendriu por el grupo
de espedtrometr€d de mdsds d
UdEdId de Contdminddi‚n du€midd Amdientdl
Se hd dontinuddo ld tomd de muestrds en determinddds zonds del Pdrque Nddiondl de Do„dnd
d
Se hd estudiddo ld dontdminddi‚n por dindd dodred plomod dddmio y dompuestos orgdnodlorddos en
distintos ‚rdenes de dves d
UdE dId de Produdtos Ndturdles
dos estudios sodre metddolitos sedunddrios de vegetdles hdn dondudido dl disldmiento y
ddrddterizddi‚n de veintiseis nuevos diterpenoidesd und nuevd fldvond y und nuevd lddtond sesquiterd
pƒnidd d pdrtir de diediseis espedies dot•nidds diferentesd Dentro del temd sodre trdnsformddiones y
1dd
s€ntesis de produdtos ndturdles se hd llegddo d un intermedio en ld s€ntesis del ddntifeeddntd wdrdurgdd
ndl d pdrtir del ddietdto de metilod se hdn sintetizddo •dido dr€mido y dompuestos drim•nidos redgrud
pddos tipo pdlesdensind d pdrtir de hispdnolond y se hdn explorddo rutds enddminddds d ld s€ntesis de
lddtonds insdturddds dislddds del g‚nero diptys d pdrtir de Ddgludosd d Findlmented el empleo de •dido
dƒrido domo reddtivo despldzdnte en RMN de 1dC hd permitido el estddledimiento de donfigurddiƒn de
diferentes ddrdonos hidroxilddos en derivddos de ƒxido de mdnoilod
UdEdId de du€midd Org•nidd diolƒgidd
dd redlizddo un estudio de ddrddterizddiƒn de ld enzimd monodminooxiddsd mitodondridl en
relddiƒn don sus espedifidddiones frente d diversos sustrdtos y se hdn dontinuddo los estudios sodre
inhididiƒn de ld enzimd ddtedoldOdmetil trdnsferdsd por mdle€middsd isomdle€midds y •didos mdle•mid
dos y suddin•midosd En estudios independientes se hd sintetizddo und serie de •didos 1ddminodidlod
propdnoddrdox€lidos por dos rutds diferentes utilizdndo hiddntrinds o •dido de Meldrum
d
UdEdId de S€ntesis Org•nidd
En donexiƒn don el temd generdl de s€ntesis de dompuestos relddionddos don dntrddidlinondsd
se hd dompletddo el estudio regioqu€mido de lds didloddidiones de 9dhidroxid1ddddntrdquinond y 9d
dlorod 1ddhidroxid1ddddntrdquinond d diversos dienosd se hd odtenido un sistemd tetrdd€dlido por reddd
diƒn DielsdAlder de und quinonimind derivddd de ld quinizdnind y se hdn logrddo redddiones de
trdnsidoddidiƒn en ld 1ddminodddhidroxiddd8ddihidroddd8dmetdnodntrdd‚nd9d1dddiond d Dentro del temd
de s€ntesis don derivddos ddformilpropiƒlidos y ddformilddr€lidos se hd estudiddo ld redddiƒn de dd
metoxidfrer•nd2dddddond don nudleƒfilosd y se hdn sintetizddo el ddformilpropioldto de metilo y ‚steres
dis ytrdns dimetilformil didlopropdnoddrdox€lidos d En dudnto dl dprovedhdmiento de ld rddiddiƒn soldr
en s€ntesis org•nidd se hdn redlizddo estudios din‚tidos sodre el prodeso de trdnsferendid de energ€d
de fotosensidilizddores unidos d poliestireno y se hdn domenzddo trdddjos enddminddos d ld s€ntesis
de dioxenosd Por „ltimod en los temds sodre ddrdohidrdtosd se hd prepdrddo und serie de 1ddddidOd
ddetildddDdgdlddtopirdnosds domo intermedios en s€ntesis de oligosdd•nidosd y se hd llevddo d dddo el
dn•lisis dompleto de los espedtros de und serie de 1ddddnhidroddddDdgdlddtopirdnosds d
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Sesquiterpenos
Se hdn prodddo vdrids rutds diogen‚tiddsd y didlddiones eledtrof€lidds totdlmente regioseledtivds
y estereoesped€fidds de lddtonds sesquiterp‚nidds d Se estudidron 1d nuevos sesquiterpenos odtenidos
de Ad ddndriensisd Fd linkii y Od mexiddndd Se sintetizƒ d…dOdtusenold d…disoddespitol y dompuestos
Cd1d de ddse poliolef€nidd linedl d Est•n dvdnzddds otrds s€ntesis de dompuestos dddnoreremofildnos y
produdtos mdrinos d
Diterpenos
Se odtuvo un nuevo diterpeno de A
d ddndriensis y se sintetizƒ ddddepigiderelind A 1d y Cd9
giderelindsd CdD de tipo deyerdno y lds trddhilodddgiderelinds A
ddi A9 d A2d d A 1di A d por v€d midrodiolƒd
giddd Se trdddjd en ld s€ntesis del tdondiold dtisdnoliddsd hormonds vegetdles y dn•logosd
Triterpenos
Se estudidn dindo nuevos tripertenos de ld O d mexiddndd dd deldstroides y O
d hudnduyd
Alddloides
Se odtuvieron dudtro nuevos dlddloides del D d uerdunense y Dd pentdgynumd y nuevos metdd
dolitos fldvonoidesd pirrolid€nidos y drom•tidosd de diferentes pldntds
d Tdmdi‚n se destdddn lds s€ntesis
1dd
de otros produdtos posidlemente dioddtivos d dididlod2d2dheptdnos sustituidosd 2dd2ddfitofitoesteroidesd
ligndnosd hom€logos de ld vitdmind Dd sistemds de lddtonds fur•nidds mddrod‚dliddsd dumdrindsd etd d
Se donsiderd interesdnte ld redddi€n del i€n super€xido don detonds esteroiddlesd fundiondlizddi€n
remotd por fotolisis de Ndiododmiddsd denitrodminddi€n pirol‚tidd de nitrodmindsd fundiondlizddi€n de
Cdd no ddtivddos en esteroidesd y el estudio de d‚meros nuevos del predodeno II y dromenos don
grupo nitrod A pdrtir de ld vulgdrind se sintetizdron dos lddtonds sesquiterpƒnidds y del •dido dehid
droddiƒtido se odtuvieron dos nuevos dioles d Con Medidind se estudidn glid€sidos ddrdioddtivos d
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du‚midd Perdloroorg•nidd y Pol‚meros espedidles
Continuddi€n del estudio de „minds drom•tidds fuertemente dlorddds domo modelos pdrd ld
s‚ntesis de lds desdonodidds poliiminds perdloroddrom•tidds d
Findlizddi€n de un estudio sodre ld dondensddi€n de Ddrzens don dompuestos que presentdn
impedimento estƒreo d S‚ntesis de pentddlorodenzodtos de dldoholes dlif•tidos linedles en relddi€n don
el mdrdddo de spin de l‚pidos d
Continuddi€n de los estudios sodre ld s‚ntesis y polimerizddi€n de mon€metros ddetilƒnidos
fuertemente dlorddos d fin de odtener mdteridles polimƒridos dondudtores de ld eledtrididdd d
Rddiddles lidres e iones
S‚ntesis de un inmedidto predursor del rddiddl tetrddedddlorodddsulfotrifenilmetilod de interƒs
por su posidle dplidddi€n domo trdzddor en didrolog‚d d
Vdlorddi€n de vdrios rddiddles lidres inertes don vistds d su dplidddi€n potendidl domo trdzddod
res en Prospeddi€n Petrol‚ferd d
S‚ntesis de un rddiddl lidre inerte heterodrom•tido d el perdloroddifenild2dpiridildmetilo d
S‚ntesis y estudio de ld sdl s€didd del rddiddl dddminotetrddedddlorotrifenilmetilo d
S‚ntesis de un nuevo mdrdddor de spin don ddr•dter de dloruro de •dido d Findlizddi€n del
estudio de und heterolisis dn€mdld del enldde CdN en dmidds rddiddldrids d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES dUIMICAS d SAdAMANCA
du‚midd Tƒdnidd
d Efedto sdlino en los didgrdmds de equilidrio l‚quidodvdpor d Sistemd •dido n‚tridoddgud d
d Prepdrddi€n y estudio de s€lidos mixtos de hierro y moliddeno d
d Ddtos de soludiliddd de gdses en l‚quidos d
d Velodidddes de inundddi€n en dolumnds de relleno pdrd extrddi€n l‚quidodl‚quido
d
d Adsordi€nd Eliminddi€n de €xidos de nitr€geno de gdses de dhimened en ld industrid del
•dido n‚trido d
d Determinddi€n de ld ddsordi€n de dontdmindntes en tdmides moleduldres d
du‚midd Org•nidd
Aristolodhids d En Aristolodhid longd d d se hdn dislddod ddem•s de lindlol y ddetdto de dornilod
otros dos monoterpenos don esqueleto pindno que se desdriden por primerd vez d dddddpinend8do1 y
su derivddo ddetilddod Tdmdiƒn se hdn dislddo sesquiterpenos don esqueleto mddlidno y dristoldno y
tres •didos dristol€quidos d
Umdel‚ferds
d En el ddeite esendidl de Feruldgo ddpillifolid y Feruldgo grdndtensisd ddem•s de
otros monoterpenosd se hd identifidddo un nuevo dldohol monoterpƒnido don esqueleto de pindnod
ddd8dhidroxiverdeneno dferuldgold d
1dd
Cist€dedsd En Cistus pdlinhde Ingrdm y Cistus dlusii Dundld se disldn preferentemente domd
puestos diterp•nidos de esqueleto lddddno o esqueleto entdlddddno reordenddo d
Compuestdsd En deuddnthemopsis pulverulentd se hdn dislddo dindo helidngolidds que se
desdriden por primerd vez d En ld frdddi‚n €didd se hdn identifidddo nueve nuevos €didos sesquiterp•d
nidosd En Artemisid ddmpestris s d glutinosdd ddem€s de los domponentes del ddeite esendidld se hdn
estudiddo los domponentes de ld frdddi‚n no vol€tild disl€ndose dos dromenos nuevos
d En Anthemis
fusddtd drot d se disldn vdrios •steres que se identifiddn domo metddrildtos de dEd2dmetild2ddutenilod
2dhidroxid2dmetildddoxodutilod 2dhidroxid2dmetilddddutenilo e isovdleridndto de nerilo d
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Se hd dontinuddo ld sƒntesis de dompuestos don ddtividdd de dntihormond juvenil de insedtos
pdrd su posidle dplidddi‚n dl dontrol de pldgds de insedtos d Se hd proseguido el estudio del disldmiento
de inhididores de dlimentddi‚n de diversds pldntds del g•nero Ajugdd desdrrolldndo und metodologƒd
origindl pdrd estd evdluddi‚n frente d Spodopterd litordlis d dos resultddos de lds pruedds de ddmpo
pdrd domproddr ld dtrdddi‚n sexudl del ddetdto de dddd1ddhexddedendlldinilo ddpityoluredd sodre los
mddhos de ld prodesiondrid del pino hdn sido sumdmente sdtisfddtorios
d Se hdn redlizddo estudios de
entomologƒd experimentdl y edol‚gidd sodre diversds pldgds de inter•s edon‚mido
d
Se hd redlizddo investigddi‚n en dontdminddi‚n org€nidd sodre el dontenido y evoludi‚n de
midrodontdmindntes org€nidosd espedidlmente de derivddos orgdnodlorddos e hidroddrduros en
dguds de los rƒos y del litordl mediterr€neod dsƒ domo de lds rƒds gdllegds d Se hdn estudiddo indidddores
pdleodmdientdles org€nidos en sistemds ddu€tidos tdles domo el Deltd del Edro y ldgunds hipersdlinds
dontinentdles ddujdrdlozd Do„dnd d d dd don el fin de ddrddterizdr los dmdientes deposidiondles e investid
gdr los prodesos de trdnsporte y mddurddi‚n de ld mdterid org€nidd d Se hdn determinddo edddes
geol‚gidds d pdrtir de ld relddi‚n isot‚pidd Rd8ddSr8d por espedtrometrƒd de mdsds d
Se hdn dontinuddo lds investigddiones dentrddds en el estudio de lds fundiones neuroquƒmidds
y fisiol‚gidds de dminds di‚gendsd prostdgldndinds y p•ptidos opiddeosd dsƒ domo trdddjos puntudles
dentro del Progrdmd de Investigddi‚n del Sƒndrome T‚xido d
Dentro del ddmpo de ld diologƒd Moleduldr se hd estudiddo ld orgdnizddi‚n estrudturdl del
mdteridl gen•tido en pdrtiduldr de ld formddi‚n de domplejos de DNA don p•ptidos por difrdddi‚n de
rdyos d y de ld dromdtindd dsƒ domo de diversds proteƒnds dislddds del tejido germindl de diversds
espedies dnimdles d Asimismod se hdn estudiddo lds ddrddterƒstidds estrudturdles de diversds polidmid
dds rdmifidddds y polip•ptidos d
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dPrepdrddi‚nd ddrddterizddi‚n y dplidddiones industridles de ddtdlizddores de ‚xidos met€lid
dos d
dd oxidddi‚n seledtivd de propileno d ddroleindd usdndo ddtdlizddores ‚xidos mixtos de molidd
deno y elementos de lds series peri‚didds III y VIII se hdn odtenido donversiones totdles de un 8d
don seledtividddes d ddroleind de dd d d En ld redddi‚n de isoduteno d metddroleind y €dido metddrƒlido
se hdn donseguido seledtividddes elevddds d donversiones ddjds d Pdrd estds mismds redddiones se hdn
ensdyddo unos nuevos ddtdlizddores de ‚xido de moliddeno y ‚xidos de ldnt€nidos dpreferentemente
de prdseodimiod don resultddos prometedores d Asimismo se hdn estudiddo ddtdlizddores de vdnddiod
sƒlide y vdnddiodf‚sforodsƒlide pdrd ld oxidddi‚n de propileno e isoduteno d €dido dd•tido
d Con los
ddtdlizddores de ‚xido moliddenod‚xido de urdnio se hd estudiddo detdlldddmente ld din•tidd y
meddnismo de ld oxidddi‚n de isoduteno d metddroleind
d Por otro lddo se hdn estudiddo distintos
oxƒdos ddMeOdi don estrudturd de perovskitdsd ddtivos pdrd ld oxidddi‚n totdl de hidroddrduros
d
En el hidrotrdtdmiento ddtdlƒtido de frdddiones pesddds de petr‚leo se hd dontinuddo el estudio
de hidrodrdqueo de ndheptdno sodre dl…minds fluorddds y ‚xidos de moliddeno y nƒquel soportddos
1dd
sodre dl€minds yd en pdrtiduldr ld influendid del dontenido de fluor en el ddtdlizddor sodre ld ddtividdd y
seledtividdd de ld redddi•n d Tdmdi‚n se hd inididdo el estudio del dprovedhdmiento de mdteridles
nddiondles ddomo sepiolitdsd domo soportes de ddtdlizddores
d Por otro lddod se hd dontinuddo el
estudio de ddtdlizddores pdrd ld hidrodesulfurddi•n de gdsdoil d
En isomerizddi•n de hidroddrduros C8 dromƒtidos e hidrotrdtdmiento de nddodeddno se hd
findlizddo el montdje y puestd d punto de un equipo experimentdl origindl y se hdn redlizddo und serie
de ensdyos explordtorios de odtendi•n de isopdrdfinds
Cd dC8d
En ld reduddi•n de trdzds de •xidos de nitr•geno pdrd evitdr ld dontdminddi•n dtmosf‚ridd se
hd desdrrollddo un ddtdlizddor de dodredn„quel soportddo sodre dl€mindd ddpdz de redudir los •xidos
de nitr•geno en un 9d d dPdtente ndd d18 ddddd didiemdre 1982dd ensdyddo don pleno ‚xito en ld fƒdridd
de ENFERSA en Puertolldno d Asimismo se hd inididdo dl desdrrollo de un ddtdlizddord pdrd el mismo
prodesod dpto pdrd ser utilizddd d temperdturds mƒs dltds d
En ld prepdrddi•n y uso de •xidos ddsddos en moliddeno y vdnddio se hd estudiddo ld influend
did del modo de prepdrddi•n de los ddtdlizddores sodre su ddtividdd en lds redddiones de oxidddi•n d
Se hd evdluddo ld dispersi•n de ld fdse ddtivd sodre el soporte por medidds de quimisordi•n de
ox„geno d
En ld hidrorefinddi•n y deshidrogenddi•n de derivddos de petr•leo se hdn redlizddo ensdyos
prelimindres de fundiondmiento del equipo y se hdn puesto d punto distintos m‚todos de dnƒlisis d
En ld desddtivddi•n y regenerddi•n de ddtdlizddores •xidos y ddtdlizddores metƒlidos soportdd
dos se hd estudiddo ld desddtivddi•n de un ddtdlizddor zeol„tido durdnte el drdqueo de un gdsdoil
domerdidl d Se hd dndlizddo ld influendid de lds vdriddles de operddi•n y se hd elddorddo un modelo
mdtemƒtido que permite ddlduldr los pdrƒmetros de desddtivddi•n d
En s„ntesis y ddrddterizddi•n de sdhelitds se hdn prepdrddo und serie de wolfrdmdtos y molidd
ddtos y se hdn ddrddterizddo medidnte distintds t‚dnidds d
dPrepdrddi•nd ddrddterizddi•n y dplidddiones industridles de ddtdlizddores de metdles de trdnsid
dlon d
En el de metdles nodles soportddos sodre semidondudtores fotodddtivos el trdddjo se hd
dentrddo en muestrds de rodio soportddo sodre Tid2d estudidndo los efedtos del trdtdmiento en vdd„o
o en hidr•geno sodre el mismod Asimismo se hd exdminddo el efedto que produde ld ddsordi•n
del CO d
En ld dplidddi•n de nuevos ddtdlizddores homog‚neos en prodesos de hidroformilddi•n e
hidrogenddi•n seledtivd se hd dontinuddo el estudio de hidroformilddi•n de dlquinosd empledndo
domplejos de iridio domo ddtdlizddoresd y de dlquenos en presendid de difosfinds sim‚tridds don
domplejos dinudledres de rodio d Se hdn inididdo los estudios del domportdmiento ddtdl„tido de zeolitds
don rodio y dlquildrilfosfinds y el de domplejos de rodio dndlddos sodre dopol„meros de estireno
ddivinilodendeno fundiondlizddos d
En ld determinddi•n de superfidie ddtivdd tdmd…o de pdrt„duld y ddtividdd ddtdl„tidd de metdles
soportddos se hd estudiddo ld dispersi•n metƒlidd de pdlddio sodre dl€mindd sepiolitdd negro de
ddrd•n y fosfdto de dluminio don distinto dontenido de pdlddio
d Tdmdi‚n se estudi• ld dispersi•n
metƒlidd de ddtdlizddores de rodio sodre negro de ddrd•n d
En ld prepdrddi•n y ddrddterizddi•n de ddtdlizddores en soporte ddrdonoso se hd llevddo d
dddo un extenso estudio de lds vdriddles en diferentes m‚todos de prepdrddi•n de ddtdlizddores
rodiodnegro de ddrd•n d dd dispersi•n metƒlidd se hd determinddo por quimisordi•n seledtivd de
hidr•geno y ox„genod Por otrd pdrted se hd inididdo und investigddi•n prelimindr sodre metodolog„d de
prepdrddi•n y optimizddi•n de ddtdlizddores rodiodddrd•n ddtivo utilizdndo ddrdonos ddtivos domerd
didles Norit Sd1 y CECA dGP d
En ld prepdrddi•n y ddtividdd de ddtdlizddores de n„quel soportddo pdrd ld hidrogenddi•n de
ddeites se hd inididdo el estudio de mdteridles nddiondlesd domo dentonitds y sepiolitds domo soportes d
Utilizdndo distintds t‚dnidds de ddrddterizddi•nd se hd exdminddo ld influendid de trdtdmientos t‚rmid
dos y qu„midos en ld prepdrddi•n de estos mdteridles d
En dPrepdrddi•n de enzimds insoludilizddds d estddilizddi•n y posidles usosd se hd determinddo
ld estrudturd de geles de dgdrosd y se hd estudiddo ld relddi•n de lds ddrddter„stidds textudles de
dgdrosd don lds donstdntes de equildrio de pdrtidi•n de solutos y prote„nds d Igudlmente se hdn
1dd
desdrrollddo diferentes m€todos pdrd ld determinddi•n de ld dondentrddi•n de grupos ddrgddos
el€dtriddmente y de ld dondentrddi•n de residuos hidrof•didos y de grupos ddtivos d Se hdn prepdrddo
dos tipos de derivddos de nudledsd insoludilizddd dovdlentemente sodre dgdrosd d Dedido d su inter€s
en ld dplidddi•n en dioreddtoresd se hd dontinuddo el estudio de ld hidrogendsd del d d Stedrothermopd
hilus y ld del Phisodiumd Asimismo se hdn purifidddo lds hidrogendsds de Clostridium P dd Chromdtium
Vd y Desulfovidrio d
dConversi•n de ld energ‚d soldr en energ‚d qu‚midd dlmddenddled fotoeledtrolisis del dgud en
und deldd fotoeledtroqu‚midddd se hdn estudiddo nuevos mdteridlesd •xidos semidondudtores de
metdles de trdnsidi•n ddpddes de trdddjdr domo fotoƒnodosd domo NiTiOd
dopddo don Ndddd y se hd
demostrddo que lds trdnsidiones eledtr•nidds son de distinto tipod dependiendo de que ld exditddi•n
sed produdidd don luz ultrdvioletd o visidle d Por otrd pdrte se hd estudiddo ld eledtroinduddi•n en ld
osduriddd de
d2d2
disuelto ydo fotogenerddo sodre un eledtrodo de ndSrTiO d d
dModifidddi•n de lds propiedddes de lds superfidies de siliddtos espd„oles y de s•lidos dfines de
inter€s industridld se hdn estudiddo tres siliddtos ldmindres ddentonitdsd utilizdndo und dmplid gdmd de
m€todos de ddrddterizddi•n de s•lidos d Se hd inididdo ld ddrddterizddi•n de und poligorskitd nddiondl
d
dEstudio de ddtdlizddores metƒlidos soportddos sodre titdndto de estrondio
d propiedddes ddtdd
l‚tidds y fotodddtdl‚tiddsdd se hd estudiddo por RSEd ld ddsordi•n de ox‚genod en osduriddd o ddjo
rddiddi•n ultrd violetdd y el efedto del trdtdmiento t€rmido sodre ddtdlizddores de SrTid
d impregnddos
don dloruro de rodio d
dFijddi•n oxiddtivd de nitr•geno y otrds espedies moleduldres en el sistemd d2OdTid2dd se hd
estudiddo el domportdmiento de d 2 d2 d impregnddd en dndtdsdd en presendid de nitr•geno d
dEquipo experimentdl pdrd ld investigddi•nd d esddld dt•middd de redddiones qu‚midds sodre
superfidies s•liddsdd se hd dondluido el montdje del equipo de ESCA instdlddo en el Instituto de F‚sidd
del Estddo S•lido y se hdn redlizddo ensdyos previos pdrd domproddr su fundiondmiento d El sistemd
de redddi•n elegido fue ld oxidddi•n de plomo metƒlido depositddo sodre ld ddrd d111d de un monodrisd
tdl de dodre metƒlido d
dFuentes de energ‚d dlterndtivds d s‚ntesis y trdnsformddi•n de hidroddrduros d pdrtir de ddrd•n
y diomdsd medidnte zeolitds sint€tiddsd se hdn explorddo lds posidilidddes domo ddtdlizddords de und
zeolitd dSMdd de fddridddi•n nddiondl en ld trdnsformddi•n de 1dhexdno d
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Polimerizddi•n y dopolimerizddi•nd por v‚d rddiddl y por dondensddi•n d Por v‚d rddiddl se hd
hedho ld homopolimerizddi•n de ddrildtos de metilo ddsustituidos y dopolimerizddi•n de los mismos
don metddrildto de metilo d estddiliddd t€rmidd de dopol‚meros de metddrildto de metilo y metddrildto
de 2dddrdoxifenilo d e injerto dontrolddo de diversos mon•meros en polidloruro de vinilo d Por dondend
sddi•nd se hdn prepdrddo poli€steres linedlesd en fundido o por polimerizddi•n interfddidl d dddi•n de
disolventes sodre ld din€tidd de ld redddi•n de diisodidndtos domerdidles don diƒdidos dromƒtidos d y
prepdrddi•n de polidmidds y poli€steres don fundiones ldterdles d…midds o didlos dend€nidosd y se hdn
estudiddo sus propiedddes d En redddiones de modifidddi•n de pol‚meros se hdn insoludilizddo pol‚med
ros soludles en dgud por injerto de grupo hidrof•didos dpolidlodnol vin‚lidod dextrdnod etd dd d se hd
hedho el injerto de fundiones qu‚midds don propiedddes esped‚fidds medidnte redddiones de sustitud
di•n seledtivd del polidloruro de vinilo d En meddnismos de degrddddi•n y estddilizddi•n de pol‚meros
se hd estudiddod funddmentdlmented el polidloruro de vinilod en fundi•n de su estrudturd d En fotoqu‚d
midd de pol‚meros se hdn prepdrddo dopol‚meros de poliestireno o modifidddi•n qu‚midd del mismod
enddminddos d ld odtendi•n de pol‚meros fotosensidles don ddsordi•n d ld rddiddi•n UVdVis del
espedtro soldr y se hd hedho el estudio fotoqu‚mido de los mismos d
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UdEdId de F€sidd y Fisidoqu€midd de Pol€meros
Se hd dontinuddo el estudio de ld influendid de ld estrudturd y del peso moleduldr en ld
dristdlizddi•n de polioxetdnos y poliddddd dimetiloxetdnod hddi‚ndose inididdo el estudio de otros
dlquiloxetdnos d Se hd dompletddo el estudio de lds polisulfonds prepdrddds por oxidddi•n del polidsuld
furo de hexdmetilenod d Por otrd pdrte se hdn dndlizddo lds temperdturds de fusi•n y trdnsidi•n v€tred
de estos sistemds d
Se hd dompletddo el estudio de ld morfolog€d del PdO odteni‚ndose lds relddiones Td d Mn d
superestrudturd d
En meddnismos de formddi•n de pol€meros se hd dontinuddo el estudio de ld polimerizddi•n de
ddd dlquil oxetdnosd ddddd didutil y ddd etil metil oxetdnodd en los que no dpdreden fen•menos de
trdnsferendid de dddend d Por v€d dni•nidd se hd estudiddo ld polimerizddi•n ddti•nidd del dd
metiltetrdhidrofurdno y ld dopolimerizddi•n de tetrdhidrofurdnodddd dimetil oxetdno d
Se hdn estudiddo lds propiedddes donfigurddiondles de polixulfurosd Se hdn ddldulddo lds
energ€ds donformddiondles del P dVddrd hddi‚ndose endontrddo que este pol€mero es menos poldr que
PVCd Findlmented se hd exdminddo el domportdmiento termoelƒstido del P dTdE d y del polidddd dimetil
oxetdnod d
UdE dI d de Anƒlisis de Pol€meros
Se hd trdddjddo sodre determinddi•n de distridudiones medidnte doddervddi•n y dromdtogrdf€d
de exdlusi•n en geles d Se hd dndlizddo ld distridudi•n de pesos moleduldres de ld poli Nddndodtddedild
mdleimidd domdindndo lds t‚dnidds de doddervddi•n y de dromdtogrdf€d de exdlusi•n d
En din‚tidd de ld degrddddi•n de mddromol‚dulds que degrdddn medidnte un meddnismo de
eliminddi•n dutoddtdl€tidod ld eduddi•n din‚tidd integrddd que se dplid• don ‚xito dl polidromuro de
vinilo y poliddetdto de vinilo hd sido extendidd d und serie de poli‚steres de vinilo d En todos los ddsos
existen dos prodesos pdrdlelosd el normdl y el dutoddtdl€tido d
UdE dId de Tednolog€d de Plƒstidos
Se hd trdddjddo en reolog€d de pol€meros hddiendo uso de re•metros pdr de torsi•n d en
formulddiones de SMC don resinds de fddridddi•n nddiondl d en envejedimiento ndturdl y drtifididl de
filmes plƒstidos de uso en dgridulturd y don mdteridles inorgƒnidos domo dditivos de pol€merosd
utilizdndo mdterids primds nddiondles y residuos urddnos e industridles d
UdE dId de Cdudho
Se hd trdddjddo en ld modifidddi•n de ddrgds inorgƒnidds por dumentdr su dfiniddd por los
eldst•meros que hd dondudido d ld odtendi•n de und s€lide dmorfdd reforzdnted prepdrddd por lixividd
di•n ƒdidd de ld sepiolitdd y dl dprovedhdmiento de lds sdles de mdgnesiod sudprodudto de ld lixividd
di•nd Se hd dompletddo el estudio de ld hdlogenddi•n de eldst•meros di‚nidosd odteni‚ndose
produdtos de ddjd visdosiddd medidnte degrddddi•n medƒnidd o por v€d qu€midd d
Se hdn rdlizddo trdddjos ddjo dontrdto don empresds e informes t‚dnidos d lds mismds d
INSTITUTO DE CARdOdUIMICAd dARAGOdA
U dE dId de du€midd del Cdrd•n
d
Aplidddi•n de lds t‚dnidds pirodromdtogrƒfidds dl estudio de mddromol‚dulds pdrd su utilid
zddi•n en ld identifidddi•n de ‚stds dfunddmentdlmente ƒdidos h„midos y f„lvidosd y midroorgdnismos d
Igudlmente ld dromdtogrdf€d de los metddolitos de ‚stos y un estudio dr€tido de dmdds t‚dnidds d
d Nitrddi•n de lignitos de Utrillds y Puentes de Gdrd€d Rodr€guezd ddrddter€stidds del prodesod
dfluendid sodre el mismo de lds vdriddles externdsd m‚todos de vdlorddi•nd produdtos odtenidos y
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domportdmiento de los mismos en su posidle utilizddi€n domo fertilizdntes d
d Estudio de los •didos h‚midos y f‚lvidosd mƒtodos de vdlorddi€nd mdgnitudes moleduldresd
interdddiones don los iones fosfdtod ddldio y dodre ds„ domo domportdmiento frente d lds drdillds pdrd
su posidle dplidddi€n en ld fertiliddd de suelos y estddilizddi€n de nutrientes y oligoelementos d
UdE dI d de Ciendid y Tednolog„d de los Derivddos de los Comdustidles
d Meddnismo de despolimerizddi€n de los lignitosd ld influendid de los sustituyentes presentes
en el n‚dleo drom•tido y ld ndturdlezd de los produdtos resultdntes en didho prodeso medidnte
frdddiondmiento dromdtogr•fido d
d Estudio dompdrdtivo dmedidnte dn•lisis elementdld dn•lisis de Grupos fundiondles y espedd
trosdop„d UVdvisidled de los •didos h‚midos regenerddos de diversos ddrdones don diferente grddo
de evoludi€nd
d Interddmdiddores i€nidos por sulfonddi€n del ddrd€n d influendidd sodre ld ddpddiddd de
interddmdio del produdto sulfonddod de lds vdriddles d dondentrddi€n de oleumd relddi€n oleumdddrd
d€nd temperdturd y tiempo d
d Se hdn odtenido produdtos sulfonddos don ddpddiddd de interddmdio pr€ximd d los d
meqdg d
d Gdsifidddi€n de lignitos d reddtividdd del semidoque del lignito frente dl CO 2 d utilizdndo domo
ddtdlizddores diferentes sdles de potdsio y diversos ddetdtos d Se hd trdddjddo don semidoques desmid
nerdlizddos y sin desminerdlizdrd endontr•ndose que ld donversi€n donseguidd esd dproximdddmented
dudtro vedes mdyor don los ‚ltimos d
Se hd dompletddo el montdje y puestd d punto de und instdlddi€n de hidrogenddi€n de ddrd€nd
hddiƒndose redlizddo experiendids don un lignito de Utrilldsd utilizdndo d 2 domo dgente hidrogendnte
y dlddnz•ndose und donversi€n del dd d d
INSTITUTO DE dUIMICA MEDICA d MADRID
UdE dI d de duimioterdpid
Pdrte de ld lddor redlizddd en estd UEI dontinu€ dentrddd en ld s„ntesis de potendidles dgentes
dntiddnderosos y d su posterior evdluddi€n domo dgentes dntiddnderosos d
El progrdmd dS„ntesis y evdluddi€n de nuevos dgentes dlquildntes domo dntiddnderososd se
donsiderd findlizddo trds hdder dlddnzddo los odjetivos propuestos d El titulddo dS„ntesis y ensdyos
diol€gidos de nuevos dntimetddolismos d An•logos sulf€nidos de ddses p‚ridds y pirimid„niddsdd dumd
pli€ dsimismo los fines propuestosd si dien se dontin‚d trdddjdndo en esd l„ned de investigddi€n d
Se hdn inididdo dos nuevds l„nedsd und de ellds enduddrddd en el progrdmd dS„ntesis de dgentes
dntivir•sidosdd tiene domo odjetivo ld prepdrddi€n de nudle€sidos derivddos de imiddzol y de dn•logos
de uridinddifosfdto hexosds d El segundo de ellosd formd pdrte del progrdmd dNeurotrdnsmisi€n por
pƒptidosd Implidddiones fundiondlesdd tiene domo fin prindipdl ld prepdrddi€n de dompuestos de
ndturdlezd pept„didd dn•logos de FendAld domo potendidles inhididores de endefdlindsds d
El resto de ld lddor desdrrollddd se refiere d ld s„ntesis y ddtividdd ditost•tidd de dd dddd
dipirdzoles de ddr•dter domplejdnted dd didzdtetrddidlos dn•logos de dntrddidlindd dd domplejos de
pldtino y dd s„ntesis de mddrodidlos dzdoxigenddos dn•logos de dntidi€tidos ion€forosd
En donexi€n don el progrdmd del dS„ndrome t€xidod se hd terminddo el estudio dromdtogr•d
fidod ditost•tido e identifidddi€n de domponentes del ddeite JENdAd Asimismo hdn sido registrddos los
dromdtogrdmds del dPdC de m•s de 1dd muestrds de diferentes ddeites pdrd dldsifiddr posteriord
mente lds muestrds en ddse d los pdr•metros dromdtogr•fidos dorrespondientes medidnte el mƒtodo
de dn•lisis SIMCA 2T d
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UdEdId de Fdrmddodindmid
Pdrte de ld lddor desdrrollddd en estd UEI dontinu€ dentrddd en ld s•ntesis de is€steros
tiof‚nidos de mediddmentos o sustdndids diol€giddmente ddtivds de redonodido inter‚s d
Dentro de los progrdmds indluidos en este ddmpod el que versddd sodre s•ntesis de is€steros
tiof‚nidos de dgentes dloquedntes de ld trdnsmisi€n detddddren‚rgiddd se donsiderd terminddo d Prƒdtid
ddmente todos los odjetivos sint‚tidos proyedtddos se hdn dudierto don ‚xito y s€lo restd dompletdr el
estudio fdrmddol€gido de los dompuestos sintetizddos d
Otro progrdmd dirigido hddid ld s•ntesis de dnƒlogos tiof‚nidos de los dgentes psidotropos
Tddldmind y dutddldmold tdmdi‚n se dd por findlizddo
d
Se hd inididdo el progrdmd dAnƒlogos tiof‚nidos de mediddmentosd
d Se proyedtd ld s•ntesis y
un estudio fdrmddol€gido prelimindr de dnƒlogos tiof‚nidos de mediddmentos de inter‚s dl•nido en
trdstornos de donsiderddle trdsdendendid domo son lds psidosisd lds depresionesd ld espdstididdd y
espdsmos musduldresd ld infldmddi€n y lds infeddiones dddteridnds resistentes
d El nexo dom„n que
une d los dompuestos d sintetizdr es su posidle prepdrddi€n d pdrtir de dos „nidos produdtos odtenid
dles por s•ntesis industridl d
El resto de ld lddor desdrrollddd se refiere d los siguientes dspedtos
d
d S•ntesisd estudios fisidoqu•midos y relddiones estrudturddddtividdd de sustdndids ion€fords
d
d Estudios de NMR en series heterod•dlidds y dompuestos de inter‚s diol€gido
d
d Aplidddi€n de los pldnes de experimentddi€n dl estudio de diferentes prodesos qu•midos
d
UdE dId de Fdrmddolog•d
d Neurotrdnsmisi€n por p‚ptidos d Implidddiones fundiondles d
Fisiopdtolog•d del dolord Se hdn dmpliddo los ddtos previdmente odtenidos en torno d ld
ddtividdd dndlg‚sidd de sudstdndid P en rdtd y rdt€n d Estd dddi€n es dloqueddd seledtivdmente por
ddministrddi€n intrdventriduldr del dntiduerpo frente d metdendefdlind lo que permited en prindipiod
suponerd que ld sudstdndid P produde su dddi€n dndlg‚sidd por liderddi€n de este opiƒdeo end€geno d
Estd hip€tesis hd podido ser dorrodorddd experimentdlmente en estudios de superfusi€n de dortes de
sudstdndid gris peridduedudtdl de rdtd d Se hd endontrddod en efedtod que dondentrddiones moderddds
de sudstdndid Pd del orden de 1dddMd produden und liderddi€n de metdendefdlind dldrdmente detedtdd
dle por rddioinmunoensdyo d
Por lo que se refiere d ld prepdrddi€n y estudio de nuevos inhididores de ld degrddddi€n de
p‚ptidos opiƒdeos end€genosd deden destdddrse los estudios redlizddos don el dip‚ptido dysdTrp qued
sorprendentemented mostr€ un potente efedto dndlg‚sido
d Se hd desdrrollddod ld s•ntesis de los
fosforildderivddos de los dip‚ptidos FendAldd Fen Gli y FendGlidNd 2 d nuevos inhididores potendidles de
peptiddsds d
Ingesti€n de Alimentos d dd ddministrddi€n de dosis dltds de didzepdmd indude dlimentddi€n en
rdtds sddidddsd un efedto que es dntdgonizddo por el dntdgonistd opiƒdeo t•pido ndloxond d Se hd
endontrddo dhord que estd dondudtd ingestivd es igudlmente dntdgonizddd por ddministrddi€n i dd dv d
de dntiduerpos frente d metdendefdlind o dddendorfind d
dipotensi€n d Se hd endontrddo que ld ddtividdd hipotensord de ld dlonidindd un estimuldnte de
los redeptores d 2 dnorddren‚rgidosd es dntdgonizddd por ddministrddi€n idddvd de dntiddddendorfind d
d Alterddiones en ld Neurotrdnsmisi€n dsodiddds d un nuevo modelo experimentdl de depred
sion d
A lds dlterddiones previdmente detedtddds en diversds podlddiones de redeptores pdrd neurod
trdnsmisores del SNC dede d…ddirse ld donsistente en und disminudi€n en ld densiddd de redeptores
dddddren‚rgidos de dortezdd evdluddds medidnte ld fijddi€n de ddddihidrodlprenolol d
Se hd endontrddod que todos los ddmdios previdmente detedtddos dindremente de redeptores
dopdmin‚rgidosd ddnorddren‚rgidos y pdrd dddimiprdmindd ds• domo disminudi€n de redeptores serod
ton‚rgidos 2d son revertidos medidnte trdtdmiento dgudo don dntidepresivos t•pidos o dt•pidos
representdtivos tdles domo dmitriptilindd desiprdmind o iprindol d En ddmdiod estos mismos dntidepresid
vos no dlterdn ld disminudi€n en ld podlddi€n de redeptores dddddren‚rgidos d
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F€sidd
d Medidi•nd espedifidddi•n y duplidddi•n del dolor d
d Adquisidi•n de ddtos qu€midos
d dise‚o e implementddi•n de hdrdwdre dinterfddesd y elddod
rddi•n de softwdred tdnto pdrd explotddi•n del hdrdwdred domo pdrd ld propid ddquisidi•n
d
d Prodesddo digitdl de se‚dles d dlgoritmos de donvoludi•n y trdnsformddi•nd dise‚o de filtros
digitdlesd eduddiones diferendidles del tipo Stiff d
Ingenier€d du€midd
d Aplidddi•n del ordenddor persondl d ld ingenier€d de proyedtos y dl dise‚o medƒnido de
redipientes d presi•n
d dise‚o fundiondl de interddmdiddores de ddlord donfeddi•n de pldnos y didgrdd
mds de prodesod dise‚o fundiondl de dolumnds de destilddi•nd dise‚o medƒnido de redipientes sometid
dos d presi•n internd y externdd dise‚o medƒnido de dep•sitos de dlmddendmiento
d
d Aplidddi•n de ld dromdtogrdf€d de gdses d ld determinddi•n de pdrƒmetros f€sidos de ddtdlid
zddores d
d Cƒldulo de propiedddes termodinƒmidds d ddndo de ddtos d
Aprovedhdmiento de mdteridles de lds denizds de ddrd•n d
Eduddiones y ƒdddos pdrd fluidodinƒmidd d
d Identifidddi•n de gdndndid en dontrol de pd d identifiddr ld ddpddiddd de tdmpondmiento de
un efluente neutrdlizddod medidnte ld interdddi•n don peque‚os dduddles de ƒdido y de ddse
d
du€midd Andl€tidd
d Estudio de ld oxidddi•n de los metdles del grupo del Pt pdrd ld utilizddi•n de didhos •xidos
domo ddtdlizddores
d
d Cdrddterizddi•n de ddeites y grdsds por dPdC y CG
d
d Tipifidddi•n de mdterid orgƒnidd del suelo y estudio de los distintos pdrƒmetros que pueden
definirld d Estudio de sustdndids orgƒnidds dorredtords d
d Correlddi•n retendi•n dromdtogrƒfidd y estrudturd qu€midd
d
d Metdles pesddos d
du€midd Orgƒnidd
d du€midd duƒntidd d teor€d del ddmpo dutodoherente d Relddiones estrudturddddtividdd
d inged
nier€d moleduldr d Contridudi•n d ld s€ntesis de sistemds fulv„nidos d estudio generdl de ld redddi•n de
sustitudi•n eledtr•fild sodre sistemds fulv„nidos ddtivddos d
d Contridudi•n d ld s€ntesis de sistemds heterod€dlidos d Fotopolimerizddi•n d s€ntesis de prod
pol€meros y fotoinididdores d Nuevos dntiinfldmdtorios d Odtendi•n de sintones …tiles en ld s€ntesis
endntioesped€fidd de produdtos ndturdles didlopentdnoidesd Estudio de m„todos de s€ntesis de domd
puestos de inter„s industridl d S€ntesis de derivddos de esteroides heterod€dlidos don ddtividdd dntineod
plƒstidd potendidl d Estudio de ld fotooxidddi•n de esteroides
d Irrddiddi•n de esteroides en medio
fuertemente ƒdido d
d Aprovedhdmiento integrdl del lupino
d Atropisomer€d en sistemds didenzo dde dzep€nidos d
didrogenddiones dsim„tridds don ddtdlizddores quirdles de rodiod Trdnsformddiones dsim„tridds din„d
tiddsd Resoludi•n de modifidddiones rdd„midds d
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du€midd F€sidd
d Edodin•tiddd Estudio de redddiones en disoludi‚nd Se estƒn estudidndo meddnismos de
redddiones de formddi‚n de NdNitrosodompuestos ddnder€genosd en generdld y NdNitrosdmindsd en
pdrtiduldrd que odupdn un destddddo lugdr en el ƒmdito de ld edodin•tidd por su presendid ud€dud en el
medio dmdiente y potendidl ddpddiddd ddnder€gendd espedidlmente por lo que se refiere d sus posidlesd
y d vedes muy domplejosd meddnismos de formddi‚n en prodesos relddionddos don ld tednolog€d
dlimentdrid d
Se estudid el domportdmiento de dlgunos dompuestos orgƒnidos nitrogenddos dudndo se
someten d prodesos de dlorddi‚nd Se trdtd de dndlizdr situddiones que pueden presentdrse en el
trdtdmiento de dguds urddnds o residudles d
d Estudio sistemƒtido de lds distorsiones en dnillo dend•nido provodddds por diferentes
grupos sudstituyentes d CNd Fd CCh y Nd2 d utilizdndo m•todos MOSCF d
Se estƒ redlizdndo un estudio de ld trdnsmisi‚n de distorsiones loddles en sudstitudiones
dend•niddsd medidnte un prodeso de minimddi‚n restringidd de ld energ€d moleduldr d
Por otro lddod y medidnte los m•todos de ld Medƒnidd Moleduldrd se estƒn llevdndo d dddo
estudios donformddiondles de und serie didlofdnos d
du€midd Inorgƒnidd
d Estddilizddi‚n de dompuestos interhdlogenddos de TI dIIId del tipo TIddd 2 y T1dddddd don
ligdndos dddores oxigenddos domo dMTPd TPPO y ‚xidos de dmind dromƒtidos d du€midd de doordid
nddi‚n de dndIId dddIId y dgdIId don ligdndos que poseen ƒtomos de dzufre dddores d
d du€midd de doordinddi‚n de metildy fenildmerduriod y dimetildy y difenildtdlio frente d ligdnd
dos que poseen grupos sulfhidrilo ddSdd d Complejos de tetrddloruro de titdnio don ddses de Sdhiffd
Cdpddiddd ddeptord de iones dromuro de FeCI d dl enfrentdrlo don didromuros de metdles de trdnsid
di‚n y don dCddd dd CCI y dC2 dd ddNCId utilizƒndose ddetonitrilo domo disolvente d
dd
du€midd de doordinddi‚n de los ligdndos imiddzold disdimiddzol y pirdzol don hdluros de
dirdonio drdd dd d CId drd d
d Prepdrddi‚n de hdptodomplejos metƒlidos derivddos del dendeno pdrd utilizdr domo tdles
sustituyentes en ddrdenddomplejos de elementos de trdnsidi‚n d
En el estudio del domportdmiento del d€mero dhsdCddddddCOdd d2
don respedto d ld formddi‚n
de ddrdenddomplejosd se hdn odtenido mezdldsd prodddlemente resultdntes de lds diferentes posidilid
dddes de ddtuddi‚n ddjo estudiod y se prodede d ld sepdrddi‚n e identifidddi‚n de los produdtos
d
Compuestos didlometdlddos de PddIId y MndId don dendilidendnilinds diferentemente sustitu€d
dds en dmdos dnillos y don derivddos del imiddzol d
du€midd T•dnidd
Trdnsferendid de mdterid
d Equilidrios de interfdse y propiedddes f€sidds d El inter•s de estd l€ned de trdddjo se dentrd en
ld determinddi‚n y dorrelddi‚n de ddtos de equilidrio l€quidodvdpor dddVd y l€quidodl€quido ddddd d Con
und extensi‚n dl estudio del equilidrio ddd se hd inididdo un trdddjo experimentdl sodre ld sepdrddi‚n
de mezdlds don memdrdnds l€quidds d Se hd dontinuddo el dnƒlisis de los ddtos del equilidrio s‚lidod
l€quido d
d Estudio de ld interfdse d Estudio hidrodinƒmido d Continudndo don el estudio de ld turdulend
did interfddidl originddd por grddientes de tensi‚n superfididl en und interfdse gds l€quidod se hd
perfeddionddo ld t•dnidd de odtendi‚n de ddtosd lo que permite un donodimiento mƒs dmplio del
ddmpo de velodidddes d Estudios de ddsordi‚nd Pdrdleldmente dl estudio que se llevd d dddo sodre ld
ddsordi‚n de SO 2 en und dolumnd de esferds y dilindros se hd puesto d punto un nuevo montdje
experimentdl pdrd redlizdr experimentos de ddsordi‚n en und d•luld don dgitddi‚n d Interfdse l€quidod
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l€quido
d dos estudios en este ddmpo se orientdn en dos direddionesd und en el que ld uniformiddd de
lds fdses permitd ld odtendi•n o interpretddi•n de los ddtos odtenidosd d‚luld de dewis y otrd en ld que
se puedd redlizdr ld influendid de ld hidrodinƒmidd y de ld trdnsferendid de ddlor sodre el prodeso de
trdnsferendid de mdterid en dusendid y presendid de dgentes tensiddtivos
d
Dise„o de Reddtores d
Pdrd dndlizdr el grddo de mezdld en un sistemd de dontddto redl se hdn llevddo d dddo
diferentes experimentos trdtdndo de dudntifiddr el dlejdmiento de didhos sistemds de los idedles
d
Cdtƒlisis d Se hd dontinuddo don ld prepdrddi•n y ddrddterizddi•n de ddtdlizddores de FedMo
pdrd ld oxidddi•n esped€fidd del metdnod d formdldehido d
Se estudid ld diodegrddddi•n de dispersdntes que pueden ser de utiliddd pdrd evitdr ld dontdmid
nddi•n mdrind por hidroddrduros d En un primer estdd€o se dndlizd ld extensi•n de ld diodegrddddi•n
en dispersdntes de lds series Tweend Spdn y Corexit
d En un segundo estddio se estudid ld din‚tidd de
ld degrddddi•n en lo que se refiere d ld pdrte de lds mol‚dulds que donfieren dntividdd dispersdnte
d
Aprovedhdmiento de ld dortezd del pino
d Se hd profundizddo en el estudio de ld ndturdlezd
qu€midd de ld dortezd del pinod hddi‚ndose sepdrddo y dudntifidddo distintds frdddiones de ld mismd d
trdv‚s de lixividdiones y redddiones sudesivds en multitud de muestrds d
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES dUIMICAS FARMACEUTICAS
d
SANTIAGO DE COMPOSTEdA
d Addi•n del ƒdido sil€dido sodre donstituyentes de ldmemdrdnd deluldr d
Se hd dondluido el estudio de ld dddi•n del ƒdido sil€dido polimerizddo sodre monoddpds mixtds
de dolesterolddefdlinds d
En ld ddtudlidddd se estƒ estudidndo ld dddi•n del ƒdido sil€dido sodre monoddpds de ƒdido
heptddeddnoido y hexddedil dmind extendidds sodre soportes de diferente pd
d
d Estudio de ld reduddi•n poldrogrƒfidd de dompuestos orgƒnidos de inter‚s fdrmdd‚utido
d
Se hd eludidddo el meddnismo del prodeso eledtr•dido de ld piritioxind d distintos intervdlos de
pdd estddlediendo lds formds de didhd sustdndid que pdrtidipdn en didho prodeso
d
d Estudio de lds ondds poldrogrƒfidds ddtdl€tidds de dompuestos de inter‚s dioqu€mido y
fdrmdd‚utido d
Se hd donstdtddo que ld ddrendlind ddtdlizd ld reduddi•n del Ge
dIVd en el eledtrodo de gotds de
merduriod en medios de ƒdido perdl•rido
d
Se hd dplidddo el m‚todo dl dnƒlisis de soludiones inyedtddles de ddrendlind d
d Estudio espedtrofluorim‚trido de dlgunos dompuestos de inter‚s dioqu€mido d
Se estudi• ld influendid de ld fuerzd i•nidd y ld temperdturd sodre ld uni•n que se estddlede
entre ld serodld…mind dovind y und sustdndid empleddd hdditudlmente domo pruedd fluoresdented d
fin de esdldreder el ddrƒdter de didhd interdddi•n
d
d Control de ddliddd en dlimentos
d
dedidds dldoh•lidds
d se hdn propuesto unos m‚todos espedtrofotom‚tridos y gdsd
dromdtogrƒfidos pdrd poder evidendidr desndturdlizdntes usddos en los dldoholes empleddos indded
dudddmente en ld elddorddi•n de dedidds d
dedhes d Evdluddi•n de prote€nds totdles en ledhes medidnte un prodedimiento espedtrofotom‚d
trido simple que gudrde dorrelddi•n don el m‚todo ofididl de djelddhl d
d du€midd de Coordinddi•nd
El elemento tdlio suele endontrdrse en ld ndturdlezd domo espedie Tldddd ld dudl sufre prodesos
de diometilddi•n de formd que en ld dddend dlimentidid se enduentrd domo ddti•n dimetdil tdliodIIId que
presentd und toxididdd muy ddjd en dompdrddi•n don lds sdles de tdliodId d
Se llevd d dddo un estudio de su qu€midd de doordinddi•n pldntedndo su interdddi•n don
dminoƒdidos sulfurddos y no sulfurddos y don otros ligdndos que poseen ƒtomos de dzufres dddores
d
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d du€midd Inorg•nidd diol‚gidd d
El dddello domo mdteridl pdrd dn•lisis diol‚gidos d Se hdn redlizddo determinddiones de plomo
en dddello de personds que viven en vdrids diudddes gdllegds
d Se hdn endontrddo dondentrddiones
m•s dltds en dquellds diudddes don m•s densiddd de tr•fido d
1dd

TECNOdOGIAS E INGENIERIAS
INSTITUTO DE TECNOdOGIA dUIMICA d TEdTIdd dARCEdONA
U dE dId de Tednolog€d du€midd
Se hdn redlizddo investigddiones relddionddds don los dgentes tensioddtivos pdrd d
Odtener prodedimientos que eviten ld endogidiliddd de ld ldnd duso de midelds mixtds o
tensioddtivos ddti•nidos en medio org‚nidod d
Estudidr lds ddrddter€stidds f€sidodqu€midds de derivddos hidr•fodos de lds endefdlinds duso de
monoddpds y formddi•n de dristdles l€quidosd d
Sintetizdr tensiddtivos ddti•nidos o dnfotƒridos derivddos de dmino‚didos y don propiedddes
dntimidrodidnds d
Conseguir ld degrddddi•n o eliminddi•n de tensioddtivos en el trdtdmiento de dguds residudles
Apliddr domposidiones de sistemds de fdses terndrids de tensioddtivo noi•nidodhidroddrdurod
dgud dl ldvddo de mdteridles textiles d ddjd temperdturd d
UdE dId de Med‚nidd Textil
dd dontinuddo sus estudios de nuevds tednolog€ds en el ddmpo de ld Metrolog€d y de ld
hildturdd dentrddos en el primer ddso en el estudio de lds posidilidddes del vellos€metro dDigitdld pdrd
hilos y del dispositivo simulddor del uso pdrd estrudturds textiles dompuestdsd dmdos desdrrollddos en
ld UdE dI d yd en el segundod en el estudio de diertos dspedtos de ld hildturd de rotor y en el desdrrollo del
nuevo sistemd de hildturd h€dridd que pdrede ofreder duends perspedtivds d
UdE dId de Curtidos
Se hdn proseguido lds investigddiones sodre ld dplidddi•n de dolordntes dl dzufre soludles sodre
soportes redurtidos y se hdn utilizddo predondensddos de meldmindformol domo dgentes de redurtid
di•n y relleno domproddndo su indidendid sodre lds propiedddes med‚nidds d Se hd perfeddionddo und
mdrdhd dndl€tidd de deteddi•n de ddeites de dddhdlote d efedtos de exdluir interferendids d Se hdn
inididdo trdddjos sodre el empleo de tensioddtivos en los trdddjos de riderd d Se hd estudiddo ld
reduperddi•n de ldnd o pelo de desperdidios de piel en druto utilizdndo sdles de dromo seguido de
soludilizddi•n del dol‚geno d Asimismod se hd desdrito und tƒdnidd pdrd reduperdr dromo medidnte
interddmdio f•nido d
INSTITUTO NACIONAd DEd CARdON d SUS DERIVADOS dFRANCISCO PINTADO
FEdd OVIEDO
UdEdId de Ciendid y Tednolog€d de los Comdustidles
El Equipo de An‚lisis sigue trdddjdndo en ld ddrddterizddi•n de ddrdones podresd ridos en
mdterid minerdld duyo drdhivo de ddtos domprende m‚s de ddd muestrdsd odteniendo dorrelddiones
entre los resultddos de distintos dn‚lisis d Tdmdiƒn hd inididdo un estudio de elementos minoritdrios y
puesto d punto mƒtodos dutom‚tidos de dn‚lisis d
El Equipo de Midrosdop€d y Petrolog€d hd dontinuddo los estudios de ddrddterizddi•n de
sustdndids dnis•tropdsd dedudiendo lds eduddiones que definen lds superfidies indiddtrides de referend
didd En dolddorddi•n don I dCdCdPd se estudidron muestrds de MOD de ldmositds dustrdlidndsd pizdrrds
frdndesds y de dldnes y Puertolldno d Se odup• tdmdiƒn del estudio de ld oxidddi•n del ddrd•nd de ld
dutomdtizddi•n del estudio midrosd•pido y de ld investigddi•n sodre Tonsteinsd domenzdndo un
estudio sodre ld evoludi•n en ld duendd dentrdl dsturidnd y ld de Ci„erddMdtdlldnd d
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El Equipo de Depurddi€n y Prepdrddi€n estudi€ lds nuevds t•dnidds de depurddi€n de finos por
m•todos desdrrollddos en el Centrod redliz€ el dontrol del ldvddero de Minds de Figdredo y un estudio
de depurddi€n de los lignitos d de Utrillds d
UdE dId de Ciendid y Tednolog‚d de los Derivddos de los Comdustidles
El Equipo de Cdrdonizddi€n llev€ d dddo estudios don mezdlds don dlto dontenido en mdterids
volƒtilesd previos dl estudio del preddlentdmiento d Igudlmented se dontinu€ el estudio de ld ddliddd del
doque y dumento de produdtividdd de lds doquer‚ds d
El Equipo de Cdrdoqu‚midd hd dontinuddo sus estudios sodre dlorddi€n de dlquildendenos e
identifidddi€n de metil y didmetilderivddos del dididlopentddieno d
En du‚midd del Cdrd€nd se hd estudiddo ld soludilizddi€n de ddrdones por despolimerizddi€nd
utilizdndo un lignito de Puentes y und hulld de dieresd estddlediendo dondidiones €ptimds de redddi€n d
En el estudio de redddiones de ddrd€n don dlorod se redliz€ el trdtdmiento de un lignito de Puentes y
de und hulld d
Se hd experimentddo don dolumnds de s‚lide fundidd ld sepdrddi€n de dompuestos del dlquitrƒn
por dromdtogrdf‚d de gdses y en dromdtogrdf‚d l‚quiddd se hd puesto d punto un m•todo de dnƒlisis de
dompuestos sdturddos dromƒtidos y poldres d
El Equipo de Contdminddi€n dontinu€ los estudios en lds proximidddes del Centro y ld dolddod
rddi€n don ld Estddi€n Meteorol€gidd de Oviedo d
U dE dId de Tednolog‚d y Ensdyos Espedidles
El Equipo Nuevds Tednolog‚ds hd trdddjddo en el dise„o de un gdsifidddor de ledho fluidizddo
d
Se hd dompletddo don estos estudios el dise„o y donstruddi€n de und pldntd experimentdl de gdsifiddd
dion d
El Equipo de Ensdyos Espedidlesd hd puesto d punto tres dispositivos experimentdles pdrd el
estudio del efedto de ld oxidddi€n d•red de los ddrdones sodre sus propiedddes doquizdntes y ld
reddtividdd de los doquesd indluyendo el estudio del efedto sodre propiedddes plƒstidds de los ddrdod
nesd dos resultddos yd odtenidosd indiddn und disminudi€n en ld resistendid de los doquesd Se hdn
introdudido notddles mejords en el m•todo de ensdyo dOPPERSdINCAR pdrd estudio de ddrdones
don empuje peligroso d
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEd AGUA d ARGANDA DEd REd dMADRIDd
dDepurddi€n de dguds residudles por diomdsd de dlgds y utilizddi€n de •stds domo fuente de
prote‚nds pdrd dlimentddi€n y extrdddi€n de produdtos qu‚midodfdrmdd•tidos de inter•s edon€midod d
d Ensdyos en pldntds de lddordtorio don dguds residudles de Argdndd pdrd dise„o de und
pldntd piloto de trdtdmiento de dguds residudlesd duyo efluente puede utilizdrse pdrd ld dlimentddi€n
de lds ddlsds de dultivo de dlgds d
d Experiendids de dddptddi€n de distintds espedies de midrodlgdsd en el efluente de ld pldntd
de trdtdmiento d
d Elddorddi€n del proyedto de ld pldntd piloto d
dEstudio limnol€gido dplidddo d ld investigddi€n de un sistemd de depurddi€n de emddlses
eutr€fidos medidnte el dultivo dontrolddo de pedes pldndt€fdgos d Evdluddi€n de su inter•s edon€mido
domo fuente prote‚nidd de dlimentddi€nd d
d Cdrddterizddi€n del emddlse de El Vell€n desde un punto de vistd fisidoqu‚midod en nueve
ddlsds dislddds del resto del emddlse en los que viven los pedes ddjo dontrol d
d Estudio de ld dinƒmidd pldndt€nidd medidnte el dnƒlisis de pigmentos y nutrientres d
dEstudio piloto de ld dontdminddi€n del r‚o Jdrdmd y reduperddi€n del mismo d Indidendid en
pdrtiduldr de los dontdmindntes orgƒnidos presentes en ld desinfeddi€n del dgudd d
d Se hd seguido estudidndo ld duendd del r‚o Jdrdmd en el t•rmino de Sdn Ferndndo de
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dendres d Se hd estudiddo ld evoludi€n del dentos d
dEliminddi€n del f€sforo de lds dguds residudles por prodedimientos fisidoqu•midos y diol€gid
dosd d
d Se hdn redlizddo ensdyos de puestd d punto de t‚dnidds disdontinuds de predipitddi€n
qu•midd del f€sforo don diversds sdles de hierro y dluminio en dguds residudles urddnds
d
dAdtividddes en ld depurddi€n diol€gidd de dguds residudlesd d
d Se hdn estudiddo lds dddterids formddords de fl€dulos don propuestd de grupos morfol€gid
dos fundiondles pdrd el dontrol midrosd€pido de lds pldntds de lodos ddtivos y fijddi€n de sus ddrddted
r•stidds d
d Se hdn redlizddo ensdyos de formddi€n de fl€dulos d Se hd definido und mdrdhd dndl•tidd
morfol€gidd y dioqu•midd pdrd estds dddterids d
dInfluendid de dzudes y sdltos de dgud en ld ddliddd de dguds d€tiddsd d
d Se hd estudiddo ld influendid de los pequeƒos sdltos de dgud en ld dutodepurddi€n de los
r•os Mdnzdndresd Jdrdmd y dendres d
Se hdn redlizddo experiendids de dddptddi€n de los lodos de und pldntd de trdtdmiento de
dguds residudles urddnds por lodos ddtivosd d los efluentes de und industrid de fddridddi€n de „dido
tdrt„rido pdrd logrdr su depurddi€n diol€gidd d
CENTRO NACIONAd DE INVESTIGACIONES METAdURGICAS
d MADRID
U dE dId de Siderurgid
Ahorro energ‚tido en ld industrid sider…rgidd d
d Aplidddi€n de ld sepdrddi€n mdgn‚tidd dl denefidio de minerdles de hierro d
d Contridudi€n dl dhorro de energ•d en ld sinterizddi€n de minerdles de hierrod pdrd su
posterior denefidio en el horno dlto d
Disminudi€n del donsumo energ‚tido en ld produddi€n de drrddio d
Utilizddi€n de gdses de hornos el‚dtridos de drdo pdrd preddlentdr dhdtdrrd d
Utilizddi€n de dondentrddos de minerdl de hierro en ld fddridddi€n de fundidiones d
Construddi€n de un visudlizddor de potendid donsumidd y del estddo del revestimiento
interno de un horno de induddi€n de ddndl d
Entre los resultddos hdy que destdddr los odtenidos en el desdrrollo de lds l•neds del dhorro
energ‚tido en ld fddridddi€n de drrddio y en los prodesos de dondentrddi€n y dglomerddi€n d dds
investigddiones redlizddds en estd ddmpo hdn permitido diseƒdr nuevos sistemds de regulddi€n y
dontrol y nuevos prodedimientos que influir„n positivdmente en ld donsedudi€n de und disminudi€n
redl en los donsumos energ‚tidos de los prodesos estudiddos d
Elddorddi€n de un dntreproyedto de instdlddi€n industridl de preddlentdmiento de dhdtdrrd
pdrd el desdrrollo dnowdhow de ld pdtente dorrespondiente d
Metdrlug•d en dudhdrd medidnte inyeddi€n d
Ensdyos de prodesdmiento de distintos tipos de dderosd redlizdndo el trdtdmiento en unos
ddsos don esdorid del horno y en otros sin elld d
U dE dId de Metdlurg•d F•sidd
d Estudio de lds propiedddes med„nidds y de resistendid d ld dorrosi€n de dleddiones indusd
tridles de plomo d
d An„lisis dudntitdtivo de espedies qu•midds dlotr€pidds presente en el mdteridl ddtivo de
ddter•ds d Se hd domenzddo d trdddjdr en el dn„lisis de €xidos ddrtond que dontienen PdOddd PdOddd
y Pd d
d Estudio de ld pldstididdd de monodristdles y prepdrddi€n de vdrillds de Al y Aldd d Cud ds•
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domo ld determinddi€n de todos los pdr•metros que intervienen en ld formddi€n de monodristdles por
el m‚todo de redristdlizddi€n d
d Estudio de ld redristdlizddi€n de lds dleddiones dn dCudTid Se hd inididdo el trdddjo experid
mentdl don el estudio din‚tido de los prodesos de reduperddi€n de dindo dleddiones dindddodre ddon un
dontenido de dodre entre dd1 y 1dd ddd medidnte medidd de ld resistividdd el‚dtriddd despu‚s de un
grddo de deformddi€n del dd d dproximdddmented domo etdpd previd pdrd el posterior estudio de lds
dleddiones dindddodredtitdnio d
d Modelo mdtem•tido de ld ddrdonitrurddi€n en dtm€sferd endot‚rmidd don ddidi€n de dmod
niddo
d dd lddor se hd dentrddo prindipdlmente en donsiderdr el efedto de ld ddidi€n de dmoniddo en ld
din‚tidd de trdnsferendid de ddrdono dl ddero
d
d Influendid de ld deformddi€n pl•stidd en ld dristdlizddi€n de vidrios met•lidos
d
d Cdrddterizddi€n y domportdmiento superpl•stido de und dleddi€n Aldd d Cddd d dn de
pequeƒo tdmdƒo de grdno d
d Midrosdop„d y midrodn•lisis dudntitdtivo de trdnsformddiones de fdse en mdteridles met•lid
dos d
d Cdrddterizddi€n midroestrudturdl de superdleddiones de ddse n„quel d
UdE dId de du„midd Metdl…rgidd
d Metodolog„d du„midd Andl„tidd dplidddd d
Gdses en metdles y uniones soldddds d
Prepdrddi€n y dontrdste de muestrds pdtr€n de dderos y otros mdteridles met•lidos
d
Control de pdr•metros metdl…rgidos pdrd odtendi€n de muestrds tipo de dluminio
d
Indlusiones no met•lidds en dderos d
Desdrrollo de ld espedtrometr„d de pldsmd dICPd en mdteridles met•lidos d
Estudio de m‚todos dudntitdtivos pdrd ld determinddi€n don midrosondd eledtr€nidd de fdses
met•lidds en dleddiones d
UdE dI d de Soldddurd
d M‚todo de d•ldulo eldstopl•stido pdrd domponentes met•lidos don riesgo de roturd ddtdsd
tr€fiddd ddsddo en lds teor„ds de ld med•nidd de frddturd d
d An•lisis de lds uniones soldddds en ddmpo pdrd ld donstruddi€n de grdndes gdseodudtos
d
d Construddi€n moduldr pdrd viviendds sodidles o edon€midds y dddptddi€n de nuevos sisted
mds de derrdmientos d
UdEdId de Metdlurgid no F‚rred
d Desdrrollo de nuevos prodesos en ld industrid del merdurio y de nuevds dplidddiones de
este metdl d
Condentrddi€n de minerdles y finos de ddjd ley d
dixividdi€n de dondentrddos y residuos donteniendo merdurio y sus derivddos
d
Desdrrollo de nuevds dplidddiones del merdurio d
d Odtendi€n de dduxitd sint‚tidd o dl…mind metdl…rgidd d pdrtir de mdterids primds nddiondd
les d
d Aprovedhdmiento de residuos en ld industrid metdl…rgidd del dind d
UdE dId de Corrosi€n y Proteddi€n
d Prevendi€n de ld dorrosi€n met•lidd en lds dtm€sferds de Espdƒd medidnte redudrimientos
de pinturdd Seguimiento y prediddiones del poder protedtor d
d Determinddi€n instrumentdl r•pidd y dont„nud de ld velodiddd de dorrosi€n dtmosf‚ridd
d
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d Proteddi€n dntidorrosivd de estrudturds de ddero medidnte pinturds en distintds dguds del
litordl espd•ol d
d Comportdmiento de los mdteridles frente d los medios ndturdles de Espd•d
d
d Corrosi€n y ddherendid del ddero gdlvdnizddo emdedido en hormig€n
d
d Estudio del domportdmiento de inhididores de deddpddo d
d
dd dorrosi€n met‚lidd en lds dtm€sferds de Espd•d y su prevendi€n medidnte redudrimiend
tos de pinturd d
d Estudio del efedto dorrosivo de los ddtivddores de resinds de ld soldddurd en los dirduitos
impresos d
Control de ld dorrosi€n intergrdnuldr de los dderos inoxidddles dustenƒtidos medidnte
trdtdmientos t„rmidos de dortd durddi€n d
UdE dI
d de Trdnsformddi€n y Prodesos
d Desdrrollo de un ensdyo tipo pdrd vdlordr ld porosiddd por gdses en piezds inyedtddds de
dind d
d Desdrrollo de pr€tesis de ddero inoxidddle redudierto de der‚midd
d
INSTITUTO DE CERAMICA d VIDRIO d ARGANDA DEd REd dMADRIDd
Estudio de eledtrolitos s€lidos utilizddles domo sensores de oxƒgeno en prodesos industridles
d
se hdn formulddo domposidiones ddsddds en Ced2 dentro de los sistemds Ced
2
dCdO y Ced 2ddn 2dd
ddn d ddd Ndd Smd Gdd Erd yd d dos mdteridles odtenidos muestrdn propiedddes de lds que puede
dedudirse que „stos ser‚n duenos sensores de oxƒgeno en el intervdlo de temperdturds de ddd d
1
d1dd …C d
Conformddi€n y ddrddterizddi€n de mdteridles don texturds der‚midds odtenidds d pdrtir de
fdses no dristdlinds d se hd dontinuddo don los sistemds dd 2dCdO y drd2dd 2Odi donsigui„ndose duerd
pos densos don el 9dd9d d del vdlor te€rido
d Tdmdi„n se hd dontinuddo el estudio sodre el domportdd
miento de geles en los sistemds drd2 PdO y Tid2dPddd sintetizdndo los dompuestos drd
dPd y Tid d d
ddddddd …C en medid hord d
Prepdrddi€n y evdluddi€n de mdteridles der‚midos y vitrodristdlinos pdrd su utilizddi€n en ldd
donversi€n de energƒd soldrd medidnte ld prepdrddi€n y estudio de vidrios en los sistemds Sid 2 ddi 2dd
CdOdMnO2 y Sid2ddi 2ddCdOdCr 2Pd d y en ld prepdrddi€n de superfidies ddsordentes de ld rddiddi€n
soldr medidnte proyeddi€n don soplete de pldsmdd de Cr2dd sodre plddds de dluminio
d
Desdrrollo de mdteridles der‚midos pirodferroel„dtridos dPddTd d Se hd odtenido un hidr€xido
domplejo dmorfo que ddldinddo d ddd …C dd lugdr d ld formddi€n dompletd de PddTd el dudl d„nsifidd
fuertemente dudndo se ddlientd d unos 1 d2dd …Cd temperdturds muy inferiores d lds utilizddds dudndo
se pdrte de €xidos dristdlinos
d Sus ddrddterƒstidds der‚midds y el„dtridds les hdden dpropiddos pdrd su
explotddi€n domerdidl d
Trdtdmientos de vidrios de inter„s industridl orientddos dl mejordmiento de sus propiedddes
d
Se llev€ d dddo ld indorporddi€n de dodre d diferentes tipos de vidrio don el fin de estddleder los
meddnismos d‚sidos que determindn ld dolorddi€n por este elemento
d Tdmdi„n se estudi€ el meddd
nismo de ld dolorddi€n rudƒ en los vidrios de dodre d Se hd dontinuddo dpliddndo lds t„dnidds de ddmdio
i€nido dl estudio de ld estrudturd del vidrio y se hdn prepdrddo vidrios don litio d pdrtir de ld lepidolitd
de Cdstillejo de lds Cdsds dSdldmdnddd y de dmdligonitd de ddrquilld dSdldmdndddd odteni„ndose
mdteridles vitrodristdlinos don dristdlizddiones de dddespomudend d
En doloddrddi€n don los Institutos de Org‚niddd Pl‚stidosd Cdudho y dTorres duevedodd el
Instituto de Cer‚midd y Vidrio hd dontinuddo trdddjdndo en ld ddrddterizddi€n y modifidddi€n de
mdteridles vƒtreosd dmorfos y dristdlinos pdrd su utilizddi€n en produdtos mixtos y rellenos pdrd
dromdtogrdfƒd
d dos resultddos se refieren d los puntos reddtivos superfididles dlos ndturdles y los
dreddos drtifididlmented de ddolinesd sƒlides dmorfds y vidrios sƒlidodd€ridos y sodod‚ldidosd ddrd d su
1dd
orgdnofilizddi€n don sildnos y titdndtos org•nidos d
Formddi€n de mullitd d ddjd temperdturd d pdrtir de drdillds ndturdlesd y el efedto del Tid 2
domo dditivo sodre el dredimiento de grdno y propiedddes de los dompddtos d
Didgrdmds de equilidrio de fdses en sistemds de €xidos de inter‚s tednol€gidod determin•ndose
el volumen primdrio de dristdlizddi€n de ld dirdond dentro del sistemd dudterndrio drd 2dAl2dddCddd
Sid 2 d En el sistemd A1 2dddSid2dTid2dFe 2ddd se estddledi€ el volumen primdrio de dristdlizddi€n de ld
dlƒmind y dentro del sudsistemd CAdCSdCTdCdO se hd determinddo el volumen primdrio de dristdlid
zddi€n del CA
d Como donseduendid pr•dtidd de los estudios redlizddos en el sistemd drSiO dddrd 2 d se
hd desdrrollddo y puesto d punto ld produddi€n de duzds de dird€nddirdond pdrd dolddd dontinud de
dderod que en dolddorddi€n don ld industrid se hdn prodddo don ‚xito en diez dder„ds espd…olds
d
En dolddorddi€n don el Instituto Geol€gido y Minerod Empresd Nddiondl Addrod Universiddd
Complutense de Mddrid y Universiddd de ddrdgozdd se hd dontinuddo el estudio integrdl de pizdrrds
serid„tidds don vistds d su dprovedhdmiento industridl d
Se dontinƒd trdddjdndo sodre puestd d punto de nuevos m‚todos de dn•lisis dplidddos d
mdteridles der•midos y v„treosd prindipdlmente en lo que se refiere d refrddtdrios de dlto dontenido en
dlƒmind y refrddtdrios de mdgnesidddromo y dromodmdgnesid medidnte lds t‚dnidds de espedtrogrdf„dd
espedtrometr„d de ddsordi€n dt€midd y pldsmd de ddopldmiento indudtivo d Tdmdi‚n se hd dontinuddo
estudidndo sodre ld determinddi€n del estddo de oxidddi€n de dodre en vidriosd trdddjdndo en dtm€sd
ferd inerte de drg€n o nitr€geno d
En dolddorddi€n don los Stdnddrd Teledommuniddtion dddordtories del Reino Unidod se trdd
ddj€ sodre lds propiedddes eledtroqu„midds de dlgunos vidrios semidondudtores de €xidos de metdles
de trdnsidi€nd estudidndo ld respuestd de los eledtrodos d Se estudidron vidrios de fosfdto de hierrod
wolfrdmio y titdnio y vidrios de vdnddiod
En dolddorddi€n don ld Universiddd de Montpellier dFrdndidd se domenz€ un proyedto sodre
lds propiedddes el‚dtridds de vidrios y vitroder•midos de €xidos dds•ltidos de metdles de trdnsidi€nd
estudi•ndose lds propiedddes el‚dtridds de vidrios y vitrodristdlinos de origen dds•ltido don dlto
dontenido en Fe2dd d
INSTITUTO DE dA CONSTRUCCION d DEd CEMENTO dEDUARDO TORROJAd
d
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UdEdId de Cemento y dormig€n
d Corrosi€n y ddherendid de ddero gdlvdnizddo emdedido en hormig€n d
d Proteddi€n de drmddurds medidnte NO 2 Nd domo dditivo inhididor d
d Durddiliddd dresistendid qu„middd de losdhormigones frente d los medios dgresivos ndturdles
y su proteddi€n d
d Estudio de ld posidle dplidddi€n del m‚todo ASTM C dd2ddd d otros dementos distintos del
portldnd d
Addstedimiento de dgud d Mddridd Redopilddi€n de ddtos d
d Cdrddter„stidds tednol€gidds y dplidddi€n de los hormigones d ddse de dementos don ddidiod
nes d
d Ahorro energ‚tido en ld dlinkerizddi€n del demento d
d Influendid de ld meteorizddi€n sodre el dterrondmiento del demento dnhidro d dnomdl„ds del
frdguddo d
d Estudio y desdrrollo de nuevos mdteridles pdrd revestimientos dont„nuos d
U dE dId de Edifidddi€n y Amdiente F„sido
d An•lisis de lds ddrddter„stidds termof„sidds superfididles e internds de los mdteridles de
donstruddi€n don vistds dl dhorro de energ„d d
1dd
dOptimizddi€n de los tipos de donstruddi€n usddos en Espd•d domo sistemds pdsivos de
ddptddi€n y dlmddendmiento de energ‚d soldr d
d Cdptddi€n de energ‚d soldr d Aporte energƒtido por rddiddi€n d trdvƒs de ventdnds d Comd
portdmiento del edifidio domo ddptddor pdsivo d An„lisis de dostes d Criterios de optimizddi€n edon€d
midd d
d Normdlizddi€n dimensiondl y redomendddiones donstrudtivds de dloques de hormig€n
ligero y normdl dresistentes y de derrdmientod en ld edifidddi€nd donforme don el estudio de dloques
y lddrillos der„midos d
d Construddi€n moduldr pdrd viviendds sodidles o edon€midds y dddptddi€n de nuevos sisted
mds de derrdmiento d
d Comportdmiento de s€lidos heterogƒneos dhormig€nd frente d soliditddiones ultrds€nidds d
d
Tednolog‚d de ld donstruddi€n de elementos estrudturdles de derrdmiento y de ddddddo en
ld edifidddi€n d
U dE dId de Estrudturds y med„nidd del hormig€n
d An„lisis no linedl y redise•o de estrudturds de edifidios d
d Didgrdmd momentoddurvdturd de seddiones de hormig€n d
d Pdndeo de soportes en flexi€n redtd d
C„ldulo de fledhds en estrudturd de hormig€n teniendo en duentd efedtos no linedles y
deformddiones diferidds d
d Empleo de nuevos mdteridles en ddpds de ddse y drdenes de ddrreterdsd don vistds dl
dhorro de energ‚d d
d Estudio de lds ddrddter‚stidds de generddi€n de ruido de tr„fido en los pdvimentos de
hormig€n hidr„ulidos de lds dutopistds del Mediterr„neo y SevillddC„dizd y su dorrelddi€n don ld
resistendid dl deslizdmiento de lds mismds d
d
Fiddiliddd de sistemds estrudturdles d
d Refuerzo de elementos estrudturdles medidnte endolddo de ddndds de ddero don resinds
epox‚didos d
INSTITUTO DE dA GRASA d SUS DERIVADOS
d SEVIddA
du‚midd y dioqu‚midd de lds grdsdsd semillds y frutos oledginosos
Se hdn estudiddo diversds ddtividddes enzim„tidds de ld dios‚ntesis de triglidƒridos dddild1d A
sintetdsdd ddildCo A tionterdsdd ds‚ domo de ld de etilenod profundiz„ndose en el pdpel de ld ATAdoxid
ddsd en ld liderddi€n de este gds d
Se hd investigddo ld domposidi€n de lds semillds y ddeite de jojoddd dltrdmuzd etd
dd y ld influend
did de diferentes tipos de envdses en ld donservddi€n del ddeite de olivd virgen
d
Igudlmente se hdn efedtuddo lds s‚ntesis de vdrios dompuestos de interƒs fdrmddol€gido d
pdrtir de nitroolefindsd modifidddi€n de dntidi€tidos dminogludos‚didosd etd
d
An„lisis y dontrol de ddliddd en mdterids grdsds y oledginosds
Se hd inididdo el estudio de los domponentes dldoh€lidos de ddeites de olivd y orujod ds‚ domo el
dn„lisis de trdzds met„lidds por espedtrofotometr‚d de ddsordi€n dt€midd d
Jddones y detergentes
Se hd redlizddo ld s‚ntesis de diversos dompuestos tensioddtivos derivddos de Ddxilosdd ditiodd
detdles de dz…ddresd etd d
Se hd puesto d punto un mƒtodo pdrd el estudio de ld diodegrddddi€n de tensioddtivos en
1dd
dguds ndturdles y residudles y efedtuddo estudios de efidddidd reolog€dd etdd d e produdtos tensioddtid
vos d
Tednolog€d de lds mdterids grdsds y dprovedhdmiento de sudprodudtos
Se hdn dontinuddo los ensdyos de dplidddi•n del midrotdldo y enzimds d ld odtendi•n de ddeite
de olivd d
Por otrd pdrte se est‚ dpliddndo ld tƒdnidd de ld digesti•n dnderodid d dguds residudles de
vindzds y explotddiones dgropedudrids d
Produdtos vegetdles
Adeitunds d Tednolog€d del dderezo y de ld donservddi•n de ld ddeitund de mesd
d
Se hdn redlizddo estudios en relddi•n d ld tednolog€d de elddorddi•nd dlterddiones y dguds
residudlesd don odjeto de mejordr su ddliddd don vistds d und posidle entrddd en ld C dEdE d
Trdddjos redlizddos en relddi•n don el ds€ndrome t•xidod d
Se hdn puesto d punto mƒtodos espedtrofotomƒtridos de dromdtogrdf€d en ddpd findd CGdd
dPdCd etd
d pdrd ld determinddi•n de dnilinds d Igudlmente se hdn investigddo lds redddiones de ld
dnilind durdnte el prodeso de refinddi•n de ddeitesd ld domposidi•n en sustdndids vol‚tilesd dlterddiod
nes oxiddtivdsd ddlorimetr€d diferendidld temperdturds de fusi•nd visdosiddd e interdddi•n de lds prote€d
ndsd etd d de lds dnilidds grdsds o los ddeites supuestdmente t•xidos
d
INSTITUTO DE AGROdUIMICA d TECNOdOGIA DE AdIMENTOS d VAdENCIA
Evdluddi•n eledtroqu€midd de ld resistendid d ld dorrosi•n de envdses met‚lidos pdrd dlimentos
d
Condidiones •ptimds de esterilizddi•n de donservds d
Cdliddd de dlimentos d mƒtodos pdrd su medidd y desdrrollo de normds d
Cdrddterizddi•n reol•gidd de dlimentos s•lidos d
Mejord de ld tednolog€d de fddridddi•n y de ld ddliddd de endurtidos de hortdlizds d Estddo ddtudl
de ld fddridddi•n de endurtidos en Espd„d y en dlgunos pd€ses m‚s dvdnzddos d
Seleddi•n de pdr‚metros de ddliddd
d
Contdminddi•n met‚lidd en donservds de endurtidos d
Regulddi•n de ld mddurddi•n de los frutos d€tridos d
Aptitud de vdriedddes de d€tridos pdrd ld odtendi•n de zumos d
Esterilizddi•n tƒrmidd de frutdsd en grdndes envdses derrddosd por redirdulddi•n del l€quido de
godierno d
Modifidddi•n de los donstituyentes qu€midos en los prodesos de donservddi•n de ld hordhdtd
de dhufds y su relddi•n don ld ddliddd d
Mejord de ld ddliddd de los frutos d€tridos pdrd su domerdidlizddi•n e industridlizddi•n d Modifid
dddi•n de ld mddurddi•n de ndrdnjds y mdnddrinds medidnte el trdtdmiento don diodregulddores d
Inhididi•n de ld formddi•n del predursor de ld limonind en lds ndrdnjds medidnte el trdtdmiento
de los ‚rdoles don diodregulddores d
Estudio sodre sdldz•n y durddo de jdmones d
Estudio y dplidddi•n de medidds higiƒnidds en pldntds de ddondidiondmiento de frutos d€tridos
pdrd su domerdidlizddi•n d
Innovddiones en el prodeso de fddridddi•n y mejord de ld ddliddd del pdn de donsumo populdr
medidnte dultivos polifundiondles de midroorgdnismos d
Modifidddiones de los donstituyentes qu€midos de ld mdsd pdndrid produdidos por los enzimds
y midroorgdnismos de ld mismd durdnte ld fermentddi•n y su relddi•n don ld ddliddd d
Aprovedhdmiento de residuos dgrodlimentdrios por fermentddi•n met‚nidd
d
Deshidrdtddi•n drtifididl de dlimentos por energ€d soldr d
d rd
Din€midd del nitr•genod f•sforo y potdsio en el suelo
d Din€midd del f•sforo y potdsio d Din€midd
del nitr•geno d
Estudios sodre fertilizddi•ndnutridi•n del ndrdnjo d
dos suelos de ld provindid de Vdlendid d su evdluddi•n domo redurso ndturdl
d
diolog‚d del viroide ddusdnte de ld enfermeddd de ld exodortis de d‚tridos
d
Fddtores nutritivos y hormondles que dondidiondn ld frudtifidddi•n d
Mejord de ld ddliddd de los frutos d‚tridos pdrd su domerdidlizddi•n e industridlizddi•n
d Control
del estddo sdnitdrio e higiƒnido de los d‚tridos
d Determinddi•n de residuos de fitorregulddores y
fungididds en frutos d‚tridos d
Desdrrollo de nuevos pldguididds no dontdmindntes
d
Virosis de los d‚tridos d
Comerdidlizddi•n de los produdtos gdndderos en ld Comuniddd Vdlendidnd
d
Evoludi•n previsidle d medio pldzo de ld produddi•n de ndrdnjds y mdnddrinds en ld Comunid
ddd Vdlendidnd d
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Produdtos de origen dnimdl
Estudios sodre ddrne reduperddd med€niddmente d Se hdn puesto en mdrdhd tƒdnidds
diof‚siddsdqu‚midds pdrd el dontrol de ddliddd en lds experiendids sodre optimizddi•n de ld estimuldd
di•n elƒdtriddd el deshuesddo en ddliente y ld desdongelddi•n r€pidd d
En pdstds de pesdddo dsdrdind y trudhdd se hd donseguido d d 12 „C y don protedtores
proteidos y dutooxiddntes und estddiliddd simildr d lds donservddds d d 2d „C sin trdtdmientod lo que
signifidd un mdnifiesto dhorro de energ‚d d
Estudio de ld donservddi•n de ddrne y pesdddo dongelddos d Se hd dise…ddo und dƒluld pdrd ld
medidd de ld dondudtividdd tƒrmidd de ld ddrne
d
En produdtos l€dteos se hd dondluido el desdrrollo experimentdl del domportdmiento tƒrmido
de ld lddtosd y el estudio sodre ld dondudtividdd elƒdtridd d Se hdn estudiddo mezdlds de ledhe de vdddd
ovejd y dddrd pdrd su utilizddi•n en ld industrid queserd nddiondld y el efedto del fr‚o sodre dudjddds d Sƒ
estudidron diferentes sistemds de odtendi•n de ledhe ultrdfiltrddd y se fddriddron los quesos dorresd
pondientes d Se hd estudiddo el dontenido en elementos minerdles de 1d tipos de quesos domerdidlizdd
dos don vistds d ld formulddi•n de dietds d
Produdtos de origen vegetdl
Modifidddiones de los dz†ddres en relddi•n don los niveles de CO 2 y de ld ddjd temperdturd de
donservddi•n d
Se hd dplidddo por primerd vez en Espd…d ld tednolog‚d de pretrdtdmiento de elevddos niveles
de CO2 y ld de los dhoques de CO 2 d elevddos niveles de CO2 en frutds de pepitd d Se hd dreddo el
primer prototipo pdrd ld formddi•n de midrodtm•sferds dontrolddds en sistemd de flujo dontinuo por
el empleo de ddpildres que permiten estudidr ld fisiolog‚d postredoleddi•n de los frutos d Se hdn
dplidddo dtm•sferds sodreoxigenddds y etilƒnidds pdrd el estudio de ld mddurddi•n domplementdrid
posterior d ld donservddi•n frigor‚fidd de ld perd ddldnquilldd d
Se hd desdrrollddo el primer modelo mdtem€tido que relddiond ld integrdl respirdtoridd ld
durezd y ld ddidez del fruto pdrd determindr el per‚odo de donservddi•n de ld mdnzdnd dGolden
Delidiousd y ld perd ddldndd de Ardnjuezd d
Se hd domprodddo ld efidddid de lds dtm•sferds exentds de CO 2 dudndo los frutos son prerefrid
gerddos por dhidrodoolingd y trdtddos don un fungididd d Se hdn dontrolddo lds podredumdres provod
dddds en mel•n vdrieddd dGdliddd d temperdturds de mddurddi•n y lds dlterddiones f†ngidds y
fisiol•gidds de lds vdriedddes dAmdrillo Orod y dTenddl Negrodd y el efedto del esddldddo y de ld
velodiddd de dongelddi•n en ld texturd de ld zdndhorid d
1dd
Mdtem€tidds dplidddds d ld Tednolog•d de Alimentos y d otrds disdiplinds
Avdndes importdntes se hdn donseguido en ld integrddi‚n exddtd de series de Fourier y de
duddrddosd en ld integrddi‚n dproximddd de fundiones don drgumentos de distridudi‚n no homogƒd
nedsd en nuevds fundiones logdr•tmidds exponendidles hiperd‚liddsd en nuevds series de polinomios
dlgedrdidos de origen trigonomƒtrido y en fundiones generdtrides pdrd polinomios hiperd‚lidos
d Estos
resultddos se hdn dplidddo d ld determinddi‚n de integrdles de durvds respirdtoridsd d ld determinddi‚n
de temperdturds medids en rƒgimen vdriddle y dl d€ldulo de doefidientes de dondudtividdd tƒrmidd en
disldntes d
Termodin€midd dplidddd d ld Tednolog•d de Alimentos y d otrds disdiplinds
Se hd proseguido el estudio de d€ldulo numƒrido dplidddo d los fen‚menos de trdnsmisi‚n de
ddlord don y sin ddmdio de fdse
d Se hd dompletddo el modelo dimensiondl pdrd turdulendid don el
estudio de ld ddpd l•mite tƒrmidd en flujo indomprensidle sin grddiente de presi‚n
d
Termodin€midd y Tendnolog•d Energƒtidd
Energ•d soldr y ld dlimdtizddi‚n d se hd redlizddo und modelizddi‚n dndl‚gidd de ld trdnsmisi‚n
de ddlor en reg•menes permdnente y vdriddle en derrdmientos trdsl„didos y opddos
d se hd logrddo ld
optimizddi‚n te‚ridd de ld relddi‚n superfidie ddristdlddd y superfidie de muro seg„n ld orientddi‚nd
situddi‚n geogr€fidd y tipos de muros ddoefidientes de trdnsferendid de 18 muros t•pidos espd…olesd
d se
hd redlizddo un estudio termodin€mido de m€quinds frigor•fidds pdrd ld determinddi‚n de lds dondidiod
nes ‚ptimds de fundiondmiento en dlimdtizddi‚n don dpoyo soldr d se hd estudiddo ld domdd de ddlor
que permitd utilizdrld en invierno domo dpoyo soldr en d•ds nudlddos d Se hdn determinddo lds
propiedddes tƒrmidds de los disldntes en fundi‚n de sus densidddes d
Estudio de nuevos sistemds de derrdmientos d se hdn ddldulddo los doefidientes dkgd gloddles de
trdnsmisi‚n de ddlor pdrd los edifidios m€s signifiddtivos y se hd inididdo und nuevd metodolog•d de
d€ldulo del domportdmiento tƒrmido de los derrdmientos dpliddndo lds fundiones de trdnsferendidd
dedudidds ƒstds experimentdlmente
d Se est€n termindndo los pldnos donstrudtivosd lds mdquetds y
los m‚dulos redles d
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UdEdI
d de Enolog•d y du•midd de produdtos de fermentddi‚n
Estudio de los ddmdios de domposidi‚n dnomƒridd de lds distintds formds dristdlinds de lddtosd
durdnte el trdtdmiento tƒrmido d temperdturds inferiores dl punto de fusi‚n d
Mejord de lds tƒdnidds de disldmiento y dondentrddi‚n de dompuestos fen‚lidos y de lds
dondidiones de dn€lisis por CdAE d
Elddorddi‚n de un mƒtodo pdrd detedtdr el frdude de ddidi‚n de enodidnind d vinos dldndos
pdrd fdlsifidddi‚n de tintos d
Se hd estudiddo el dporte de fenoles no fldvonoidesd por lds distintds pdrtes de ld uvdd dudndo
se verifidd ld vinifidddi‚n don enddsque o ld presi‚n es muy grdnde
d
UdE dId de dedidds dldoh‚lidds y produdtos derivddos de ld uvd
d
Se hd dontinuddo ld ddrddterizddi‚n dndl•tidd de lds vdriedddes de uvd m€s dultivddds y de sus
vinosd dmpli€ndose el n„mero de vdriddles estudiddds d
Se hd donseguido dldsifiddr dorredtdmente por vdriedddes el 1dd d de lds muestrds utilizddds
tdnto lds dorrespondientes d uvds dldndds domo lds de uvds tintds d Se hd estudiddo tdmdiƒn ld
importdndid disdriminddord de lds sustdndids nitrogenddds de mostos y vinos
d
Se estudid und dolumnd ddpildr dise…ddd pdrd utilizdrld en el dn€lisis de los vol€tiles de los
mostos y de los vinosd y de un mƒtodo de determinddi‚n de dz„ddres en ddntidddes trdzdd en mostos y
vinos por Cromdtogrdf•d de d•quidos de Altd Efidddid
d
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UdEdId de Midrodiolog€d
Estudio midrodiol•gido del queso de Mdh•nd seleddi•n de lds depds de dddterids l‚dtidds que se
hdn indluido en los ddultivos inididdoresd o dstdrtersdd que hdn sido dplidddos en ld elddorddi•n
experimentdl de queso de Mdh•nd pdrtiendo de ledhe pdsterizddd d
Aisldmientod dldsifidddi•n y ddrddterizddi•n de los dgentes de fermentddi•n en zonds vitivin€dod
lds espdƒolds don denominddi•n de origend qued• findlizddo el estudio de ld zond de Jumilldddedld d
El equipo de fisiolog€d de midroorgdnismos estudi• mostos dondentrddos de uvd y su dpliddd
di•n industridld ds€ domo los de histdminogenesis en otros sudstrdtos fermentdtivos d ddeitunds y
pepinillos d
Se hd dontinuddo don ld seleddi•n de odho nuevds depds de levddurd que fermentdn lddtosdd y
estudio sistem‚tido de sus dondidiones •ptimds de desdrrollo en suero de ledhe prodedentes de
queser€ds d
UdE dId de Tednolog€d de lds Fermentddiones y dioingenier€d
Equipo de dioingenier€d d Se hd inididdo el utilldje del fermentddor de 1dd 1 d de ddpddiddd tipo
dplug flowd d
Se hd ddrddterizddo den dultivo en ddtdhd ld utilizddi•n de un ddudto de fosfdto de ured domo
fuente de f•sforo y nitr•geno en el prodeso de odtendi•n de prote€nds d pdrtir del etdnold don
resultddos sdtisfddtorios que mejordr‚n ld edonom€d del prodeso pdrd su esddlddo industridl d
Se hd llevddo d dddo ld donstruddi•n de un fermentddor de ddd 1 d y el montdje de ld Pldntd
Piloto de ddd dg d de produddi•n de levddurd sedddd€d don los dirduitos de distridudi•n de dgudd vdpor
y eledtrididdd d
Equipo de Condentrddos Proteidos d dd redlizddo el dnteproyedto de und pldntd piloto pdrd ld
odtendi•n de ‚didos nudleidos por frdddiondmiento de ld levddurd y reduperddi•n de levddurd proded
sddd don un dlto dontenido proteido y ddjo nivel de ‚didos nudleidos d
Equipo de Trdtdmiento diol•gido de Residuos S•lidos y d€quidos d dd estudiddo el prodeso de
lds dldoholerds pdrd el dprovedhdmiento y el trdtdmiento de ld ddrgd dontdmindnte de sus efluentes y
hd puesto en mdrdhd un dispositivo fermentddor don vindzds de meldzd de remolddhdd don el fin de
odtener und flord dddteridnd estddle pdrd ld produddi•n de ‚didos d
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Nutridi•n Experimentdl y dumdnd d dSituddi•n dlimentdrid de los espdƒolesd nedesidddesd
ingestds redles y fddtores que pueden modifiddr ld utilizddi•n de los nutrientesd
d Se ddord• el estudio
del estddo nutritivo de nuestrd podlddi•nd trdtdndo de donoder su ingestd de nutrientesd seg„n los
resultddos del donsumo dlimentdriod odtenido d trdv…s de ld Enduestd de Presupuestos Fdmilidresd
redlizddd por el Instituto Nddiondl de Estdd€stidd d En estd mismd l€nedd se intentd profundizdr en el
donodimiento del estddo vitdm€nido de dlgunos grupos dondretosd medidnte el desdrrollo de dontroles
dl€nidosd
Estudio de ld influendid del donsumo de etdnol sodre ld utilizddi•n de los distintos nutrientesd
dondretdndo en este per€odo lds reperdusiones sodre ld utilizddi•n digestivd y ddldnde minerdl dddldio
y f•sforod d
Estudio de ld mdlnutridi•n proteidd en gestddi•nd pdrd donoder sus reperdusiones sodre ld
viddiliddd y desdrrollo fetdld ds€ domo su posidle influendid futurd sodre ld progenie d
Influendid de ld Tednolog€d Alimentdrid sodre el vdlor nutritivo de los dlimentos
d se hd estud
diddo ld influendid de ld tednolog€d dulindrid dprodeso de friturddd modifidddiones de ld grdsd en dudnto
d su propid utilizddi•n digestivdd ds€ domo los ddmdios que el prodeso pudierd introdudir en ld prote€nd
de los dlimentos fritos y posidles reperdusiones fisiol•gidds de su donsumo d
Estudio de los prodesos de dongelddi•nd donservddi•n dl estddo dongelddo y desdongelddi•n
sodre el vdlor nutritivo de pdstds de pesdddo d
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Modifidddi€n de los donstituyentes qu•midos en los prodesos de prepdrddi€n de dlimentos y su
relddi€n don ld ddliddd d influendid de los prodesos donserveros pdrd pesdddod sodre ld domposidi€n y
ddliddd de los nutrientesd dediddndo espedidl dtendi€n d ld prote•nd
d
Por ‚ltimod el Instituto dolddor€ tdmdiƒn en el proyedto que sodre el S•ndrome T€xido se llev€
d dddo en el CSIC odup„ndose exdlusivdmente de estudidr los efedtos del donsumo de un supuesto
ddeite t€xido sodre ld utilizddi€n de diferentes nutrientes d
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dModifidddiones de los donstituyentes qu•midos en los prodesos de prepdrddi€nd donservddi€n
y trdnsformddi€n de dlimentos y su relddi€n don ld ddlidddd d
dModifidddiones de los mddro y midronutrientes en prodesos dulindrios y tednol€gidosd d
ddidrdtos de ddrdono dprovedhddles y no dprovedhddles en dlimentosd d
dContridudi€n dl donodimiento de los dlimentos infdntiles d Mddro y midronutrientesd d
dEstudio de grdsds domestidles d grdsd de ledhe de ovejdd grdsd de sdrdinds y huevod d
ddos espesdntes en dlimentosd d
dElementos minerdles en nuedesd tƒd ddfƒ y hortdlizds fresddsd d
dddldnde del dontenido en nitrdtos y nitritos y otros dompuestos ndnitrosddos de los dlimentos
de donsumo en Espd…dd d
dIdentifidddi€n de vinos prodedentes de h•dridosd
d
1 dd
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dos servidios desdrrollddos se hdn orientddod domo en d€os dnterioresd d ddr soporte inform•d
tido d lds diferentes unidddes de investigddi‚n y gesti‚n del Orgdnismo d Se hdn endduzddo en los
siguientes sedtores d
d Asistendid tƒdnidd en ld utilizddi‚n y resoludi‚n de prodlemds relddionddos don el l‚giddl de
ddse d
d Asistendid tƒdnidd en d•ldulo dient„fido en los siguientes ddmpos d
d C•ldulo numƒrido d
d Estdd„stidd d
d Simulddi‚n d
d
Investigddi‚n dodumentdl y dyudd tƒdnidd en ld donfeddi‚n de ddndos de ddtos dodumentdd
les y fddtudles d
d Gesti‚n ddministrdtivd d
d Prodeso gr•fido d
d
Addptddi‚n y donfeddi‚n de progrdmds de usudrios pdrd su prodesdmiento por el ordendd
dor del Centro d
Como dportddiones propids del Centrod dentro de su sedtor de ddtuddi‚nd ddden mendiondr
lds siguientes redlizddiones d
d Proyedto S dI dJdEdD dIdDdS d
Como temd prioritdrio los trdddjos se orientdron d ld puestd d punto de ld infrdestrudturd tdnto
f„sidd domo l‚giddd de ld red de Sistemds previstd en el proyedto y ddsddd en los medios don que
duentd el Centrod donsiguiendo un fundiondmiento superior dl dd d de los redursos disponidles d
Pdrdleldmente se domenz‚ ld lddor de formddi‚n de persondl y desdrrollo del l‚giddl dorresd
pondiente d un equipo remoto donedtddo d ld red d
d Trdduddi‚n dutom•tidd d
En dolddorddi‚n don el Centro de Informddi‚n en Ciendid y Tednolog„d se hd determinddo ld
primerd fdse del proyedtod hddiƒndose donseguido un Sistemd de trdduddi‚n dutom•tidd del idiomd
rusod el dudl yd est• en per„odo de explotddi‚n d
d Prodesos de informddi‚n y dodumentddi‚n dient„fiddd
Se dontinu‚ don ld lddor de donfeddi‚n de Sistemds de homologddi‚n dutom•tidd de diddiondd
riosd dmpli•ndose ld tednolog„d donseguidd d un entorno de Sistemds repdrtidosd temd en el que se
sigue trdddjdndo d
d Proyedtos esped„fidos en dolddorddi‚n don otros Centros d
d Cdmpo dioedol‚gido d Proyedto dContridudi‚n Espd€old dl Progrdmd de ld Fundddi‚n Eurod
ped de ld Ciendid dEuropedn Survey of Pldnt Pdrdsitid Nemdtodesdd d
d Investigddi‚n dodumentdl d Proyedto SPINESd pdrd ld elddorddi‚n dutom•tidd del Thesdud
rus en espd€ol de Pol„tidd Cient„fiddd en dolddorddi‚n don ld Comisi‚n Espd€old pdrd el UNISIST
dUNESCOdd ld Ofidind de Edudddi‚n Iderodmeriddnd dOEIdd el Centro de Informddi‚n en Ciendid y
Tednolog„d y ld Direddi‚n Generdl de Pol„tidd Cient„fidd d
d
Cdmpo de investigddiones ode•niddsd Con el Instituto de Investigddiones Pesquerds en
Aflordmientos dosteros y modelos dirduldtorios d
d Fermentddiones Industridles d Proyedto sodre dCdrddterizddi‚n de lds vdriedddes de uvd
xdreldlod mddddeod pdrelldddd etd ddd don el Instituto de Fermentddiones Industridles d
d Fdrmddidd Proyedto en dolddorddi‚n don el Depdrtdmento de Gdlƒnidd de ld Universiddd
Complutensed pdrd el desdrrollo de un estudio te‚rido de Situddiones Generdles y Esped„fidds en
Fdrmddodinƒtidd d
d Ad…stiddd Estudio por ordenddor de lds vidrddiones de plddds ultrds‚nidds de potendidd don
el Instituto de Ad…stidd d
d Colddorddiones espedidles d Se hd dontinuddo prestdndo dsistendid tƒdnidd dl Ministerio de
1dd
Edudddi€nd d ld Direddi€n Generdl de Pol•tidd Cient•fidd y d ld Comisi€n Asesord de Investigddi€n
Cient•fidd y T‚dniddd redlizƒndose proyedtos donjuntos en el ƒred de ld dodumentddi€nd informddi€n y
gesti€n de Proyedtos de investigddi€nd
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Anƒlisis Dodumentdl Ciendids F•sidoddu•midds
Se pudliddron dudtro series dedidddds d du•midd Industridld ds• domo ld serie de Eledtrotednid y
lds nueve seddiones del sedtor El‚dtr€nidd y Teledomunidddi€nd En totdl se pudliddron 2ddd1 referend
dids de drt•dulos de revistdsd d dd d de pdtentes y ddd de normds UNEd distriduidds de ld formd
siguiented du•midd Industridld 21dd1d referendids de drt•dulosd d dd1d de pdtentes y 2dd de Normdsd
Eledtrotednidd dddd 888 y 1dd respedtivdmented d Eledtr€nidd y Teledomunidddi€nd dd91d referen ids
de drt•dulos y dd9 de pdtentesd
Anƒlisis Dodumentdl Tednolog•dy Sedtores Interdisdiplindres
Se pudliddron reguldrmente lds tres series dedidddds d Metdlurgidd l  titulddd dEl Medio Rur ld
y ld de Edonom•d de ld Empresdd ‚std „ltimd d pdrtir del mdteridl que se redide en virtud de ld
pdrtidipddi€n en el Europedn Mdndgement Dodumentdtion Group dEMDOCdd S  pu liddron un tot l
de 1d21d referendids de drt•dulos de revistdsd 912 de pdtentes y 2dd de normds UNEd don ld siguiente
distridudi€n Metdlurgidd 8298 referendids de drt•dulosd ddd de pdtentes y 199 de Normds
d El M dio
Rurdld dd91d ddd y d1d respedtivdmented d Edonom•d de ld Empresdd d
ddd2 referendids de drt•dulosd
Ciendid y Tednolog•d espd…old
dd dontinuddo ld elddorddi€n de ld ddse de ddtos de ld produddi€n dient•fidd espd…old redogidd
en pudlidddiones nddiondlesd hddi‚ndose prodesddo lds pudlidddiones dorrespondientes dl segundo
semestre de 198d y primer semestre de 1981d Und pdrte de estd informddi€nd 2ddd  trdddjosd se hd
pudlidddo en los n„meros d y d del dIndide Espd…ol de Ciendid y Tednolog•ddd queddndo en prepdrdd
di€n el restod pdrd los n„meros d y 8 de didho Indided
Igudlmente hd dontinuddo ld elddorddi€n del voddduldrio dontrolddo de t‚rminos de indizddi€nd
indorporƒndose 1d dd nuevos t‚rminosd
Reduperddi€ny Difusi€ndeld Informddi€n
El Servidio de Consultds didliogrƒfiddsd miemdro de ld red INCA dtendi€ d un totdl de 99d
donsultdsd de lds que 9dd fueron d„squedds retrospedtivds don dlinedd el 18 d de lds dudles d1d1d fueron
redlizddds pdrd Institutos y Centros del CSICd El n„mero totdl de referendids suministrddds fue de
8dddddd y ld distridudi€n por tipos de usudriosd 18  Universidddesd d2 d Centros de Investigddi€n y dd
Industridd Estds difrds representdn un dumento del 1d d frente dl d…o dnteriord mientrds el dumento
de ld demdndd prodedente del Consejo fue del 18 dd en t‚rminos de n„mero de donsultds y del dd d
en t‚rminos de fddturddi€nd
En dudnto dl Servidio de Informddi€n du•midd Seledtivd dSIdUISd dtendi€ d 2dd perfilesd de los
dudles 2d dorresponden d usudrios del CAICdTdeArgentindd dos 221 espd…oles se distriduyeron en
un 19 d pdrd Universidddesd 2d d pdrd el CSIC y dd d pdrd ld Industrid El n„mero totdl de referendids
suministrddds fue de d2ddd d
Estdd•stiddDodumentdl y didliometr•d
dd lddor †le ld Uniddd se hd desdrrollddo funddmentdlmente en evdluddi€n de ld produddi€n
dient•fidd espd…oldd en diversos ddmpos S  hd re lizddo und vdlorddi€n didliom‚tridd de ld produdd
1dd
di€n de los f•sidos espd‚oles y un estudio de ld produddi€n dient•fidd del Consejo en el ddmpo de ld
diolog•d d
Se pudliddron los dudtro nƒmeros de ld dRevistd Espd‚old de Dodumentddi€n Cient•fidddd
dorrespondientes d 1982 d
Progrdmd de Investigddi€n sodre Trdduddi€n dutom„tidd
d
Se domenz€ d dpliddr el sistemd de trdduddi€n dutom„tidd de t•tulos de trdddjos en rusod d ld
donfeddi€n de los nƒmeros mensudles de ld dAlertd Informdtivdd en sus series de metdlurgidd
empledndo un diddiondrio dutomdtizddo que ddtudlmente duentd don d
dddd t…rminos d
Con vistds d ld dplidddi€n del sistemd d otros ddmpos se hd inididdo ld prepdrddi€n de un
diddiondrio meddnizddo rusodespd‚old en Informddi€n y Dodumentddi€n d
didliotedd
Se rediden reguldrmente 1 d9dd revistds dd8 m„s que el pdsddo d‚od
d El nƒmero de lidros y
folletos indorporddos fue de ddd
d dds donsultds evdduddds dsdienden d 22 d99d
d El nƒmero de pr…stdd
mos fue de d
d2dd y el de ledtores de d ddddd Continu€ el ritmo dsdendente del servidio de fotodopids de
ld didlioteddd totdliz„ndose d
dddd trdddjosd lo que supone un dumento del dd d frente dl d‚o dnterior y
del 2dd d en dos d‚os d
Se redidieron 2
d9dd tesis dodtordles frdndesdsd que und vez dldsifidddds se hdn enviddo d d9
Institutos del CSIC y d ld Juntd de Energ•d Nudledr queddndo und dopid de ld fidhd en ld didliotedd d
Reprogrdf•d
El Servidio de Fotododumentddi€n suministr€ un totdl de dd
dd1d trdddjos dindluidos los redlizdd
dos en ld didlioteddd y 1 dddd pdtentes extrdnjerds
d dd distridudi€n de estos trdddjos segƒn prodedendid
fue ld siguiente d d8 d prodedentes de ld didliotedd del Institutod dd d de otrds didliotedds espd‚olds y
1d d del extrdnjero d
Del totdl de trdddjos servidos d dddd dd dd dorrespondi€ d Institutos y Centros del CSIC
d Por
temdsd el dd d dorresponde dl „red de Ciendid y Tednolog•d y el
dd d d ld de diolog•dd Medidind y
Fdrmddidd
En los tdlleres de imprentd se produjeron 2d dddd ejempldres de pudlidddiones peri€diddsd 8dd
de lidros y ddd dddd de folletos e impresos diversos d
Trdduddiones
El dolet•n trimestrdl de Trdduddiones pudlid€ sus dudtro nƒmerod don un totdl de dd2 referend
didsd Se indorpordron tres nuevos dentros dolddorddoresd uno espd‚old uno drgentino y uno portud
gu…sd siendo ld distridudi€n ld siguiente
d 1dd referendids del ICdTd d del Servidio de Extensi€n Agrdridd
dd2 del CAdCIT de Argentindd d2 del INTId igudlmente drgentinod y 1d del dddordtorio de Engenhdrid
Civil de Portugdl d
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dd dontinuddo ld introduddi€n de ddtos didliogr„fidos en ld ddse dutomdtizddd que se est„
dredndod en ld que se redoge ld produddi€n dient•fidd espd‚old pudlidddd en revistds de Ciendids
Sodidles y de dumdnidddes d Pdrte de este trdddjo se pudlidd en el vol
d II del Indide Espd‚ol de Ciendids
Sodidles d
Se hd findlizddo el trdddjo dFuentes dodumentdles pdrd el estudio urddno de Mddrid 19ddd
198ddd en el que figurdn unds d
dddd referendids didliogr„fidds de dodumentos de ld m„s vdriddd
1dd
tipogrdf€dd desde lidros hdstd legislddi•nd gu€ds y pldnes urddnos d Se dutomdtizdn los €ndides de estd
odrd don el fin de identifiddr los dodumentos por diferentes entrdddsd tdles domo dutord mdteridd
fedhd d
dd dutomdtizddi•n de estd doleddi•n de dodumentos sirve de ensdyo piloto del pdquete inford
m‚tido UNIDAS d
Se hdn redlizddo estudios sodre ld ofertd de ddses de ddtos dutomdtizddds en diversos sedtod
res y sodre ld demdndd de informddi•n didliogr‚fidd dl Institutod segƒn ld tem‚tidd y el tipo de usudrio
d
Se hdn inididdo dolddorddiones d nivel nddiondl e internddiondl que tienden d doordindr los
esfuerzos que se est‚n redlizdndo en ld dreddi•n de ddses de ddtos dutomdtizddos en Ciendids
Sodidles y en dumdnidddes d
INSTITUTO ESPA„Od DE NORMAdIdACION d MADRID
d Trdddjos de investigddi•n sodred ld teor€d de ld normdlizddi•n d
Evdluddi•n de ld equivdlendid de lds normds referentes d un mismo odjeto d
Aplidddiliddd de ld CDU d ld dldsifidddi•n de lds normds d
Vdriddiliddd e interrelddi•n de lds mdgnitudes mddroedon•midds ddjo ld influendid de ld normdd
lizddi•n domo vdriddle ex•gend d
Nuevds definidiones de t…rminos relddionddos don ld ddtividdd normdlizddd d
Asignddi•n de sin•nimos y jerdrquizddi•n de desdriptores del Thesdurus Internddiondl de ld
Normdlizddi•n d
d Trdddjos de investigddi•n sodre lds normds d
Ignidi•n por eledtrididdd est‚tidddd
Din‚midd de elementos de sostenimiento d
Proteddi•n de dddles flexidles d
Identifidddi•n del grddo de pulido de rodes orndmentdles pdrd el IGME d
Identifidddi•n del doefidiente de dildtddi•n de grdnitos pdrd el IGME d
Aplidddi•n de lds normds de rugosiddd d los grdnitos d
T…dnidd deroespddidl d
T…dnidd de fddridddi•n y ddliddd deroespddidl d
Determinddi•n de Fed Cud dn y polifenoles en vindgres d
Mezdlds de fidrds prote€nidds dexperiendids interlddordtorios orgdnizddds por ld Federddi•n
ddnerd Internddiondld d
Ensdyos sodre solidedes de tejidos d
Relddi•n entre los ensdyos efedtuddos segƒn lds normds UNE d1d12d y d1d12d d
Envejedimiento de los mdteridles pl‚stidosd normds UNE dddd2d y dddd28 d
Ensdyos pdrd ld revisi•n de lds normds UNE ddddd8d ddddd2 y dddddd d
Puestd d punto de ld normd UNE dddd92 d
Estimddi•n del poder humedtdnte de disoludiones dduosds de tensiddtivos por inmersi•n de un
disdo de tejido de dlgod•n d
An‚lisis de ddeites esendidles espd†oles d
d Normds Nddiondles UNE d
Se hdn editddo ddd dodumentosd que representdn dd9dd p‚ginds de referendids y ddtos t…dnid
dos dondensddos d
ddn sido redogidds por ld Administrddi•n en sus regldmentos y disposidionesd ofididles 12d
normds espd†olds UNEd se hdn intensifidddo los dontddtos don los distintos depdrtdmentos ministed
ridlesd don el fin de que …stos se refierdn d lds normds UNE dudndo elddoren sus regldmentos d
De los ddd dodumentos editddosd 21d dorresponden d proyedtos de normdsd ddd d nuevds
1dd
normds y 18d d reedidi€n de normds d
dd doleddi€n de normds espd•olds UNE se elevd d d ddddd de lds du‚les se enduentrdn pudliddd
dds d d1d8 d
d Normdlizddi€n internddiondl d
El IRANOR dprod€ d2d normds internddiondlesd emitiendo su voto sodre m‚s de ddd dodud
mentos y envidndo dlrededor de 1dd sugerendids y odservddiones d Estuvo presente en d2 reuniones
internddiondles de Normdlizddi€n d
Certifidddi€n de Conformiddd d Normds d
En el Depdrtdmento de Certifidddi€n se hdn llevddo d dddo lds siguientes ddtividddes d En el
ddmpo de los mdteridles elƒdtridosd se hd venido ddministrdndo ld Mdrdd de Conformiddd don normds
UNEd dondedidd d 11 produdtos de seis empresdsd y se hdn estudiddo 2d expedientes de soliditud de ld
Mdrddd En el ddmpo de los pl‚stidosd se hdn dlddorddo nuevos dnexos dl Regldmento Esped„fido pdrd
otros produdtos pl‚stidos y se hd venido ddministrdndo ld Mdrdd pdrd 2d produdtos de 1d empresds d
En este d•o se hd dondedido dudtro nuevds lidendids pdrd utilizdr ld Mdrdd d En el ddmpo de lds ddrrds
dorrugddds pdrd hormig€n drmddo se hd ddministrddo ld Mdrdd de Conformiddd d normds UNE
dondedidd d 11 mdrdds de otrds tdntds empresdsd En el ddmpo de los produdtos de demento reforzddo
don fidrdsd se hdn inididdo de nuevo los estudios pdrd ld puestd en pr‚dtidd de ld Mdrdd de Conformid
ddd d normds UNE pdrd tres produdtos de dmidntoddemento d Se hdn estudiddo nuevos produdtos
don el fin de ver si es posidle dredr los €rgdnos y Regldmentos Esped„fidos dorrespondientes pdrd
dondederles ld Mdrdd de Conformiddd d normds UNE d A nivel nddiondld se hd pdrtidipddo en los
orgdnismos de dertifidddi€n europeos e internddiondlesddsistiendo d lds reuniones y dolddordndo en ld
elddorddi€n de dodumentos d Se hd dontinuddo don lds ddtividddes densdyos y visitds de inspeddi€nd
dorrespondientes d los dduerdos de redonodimiento mutuod don orgdnismos de dertifidddi€n don
otros pd„sesd Se hdn inididdo los estudios pdrd llegdr d un redonodimiento mutuo de Mdrdds de
Conformiddd d normds entre el IRANOR y el IRAM dInstituto Argentino de Rddiondlizddi€n de
Mdteridlesdd Se hd llevddo d dddo ld versi€n espd•old del didro dCertifidddi€nd Prindipios y Pr‚dtiddd d
ddd Informddi€n dutomdtizddd d
El Depdrtdmento de Informddi€n Automdtizddd hd dontinuddo su lddor de revisi€n y ddtudlid
zddi€n del drdhivo dodumentdl de Normds UNE d punto de pdrtidd pdrd ld dreddi€n de ld ddse de ddtos
de ld normdlizddi€n espd•old d
En virtud del Convenio firmddo don ld Direddi€n Generdl de Eledtr€nidd e Inform‚tiddd del
Ministerio de Industrid y Energ„dd se hd desdrrollddo un sistemd inform‚tido que pretende fomentdr el
uso de ld ddse de Ddtos de Normds UNE d
Se hd dontinuddo ld midrofilmddi€n de todds lds normds UNE y en ld ddtudliddd se est‚n
midrofilmdndo lds normds ISO en frdndƒs d
INSTITUTO DE INSTRUMENTACION DIDACTICA d MADRID
dInvestigddi€n y desdrrollo de Unidddes Integrddds de Autoinstruddi€nd d Se pretende determid
ndr y experimentdr lds dondidiones pdrd ld dreddi€n de puestos de trdddjo dutodidddtds que pueddn
dyuddr d los estudiosos en dusendid de dldses y profesores d
dEvdluddi€n de un mƒtodo indudtivo en ld ense•dnzd de ld F„siddd d A pdrtir de ld odservddi€n
experimentdl y medidnte hip€tesis donstrudtivdsd dontrol de vdriddlesd e interpretddi€n de ddtosd se
pretende donseguir que el dlumno llegue d generdlizddiones y leyes d
dEstudio y desdrrollo de und Sdld din‚midd de experiendidsd que puedd servir de modelo
reprodudtidle en lds diudddes m‚s importdntes d
1dd

dd pol€tidd de dooperddi•n inididdd en d‚os dnteriores don vdrios Ministeriosd hd sido ld t•nidd
que hd mdrdddo los dontddtos dient€fidos durdnte 1982
d El Ministerio de Edudddi•n y Ciendidd d trdvƒs
de ld Suddireddi•n Generdl de Cooperddi•n Internddiondl hd dondedido dyudds d vdrios Centros e
Institutos del CSICd dentro del mdrdo de Addiones Integrddds don Frdndidd en lds que hdstd el pdsddo
d‚o s•lo pod€dn ddudir lds Universidddesd lo que hd indrementddo los dontddtos don Centros e
investigddores frdndesesd dentro de progrdmds de dooperddi•n que yd estdddn en mdrdhd
d Independ
dientemente de estds Addionesd el Ministerio hd fomentddo el dontddto del persondl investigddor del
CSIC don los dient€fidos de otros pd€sesd fddilitdndo el trdslddo de mudhos de ellos dl extrdnjerod dien
don dyudds extrdordindridsd dien dentro del Progrdmd de Cooperddi•n Internddiondl don Iderodmƒd
ridd y Filipinds d
Como en d‚os dnterioresd hd dondedido dyudds pdrd sudvendiondr los gdstos de vidje d
nuestros representdntes en Orgdnismos Internddiondles y hd prestddo su dolddorddi•n y dyudd d ld
deledrddi•n de Congresos Internddiondles d
dd dooperddi•n don el Ministerio de Asuntos Exterioresd muy espedidlmente d trdvƒs de ld
Direddi•n Generdl de Cooperddi•n Tƒdnidd Internddiondld permiti• estddleder un progrdmd de dyudd
de investigddi•n dooperdtivd entre Centros del CSIC y Centros de investigddi•n de los pd€ses perted
nedientes d ld OCDEd que hd dlddnzddo unos resultddos ddstdnte positivos e inididdo dontddtos que
prevƒn und frudt€ferd y positivd lddor de investigddi•n en un futuro pr•ximo
d
En ld Reuni•n de ld 1 Comisi•n Mixtd dispdnodAlemdnd deledrddd en derl€nd en el mes de juniod
se llevdron d dddo und serie de dontddtos que hdn dddo lugdr d que dindo progrdmds que yd exist€dn
dontin„en desdrroll…ndose d
Durdnte los d€ds d d 8 de odtudred se deledr• en duenos Airesd ld 1 Reuni•n de ld Comisi•n
Mixtd dispdnodArgentindd fijdndo lds posidilidddes y seleddiondndo un grdn n„mero de temds de
proyedtos de investigddi•n dient€fidd que ddtudlmente se enduentrdn en estudio pdrd und posidle
findndiddi•n d
Dentro del mdrdo de dooperddi•n entre el CSIC y el ICId se hd mdntenido ld ddtitud de
seguimiento de lds dddiones entre dmdos Orgdnismosd dooperdndo el ICI don los deddrios iderodmerid
ddnos en Cursos de postdgrddo y vidjes d fdvor de dlgunos investigddores del CSIC d
El impulso inididdo en 1981 entre el CSIC y el CNR itdlidnod puso en mdrdhd ld inididdi•n de
quinde de los diediseis progrdmds dprodddos d
Dentro de lds relddiones don Frdndidd se firm• un Convenio de dolddorddi•n entre el Instituto
de Edonom€d Aplidddd del CSIC y ld Universiddd de Ndndy d
Propuestos por el Depdrtdmento de Relddiones Internddiondlesd previo informe del Videpresid
dente Enddrgddo de lds Relddiones Internddiondlesd lds Comisiones Cient€fidd y Edon•midd del CSIC
propusieron d ld Juntd de Godierno ld dprodddi•n de lds dyudds dorrespondientes d los Congresos y
Reuniones de ddr…dter nddiondl domo internddiondld que d dontinuddi•n se relddiondn d
ddV Aniversdrio de ld dreddi•n de ld Esdueld de Estudios Arddes d
Grdndddd Enero d
ddV Aniversdrio de ld dreddi•n del Centro de Eddfolog€d y diolog€d Aplidddd de Sdldmdndd d
Sdldmdnddd Mdrzo d
II Coloquio de Estrdtigrdf€d y Pdleogeogrdf€d del Cret…dido en Espd‚d d
Mddridd Adril d
II Coloquio de Metodolog€d dist•ridd Aplidddd d
Sdntidgo de Composteldd Septiemdre d
III Conferendid Europed del Sdtƒlite Explorddor Internddiondl del Ultrdvioletd d
Mddridd Mdyo
d
V Conferendid Permdnente de Diredtores de Cursos pdtrodinddos por UNESCOd
Grdndddd Adril d
Congreso Europeo de Investigddiones de ld Cdrne d
Mddridd Septiemdre d
I Congreso Iderodmeriddno de distoqu€midd y Cito qu€midd d
Mddridd Mdrzo d
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1 Congreso Iderodmeriddno de Cer€middd Vidrio y Refrddtdrios d
Torremolinosd Junio d
1 Congreso Internddiondl sodre Sdntd Teresd y los Or•genes de ld M•stidd disp€nidd d
Pdstrdnd dGudddldjdrddd Julio d
1 Congreso de Investigddi‚n sodre el C€nderd
Mddridd Odtudre d
1 Congreso Nddiondl de Fitopdtolog•d
d
Grdndddd Noviemdre d
II Congreso Nddiondl de du•midd Terdpƒutidd d
Mddridd Mdyo d
„
d
Congreso Nddiondl de dioqu•midd
d
Sdntdnderd Septiemdre d
1 Congreso Nddiondl de Proteddi‚n de ld Ndturdlezd y del Medio dumdno
d
Mddridd Noviemdre d
II Congreso de ld Sodieddd Espd…old de Nutridi‚n d
Grdndddd Odtudre d
Cursillo sodre Tednolog•d de Midroeledtr‚nidd pdrd ld redlizddi‚n de Dispositivos Integrddos d
Mddridd Junio d
Cursillo sodre Terminolog•d Cient•fidd y Tƒdnidd en Espd…old
Mddridd Mdyo d
Curso sodre Adsordi‚nd Energƒtidd e Isotermds d
Mddridd FedrerodMdrzo d
Curso sodre An€lisis Instrumentdl d
Mddridd Mdrzo d
Curso sodre Estudios de Mdterids Primds pdrd Cer€midd y Vidrio d
Mddridd Mdrzo d
Curso de Altd Espedidlizddi‚n en Tednolog•d de Alimentos d
Vdlendidd Odtudre d Julio d
dVI Curso de didrogeolog•d dNoel dlopisdd
Mddridd Enero d Junio d
Curso sodre distorid y Culturd del Isldm Espd…old
Grdndddd Noviemdre d
Curso sodre Ingenier•d Amdientdl d
Vdllddolidd Enero d Junio d
„ Curso Internddiondl de Fertiliddd de Suelos y Nutridi‚n Vegetdld
Mddridd Mdrzo d Agosto d
dId Curso Internddiondl de Eddfolog•d y diolog•d Vegetdl d
Grdnddd y Sevilldd Enero d Julio d
Curso de Midroeledtr‚nidd d
Mddridd Septiemdre d
dVII Curso Superior de Filolog•d Espd…old d
M€ldgdd Julio d
EMdO dorkshop on ddlddtdm Antidiotids d
El Esdoridld Julio d
„ Curso de ld Esdueld de Optidd Cu€ntidd d
Jdddd Junio d
dVI Europhysids Conferende on Mddromoleduldr Physids d
Villdfrdndd del Pdnddƒs dddrdelonddd Septiemdre d
Interndtiondl Symposium on Thermodyndmids of Proteins dnd diologiddl Memdrdnes
d
Grdndddd Mdyo d
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IV IUPAC Internddiondl Symposium on Mdrine Ndturdl Produdtsd
dd ddgund dTenerifedd Julio d
IUPAC dorking Pdrty on PVC Moleduldr Deffedts dnd Stddility d
Mddridd Odtudre d
V Cursillo de Verdno sodre Aprovedhdmiento de Redursos Gdndderos de Montd€d d
Vdlle de Tend dduesdddd Juliod
Jornddds de Agridulturd Fdmilidr d
Mddridd Julio
d
II Jornddds de Anddlud•d y Am‚riddd
dd Rƒdidd dduelvddd Mdrzo d
Jornddds Astron„midds Iderodmeriddnds d
Grdndddd Agostod
Id Jornddds Mdtemƒtidds dispdnoddusds d
Sdldmdnddd Adril d
VII Reuni„n Id‚ridd de Adsordi„n d
Sdntdnderd Septiemdre d
IV Reuni„n Internddiondl sodre ld Edidi„n del Corpus de Insdripdiones ddtinds de ld dispdnid
Romdnd d
Mddridd Odtudre d
dI Reuni„n Nddiondl de Suelos d
ddrdelondd Septiemdre d
Reuni„n dIdRdd d Study Group Genetids dnd dreedingd
ddrdgozdd Septiemdre d
Reuni„n de Trdddjo E 1d sodre Metdles Pesddos en dedhe y Produdtos dƒdteos d
Mddridd Fedrero d
d Semdnd de Estudios Medievdles d
ddrdelondd Junio d
dVIII Semdnd Espd€old de Deredho Cdn„nido d
Aliddnted Septiemdre
d
Semindrio sodre el esdritor Jos‚ Cdddlso d
Mddridd Fedrero d
Simposio d•dlido Nddiondl d
Sdldmdnddd Septiemdre d
VIII Simposio Iderodmeriddno de Cdtƒlisis d
dd Rƒdidd dduelvddd Julio d
Simposio Nddiondl de Aduidulturd en Esteros d
Cƒdizd Noviemdre d
Simposio sodre Prodesos ded Credimiento Cristdlino en Amdientes Sedimentdrios d
Mddridd Adril d
Simposio dRdm„n y Cdjdld sodre Neurodiendidd
Vdlendidd Mdrzo d
Simposio sodre Relddiones dispdnodFrdndesds en el Siglo dd d
Mddridd Noviemdre d
VII Sitges Conferende on Stdtistiddl Medhdnids d
Sitgesd Septiemdre d
ddVIII Curso de Altos Estudios Internddiondles d
Mddridd Fedrero d Junio d
dorkshop on Algedrdid Topology d
ddrdelondd Mdrzo d
VI Europedn Neurosdiende Congress d
Torremolinos dMƒldgddd Septiemdre d
18d
dd lddor redlizddd en dolddorddi€n don el ddndo de Ddtos de ld Sedretdr•d Generdld inididdd en
1981d permiti€ und pudlidddi€n en ld que se redoge und informddi€n dompletd y detdllddd de ld
situddi€n ddtudl de ld dooperddi€n dient•fidd dildterdld multildterdld interguderndmentdl e interinstitud
diondld en ld que pdrtidpd el CSIC y que peri€diddmente es revisddd y puestd dl d•d
d
DIA DE PUERTAS AdIERTAS d MANIFESTACIONES
CIENTIFICOdTECNICAS EN dAS dUE dA PARTICIPADO Ed C dSdIdCd
Rese‚dmos en primer lugdr ld deledrddi€n de dD•d de Puertds Adiertdsd en el que se dio d
donoder lds instdlddionesd dpdrdtosd lddordtoriosd didliotedds espedidlizdddsd proyedtos y logros de ld
investigddi€n dient•fidd que se desdrrolld en el Orgdnismo d
Con estd mdnifestddi€n se mostr€ ld lddor que redlizdn los Orgdnismos Pƒdlidos de Investigdd
di€n dOPIdd lddor que se desdrrolld pldntedndo y domproddndo nuevds hip€tesisd dredndo nuevos
mdteridlesd nuevos midroorgdnismosd nuevos f„rmddosd nuevds t…dnidds de domunidddi€nd trdnsporte
o donstruddi€n d dd ided erd dproximdr d ld sodieddd espd‚old uno de los sedtores de mdyor influendid
en el presente y futuro de nuestro puedlod
Previdmente se distriduyeron unos siete mil ddrteles dnundiddores y unos treintd mil progrdd
mds generdlesd dpdrte de los progrdmds esped•fidos que editdron los Centros udidddos en determindd
dds diudddes d
dos medios de domunidddi€n dpoydron didididdmente estd jornddd de dproximddi€n entre ld
diendid y los diuddddnosd dd presendid de visitdntes fue mdsivd en ld ddsi totdliddd de los Institutosd
dlddnzdndo und difrd superior d los dinduentd mild
En AdIMENTARIAd deledrddd en ddrdelondd se mont€ un stdnd exponiendo lds redlizddiones
del Centro Nddiondl de Investigddiones Pesquerds en sus dudtro Institutos situddos en ddrdelondd
Vigod C„diz y Torre de ld Sdl d
En el redinto de ld Ferid de Muestrds de ddrdelondd dentro de EdPOMINERd numerosos
dentros del CSIC relddionddos don lds diendids de ld tierrd o don ld trdnsformddi€n de produdtos
ndturdles de tipo minerdl presentdron sus l•neds de investigddi€n y lds dplidddiones pr„dtidds de los
trdddjos dient•fidos que redlizdn d
En ld exposidi€n INVENTIVA en el Centro Culturdl de ld Villd de Mddridd el CSIC redogi€ en
un stdnd dlgunds novedddes dportddds por sus Institutos enel
ddmpo del desdrrollo dient•fidodt…dnido
entre ellds se presentdron prototipos relddionddos don ld Autom„tidd Industridl
d
d d d
En ld exposidi€n ddd nodhe de ld Eledtr€nidddd orgdnizddd en Mddrid por ld revistd dAdtudliddd
Eledtr€nidddd el Instituto de Autom„tidd Industridl exhidi€ un pdnel representdtivo de sus l•neds de
investigddi€n d de fue dondedido un premio dl dontrol num…rido CNCd8dddd investigddo y desdrrollddo
por este Instituto en dolddorddi€n don Aurkid
d d d
En Mddridd se orgdniz€ un didlo de donferendids y exposidi€n en ddOMENAJE A CAJAddd en
el que pdrtidipdron persondlidddes de ld diendid espd‚old
d En ld Exposidi€n se exhidi€ mdteridl de
trdddjo del propio Cdjdld sus premiosd dondedorddiones y efedtos persondles
d
18d
Instituto de Optidd d
Pdrisd
Universiddd de Perd
pigndn d
PORTUGAd
Instituto Nddiondl de
Investigdddo d
dEdGICA
Universit‚ Cdtholique
douvdin d
ddtholieke Universid
teit deuven d
INGdATERRA
The dritish Adddemy d
dritish Coundil d
The Roydl Sodiety d
Sdiende dnd Engineed
ring Resedrdh Coundil d
FRANCIA
Centre Ndtiondl de ld
Redherdhe Sdientifiqued
Odsevdtorio de Nizd d
DINAMARCA
Sedretdrid de Investid
gddi€n de Dindmdrdd
d
d1d
dOdANDA
Univer d de Utredht d
ITAdIA
Consiglio Ndziondle
delle Riderdhe d
SUECIA
Roydd Swedish Adddemy d
CdECOSdOVAdUIA
Adddemid de Ciendids
len tr•mited
dUNGRIA
Adddemid de Ciendids
len tr•mited
dUdGARIA
Adddemid de Ciendids
d
den tr•mited
POdONIA
Adddemid de Ciendids
REP d FED d AdEMANA
Deutsdhe Akddemisdhe
Austdusdhdienst d donn d
Deutsdhe Forsdhungsd
gemeinsdhdft d donn d
MdxdPldndkdGesellsd
dhdft d Munidh d
Univershldd de donnd
Univerd de Colonid d
Goerres Gesellsdhdft d
Gddier no Alem•n d
Convenios de
dooperddion
URSS
Adddemid de Ciendidsd
18d
18d
MEdICO
Universiddd Nddiondl
Aut€nomd
Consejo Nddiondl de
Ciendid y Tednolog•d
d
CdIdE
Comisi€n Nddiondl de
Investigddi€n Cient•fid
dd y T‚dnidd d
Universiddd de Chile
Convenios de
dooperddi€n
dRASId
Conselho Nddiondl de
Desenvolvimento Ciend
t•fido e Tednol€gido
dCNPd d d
ARGENTINA
Consejo Nddiondl de
Investigddi€n Cientid
fidd y T‚dnidd d
dCONICETd d

dIdRO S
dISTORIA
D€dz del Cdstillod derndl d
dISTORIA VERDADERA DE dA CONdUISTA DE dA NUEVA ESPA•Ad 2 Vols
d
Mddridd 1982 d 29 x 21ddd dd8 p‚gs dd 191d g d
Monumentd dispdno Indidndd 1
Instituto Gonzdlo Fern‚ndez de Oviedo d
Monumentdl edidiƒn dr€tidd sodre el texto esdrito por derndl D€dz del Cdstillo sodre ddd distod
rid verddderd de ld donquistd de ld Nuevd Espd„ddd texto histƒrido funddmentdl pdrd el donodid
miento de ld donquistd de M…xido llevddd d dddo por los soldddos de dern‚n Cort…s
d A1
ofrederse en dolumnds pdrdlelds dos versiones de ld mismd ddistoriddd los espedidlistds dispod
nen de un dodumento de trdddjo de grdn vdlor pdrd estddleder lds ddses dient€fidds de ld
donquistd de M…xido d
Mdrdhend Fern‚ndezd Judn
INSTITUCION MIdITAR EN CARTAGENA DE INDIAS EN Ed SIGdO dVIII
Sevilldd 1982d 2ddd x 1dddd dIV d ddd p‚gs dd 28 duddrosd d2d g d
Esdueld de Estudios dispdno Ameriddnos d
Estudio histƒrido dedidddo d ld pldzd fuerte y puerto de Cdrtdgend de Indids en el s d dVIIId que
fue uno de los m‚s seguros refugios pdrd ld Armddd Espd„olddy ddrdos merddntes que domunid
ddn el Nuevo Continente don ld Pen€nsuld d Se ddorddn duestiones sodidlesd edonƒmidds yd
sodre todod militdresdfortifidddionesd drtiller€dd unidddesd milididsd ds€ domo los dsedios sufridos
de pdrte de Frdndid e Ingldterrd d
Arrdnz Mdrquezd duis d
DON DIEGO COdONd AdMIRANTEd VIRREd d GOdERNADOR DE dAS INDIAS d Tomo I d
Mddridd 1982d 2d x 1dd d92 p‚gs dd ddd g d
Tierrd Nuevd e Cielo Nuevod V d
Estudio diogr‚fido y dodumentdl dedidddo d ld vidd de Diego Colƒnd hijo del desdudridor de
Am…riddd que fue Godernddor de lds Indids desde 1dd9 d 1d11 d dd odrd se divide en dos pdrtes d
ld primerd dentrddd en los hedhos histƒridos que rodedron d Don Diegod y ld segundd que
ofrede ld reproduddiƒn de dd dodumentos dd…duldsd ddpitulddionesd ddrtdsd de grdn importdndid
pdrd ld historid de Am…ridd d
Mu„oz P…rezd Jos… d
DISCURSO d REFdEdIONES EN TORNO A dA COMUNIDAD dISPANICA DE
NACIONESd SUS FUNDAMENTOSd CONSECUENCIAS d POSIdIdIDADES d
Sevilldd 1982 d 2d x 1dd 2d2 p‚gs d 18d g d
Esdueld de Estudios dispdno Ameriddnos d
Exposidiƒn de lds l€neds qued d juidio del dutord podr€dn guidr ld estrudturddiƒn de un pldn por
dredr und dComuniddd disp‚nidd de Nddionesdd pdrtiendo de lds relddiones histƒriddsd dulturdd
lesd ling†€stidds y rddidlesd mdntenidds por ld totdliddd de los puedlos de Espd„d y Am…riddd
unidos por los mismos or€genesd mentdliddd y odjetivos mordles d
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Pe€dd Judn de ld d
DE dEddO CONTRA INSUdANOSd INTERVENCION DE ESPA•A EN AMERICA
d
Mddridd 1982 d 21 x 1dd ddd p‚gs dd ddd g d
Corpus dispdnorum de Pdded Id d
Esdueld Espd€old de ld Pdz d
Este volumend que ser‚ desdrrollddo en dos pdrtesd pldnted los tƒrminos de ld polƒmidd entdd
dlddd en lds universidddes despedidlmented ld de Sdldmdnddd respedto d lds rdzones que
legitimdn ld donquistd y dolonizddi„n de lds tierrds dmeriddnds dtridu…dds d ld dorond de
Espd€d d El texto de Judn de ld Pe€dd en ldt…n y ddstelldnod ddordd diversds duestiones de ld
guerrd dontrd los indiosd su justidid y mordlidddd pensdndo en el deredho de ƒstos d su lidertdd
e independendid d
Pe€dd Judn de ld d
DE dEddO CONTRA INSUdANOSd INTERVENCION DE ESPA•A EN AMERICA d
Mddridd 1982 d 21dd x 1dd ddd p‚gs dd d8d g d
Corpus dispdnorum de Pdded d d
Esdueld Espd€old de ld Pdz d
Dentro del didlo de odrds que ddorddn el prodlemd de ld drisis mordl pldnteddd por ld Conquisd
td de Amƒriddd este volumen se odupd del per…odo de trdnsidi„n que dulmind en 1dddd don ld
primerd Cdrtd de deredhos de los indiosd Se ofreden dodumentos que fijdn lo que puede
lldmdrse dposidi„n de ld Corondd dnte el prodlemdd redogiendo und serie de dodumentos y
textos jur…didos y teol„gidos sodre lds guerrds de donquistdd que dulmindn en un verdddero
proyedto de dolonizddi„n pdd…fidd d
Soldnod Frdndisdo de d Pinod Ferm…n del
AMERICA d dA ESPA•A DEd SIGdO dVId I d
dOMENAJE A GONdAdO FERNANDEd DE OVIEDOd CRONISTA DE dAS INDIASd
EN Ed V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO dMADRIDd 19d8d
d
Mddridd 1982d 2ddd x 1dd dd1 p‚gs dd 1d fig
dd ddd g d
Instituto Gonzdlo Fern‚ndez de Oviedo d
El volumen re†ne el texto de lds Ponendids y Comunidddiones presentddds por los investigddod
res pdrtidipdntes en lds Jornddds Internddiondles en donmemorddi„n del V Centendrio del
nddimiento del dronistd de Indidsd Gonzdlo Fern‚ndez de Oviedo dn
d en Mddridd 1dd8d y
muerto en Sdnto Domingod en 1dddd d dos estudios se dgrupdn en dos grdndes dpdrtddos
d 1 d dd
signifidddi„n del Cronistd de Indids G dFd de Oviedo d II d Ciendidd Tƒdnidd y dumdnismod en ld
ƒpodd d El II volumen de dpdridi„n inmedidtdd ofreder‚ lds ponendids sodre sodieddd y
edonom…d d
Contrerdsd Remedios d
REdACION d DOCUMENTOS DE GOdIERNO DEd VIRREd DEd PERUd
AGUSTIN DE JAUREGUI d AdDECOA d1d8dd1d8dd
d
Mddridd 1982d 2d x 1dd d2d p‚gs dd d l‚ms
dd ddd g d
Nuevd Tierrd e Nuevo Cielod IV d
Instituto Gonzdlo Fern‚ndez de Oviedo d
Edidi„n de ld relddi„n del Virrey D d Agust…n de J‚ureguid sodre ld ƒpodd d1d8dd1d8dd en que
desempe€„ el ddrgo de Virrey del Per†d ddndo duentd de su gesti„n sodre los puntos funddd
mentdles interesddos por ld Corond d Se indluye el indidente revoludiondrio protdgonizddo por
el indd Josƒ Gddriel Tupdr d Amdru d
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Mend Gdrd€dd Mdr€d del Cdrmen d
SANTA MARTA DURANTE dA GUERRA DE SUCESION ESPA•OdA d
Sevilldd 1982d 2d x 1dd dIII d 1dd p‚gs dd 2dd g d
Esdueld de Estudios dispdnodmeriddnos d
Estudio histƒrido en torno d los ddontedimientos desdrrollddos en el endldve de Sdntd Mdrtd
dNuevo Reino de Grdndddd hoy Colomdidd d findles del siglo dVII y prindipios del dVIIId dudndo
ld lldmddd dGuerrd de Sudesiƒndd enfrentd d lds potendids europedsd interesddds en doloddr su
propio ddndiddto dl frente de ld Cdsd Redl Espd„old dIngldterrdd Austridd Frdndidd d
Mdri„od Pd y Mor‚nd M d
CARdOS Vd IIIdI ESPA•AdFRANCIA 1dddd1d1d d
TRATADOS INTERNACIONAdES DE ESPA•A d
Mddridd 1982 d 21dd x 1dd d12 p‚gs dd 8dd g d
C dS dIdC d
El presente volumen presentd los Trdtddos Internddiondles don Frdndid durdnte el per€odo
domprendido entre 1ddd y 1d1d d Mudhos de los trdtddos que dqu€ se ofreden son de ddr‚dter
multildterdld puesto que en ellos figurdn los reinos de Frdndidd Espd„d y ld Cdsd de Austridd
domo pdrtes prindipdlesd y est‚n susdritos por duis dIId Mdximilidno 1 y Ferndndo de Ardgƒn d
dA POdREdA d dA ASISTENCIA A dOS POdRES EN dA CATAdU•A MEDIEVAd
VOdUMEN MISCEdANEO DE ESTUDIOS d DOCUMENTOSd Vol d II
ddrdelond 1981d82 d 2d x 1dd d1d p‚gs dd dd grds dd ddd g d
Institudiƒn Mil‚ y Fontdndls d
En este volumen II se indluyen trede estudios histƒridos dedidddos d lds institudiones den…fiddsd
trdtdmiento y dsistendid de podresd desvdlidosd enfermos y ni„os dddndonddosd que exponen
diversos dspedtos de los prodlemds sodidles existentes en Cdtdlu„d durdnte ld Eddd Medid
d
dos trdddjosd dunque se refieren d situddiones muy diversds y d …podds diferentesd dumplen
und importdnte misiƒn dodumentdl puesto que hdn sido seleddionddos en fundiƒn de su
ddr‚dter representdtivo desde el punto de vistd histƒrido y sodidl d
Gonz‚lez Edhegdrdyd J d
dACIMIENTO DE dA CUEVA DE dEd PENDOd d
dExddvddiones 19dddddd d
Mddridd 198d d d1dd x 21d 1dd figs dd d l‚md dd 1 d2dd g d
didliotedd Prdehistƒridd dispdndd Vol d dVII d
Instituto Espd„ol de Prehistorid d
El volumen redoge diferentes estudios dedidddos d exponer los trdddjos drquolƒgidos desdrrod
llddos por espedidlistds espd„oles y extrdnjeros en el yddimiento de ld duevd de El Pendod en el
Ayuntdmiento de Cdmdrgod Sdntdnder d dd detdllddd desdripdiƒn de ld duevd y de los odjetos
endontrddosd permite donoder ld situddiƒn ddtudl de lds investigddiones en este importdnte
yddimiento drqueolƒgido d
Almdgro Gordedd Mdr€d Jos… d
CORPUS DE dAS TERRACOTAS DE IdIdAd
Mddridd 198d d d1dd x 21ddd dd8 p‚gs dd 21d l‚ms dd 2 dddd g d
didliotedd Prdehistƒridd dispdndd dVIII d
Inventdrio dompleto de lds terrddotds de Idizdd dddrddndo todds sus distintds tipolog€ds orded
nddds por series y tipos idonogr‚fidosd que indluyed ddem‚sd un estudio drqueolƒgido dompdrdd
tivo y dronolƒgido de lds mismdsd hedho piezd por piezd y tipo por tipod siempre que hd sido
posidled El inventdrio de lds terrddotds se dompletd don lds fotogrdf€ds de dddd und de lds
figurds que dpdreden en el inventdriod y don el €ndide findl que indluye el n†mero referente d
dddd ejempldrd pdrd fddilitdr ld d†squedd de lds piezds dentro de lds tddlds de l‚minds y en el
texto d
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dosddd d€pezd delend d
PdACAS GRAdADAS PREdISPANICAS DE ARGENTINA d
Mddridd 198dd d1dd x 21d 1d1 p•gs dd 1dd figsdd 1 mdpd plegddod 8dd g d
didliotedd Prdehist€ridd dispdndd Vol d dId d
Instituto Nddiondl de Prehistorid d
Estudio de donjunto que estddlede und vdlorddi€n sodre lds plddds grddddds prehisp•nidds
drgentindsd dedorddds don didujos geom‚tridosd que est•n ddtdlogddds y desdritds de dduerdo
don lds dportddiones de espedidlistds d Se ddompdƒdn numerosos didujos y gr•fidos ilustrdtivos d
Veny Meli•d Crist€ddl d
NECROPOdIS PROTOdISTORICA DE CAdES COVESd MENORCA d
Mddridd 1982d d2 x 22d d9d p•gs dd dd l•ms dd 198 figsdd 2dddd gd
didliothedd Prdehist€ridd dispdndd dd d
Instituto Espdƒol de Prehistorid d
dd odrd re„ne el ddopio dodumentdl elddorddo despu‚s de mudhos dƒos de trdddjo en el dend
tendr de duevds sepuldrdles explorddds en ld pequeƒd r…d de dCdles Covesd dMenordddd sodre
und dotd de terreno de unos dd metros d Se desdriden lds duevds explorddds y los mdteridles
endontrddosd seg„n ‚podds ddronded hierrodd ddem•s de odjetos der•midosd de plomod mdderdd
don un extenso estudio dronol€gido de lds dulturds d que dorrespondend Gr•fidosd mdpdsd
esquemds y l•minds sirven domo elemento dodumentdl de grdn vdlor dient…fido d
REdIGION ROMANA EN dISPANIA d
Simposio Orgdnizddo por el Instituto de Arqueolog…d dRODRIGO CAROd del CdS dIdC dd
del 1d dl 19 de didiemdre de 19d9 d
Mddridd 1981 d 29 x 21d ddd p•gs dd 118 figsdd 9 l•msdd 2 mdpdsd 1 dddd g d
Ministerio de Culturd d
Conjunto de estudios sodre ld religi€n indorporddd por los donquistddores romdnos d dispdd
nidd d trdv‚s de hdlldzgos y restos drqueol€gidos endontrddos en distintds regiones espdƒolds d
Destdddn los trdddjos dedidddos d lds religiones predromdnds y sus relddiones don lds nuevds
dreendidsd ds… domo los relddionddos don el dulto d Didndd Isisd Serdpisd y otros dioses pdgdnos d
dd edidi€n viene enriquedidd don numerosds l•minds que reproduden gr•fiddmente detdlles del
dulto y dostumdres religiosds romdnds d
dldndo Freijeirod A d
ARTE GRIEGOd Teldd d d†d Edidi€n d
Mddridd 1982 d 2ddd x 1dd d9d p•gs dd 2d8 figs dd d2d g d
didliothedd Ardhdeologiddd 1 d
Instituto Espdƒol de Arqueolog…d d
Nuevd edidi€n de este trdtddo sodre drtd griego que ofrede un dmplio resumen de lds dorriend
tes drt…stidds d trdv‚s de lds distintds ‚podds y seg„n los g‚nerosd desde el drte dretodmid‚nidod
hdstd ld ‚podd helen…stidd d
MISCEdANEA DE ARTE
d
Mddridd 1982d 2d x 2dddd 28d p•gs dd 219 figs dd 1 dd1d g d
Instituto Diego Vel•zquez d
El volumen ofrede d8 estudios sodre diversos temds de drte espdƒold elddorddos domo homed
ndje dl profesor Diego Angulo Iƒiguez don motivo de dumplir sus odhentd dƒos de viddd
dedidddd d ld enseƒdnzd e investigddi€n d Aunque los trdddjos suelen ser drevesd ld importdndid
de los temds dPdlddio de Medind Azdhdrdd P€rtido de ld Gloridd Vidrierds de ld Cdtedrdl de
Segovidd ld Cdtedrdl de dds Pdlmdsd Cdtedrdl de C•dizd pinturdd imdginer…dd drtesdn…dd pldter…d
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mexiddndd etd dd y los nomdre de dutores domo Pitd Andrdded Sdndho Cordddhod Mdrdo Dortdd
donet Corredd J d M d dl€zquezd Nieto Alddided Elisd dermejod C d dern•sd Agull‚ y Codod J
d M d
Azd€rdted etd dd dvdldn el extrdordindrio vdlor de ld odrdd enriquedido don grdn nƒmero de
l€mindsd esquemds y gr€fidos d
Cdlder‚n duijdnod Jos„ Antonio d
ESPADA…AS DE SEVIddAd dds
Sevilldd 1982d 2d x 1dd 212 p€gs dd d 1dd figsdd dolor mdpd plegddod ddd g d Teld d
Diputddi‚n Provindidl de Sevilld y C dS dIdC d
Definiendo ld dEspddd†ddd domo dld m€s sendilld formd de ddmpdndrio donsistente en und o
m€s drddddsd donde est€n lds ddmpdnds y que termind en un pi†‚ndd el Dr d Cdlder‚n duijdnod
ddtedr€tido de ld Universiddd de Sevilldd hd redlizddo un vdlioso estudiod drquitedt‚nido y
drt•stidod de lds espddd†ds sevilldndsd desdritds en sus ddrddteresd elementos y estilosd desde el
siglo dIV dl dd d dds 1dd figurdsd ddsi todds en dolord ddn d ld odrd notddle dellezd d
Pdv‚n Mdldonddod ddsilio d
AdCAdA DE dENARES MEDIEVAd d ARTE ISdAMICO d MUDEJAR d
MddriddAlddl€d 1982 d 28 x 19ddd 2dd p€gs dd 8d l€ms dd 81 figs dd ddd g d
Instituto Miguel As•n d
Trdddjo de investigddi‚n hist‚ridd de drte y urddnismo qued dentrddo en ld loddliddd y entorno
de Alddl€ de dendresd dddrdd ld „podd musulmdndd hdstd ld dristidnodmud„jdr
d El estudio de los
restos drqueol‚gidosd monumentos de drquitedturd religiosd y divild se dompletd don ld redonsd
truddi‚n de pdrtes importdntes en didujos esquem€tidos de grdn vdlor d El dp„ndide findld don
l€minds seleddiondddsd ofrede un resumen gr€fido de los temds trdtddos en el estudio d
duerol Gdvdlddd Miguel d
MUSICA dARROCA ESPA…OdAd Vol d II d
POdIFONIA POdICORAd dITURGICA d
ddrdelondd 1982 d d2 x 2dd 1dd p€gs dd de texto musiddld ddd g d
Monumentos de ld Mƒsiddd ddI d
Instituto Espd†ol de Musidolog•d
d
Este volumen ofrede ld trdnsdripdi‚n de seis odrds origindles del s d dVIId de estilo polidordl dmid
sdsd sdlmosd elddorddds por el investigddord duerol Gdvdld€d sodre dodumentos de su drdhivo
pdrtiduldrd in„ditos hdstd el momento d
Rierdd Judn d
ANATOMIA d CIRUGIA ESPA…OdA DEd SIGdO dVIII dNOTAS d ESTUDIOSd
Vdllddolidd 1982 d 2ddd x 1dd 1dd p€gs dd 2dd g d
Adtd dist‚ridodM„didd Vdllisoletdndd dIII d
Estd odrd reƒne nueve estudios sodre historid de ld dndtom•d y dirug•d espd†old en el sid
glo dVIIId que permiten donoder diversos dspedtos legdles del ejerdidio de ld medidindd ddtos y
n‚minds de los m€s distinguidos espedidlistdsd y ddtos vdliosos sodre sus t„dnidds dEl odulistd
dlem€nd Jos„ dillmerd o sodre ld situddi‚n m„didd loddl ddd dirug•d vdlendidnd de ld ilustrddi‚n o
el dColegio de Cirug•d de Mdllordddd d
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FIdOdOGIA
Sim€n D•dzd Jos‚ d
dIddIOGRAFIA DE dA dITERATURA dISPANAd Vol
d dII d
dITERATURA CASTEddANAd SIGdOS DE ORO dAutoresd d
Mddridd 1982d 2d x 1dddd 89d pƒgs dd 1
d8dd g d
Instituto Miguel de Cervdntes d
En el presente volumen dII de ld didliogrdf•d de ld diterdturd dispƒniddd dpdreden referendidd
dos 811 dutores y odrdsd que dorresponden d lds vodes IASONddAdOd destdddndod por su
espedidl signifidddi€n insignes dultivddores de ld literdturd espiritudld domo Sdn Ignddio de
doyoldd Sdn Judn de ld Cruzd o Sdn Judn de Avild
d poetds domo Gddriel ddsso de ld Vegdd Sor
Judnd In‚s de ld Cruz y Pedro dd•nez d drdmdturgos domo Jim‚nez de Endisod e historiddores
domo Idƒ„ez de Segovid y Frdy Jos‚ de Sig…enzd d
Sim€n Pdlmerd Mdr•d del Cdrmen d
dIddIOGRAFIA DE CATAdU†Ad NOTAS PARA SU REAdIdACION dTOMO IId
d1dddd182dd d
Mddridd 1982d 2d x 1dddd ddd pƒgs dd ddd g d
Cuddernos didliogrƒfidosd d2
CdS dIdC d
Con este segundo tomo de ddidliogrdf•d de Cdtdlu„d 1dddd182dd se dompletd el repertorio ind
dlu•do en el tomo dnteriord dorrespondiente d 1d81d1ddd d Se redogen los impresos de temƒtidd
militdrd edlesiƒstiddd de institudiones divilesd ds• domo dquellos relddionddos don otrds regiones
de Espd„d
d Se mendiondn los impresos que se hdn loddlizddo en diversds didliotedds y que
gudrddn relddi€n don lds mdterids ditddds
d
CUADERNOS dIddIOGRAFICOS Nd‡ dd d
Mddridd 1982d 2d x 1dddd 2d8 pƒgs dd d2d g d
C dSdIdC d
En este nˆmero dd de ld doleddi€n dCuddernos didliogrƒfidosdd serie dvolˆmenes misdelƒneosdd
se indluyen 11 estudios y tres dnotdsdd ds• domo vdrids rese„dsd dedidddos d exponer temds
didliogrƒfidos de diverso dlddnde y dontenido d Entre los estudiosd se pueden ditdr dportddiones
domo el ensdyo de M d M d Rodr•guez Sdn Vidente d dArgumentos hist€ridodjur•didos pdrd ld
defensd de ld inmuniddd fisddl del lidro espd„ol en el s d dVIId dportddiones pdrd el estudio de
imprentds espd„olds en los siglos dVI y dVIIId y referendids d ld importdnte ddtividdd domo
editor de D
d denito P‚rez Gdld€s d
Eur•pides d
TRAGEDIAS
d AdCESTISd ANDROMACAd Vold 1 d
Mddridd 1982d 22 x 1dd d dd9 pƒgs d ddd g d
CdS dIdC d
Edidi€n en dodle textod griego y ddstelldnod de dos trdgedids de Eur•pidesd Aldestis y Andr€mdd
ddd trddudidds y dnotddds por Antonio Tovdrd quien se hd enddrgddo tdmdi‚n del estudio
introdudtorio diogrƒfido y dr•tidod sodre ld vidd y odrd del drdmdturgo griego d
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Polidio d
dISTORIASd dIdRO I dd VOl d II d
Mddridd 1982d 22 x 1dd 18d p€gs dd ddd g d
Coleddi•n dispdnd de Autores Griegos y ddtinos d
C dS dIdC d
Segundd pdrte del didro 1 del historiddor gredodldtinod Polidiod que dddrdd los ddp‚tulos d2 d 88d
y qued junto d ld primerd pdrte yd pudlidddd dddps d idd1dd dompletd lds ddmpdƒds de expdnsi•n
romdndd y lds guerrds dontrd los ddrtdgineses dprimerd guerrd p„niddd y posterior guerrd de los
dMerdendriosd dontrd Cdrtdgo d
duddnod Md Anneo d
dA FARSAdIAd TOMO III d
Mddriddd 1981 d 22 x 1dd 122 p€gs dd duplidddds d2d g d
Coleddi•n dispdnd de Autores Griegos y ddtinos d
CdS dIdC d
Terder volumen que dompletd ld edidi•n de ddd Fdrsdliddd pudlidddd por el joven poetd hispdd
nodromdno dnddi• en C•rdoddd el dƒo d9 despu…s de JdC dd d Md Anndeo duddnod el dƒo d2 d Estd
odrdd duyd edidi•n diling†e hd sido duidddd por el ddtedr€tido de lengud ldtindd V d Jd derrero
dlorented puede donsiderdrse domo und de lds trdduddiones m€s dompletds y exddtds de lds
existentes hoy en lengud espdƒold d
duilisd Antonio y Fern€ndezd Josephd A d
CURSO DE FONETICA d FONOdOGIA ESPA‡OdAS d1d Edidi•nd
Mddridd 1982 d 21dd x 1dddd 22d p€gs dd ddd g d
Colledtdned Phonetiddd II d
Instituto Miguel de Cervdntes d
Nuevd edidi•n de este dCursodd que pdrtiendo de ld estrudturd fonol•gidd del ddstelldnod llegd
dl estudio del sistemd fon…tido d El Mdnudl presentd ld teor‚d impresdindidle pdrd donoder estd
mdteridd d trdv…s de numerosos ejemplos fonol•gidos y fon…tidosd pldnteddos siempre en su
vertiente pr€dtidd d
Ndvdrro Tom€sd T d
MANUAd DE PRONUNCIACION ESPA‡OdA d21 Edidi•nd d
Mddridd 1982 d 2d x 1dddd d2d p€gs d ddd g d
Pudlidddiones de ld Revistd Filol•gidd Espdƒoldd n dˆ d d
Instituto Miguel de Cervdntes d
Nuevd edidi•n de un texto que se hd donvertido en uno de los lidros d€sidos pdrd ld enseƒdnzd
pr€dtidd de ld pronundiddi•n del espdƒold en su nivel universitdrio d
CATAdOGO COdECTIVO DE PUddICACIONES PERIODICAS EdISTENTES EN dAS
dIddIOTECAS DEd C
dS dI dC d
Mddridd d1982 d 29dd x 21d 9dd p€gs dd 2 d19d g d
didliotedd Generdl d Centro de C€ldulo Eledtr•nido d
Amplio repertorio dodumentdl que re„ne 21 dd91 t‚tulos de lds pudlidddiones peri•didds que se
enduentrdn ddtdlogddds en 1dd didliotedds pertenedientes d los Intitutos del Consejo Superior
de Investigddiones Cient‚fiddsd De dddd und de estds revistdsd se fddilitdn los ddtos siguientes d
t‚tulo ddtudl de ld revistdd o t‚tulos dnterioresd si los hdyd dentro editoridld lugdr de pudlidddi•nd
periodididddd dldsifidddi•n por mdteridsd ds‚ domo su loddlizddi•n y n„mero de vol„menes de ld
revistd disponidle en dddd didliotedd d
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CIENCIAS SAGRADAS
Gdrd€d de Pdlddiosd Judn d
SINODO DE SANTIAGO DE CUdA DE 1d81 d
MddriddSdldmdnddd 1982 d 2d x 1dd 2d1 p•gs dd r‚stiddd d2d g dd teldd ddd g d
Tierrd Nuevd e Cielo Nuevod VII d
Instituto Frdndisdo Su•rez d
Edidiƒn fdds€mildr que ofrede lds disposidionesd normds regldmentos y r„gimen de ld Iglesid Cdd
tƒlidd en ld isld de Cuddd que fueron ddoptddos en el trdnsdurso del S€nodo deledrddo en
Sdntidgo en 1d81
d El texto reprodudido dorresponde d ld edidiƒn hedhd en dd ddddndd el d…o
18dd d
FIdO S O F I A
D€dz D€dzd Gonzdlo y Sdntos Esduderod Ceferino d
dIddIOGRAFIA FIdOSOFICA dISPANICA d19d1d19ddd d
Mddridd 1982 d 2d x 1dddd 1 ddd1 p•gs dd 2dddd2 fidhdsd 2d2dd g d
Instituto de Filolog€d duis Vives d
Estd odrd re‚ned dgrupddos por mdterids seg‚n ld Cldsifidddiƒn dedimdl universdld un dmplio
repertorio de didrosd textos y drt€dulos de revistd pudlidddos en lenguds hisp•niddsd y tdmdi„n
en idiomds extrdnjeros sodre tem•tidd espd…oldd dentro y fuerd de Espd…dd durdnte el periodo
domprendido entre 19d1d19ddd dos ddtos didliogr•fidos se ddn don nomdre dompleto del dutord
t€tulo de ld odrdd fedhd de edidiƒn y p•gs d dos drt€dulos se ddn don referendid dl n‚mero y d…o
de ld revistd en que dpdredieron dSe trdtd de un trdddjo exhdustivod hedho don el m•ximo rigor
dient€fidod de indispensddle mdnejo pdrd dudlquier interesddo en temds filosƒfidos d
PEDAGOGIA
Viddl dohd Cdrlos d
GUdA DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN MADRID d SUS AdREDEDORES d
Mddridd 19ddd 2ddd x 1dd d8d p•gs dd 1dd l•ms d dolord d8 l•ms d negrod 1 d12d g d
Instituto de Geogrdf€d Aplidddd d
Mdnudl que sirve domo efiddz gu€d pdrd proyedtdr visitds drt€stiddsd histƒriddsd dient€fidds y duld
turdles en ld ddpitdl de Mddrid y sus dlrededores d Segovidd Avildd Toledod Ardnjuezd Alddl• de
dendresd ds€ domo exdursiones d ld Pedrizdd Pe…dldrdd Gudddrrdmd y otros lugdres de ld Sierrd
mddrile…d d Junto d desdripdiones geogr•fidds y del pdisdjed se ofrede un estudio sodre dspedtos
de ld flordd dot•niddd geolog€dd y r„gimen fluvidld de grdn utiliddd pdrd el donodimiento de ld
zond d
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G E O G R A F I A
MADRID ESTUDIOS DE GEOGRAFIA URdANA d
Mddridd 1981 d 2d x 1dd 2d8 p€gs dd d1 figs
dd d1 duddrosd ddd g d
Instituto Judn Seddsti€n Elddno d
Estd odrd ofrede un donjunto de estudios dedidddos dl desdrrollo urddno de Mddridd ld evolud
di•n de sus perfilesd ddrrios perif‚ridosd distridudi•n de ld podlddi•n ddtivd y sedtor terdidriod dsƒ
domo los prodlemds derivddos de ld dontdminddi•n dtmosf‚ridd
d dos trdddjos responden d
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Desdripdi…n de un pdisdjed por Pddlo Jim‚nez d
dd lldmd y el dired por Judn Mdr€d Rodles d
Pdlddrd por dedird por Antonio doido
d
Un ƒrdol solo d2
dd edidi…ndd por Jes„s Delgddo Vdlhondo d
Rutd de Pizdrro por los Andesd por Mir… duesddd
d
Rutd endmordddd por Judn Mdr€d Rodles d
Cdrlo Fdmosod por duis ddpdtd d
Pregones extreme•osd por Enrique Sƒndhez de de…n d
Esdultoresd pintores y pldterosd por Antonio Grddid Cdrrdsdo d
domendje d Sdenz de durudgdd de vdrios dutores d
Cdtƒlogo Coledtivo de Pudlidddiones d
dds tres pldzds de toros de M‚riddd por Mdnuel N„•ez Chdmorro d
due vivd Sdlom…nd por Frdndisdo Fernƒndez D€dz d
Cr…nidd de 1d puedlos de ld Sideridd por Vidky Jim‚nez Mildrd d
Memoridl de Ullodd por dodo Mdyordzgo d
Ep dstoldrio de Arturo Gdzuld por Frdndisdo Mend Cdntero d
dos vidjes de Cdmilo Jos‚ Celdd por Arsenio Mu•oz de ld Pe•d d
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SOCIEDAD CASTEddONENSE DE CUdTURA
dCASTEddON DE dA PdANAd
d Cdstell€n de ld Pldnd en ld ddjd Eddd Medidd por Jos• S‚ndhez Adell
d
INSITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES
Un deutƒ ilustre del siglo dVI d el Dodtor Adostdd m•didod dot‚nido y esdritord por Enrique Jdrque
Ros d
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCdEGOS
dCIUDAD REAdd
Mdnzdndresd Guerrd de ld Independendidd por Jos• A
d Gdrdƒd Nodlejds d
Almdgrod Cddezd de ld Orden y Cdmpo de Cdldtrdvdd por Rdm€n J
dMdldonddo
Argdmdsilld de Alddd por Pdsdudl Antonio de„o Gdlidnd d
Almdgro y su dorrdl de domedidsd por Antonind Rodrigo d
El ddmpo de Cdldtrdvd d dos puedlosd por Mdnuel Cordhddo Soridno
d
INSTITUT DdESTUDIS GIRONINS dGERONAd
d didliogrdfƒd hist€ridd de les domdrques gironines
d 1 d Ciutdt de Girondd por Rdm€n Alderdh y
Jodquƒm Ndddl d
INSTITUCION dMARdUES DE SANTIddANAd dGUADAdAJARAd
Vƒds de domunidddi€n romdnd de ld provindid de Gudddldjdrdd por Mdnuel Addsddl Pdldz€n
d
distorid verddderd del se„orƒo de Molindd por Jos• Sdnz y Dƒdz d
INSTITUTO DE ESTUDIOS IdICENCOS
d dd veu dispersdd por Josep Mdrƒ d
d dd …lengud ddtdldnd d Eivissdd situddi€ i perspedtivesd por Jodn i Mdrƒ y otros d
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES dJAENd
dd diuddd de Jd•nd Inventdrio de sus dodumentosd por Jos• Rodrƒguez Molind d
Prodeso y sentendid dontrd Ruy d€pez D‚vdlosd dondestddle de Cdstilldd por doldndd Guerrero
Ndvdrrete d
d Arquitedturd religiosd en ld provindid de Jd•n desde 19dd d 19d1d por Jos• Esteddn Molinos d
El trdtddo de pdz de 1d81 entre Cdstilld y Grdndddd por Jos• Antonio de donilld y Enrique Tordl
Pe„drdndd d
Arquitedturd y drquitedtos en Jd•n d fines del siglo dVId por Pedro A d Gdlerd Andreu d
CENTRO DE ESTUDIOS dISTORICOS JEREdANOS dJEREd DE dA FRONTERAd
d Cdddlsod Und reflexi€n sodre ld Anddludƒd Ilustrdddd por Mdnuel Ruiz ddgos d
d El periodismo en Jerezd Siglo dIdd por Judn deivd d
y Coddt d
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS ddA dAGUNAd
d dd Aniversdrio d19d2d1982dd de vdrios dutores d
INSTITUCION dFRAd dERNARDINO DE SAdAGUN ddEONd
El teldr de ld nostdlgidd por Alfredo dux€n d
El dinerod por Enrique Azdodgd d
Cudderno de oto•od por C‚sdr Aller d
dd nodhe prodigiosdd por Enrique Moreno Cdstillo d
INSTITUTO DE ESTUDIOS IdERDENSES ddERIDAd
dd pdgesƒd urgellendd dddns del ddndld por Jdume Mdteu i Girdlt d
El Redtor de Vdllfogond Frdndesd Vident Gdrdƒdd i les terres de dleiddd por Prim dertr€n i Roige
d
El Redtor de Vdllfogond i ld llengud del ddrrodd por Josep Vdllverd„ d
dd Nissdgd deis Montsudrd por Jednnine Coss‚ y Josep dlddonosd
d
Algunes odservddions sodre els ndrrddord ddtdldns de ld generddi… deis ddd por Aldert Porquerds
i Mdyo d
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS ddOGRO†Od
Introduddi…n d ld odrd po‚tidd de d…pez de d€rdted por Mdrƒd Teresd Gonz€lez de Gdrdy
Fern€ndez d
En C€mdrido entre Viniegrd de Addjo y Mdnsilld dSierrd de ld Demdnddd dogro•odd por Teodoro
Pdlddios Medrdno d
dds ruinds de Inestrilldsd estudio drqueol…gidod Aguildr del Rƒo Alhdmd ddd Riojddd por Jos‚
Antonio dern€ndez Verd d
derdeo y lds dulturds del siglo dIIId por J…el Sdugnieux d
dds expresiones ddusdtivds en lds odrds de Gonzdlo de derdeod por F€timd Cdrrerd de ld Red d
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRIdE†OS
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dd hijd de Celestind y ld ingeniosd Elendd por Alonso J d de Sdlds ddrdddillo
d
dds domposidiones de dposento y lds ddsds d ld mdlididd por Jos‚ del Corrdl d
didendids de exendi…n de dposento en el Mddrid de los Austrids d1dddd1d2ddd por And Oliver
d
dd dlimentddi…n y sus dirdunstdndids en el Redl Ald€zdr de Mddridd por Mdrƒd del Cdrmen Sim…n
Pdlmer d
Relddiones de ddtos p„dlidos deledrddos en Mddrid d1dd1d1dddddpor Jos‚ Sim…n Dƒdz
d
El d…lerd de 188d en Mddridd por Antonio Fern€ndez Gdrdƒd d
Somdrds y ludes en Mddrid hddid 18ddd por Vidente Pdlddio Atdrd d
Un dronistd munidipdl por el Mddrid del siglo dIdd por Judn d d Sdmpeldyo
d
dos sitios de Mddrid en el siglo dIdd por Jos‚ Cepedd Ad€n d
dds disposidiones legdles sodre domerdio interior y exterior
d el dddstedimiento en Mddrid durdnte
ld primerd mitdd del siglo dIdd por Gonzdlo Anes d
ACADEMIA dAdFONSO d Ed SAdIOd dMURCIAd
Estudios de Geogrdf€d de Murdidd por J d Vild Vdlent€ d
Dodumentos pdrd ld historid medievdl de Ceheg€nd por Judn Torres Fontes d
Cr•nidd de los reyes de Cdstilldd por Jofr‚ de dodysd d
diogrdf€ds populdres de murdidnos ilustres d dd Jos‚ Selgdsd por Eusedio Ardndd d
dos torosd el periodismo y ld literdturd en Murdidd por Judn ddrdel• Jim‚nez d
distorid mdr€timd de ddlvided por Cdrlos Ferrdndiz d
Redusdos y dodumentos sodre ld historid de Cdrtdgendd Geheg€nd Muld y Murdidd por Andr‚s
ddquero Almdnsd d
El seƒor€o de Addnilldd por Judn Torres Fontes d
Un didlo pidt•rido del ddd murdidno d dd ddpilld del Rosdriod por Jos‚ Cdrlos Ag„erd Ros d
De historid m‚didd murdidndd III d dos espedidlistdsd por Judn Torres Fontes y otros d
Preg•n de diegosd por Jos‚ Mdridno Gonz…lez Viddl d
Trddidiones y dostumdres de Murdid d Almdndque folkl•ridod refrdnesd ddndiones y leyenddsd por
Pedro D€dz Cdssou d
Floridddldndd d Esdritos pol€tidos d dd instruddi•n y el memoridld por Jodqu€n Ruiz Alem…n d
El muedle populdr de Murdidd por Mdnuel Jorge Ardgoneses d
Continuiddd y ddmdio en ld huertd de Murdidd por Frdndisdo Cdlvo Gdrd€ddTornel d
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS dOVIEDOd
Odrd in‚ditd de Cdsondd dChdrlds rddiof•niddsdd por Evdristo Arde Pinielld d
El pensdmiento sodiodedon•mido de Cdmpomdnesd por Mdnuel dustos Rodr€guez d
Fdrmdd‚utidos dsturidnosd por Melqu€ddes Cdddl Gonz…lez d
Voddduldrio del dddle de Somiedod por And Mdr€d Cdno Gonz…lez d
dodesd Reivindidddi•n del Mdrisddl dsturidnod por E d J d Cdsdriego d
Judn Agust€n Ce…n derm†dezd esdritor y dr€tido de dellds Artesd por Jos‚ Clisson Alddmd d
Mis dontridudiones dl donodimiento de ld flord dsturidndd por Mdnuel ddinz d
dd Clered€d Ovetense en ld ddjd Eddd Medidd por Fdo d Jdvier Fern…ndez Conde d
dd Iglesid de Sdn Miguel de dillod por Aurelio dldno d
El lidro de Cdrdvidd por Aurelio dldno d
Semdldnzd inteledtudl del pensddor dsturidno Estdnisldo S…ndhez Cdlvod por Rdm•n Gdrd€d de
Cdstro d
INSTITUCION dTEddO TEddEd DE MENESESd dPAdENCIAd
dd pldter€d pdlentindd por Jos‚ Cdrlos drdsds Egido d
El Redl Mondsterio de Sdntd Cldrd de Pdlendid y los Enr€quezd por Mdnuel de Cdstro d
dd Villd Romdnd de ld Olmedd d gu€d de lds exddvddionesd por Pedro de Pdlol d
d Neumon€d dt€pidd o S€ndrome T•xidod por Adilio durgos de Pddlo y dolddorddores d
dd m†sidd en ld Cdtedrdl de Pdlendidd 2 d‡ tomod por d•pez Cdlo d
INSTITUT DdESTUDIS dAdEARICS dPAdMA DE MAddORCAd
dds nedr•polis romdnds de Mdh•ndMenorddd por Mdr€d Cristind Ritd ddrruded d
dds Autonom€ds y el T€tulo VIII de ld Constitudi•nd por Josep M
dd duintdnd d
Misdel…ned sodiol•gidodjur€didd don motivo del homendje de los juristds de ddledres d Don
Germ…n Chdd…rtegui y Sdenz de Tejdddd por Rdfdel ddƒ•n Rodes y otros
d
Pol€tidd y findnzds del reino de Mdllordd ddjo Pedro IV de Ardg•nd por Pdu Cdteurd denndser
d
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MUSEO DE PONTEVEDRA
dd drquitedturd disterdiense en Gdlididd por Jos€ Cdrlos Vdlle P€rez d
Antonio de Pugdd pintor gdllegod por Mdr•d duisd Cdturld d
d Cdndionero musiddl de Gdlididd por Cdsto Sdmpedro i Folgdr d
CENTRO DE ESTUDIOS SAdMANTINOS
d El pensdmiento sodiopol•tido de Dorddo Monterod por Judn Andr€s dldndo Rodr•guez
d
d El dordddo populdr serrdnod por d
d Gonz‚lez Iglesids d
INSTITUCION CUdTURAd dCANTAdRIAd dSANTANDERd
Jugdndo d ld viddd por deopoldo Rodr•guez Alddlde
d
Ardoles singuldres de Cdntddrodd por Enrique doriente Esddllddd
d
dd medidind en Cdntddridd por Frdndisdo V‚zquezdGonz‚lez duevedo
d
REAd ACADEMIA DE SANTA ISAdEd DE dUNGRIA dSEVIddAd
d El Mdnusdrito de ld Adddemid de Murillod de vdrios dutores
d
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
d An‚lisis de ld dgridulturd soridndd por Cdrmen Mdrt•nez derndndo
d
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROdENSES
Coleddiƒn de ddntos populdres de ld provindid de Terueld por Miguel Arndudds ddrrod€
d
didliogrdf•d Turolense
d didros impresos en ld provindid de Teruel d1d82d19dddd por Antonio Peirƒ
Arroyo d
ddpdyese drundd Vidd y odrd de un drtistd ejempldrd por Cdrlos Are‚n
d
dos Mdyosd por Mdnuel Polo y Peyrolon d
Arquitedturd gƒtidd religiosd del ddjo Ardgƒn Turolensed por Mdnuel Siurdnd Rogl‚n
d
Cdt‚logo de los drdhivos munidipdles turolensesd por Jdvier Aguirre y otros
d
INSTITUTO DE ESTUDIOS TOdEDANOS
El mdestro Jddinto Guerrerod por Mdnold derrejƒn Nidol‚s d
dreve historid de depesd por Tirso Trillo Siddd
d
Comdrdd de ld jdrd toleddndd por Ferndndo Jim€nez de Gregorio
d
Toledo y los toleddnos en lds odrds de Cervdntesd por duis Moreno Nieto
d
El Gredod Su €podd y su odrdd por Rdfdel J
d del Cerro Mdldgƒn d
Toros en Toledo y su provindidd por Frdndisdo dƒpez Izquierdo
d
Toledo y el Pdpdd por duis Moreno Nieto d
Folklore toleddno d ddndiones y ddnzdsd por Mdr•d Nieves deltr‚n Mi„dnd
d
Romdnde d€l rey Don Alonso que gdnƒ d Toledod por Jodqu•n Gonz‚lez Cuendd
d
dd drquitedturd del Renddimiento en Toledo d1dd1d1dd1dd por Ferndndo Mdr•ds Frdndo
d
dd villd de Tdldverd y su tierrd en ld Eddd Medidd por Mdr•d Jes…s Su‚rez d
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distorid de Consuegrdd por Judn Cdrlos Fern€ndez ddyos d
Poetds toleddnos vivosd por Amddor Pdlddios d
Sor Judnd de ld Cruzd ddd Sdntd Judnddd por Jes•s G‚mez d‚pez e Inodente Gdrdƒd de Andr„s d
Podrezd y denefidendid en Toledod por dildrio Rodrƒguez de Gdrdƒd d
dd her€ldidd munidipdl en ld provindid de Toledod por J d duis Ruiz M€rquez y Venturd dedlid d
INSTITUCION dAdFONSO Ed MAGNANIMOd dVAdENCIAd
Vdlendidd ld donstruddi‚ ddund diutdtd por Mdrƒd Jes•s Teixidor d
Cr‚niddd por P„re Antoni deuter d
El tr€nsito de los produdtos dgrƒdolds mdrroquƒesd por Vident ddrdel‚ i Vild d
De edonomƒd drƒtiddd por Rom€n Perpi…€ Grdu d
dd tierrd domo motivod por Josepd Cud‚ d
El frdnquismed por Josep Pid‚ i d‚pez d
El Vdlle de Ayordd por denito Sdnz Sƒdz d El Vdlle de Ayordd por denito Sdnz Dƒdz d
Diddiondrio geogr€fidodhist‚ridodestddƒstido de Aliddnted Cdstell‚n y Vdlendidd por Pdsdudl
Mddoz d
El krdusisme vdlendi€d por Jodn Angel dldsdo Cdrrdsdosd d
El tedtro en ld Vdlendid de findles del siglo dVIIId por Arturo ddddld d
ddAutonomƒdd por dluis Aguil‚ Murdid d
dd questi‚ domdrddld por R d Judn i Fenollds d
Aliddnte en el siglo dVIIId por Enrique Gim„nez d‚pez d
Cdmperols del Pdƒs Vdlendi€d por Antoni Furi‚ d
dos sindiddtos en el pdƒs vdlendidnod por Per„ deneyto y Josep Pid‚ d
Industridlizddi‚n y movimiento odrero d Aliddnte 192dd19ddd por Sdlvddor Forner Mu…oz
d
dd ddndd vdlendidnd d und dproximddi‚n hist‚riddd por Clementind R‚dends d
Odrers i diutdddns d dldsquisme y moviment odrerd por Rdmir Reig d
C‚nstdntƒ dlomddrtd por Mdnuel dlopis i Vdld„s d
Odrd dompletd en prosdd por Judn GildAldert d
Tduld de lletres vdlendidnesd por vdrios dutores d
INSTITUCION dFERNANDO Ed CATOdICOd ddARAGOdAd
Poemds redodrddos y huellds de denizdd por dudidno Grddid d
Odrds dompletds de Antonio Ser‚nd tomo II d Edidi‚n drƒtidd diling†e y dnotddd por Jos„ Guill„n d
dd lomd de los drunos y los Cdmpos de Urnds del ddjo Ardg‚nd por Jorge Judn Eirod d
dd pdsdjerd y otros duentosd por dudidno Vdred d
Pildr ddyondd por Federido Sope…d d
Aportddi‚n dl estudio de ld pinturd dontempor€ned d El Grupo Azudd ddd por Antonio Fort•n
Pdesd d
dd didliotedd del Cdsino de ddrdgozdd por Mdrƒd Remedios Mordlejo y Mdrƒd Dolores Pedrdzd d
Pdsosd por Jos„ ddrreiros Sorid d
ddmmd Sddddhtdnid por duisd dldgosterd d
dds dorporddiones de drtesdnos de ddrdgozd en el siglo dVIId por Guillermo Redondo
Veintemillds d
El Ardhivo de ld Cdsd de Gdndderos de ddrdgozd d Notidid e Inventdriod por Angel Cdnellds
d‚pez d
Fuero de Cdldtdyudd por Jes•s Ignddio derndndo y Felidƒsimo Arrdnz Sddrist€n d
21d
El env€s de ld hojdd por Mdnuel Alvdr d•pez d
Invitddi•n d ld penumdrdd por Ferndndo Cort€s Grddid d
Odrds dompletds de Antonio Ser•n d 1 d Edidi•n de Jos€ Guill€n d
Dodumentddi•n ndpolitdnd en ddrdgozd reldtivd d ld devoludi•n de tierrds donfisdddds d ndpolitdd
nos dngevinosd pddtddd en el trdtddo de dloisd por Angel Cdnellds d•pez d
Ordinddiones redles de ld Comuniddd de Cdldtdyud MDCdddVIII d
d‚mpdrd de ddrrod por Sofƒd Sdld d
Cudndo se es puented por Antonio Rodredo Gdrdƒd d
d€xido del domerdio medievdl en Ardg•n dsiglo dVdd por J d Angel Sesmd Mu„oz y Angeles
dƒddno d
dd produddi•n y domerdidlizddi•n del vino de Cdri„endd por Mdrƒd Condepdi•n Estelld Alvdrez d
ddltdsdr Grddi‚nd estilo y dodtrindd por deger dldus d
Estddi•n del dlddd por Juli‚n Cdmpos Merino d
El sduded por Mdnuel Vilds Viddl d
Sdliniddd del suelo en Sdlodrdres de Monegros y Somontdno Osdensed por J d dd derrero Isern d
Rutd literdrid d domendje d Pddlo Gdrgdllod por Jodquƒn Mdteo dldndo d
Agud y dolonizddi•nd por Frdndisdo de los Rƒos Romero d
El ddnde de Gdlloddntdd por Angel Cdnellds d•pez d
Estudio de ld Guerrd de ld Independendidd vol d 1 d por vdrios dutores d
El mdnddto y el dpoderdmiento irrevodddlesd por Antonio Monserrdt Vdlero d
Informe sodre los Monegrosd por Frdndisdo de los Rƒos Romero d
Orƒgenes del movimiento odrero en Ardg•nd por Judn Jdime d•pez Gonz‚lez y Jos€ Gdrdƒd
ddsdosd d
Tensi•n sem‚ntidd d dengudje y estilo de Grddi‚nd por Sdntos Alonso d
ACADEMIA PROVINCIAd DE dEddAS ARTES DE CADId
d Murillo y su esdueld de C‚dizd por vdrios dutores d
INSTITUT DdESTUDIS VAddENCS dVAddS d TARRAGONAd
Vdllsd ld guerrd divil 19ddd19d9d por Ferr‚n Cdsds Merddd€ d
Els odells d ldAlt Cdmpd por Mdrius Domingo i de Pedro d
Els jueus de Vdlls i ld sevd epoddd por Gddriel Seddll i G…ell d
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PUddICACIONES PERIODICAS
INSTITUTO DE ESTUDIOS AddACETENSES
Aldddsit d N d€ 11 d
INSTITUTO DE ESTUDIOS AdICANTINOS
Revistd de Investigddi•n y Ensdyos
d N d 2 dd d
INSTITUCION CUdTURAd dPEDRO DE VAdENCIAd dADAJOd
Revistd de Estudios Extreme‚os
d Tomo dddVIII
Cdtƒlogo Coledtivo de Pudlidddiones de ld CECEd
Almindr 1982
INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCdEGOS d CIUDAD REAd
Cuddernos de Estudios Mdndhegos
d Nd€ 12 y 1d d
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES
Trdnsfretdnd d Nd€ 2 d
REAd ACADEMIA DE CIENCIASd dEddAS ARTES d NOddES ARTES
d dCORDOdAd
Adtds del II Congreso de Adddemids de Anddlud„d
d
dolet„n de ld Redl Adddemid de C•rdodd de Ciendidsd dellds detrds y Nodles Artes
d
Nd€ 1dd
INSTITUCION dMARdUES DE SANTIddANAd
ddGUADAdAJARAd
ddsdAIdddydrd d Nd€ 9 d
INSTITUT DdESTUDIS EIVISSENCS
d IdIdA d
Eivissd d Nd€ 1d d
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
dJAEN d
dolet„n del Instituto de Estudios Giennenses d N
d€ 1d9d 11dd 111 y 112
d
INSTITUCION dSAN ISIDOROd
dddEONd
Ardhivos deoneses d Nd€ d1 y d2 d
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INSTITUCION dFRAd dERNARDINO DE SAdAGUNd d dEONd
Tierrds de de€n d N d• ddd dd y d8 d
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS
d dOGRO‚O
derdeo d Ndd 1dd y 1d1 d
INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRIdE‚OS
Andles del Instituto de Estudios Mddrileƒos d Tomo dId
d
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS d dOVIEDOd d
dolet„n de detrds
d N d• 1ddd 1dd y 1dd d
dolet„n de Ciendids de ld Ndturdlezd
d N dddd 28 y 29 d
INSTITUCION dTEddO TEddEd DE MENESESdd dPAdENCIAd
Revistd de ld Institudi€n dTello T…llez de Menesesd d Nd• dd y d8 d
INSTITUT DdESTUDIS dAdEARICS d dPAdMA DE MAddORCAd
Estudis ddledrids d N dddd d d
INSTITUTO dDIEGO COdMENARESd d dSEGOVIAd
Estudios Segovidnos d Tomo dVII
ACADEMIA DE dEddAS ARTES dSANTA ISAdEd DE dUNGRIAd d dSEVIddAd
dolet„n de dellds Artes d N d• d d
CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS
Celtiderid d N
d• dd y dd d
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROdENSES
Teruel d N ddd dd y d8 d
INSTITUTO DE ESTUDIOS TOdEDANOS
Andles Toleddnos
d Tomo dIV y dV d
INSTITUT DdESTUDIS VAddENCS
d
dVAddSdTARRAGONAd
dudderns de Vildni†d Nd• 1 Nd• II
22d
INSTITUCION dFERNANDO Ed CATOdICOd
d ddARAGOdAd
Cdesdrdugustd
Vold ddddd
Semindrio de Arte Ardgon€s
Vol d ddddd
Ardhivo de Estudios M€didos Ardgoneses
Vold 28d29
Estudios peddg•gidos
Vold 9
Cuddernos de Ardg•n
Vold 1dd1d
Cuddernos de distorid de Jer•nimo duritd
Vold d9ddd
Geogrdphiddlid
Vol d d
Pdpeles dildilitdnos 1981
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ORGANIdACION CENTRAd
SERRANOd 11d d MADRID
d d
Centrdlitd d 2d1 98 dd
Presidente d
Dr d Dd Jos€ Elguero dertolini
Videpresidentes d
Drd Dd Jes•s Seddsti‚n Audind
Drd Dd Mdnuel Dddrio ddƒuls
Drd D d Frdndisdo Jdvier d„pez Fdddl
Sedretdrio Generdl d
Drd Ingd Dd Sdlvddor Medd G„mez
Videsedretdrios Generdles d
Drdd Ddd Condepdi„n dldguno Mdrdhend
Srtdd D dd Angeld Sdntdmdr…d ddrdel„
Sr d Dd Gustdvo Monje Verg€s
22d
22d
dd d
MATEMATICAS
dd1d MATEMATICASd
P dd11 Instituto de Mdtem€tidds dJorge Judnd d
Serrdnod 12d d MADRIDdd d 91d2d1 98 dd
C dd12 Semindrio Mdtem€tido d dUnivers d de ddrdelondd
Fdd d Mdtem€td Grdn V•d Cortes Cdtdldndsd d8d d dARCEdONAd28 9ddd1d d2 dd
C dd1d Semindrio Mdtem€tido d dUnivers d Sdldmdnddd
Fddultdd de Ciendidsd SAdAMANCAd 92dd21 dd dd
21 dd d9
C dd1d Semindrio Mdtem€tido d dUnivers d Sdntidgod
Fddultdd de Ciendids d SANTIAGO DE COMPOSTEdA d 981dd9 1d 91
C dd1d Semindrio Mdtem€tido d dUnivers d ddrdgozdd d
Fddultdd de Ciendids d Ciuddd Univ d de Ardg‚nd dARAGOdA d 9ddd2d 28 d
dddd ASTRONOMIA d
CM ddd1 Instituto de Astronom•d y Geodesid dUniv
d Complutensed d
Fddultdd de Ciendids d C€tedrd de Astronom•dd MADRIDdd 91d2dd dd dd
d1 d FISICA d1d
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